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Шмоллеръ родился въ 1838 г. въ Гейльброннѣ,
получилъ университетскоеобразованіе въ Тюбин-
генѣ и уже въ началѣ 60 -хъ годовъ выступилъ
на ученомъ попришѣ. Въ 1864 году онъ занялъ
каѳедру въ Галле, въ 1872 г. перешелъвъ Страс-
бурга, а съ 1882 г. состоитъпрофессоромъ бер-
липскаго университета.Первая работаШмоллера,
о французскомъ торговомъ договорѣ, появилась въ
1862 г. и съ того времени, въ теченіе 40 лѣтъ,
онъ неутомимо развиваетъ широкую научную дея-
тельность.
По своему научному направленію Шмоллеръ—
послѣдователь историческойшколы, основателями
которой были Рошеръ, Гильдебрандъ и Книсъ.
Его связываетъ съ этими экономистами и други-
ми представителямитого-же направленія въ Гер-
маніи прежде всего отрицательноеотноптеніе къ
абстрактной экономіи Смита и Рикардо. Шмол-
леръ видитъвъ ученіяхъ классическойшколы док-





извольно выхваченныхъ изъ жизни, и отказы-
вается признать за выводами, полученными та-
кимъ путемъ, научное значеніе. Вмѣстѣ съ дру-
гими сторонниками историческаго наиравленія
Шмоллеръ стоитъна строго-реалистическойпочвѣ.
Въ основѣ его научнаго міросозерцанія лежитъ
глубокое убѣжденіе, что законы политическойэко-
номіи должны быть результатомъ всесторонняго
изученія экономическихъявленій —хозяйственнаго
быта, его исторіи и психологической подпочвы.
Опредѣляя въ одной изъ своихъ рѣчей цѣль сво-
ей научной дѣятельности, Шмоллеръ сказалъ: „Я
старался быть и экономистомъ, и историкомъ. Ме-
ня всегда занималазадача выполнить и завершить
то, что Гильдербрандъ, Книсъ и Рошеръ пыта-
лись сдѣлать въ Германіи для экономическойна-
уки—окончательно отдѣлить ее отъ догматики ан-
гло-французской утилитарнойфилософіи и поста-
вить на другое основаніе, глублге и прочнѣе утвер-
жденное въ психологическомъ и историческомъ
отношеніи".
Раздѣляя общія воззрѣнія историческойшколы,
Шмоллеръ занимаеть, однако, средиея послѣдова-
телейособоемѣсто, какъ глава такъ-наз. этическаго
направленія и какъ одинъизъ наиболѣѳ крайнихъ
сторониковъисторико-статистическагометодавъ по- '
литическойэкономіи. Научныя работы Шмоллера







Свои воззрѣиія на значеніе этической стороны
хозяйственныхъ явленій Шмоллеръ изложилъ въ
одномъ изъ своихъ раннихъ сочиненій— въ поле-
мической киигѣ противъ проф. Трейтчке, вышед-
шей въ 1875 г. подъ заглавіемъ: „О нѣкоторыхъ
основныхъвопросахъправа и хозяйства". По мнѣ-
нію Шмоллера, всякая народно-хозяйственная ор-
ганизація подчиненадвоякаго рода независимымъ
другъ отъ друга причинамъ. Съ одной стороны,
эт0— естественныйи техническая причины, кото-
рыми только и занималась старая экопомія; съ
другой это— причины, обусловленные психологи-
ческой и моральной жизнью народа. Ихъ призна-
вали, но значенія ихъ для народнагохозяйства ни-
когда не изслѣдовали. Между тѣмъ политическая
экономія, какъ полагаетъШмоллеръ, только тогда
етанетънаукой въ точномъ смыслѣ слова, когда
будутъ изслѣдованы причиныне только перваго,
но и второго порядка. Хозяйственная организація
каждаго народа находить себѣ выраженіе въ его
этическихъправилахъ, хозяйственныхънавыкахъ,
нравахъ и правѣ; поэтому каждое явленіе народно-
хозяйственнойжизнипредставляетсяявленіемъ эти-
ческимъ. Каждый случай установившагося сбыта
или вошедшаго въ практикураздѣленія труда, вся-





характеръ, фактъ процвѣтанія того или другого
предпріятія — все это предполагаѳтъ правильное
повторѳніѳ хозяйственныхъ дѣйствій, и эта пра-
вильность создаетъ определенныенавыки, безъ
которыхъ нормальное теченіе дѣлъ было -бы не-
возмояшо. Навыки, въ свою очередь, выливаются
въ постоянный формы отношеній, которыя силою
рутины вліяютъ на экономическую жизнь . Для
Шмоллера всякій вопросъ производства, обмѣна
или распредѣленія представляется вопросомъ пси-
хологіи и этики. Народное хозяйство, по его вы-
раженію,— психо-физическій аппарата,т. е. орга-
низація, основаннаяна комбинаціи физическихъ и
этическихъ началъ; но Шмоллера интересуютъ
преимущественнопослѣднія. Поэтому этическій мо-
ментъ преобладаетевъ его изслѣдованіяхъ. Онъ
отводитъ ему не только видное, но господствую-
щее мѣсто, и склоненъ цѣликомъ сводить эконо-
мическія проблемы къ этическимъ. „Всѣ конкрет-
ные вопросы народно-хозяйственнойорганизаціи,
по его мнѣнію, обусловлены общимъ вопросомъ:
какъ основные психологическіе мотивы даннаго
народа видоизмѣнены нравами и правомъ". Ра-
бочій вопросъ представляется ему исключительно
вопросомъ нравовъ рабочаго класса, потому что
повышеніе и пониженіе заработной платы зави-
сятъ отъ устойчивостинравовъ относительно со-





способностиихъ служитъ импульсомъ къ повыше-
нію потребностей.
Дальнѣйшая характеристикаШмоллера, какъ
экономиста, относится къ его воззрѣніямъ на ме-
тоды политическойэкономіи. Въ своихъ общихъ
разсужденіяхъ по этому предмету онъ существен-
но не расходится съ принципамиклассической
школы. Выдвигая значеніе нндуктнвнаго метода,
Шмоллеръ вполнѣ признаетътакліе важность де-
дукціи и считаетъее необходимымъ пріемомъ из-
слѣдованія для установления теоретическихъза-
коновъ политической экономіи. Коренное разно-
гласіе Шмоллера не только со старыми автори-
тетами по методологіи, Д. С. Мнллемъ и Кэрн-
сомъ, но и съ очень многими послѣдователями
историческойшколы, возникаетъ тогда, когда дѣло
касается ближайшихъзадачъ современной науки
о народномъ хозяйствѣ. Признавая вообще равно-
правное значеніе обоихъ ме'тодовъ, Шмоллеръ счи-
таетъ, однако, въ настоящее время, единственно
плодотворнымъ только одинъ— индуктивный. По
замѣчанію Вагнера, все, что не принадлелситъкъ
области такъ-наз. „точнаго историко-статистиче-
скаго изслѣдованія", представляетсяШмоллеру въ
большей или меньшей степенитолько „игройума".
Слѣдуя совѣту Шмоллера, экономистыдолжныбы-
ли-бы отказаться отъ теоріи не только на ближай-





тому что политическаяэкономія до сихъ поръ еще
ке вышла изъ стадіи описательнойнауки. Изслѣ-
дователямъ хозяйственныхъявленій иадлежитъпока
только описывать ихъ, и чѣмъ ихъ описанія бу-
дутъ законченнѣе, тѣмъ ближе они будутъ под-
вигаться къ тому времени, когда окажется воз-
можнымъ построить экономическую теорію. Всякое
законченное описаніе содѣйствуетъ выясненію об-
щей сущности данной науки; и чѣыъ наука со-
вершеннѣе, тѣмъ тѣснѣе внутреннеесоотношеніе
между описаніемъ явленій и ученіемъ объ общей
связи между ними. Напротивъ, чѣмъ менѣе со-
вершеннавъ данной иаукѣ описательная часть,
тѣмъ эта связь слабѣе и тѣмъ болѣѳ теорія сво-
дится къ суммѣ временныхъ, въ значительной
мѣрѣ, сомнительныхъи отчастискороспѣлыхъ обоб-
щеній. Такимъ именно представляется Шмоллеру
современное состояніе соціальныхъ наукъ, и въ
частности политической экономіи. Путь къ усо-
вершенствованію послѣдней онъ видитъ въ томъ,
чтобы было расширено, усилено и улучшено на-
блюдение, чтобы при помощи обширнаго и добро-
качественнаяматеріала была установлена пра-
вильная классификация явленій и выработаны точ-
ныя понятія. Шмоллеръ шелъ въ своей научной
работѣ этымъ путемъ. Онъ обратилъ главное вни-
маніе на изученіе хозяйственная быта и хозяй-





одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ ряду совре-
менныхъ экономистовъ. Наука обязана ему длин-
нымъ рядомъ превосходныхъмонографій историко-
экономическаго характера.
Первый трудъ Шмоллера по экомической исто-
ріи, появившийся въ 1870 г., былъ посвященъ
развитію мелкой промышленностивъ Германіи въ
XIX в. Затѣмъ въ теченіе 70-хъ гг. Шмоллеръ
опубликовалъ рядъ моыографій по промышленной
псторіи, въ особенностигорода Страсбурга, про-
шлым ь котораго онъ особенно интересовался,
когда былъ профессоромъ страсбургскаго универ-
ситета. Изъ позднѣйшихъ историческихъ работъ
Шмоллера болѣе крупными: являются его этюды
по экономической политике Фридриха Вѳ.тикаго и
Нруссіи въ періодъ 1680 — 1786 г., изслѣдованіе
объ историческомъ развитіи предпріятій и очерки
по экономической и административной исторіи
Пруссіи въ XVII и XVIII вв. Кромѣ того Шмоллеръ
иринимаетъ участіе, въ качествѣ сотрудника и
редактора, въ изданіи Acta Borussica, предпри-
пятомъ берлинской академіей и представляющемъ
документальное оппсаніе прусскаго народнаго хо-
зяйства и управленія въ XVIII в. Наконецъ,
нельзя не отмѣтить вліянія, которое Шмоллеръ
оказываетъ на разработку экономической исторіи,
въ качествѣ редактора экономическиго журнала





wirthschaft im Deutschen Reiche; онъ стоитъво
главѣ этого изданія съ 1881 г. и удѣляетъ въ
немъ особенное вниманіе хозяйственной исторіи.
Толсе самое можно сказать о серіи „Изслѣдо-
ваній по государственнымъ в общественнымъна-
укамъ", издаваемой Шмоллеромъ съ 1878 г.
• До послѣдняго времениШмоллеръ не выступалъ
въ печати съ попыткой представить цѣльпое из-
ложеніе системы политической экономіи. Только
въ 1900 году онъ пристуішлъ къ пѳчатанію кур-
са своихъ университетскихълекцій, который со-
ставитеобширное руководство —результатъ 36-ти
лѣтнихъ чтеній въ уннверситетѣ. До сихъ поръ
вышла только первая часть этого капитальная
сочиненія, представляющая объемистый томъ по-
чти въ 500 страницъ. Авторъ излагаетъ въ об-
ширномъ введеніи свои воззрѣнія на психологи-
ческія и этическія основы народнаго хозяйства и
дѣлаетъ очерки исторіи экономическойлитературы
и методологіи. Дальнѣйшее излол^еніе разбивается
на двѣ книги. Въ первой разсматриваются земля,
люди, и техника, какъ массовыя явленія и эле-
менты народнаго хозяйства; во второй— обще-
ственныйстрой его. Этотъ послѣдній отдѣлъ за-
ключаете въ себѣ характеристикуважнѣйшихъ
органовъ народно-хозяйственной лшзни въ ихъ
историческомъ развитіи. Семья, городъ и деревня,





зяйству, общественноеи экономическое раздѣле-
ніе труда, собственность и ея распредѣленіе,
образованіе общественныхъклассовъ и, наконецъ,
предпріятіе, какъ форма хозяйственной деятель-
ности— таковы предметы отдѣльныхъ главъ второй
книги.
Главное содержаніе руководства Шмоллера со-
ставляете обширный историческій, статистическій
и этнографическій матеріалъ, привлекаемый авто-
ромъ для того, чтобы представить читателю пол-
ную характеристику современная народнаго хо-
зяйства и освѣтить его исторію. Каждый инсти-
тута разсматривается въ его историческомъ раз-
вили; каладое типическое явленіе современная
строя приводится въ связь съ зачатками, изъ ко-
торыхъ оно выросло. Историко-статистическій ме-
тодъ получилъ самое широкое примѣненіе въ
первой части новаго сочиненія Шмоллера, и
нужно полагать, что такой-же описательно-исто-
рическій характеръ будетъ носить и вторая часть.
Новое руководство представитъ систему полити-
ческой экономіи, какъ она рисуетсяШмоллеру при
современномъ состояніи знаній. Когда этотътрудъ
будетъ оконченъ,можно будетъподвести итоги ре-
зультатам^ достигнутымъдля экономическойтеоріп
при помощи пріемовъ, защитникомъ которыхъ въ
теченіи чѳтырехъ десятилѣтій выступаетъШмол-





чѣмъ теперь, значеніе этическаго направленія и
описательная метода въ политическойэкономіи.
Въ настоящее время критическая оцѣнка на-
учной дѣятельности Шмоллера не моліетъ быть
окончательной не только потому, что предприня-
тое имъ изложеніе системыполитическойэкономіи
еще не завершено, но и по другимъ причинамъ.
Именно теперь въ экономической наукѣ начинаете
развиваться движеніе въ пользу широкая поль-
зованія психологіей, важность которой всегда
выдвнгалъ Шмоллеръ; экономисты все болѣе и
болѣе отрѣшаются отъ механическая и узко-
матеріалистическая взгляда на явленія хозяй-
ственной ліизни и пытаются найти ихъ объ-
ясненіе въ законахъ чѳловѣческаго духа, сбли-
жая такпмъ образомъ экономію съ этикой и
философіей; наконецъ,никогда значеніе исторін
для экономической науки не выступало съ такой
непререкаемойясностью, какъ въ настоящее вре-
мя. Нужно выждать результаты этихъ новыхъ
движеній, чтобы произнести судъ надъ идеями




и во многомъ она была права, хотя иногда бывала







мазней"; страннотолковать его взглядъ на зада-
чи политической экономіи въ томъ смыслѣ, что
къ построенію теоріи нельзя приступить раньше,
чѣмъ будутъ изслѣдованы всѣ specialissima эко-
номической жизни, напр. цѣны на мясо въ Эль-
берфельдѣ, въ Пфорцгеймѣ, въ Мюльгеймѣ, въ
Гильдесгеймѣ, въ Гермерсгеймѣ и т. д. во всѣхъ
городкахъ, селахъ и деревушкахъ Германіи и
другихъ странъ. Чтб-бы ни говорили, а Шмол-
леръ правъ, и особенно онъ былъ правъ въ се-
рединѣ 70-хъ гг., когда утверждалъ, что прой-
детъ немало времени, пока экономисты будутъ
располагать достаточнымъ матеріаломъ для ши-
рокихъ обобщеній; что валснѣйшія задачи изслѣ-
дователей экономической жизни заключаются въ
ея описаніи, въ выработкѣ терминологіи и поня-
тий, въ шнрокомъ пользованіи психологіей и исто-
ріей. НедостаткиШмоллера заключаются въ одно-
сторонностиего направленія. Нельзя совершенно
откладывать занятія теоріей до того времени,
когда будетъ накопленъдостаточныйфактическій
матеріалъ; никогда не наступитьтакого момента,
когда можно было-бы сказать, что теперь наука
уже собрала всѣ факты, необходимые для теоре-
тическихъ выводовъ и можетъ приступить къ
нимъ. Ставить такъ вопросъ значитъ,по удачному





дать теоріи вексель на слишкомъ долгій срокъ.
Менгеръ, не безъ основаніи иронизируя по этому
поводу, утверждалъ, что экономистамъ придется
принять за единицувремени періодъ существовав
•нія солнечной системы, чтобы составить себѣ
далее приблизительное представленіе о томъ,
когда, по мнѣнію Шмоллера, будетъ законченъ
лсторико-статистическій фундаментъ для теорети-
ческой экономіи. Признавая необходимость такого
фундамента, не слѣдуѳтъ тѣмъ не менѣе отказы-
ваться на неопредѣленное время отъ обобщеній.
Теорія должна развиваться параллельно съ изуче-
ніемъ конкретной действительностип даже идти
впередиего, если основаніемъ для теоретическихъ
выводовъ могутъ служить общія посылки, не нуж-
дающаяся въ детальнойразработкѣ. Теоретикъобя-
занъ основываться на фактахъ и считаться съ
ними; однако, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не только
вправѣ, но и обязанъ дѣлать выводы, на которые
его уполномочиваетъ фактическийматеріалъ, имѣ-
ющійся въ его распоряжениивъ данныймоментъ.
Онъ совершаетъ ошибку, если въ погонѣ за но-
выми фактами, отказывается отъ обобщающейра-
боты или откладываетъ ее; самое накоплѳніе ма-
теріала теряетъ смыслъ безъ творческой работы







Народное хозяйство, наука о народномъ хозяй-
ствѣ и ея методы.
I. Народноехозяйство. — Понятіе о хозяйствѣ гораздо
древнѣе, чѣмъ понятіе о народномъ хозяйствѣ. Со
временигреческихъфилософовъ домашнее хозяйство
семьи, связанный съ нимъ мѣновой и денежныйобо-
рота, а такжеи хозяйство цѣдыхъ общинъ, обращаютъ
на себя вниманіе, какъ особые предметы, достойные
спеціальнаго разсмотрѣнія; культурные народы, нако-
торыхъ простиралосьвліяніе этихъ философовъ, во-
просы, связываемые съ ѳтимъ разсмотрѣніемъ, объ-
единилии отличилиотъ другихъ подъименемъхозяй-
ствеыныхъ или экономическихъ. Домоводство и прі-
обрѣтенія семьи и городской общины составлялисре-
доточіе представленій. которыя выдѣляли какъ хозяй-
ственныя. Техническіе способы, употребляемыелюдьми
для пріобрѣтенія средствъпитанія, одѣянія, постройки
жидищъ, хотя и входили въ это понятіе, однако от-
ступалина задній планъпередъсоциальнойорганиза-
цией порядка отношеній, установляемагосемьей и
общиной, рынкомъиоборотомъ.По скольку мы имѣемъ
свѣдѣніяОбъ экономическииъизсдѣдованіяхъ древности,
ониотносятсякъ нравственнойи политическойсторонѣ
хозяйственныхъ отношеній. Нѣмецкія слова: Wirth—






начально хозяина дома, домашнеехозяйство, подобно
тому какъ слово экономгя происходитъотъ греч, оіход,
домъ. Wirt есть прежде всего Hauswirt— „хозяинъ
дома", Landwirt— „сельскій хозяинъ11 , Gastwirt— „хо-
зяинъ гостинницы".Мы можемъ, поэтому, опредѣлить
хозяйство этого времени, какъ совокупность или
замкнутыйкругъ тѣхъ средствъ, который одно иди
нѣскодько совмѣстно живущихъ лицъ создалиприпо-
средствѣ своего труда, воздѣйствія на внѣшній мате-
ріальный міръ и мѣнового оборота въ интересахъ
обезпеченія себѣ содержанія, и тѣхъ отношеній, . въ
который они вступалиради этой цѣли прежде всего
и главнымъ образомъ другъ съ другомъ, а затѣмъ и
съ третьими, постороннимилицами. Всякое частное
хозяйство предподагаетъдругое рядомъ съ нимъ су-
ществующее, отдѣденное отъ него юридическимигра-
ницами,но связанноепдеменнымъродствомъ, общин-
ными, государственнымидимеждународнымисвязями,
благодаря которымъ одни изъ этихъ хозяйствъ вхо-
дятъ въ болѣе близкія, другія въ бодѣе отдаленный
отношенія другъ съдругомъ черезъпосредствообщаго
труда и обмѣна благъ и услугъ.
Покоющееся всецѣдо на своихъ собственныхъси.
дахъ и направленноена удовлетвореніе только соб-
ственныхъ потребностей,а не потребностейрынка,
домашнеехозяйство древнихъвременъстояло въ связи
съ хозяйствомъ своихъ сосѣдей только по стольку,
по скольку односельчанамъи соплеменникамъприхо-
дилось дѣйствовать совмѣстно при обработкѣ общаго
поля, постройкахъ,защитѣ, кочевыхъ передвшкеніяхъ
и походахъ за добычей. Болѣе позднее крестьянское
хозяйство, какъ и хозяйство древняго городского тор-





и отношенія мѣстнагомѣнового и рыночнагооборота.
Однако здѣсь еще нѣтъ рѣчи о народномъ хозяй-
ства. Мѣновой оборотъ остаетсяи Фактически, и въ
силу своей политико-юридическойорганизаціи по пре-
имуществу мѣстнымъ. Развивавшіяся хозяйственный
учрежденія общинъ и государствалишь позднѣе со-
средоточиваютъна себѣ вниманіе. Ведикія имперіи
древности, даже римская, оставались союзами город-
скихъ общинъ или военнымидиктатураминадъ боль-
шимъ количествомътаковыхъ. Въ теченіе всѣхъ сред-
нихъ вѣковъ хозяйство общинъ, деревень, городовъ
и округовъ, — въ смыслѣ опредѣденнаго составаили
соединенія того илииногочисласовмѣстно живущихъ,
связанныхъ между'собою сосѣдствомъ и обмѣномъ до-
машнихъхозяйствъ,— дѣлаетъ такженеособеннозна-
чительныешаги впередъ, даже тамъ, гдѣ языкъ, воен-
ный, церковный и политическій строй создали уже
между ниминѣсколько большую общность интересовъ,
а торговля установилаи болѣе широкія связи.
Только въ государствахъ,начинающихъсоздаваться
съ конца среднихъвѣковъ, а главнымъ образомъвъ
вполнѣ сложившихся великихъ національныхъ госу-
дарствахъ настоящаговременисдѣладось замѣтнымъ
образованіе того, что мы называемънароднымъхозяй-
ствомъ. Подобно языкамъ и литературѣ, военной, Фи-
нансовой,полицейскойи государственнойорганизаціи,
и современноенародноехозяйство является причиной
и слѣдствіемъ образования этихъ государствъ. Когда
говОрятъ о политическойэкономіи^ то вмѣстѣ съ этимъ
представдяютъ себѣ именно экономическую сторону
образованія этихъболыпихъ государствъ.
Геній языка выразилъ здѣсь, какъ это часто слу-





лаетъчастоученая мудрость, создаваяновыя выраже-
нія. Предпосылая слово народъ слову хозяйство, языкъ
словомъ „народное хозяйство* создаетъ столько-же
собирательное,сколько и индивидуальноепонятіе. Бу-
дучи выраженіемъ, указывающимъ на совокупность
отдѣдьныхъ хозяйствъ, онъ даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и
идею о томъ, что эти хозяйства стоятъ между собою
въ связи, и что они, подобно семьѣ, общинѣ, госу-
дарству, могутъ и должны быть понимаемы,какъ ре-
альноецѣлое. Слово народъупотребляетсяприэтомъсъ
одной сторонывъ значеніи совокупностипредставленій
о той связи, которая соединяетъотдѣльныхъ членовъ
народавъ смыслѣ націи, а съ другойкакъ выраженіе,
замѣняющее обозначеніе всякаго рода внутреннихъ,
психоморальныхъсоюзовъ людей. Говоря о народномъ
хозяйствѣ, стремятсяобособить общественнуюсторону
хозяйственныхъ явленій и сдѣлать ее главнымъ пред-
метомъсвоего внинанія, отодвинувъ на задній планъ
техническуюи семейно-хозяйственнуюсторону. Слово
отличаетътакже двѣ стороны и въ области полити-
ческихъ и общественныхъ явленій и обращаетъвни-
маніе лишь на одну изъ нихъ, хозяйственную. Въ
Германіи для обозначенія этой стороныпредметаупо-
треблялипреждевыраженіе государственноехозяйство—
Staatswirthschaft, но его совершенно справедливо
замѣнили потомъсловаминародноехозяйство— Volks-
wirthschaft, такъ какъ выраженіе государственное
хозяйство могло подать поводъ къ побочноймысли о
томъ, будто-бы въ задачу государственнойвласти
входитъ руководство всѣми хозяйственнымидѣйствіями
гражданъданнагогосударства.Вытекающее изъ словъ
„народное хозяйство'1 указаніе на то, что народъве-





дало поводъ къ нѣкоторымъ дожнымъ толкованіямъ и
возраженіямъ. Послѣднія, однако, легко устранить,
если обращать вниманіе на правильный смыслъсловъ
и основноеядро связанныхъ съ ними представленій.
Подъ народомъ мы понимаемъсовокупность множе-
ства лицъ, соединенныхънапочвѣ языка, происхожде-
нія, обычаевъ и нравовъ, по большей частитакже на
почвѣ права и церкви, исторіи и государственнаго
устройства,и стоящихъ въ тысячи-милліоны разъ бо-
лѣе тѣсной связи другъ съ другомъ, чѣмъ съ чле-
намидругихъ народовъ. Эта связь безконечноукрѣп-
ляется черезъпосредствосовременныхънаціональныхъ
языковъ, литературы,современнагошкольнаго воспи-
танія, печатии общественнагомнѣнія. Въ то время
какъ прежде сильная внутренняя психическаясвязь
существовалатолько между семьями, общинами и
членами племени, теперь она образовалась между
членамиодного народа. Единыя чуветва воодушевля-
ютъ народъ, единыя представленія выетупаютъ за по-
рогъ національнаго сознанія и родятъ то, что мы на-
зываемъ единымънароднымъдухомъ. Онъ выражается
въ единыхъ обычаяхъ, стремленіяхъ и дѣйствіяхъ, —
гооподетвуетънадъ склонностямии поступкамиот-
дѣльныхъ лицъ и въ областиихъ хозяйственнойдея-
тельности.Среди многочисленныхъконцентрическихъ
и эксцентрическихъкруговъ психическагоединеяія
людей, которое создаетъвъ духовной жизни общества
единыя силы и, ихъ средоточіе, кругъ, обозначаемый,
нами сдовомъ народъ, является самымъ высшимъ и
наиболѣе могущественнымъ.Съ нимъ рядомъ суще-
ствуютъ и дѣйетвуютъ и болѣе широкіе круги, какъ
напр. международный союзъ, и болѣе тѣеные, кото-





ствуетъ и которые иногда стоятъ съ нимъ въ анта-
гонизмѣ. Но онъ прежде всего создаетъ то основное
умственное и волевое единство между своими членами,
съ которымъ, говоря о народѣ въ выешемъ значеніи
этого слова, еоединяютъ представленіе объ единой,
направляющей безъ всякой внѣшней организаціи, от-
части сознательной, отчасти безсознательной силѣ.
Въ этомъ смыедѣ обладаетъ единствомъ и народное
хозяйство, основывающееся на психическихъ силахъ,
ихъ концентраціи и еогдашеніи.
Но не только на одномъ этомъ. Отдѣльныя хозяй-
ства одной общины и одного округа были уже и раньше
связаны между собою посредствомъ обмѣна и раздѣ-
ленія труда, — теперь эта связь имѣетъ мѣсто относи-
тельно отдѣдьныхъ хозяйствъ цѣдаго народа и госу-
дарства. Свободный внутренній рынокъ для товаровъ
и услугъ, свобода переселенія, національное раздѣле-
ніе труда, современный средства сообщенія связыва-
ютъ теперь отдѣльныя хозяйства одного и того-же
государства такимъ образомъ, какъ прежде были свя-
заны сосѣдскія хозяйства. Многочисленный ехожія нити
выходятъ теперь уже и изъ предѣловъ государства,
производя міровое хозяйство, но онѣ много слабѣе,
чѣмъ сущеетвующія внутри государства. Народное
хозяйство теперь — все еще основной видъ хозяйствен-
ной дѣятельноети. Образуется-ли въ позднѣйшія сто-
лѣтія міровое хозяйство, это еще пока вопросъ; когда
это произойдетъ, можетъ быть, измѣнится и сдово-
употребленіе.
Еъ свободному единенію члены одного и того-же
государства при помощи раздѣленія труда и оборота,
присоединяется также единеніе юридическое и орга-










займовъ, гоеударственныя, военныя, школьныя, вос-
питатедьныя учрежденія и призрѣніе бѣдныхъ, госу-
дарственныепути сообщен)я въ видѣ желѣзныхъ до-
рогъ,каналовъ, пароходныхърейсовъ,гоеударственныя
кодоніи и международныедоговоры — всѣ этиучреж-
денія господствуютъ теперь надъ отдѣдьными хозяй-
ствамивъ такой степени,какъ никогда раньше, и дѣ-
лаютъ изъ нихъ зависимыхъчленовъ „народнаго хо-
зяйства".
Такимъ образомъ мы можемъ определитьнародное
хозяйство, какъ совокупность связанныхъ между со-
бою внутреннимъединствомъотдѣльныхъ хозяйствъ
даннагогосударства, включая сюда и Финансовоехо-
зяйство самого государства,—хозяйствъ, который от-
частистоятъ рядомъ другъ съ другомъ, отчастиза-
нимаюсь господствующее, а иногда и руководящее
положеніе по отношенію другъ къ другу. Мы пони-
маемъподъ этой совокупностью единую системусо-
ціадьно-экономическихъустановленій и учрежденій на-
рода, видимъ въ ней единоереальноецѣлое, несмотря
на самостоятельностьчастей. Она подчиняется еди-
нымъ психическимъи матеріадьнымъ причинамъ;всѣ
ея частистоятъ въ тѣсномъвзаимодѣйствіи; централь-
ные органы ея оказываютъ руководящее воздѣйствіе
на всѣ части; наше представленіе о народномъ хо-
зяйствѣ въ его цѣломъ объемѣ, не смотря на посто-
янный перемѣны въ отдѣльныхъ частяхъ, остается





измѣненія, происходящая въ одномъ и томъ-же хо-
зяйствѣ, какъ развитіе одной и той-же сущности.
Развившись въ теченіе послѣднихъ двухъ стодѣтій
въ относительносамостоятельнуюсистемууетановде-
ній и учреждений, и получивъ отчасти собственные
органы съ самостоятельнымиинтересами,народное
хозяйство въ представленіи людей сдѣладось совер-
шенно справедливо самостоятельнойсистемойиндиви-
дуальныхъ и коллективныхъ дѣйствій, — системойот-
личнойотъгосударства,церквии другихъ соціадьныхъ
круговъ и жизненныхъобластей,хотя при этомъне
сдѣдуетъ забывать того, что это отдѣленіе соверши-
лось больше въ теоріи, чѣмъ въ действительности.
Дѣйствующія въ народномъхозяйствѣ силы суть тѣ-же,
при посредствѣ которыхъ достигаютсяи другія куль-
турный цѣли, — тѣ-же, которыя создаютъ государство
и церковь, образуютъ общественныесоюзы и выету-
паютъ въ качествѣ творцовъ нравственности,права
и обычаевъ. Большая часть общественныхъоргановъ,
каковы семья, община, государственнаявластьсдужатъ
другимъ цѣлямъ столько-же, сколько и хозяйствен-
нымъ. Народноехозяйство остается,поэтому, всегда
составнойчастью всейобщественнойжизни. Его уста-
новленія стоятъ въ тѣсной связи съ государствомъи
государственнымъуправленіемъ. Безъ современныхъ
государственныхъучрежденій нельзя себѣ представить
никакого народнаго хозяйства. И если мы тѣмъ не
менѣе противополагаемънародноехозяйство государ-
ству и его организаціи, какъ свободную систему
совмѣстно дѣйствующихъ отдѣльныхъ силъ; если оно
менѣе, чѣмъ государство, нуждаетсявъ руководствѣ,
иеходящемъ изъ одного центра,то ради этого мы не





хозяйетвѣ, благодаря экономическойполитикѣ, могу-
чей организаціи кредита, путямъ сообщенія и эконо-
мическимъсоюзамъ существуетъширокое, сознатель-
ное и единоеруководство. Но рядомъ съ этимъслѣ.
дуетъ твердо помнить и то, что какъ для народнаго
хозяйства, такъ и для государства,внутреннее,посред-
етвуемоечисто- психическимиФакторамиединство,—
единство общаго порядка, союза силъ, согласова-
ния стремленій, — много важнѣе, чѣмъ то, которое
создаетсяпутемъпрямого воздѣйствія центраи осно-
вывается на поведѣніяхъ поелѣдняго.
Вопросъ о томъ, слѣдуетъ-линародное хозяйство
по образцучеловѣческаго тѣла называть организмомъ,
имѣетъ второстепенноезначеніе, поскольку ясно, что
дѣло идетъпри этомъ объ анадогіи, образѣ, который
можетъ представитьнагляднѣе смыелъ выраженія, но
который, конечно, не замѣнитъ объясненія самаго
предмета.Этааналогія можетъсъправомъподчеркнуть
то, что подобно тому, какъ въ чедовѣческихъ тѣлахъ,
такъ и въ народномъ хозяйствѣ, совершаетсяболь-
шое количествовнутреннихъпроцеесовъ,о которыхъ
центральныеорганы не имѣютъ еознатедьнагопред-
ставленія; но что, не смотря на это, единствои, по-
скольку это необходимо, сознательноеруководство
центранисколько не отсутствуетъ.Другого сходства
несущеетвуетъ.Поэтомуимѣетъ важное значеніе то
положеніе, что при разсмотрѣніи народнагохозяйства,
какъ цѣлаго, оенованія его единствавсегда слѣдуетъ
искатьвъ реальныхъ причинахъ.Дѣло идетъздѣсь о
томъ,чтобы понять, какимъобразомъпроисходитъто,
что люди, съ ихъ повидимомупреждевсего чистоинди-
видуальными потребностямии стремденіями, все бо-





ведутъ еовмѣетно другъ съдругомъ или прямо общее,
или дѣлающееся общимъприпоередствѣ мѣнового обо-
рота хозяйство. Такимъ образомъ основной соціадь-
ный и политическивопросъ о томъ, чтб соединяетъ
и раздѣляетъ людей, какія причины обусловдиваютъ
образованіе человѣческихъ группъ, лежитътакже въ
основѣ политике- экономическагоизученія, подобно
тому,какъ онъ образуетъисходный пунктъдля всѣхъ
остальныхъгосударственныхъи общественныхънаукъ.
II. Наука о народномъ хозяйстве. — Вмѣстѣ съ обра-
зованіемъ въ языкѣ понятія народнагохозяйства, въ
системѣ человѣческаго знанія, средиотдѣдьныхъ наукъ,
образуется особая наука о народномъхозяйствѣ.
Отдѣльные частно-исоціальноэкономическіе Факты
были наблюдаемыи описываемыуже давно, въ тече-
ніе столѣтій; были открыты отдѣдьныя экономическія
истины; хозяйственные вопросы обсуждались въ си-
стемахъэтики и права. Но объединиться въ особую
науку всѣ эти отдѣльныя частии свѣдѣнія моглилишь
тогда, когда народно-хозяйственныевопросы получили
значеніе, никогдараньше за ниминепризнававшіеся, —
въ качествѣ руководства въ дѣлахъ управденія госу-
дарствомъвъ XVII—XVIIIстодѣтіяхъ. Тогдаимина-
чали заниматьсямногіе писатели,ознакомденіе съними
дѣлалось необходимымъдля учащагося юношества, а
подъемъ научноймысли вообще привелъ вмѣстѣ съ
тѣмъ и къ сознанію необходимостисоединитьвсю со-
вокупность экономпческихъподоженій и истинъвъ са-
мостоятельную систему,связанную основнымиидеями,





ная экономическая политика, трудъ и раздѣленіе
труда. Это попытались сдѣдать выдающіеся писа-
телиXVIIIвѣка. Съ этихъпоръ и существуетъуче-
ніе о народномъ хозяйствѣ или политическаяэконо-
мія, какъ самостоятельнаянаука. Иногда и теперь
еще ее называютъ національной или политической
экономикой или ученіемъ о политическойэкономіи.
Но послѣднее выраженіе имѣетъ побочный смыслъ,
который обнимаетъи выдѣлившіяся изъ науки о на-
родномъ хозяйствѣ самостоятельныйчасти, каковы
наука о Финансахъ,или вспомогательныйнауки, какъ
статистика.
Д. С. Шилль опредѣляетъ политическуюэкономію,
какъ науку, занимающуюся изученіемъ природы бо-
гатстваи законовъ его производстваи распредѣленія.
Но природа богатствавключаетъ въ себя также и
техническую сторону, а законы производстваи рас-
предѣленія богатстване исчерпываютъея задачъ, не-
зависимоотъ вопросао томъ, открыты они илинѣтъ.
Pay называлъ ее „наукой, которая раскрываетъпри-
роду народнаго хозяйства или показываетъ, какимъ
образомъ народъ непрерывно, посредствомъхозяй-
ственныхъдѣйствій своихъ членовъ, снабжаетъсебя
вещественнымиблагами". Рошеръ говоритъ, что она
есть„наука о законахъразвитія народнагохозяйства",
чѣмъ указываетътолько надинамическія измѣненія, а не
на статическія Формы организаціи хозяйства, его теку-
щія и однообразный проявленія въ жизни. Жанюльдтъ
выражается такимъ образомъ: „научное изображеніе
управдяющихъ хозяйствомъ силъ, направленій, въ ко-
торыхъ онѣ дѣйствуютъ, законовъ ихъ приложенія и
условій успѣха послѣдняго". Соціальный элементъвъ





звавъ нашу науку „ученіемъ о взаимныхъ отноше-
ніяхъ отдѣльныхъ хозяйствъ другъ къ другу и къ го-
сударственномуцѣлому"1 . Достаточнои этихъ примѣ-
ровъ. Я могу сказать: политическаяэкономія есть
наука, которая описываетънародно-хозяйственныяв-
леыія, опредѣляетъ и объясняетъихъ въ связи съихъ
причинами,поскольку они мйгутъ быть поняты, какъ
единоецѣлое, причемъ, конечно, предполагается,что
прежде будетъ опредѣлено правильно понятіе народ-
наго хозяйства. Средоточіе науки образуюсь суще-
ствующая у теперешнихъразвитыхъ народовъ типи-
ческія явленія организаціи и раздѣленія труда, обмѣна,
распредѣленія дохода, общественно- экономическихъ
учрежденій, которыя примыкаютъ къ опредѣленнымъ
Формамъ публичнагои частнагоправа, управляются
одинаковыми или схожимисилами, производятъ одина-
ковые или схожіе результаты и посдѣдствія и пред-
ставляютъ въ своемъ цѣльномъ описаніи экономиче-
скую статикутеперешнягокультурнаго міра, родъ про-
дольнаго разрѣза его устройства.Исходя отсюда, наука
попыталась объяснить особенностивъ организаціи
отдѣльныхъ хозяйствъ; спросила, въ какой связи
стоятъ и какіе результаты производятъ различный
Формы, въ которыя отливаетсяэкономическаяжизнь въ
настоящеевремя и въ исторіи, и такимъобразомъдос-
тиглапониманія развитія этихъФормъ другъ изъ друга
и причинъисторическойсмѣны хозяйственныхъсостоя-
ній. Такимъ образомъ къ отатическомуизученію она
присоединиладинамическое.Подобно тому, какъ при
первомъ своемъ появленіи она приходилакъ установ-
ленію идеаловъпутемънравственно-историческойцен-
ки, такъ и теперь этапрактическаясторонавъ из-





съ теоріей политическаяэкономія выставляетъи прак-
тическиправиладля руководства жизнью.
Какъ во всякой другой наукѣ, такъ и въ полити-
ческой экономіи, только ея ядро образуетъ спеціаль-
ную отрасль вѣдѣнія; на своей-же периФеріи она по-
крывается различнымидругими науками,съ которыми
у нея общи методы, а частью и матеріалъ, отъ кото-
рыхъ она зависитъ, заимствуяизъ нихъ результаты,
и которыя она обогащаетъ, дѣлясь съ нимисвоими.
Разумно можно, поэтому, спорить только о составѣ
этого ядра, а не периФерій науки, которыя въ обще-
ственныхънаукахъпочтивсегдастертыилиизмѣнчивы
и представляютъсобою общую областьобладанія различ-
ныхъихъотраслей.Наукао народномъхозяйствѣ сопри-
касаетсясъ однойстороны, съприкладнымиестествен-
ными науками: технологіей, механикой, сельскіщъ и
мѣстнымъ хозяйствомъ, также какъ антропологіей,
этнограФІей, кдиматологіей, общей и спеціальной гео-
граФІей растеній и животныхъ, а съ другой— съ важ-
нѣйшими изъ духовныхъ наукъ: психологіей, этикой,
ученіемъ о государствѣ, гражданскомъ обществѣ и
правѣ. Ибо народное хозяйство всегда и въ каждый
данный моментъявляется отчастипродуктомъ есте-
ственнагообразованія при посредствѣ людей, отчасти
кудьтурнагоприпосредствѣ чувствующаго, мыслящаго,
дѣйствующаго и организованнагообщества.
Отграниченіе матеріала и систематикаво всякой наукѣ
зависитъотъ ея современнаговнутреннягосостоянія и
практическихъцѣлей ея приложенія и преподаванія. То,
что АдамъСмитъ и его посдѣдователипредлагаливъ ви
дѣ единагоученія о народномъхозяйствѣ, —въГерыаніи,
главнымъобразомъвъ интересахъвведенныхъвъ южно-




ній, раздѣленонатричасти.Pay выдѣлилъ, какъ особую
часть, науку о Финансахъ,натомъ основаніи, что она
трактуетъо самойбольшой и самостоятельнойобласти
отдѣльнаго хозяйства и вкдючаетъ въ себя рядъ осо-
быхъ, связанныхъ съ нейвопросовъ, — и старалсяиз-
лагать своимъ камерадистамъне только ученіе о по-
датяхъ и налогахъ, но и цѣломъ Финансовомъхозяй-
ствѣ германскагогосударства. Остальной матеріалъ
онъ распредѣляетъ между чистойабстрактнойтеоріей и
практическимъея примѣненіемъ. Это послѣднее раздѣ-
деніе, съ одной стороны, соотвѣтствовало тогдашнему
модному, заимствованномуу англичанъ,представленію
о томъ, что существуетъсовершеннонезависимоеотъ
государстваи государственнагоуправленія народное
хозяйство, которое дозволяетъ чистоелогическое, по
преимуществуабстрактноеФормулированіе научныхъ
положеній о цѣнности, цѣнахъ и распредѣленіи дохода;
съ другой, оно соотвѣтствовало потребностипередать
студентамъизъ старойподицейско-правовойи техно-
логическойкамералистикинеобходимыйсвѣдѣнія о зе-
мельномъ хозяйствѣ и промыслахъи описатьгоеудар-
ственныя заботы о нихъ въ отдѣльности и въ цѣлой
связи. Потребностьотдѣденія Финансовъотъ полити-
ческой экономіи скоро было признанаи въ литературѣ
другихъ государствъ, тогда какъ раздѣденіе полити-
ческой экономіи на теоретическуюи практическую,
теорію народнагохозяйстваи экономическуюполитику,
остаетсяособенностью нѣмецкой точки зрѣнія. По-
слѣдняя удерживается и до сихъ поръ, только при
этомъ распредѣленіи выступаютъ на первый планъ
одна за другой иныя принципіальныя точки зрѣнія.
Мы противополагаемътеперь общее ученіе о народ-





въ его отношенін къ государству, праву, обычаямъ и
морали. Но въ одномъ случаѣ мы стараемсяпривести
абстрактныйразрѣзъ народнагохозяйства или обнять
въ совокупности и теоретическомъобоснованіи все
наше народно-хозяйственноезнаніе; въ другомъ—они
еываемъ съ экономическойточки зрѣнія въ отдѣль-
номъконкретномъизложеніи опредѣленноевремя и опре-
дѣленный народъ или отдѣльную группу народа.
Современная общая политическаяэкономія проник-
нутаФилосоФСКо-соціологическимъ характеромъ. Она
исходить изъ сущности общества, общихъ причинъ
экономическойжизни и поведенія, описываетъстати-
чески и динамическитипическіе органы и процессы
хозяйства и важнѣйшія учрежденія, съ нимъ связан-
ный. Она стремитсясистематическии принципіально
къ тому, чтобы изъ несовершенныхъ отрывковъ на-
шего знанія сдѣлать цѣлое; она идетъотъ общаго къ
спеціальному, привлекая особенный свѣдѣнія только
для выясненія, иллюстраціи тѣхъ истинъ, которымъ
онанадѣется научить.Онадаетъначинающемуочеркъ;
ученому она представляетъпопытку возвысить част-
ные Факты до степениобщихъ истинъ. Она въ со-
стояніи принять тѣмъ болѣе замкнутую Форму, чѣмъ
болѣе она ограничитсяабстрактнымъизслѣдованіемъ
законовъ цѣнностии распредѣленія доходовъ,и приб-
лижаетсякъ этическомуи историко-философскому изу-
чение, когда стараетсясвестивсѣ хозяйственный яв
ленія къ ихъ посдѣднимъ соціальнымъ причинамъ.
Наоборотъ, спеціальная политическаяэкономія про-
никнутаисторическими- практическими,„полицейско-
правовыми" тенденциями.Она описываетъновое эко-
номическоеразвитіе ЗападнойЕвропы или отдѣльныхъ




наго хозяйства. Она выходитъ изъ конкретнаго, осо-
беннаго, и вскрываетъподробностипричинъи учреж-
деній. Она позволяетъ начинающимъвойти въ мето-
дическое изученіе отдѣльныхъ задачъ во всѣхъ ихъ
сторонахъ;будучи описательнойвъ своейосновѣ, она
должна въ своемъ изложеніи постоянно входить въ
различный сосѣднія области и обращать вниманіе на
подробности. Она даетъ этимъ подъ ноги твердую
почву изслѣдованію, но, само собойразумѣется, всегда
возвращается къ общимъ истинамъ,которыя добыва-
ются въ общей политическойэкономіи, въ этикѣ и
соціологіи. Такъ какъ она выясняетъ частности
изъ ихъ причинъи дѣлаетъ закдюченія изъ настоя-
щаго хода событій къ будущему, то къ заключитель-
нымъ ея выводамъ присоединяются въ качествѣ по-
стоянныхъ руководящихъ мотивовъ этическаяоцѣнва
и тедеологическіе очерки хода развитія всемірной че-
ловѣческой исторіи и судьбы государствъ, изучені-
емъ которыхъ она занимается.
Обѣ части политическойэкономіи, на которыя ее
раздѣдяютъ въ Германіи, имѣютъ такимъобразомъ
одинаковое право на существование.Онипополняютъ
другъ друга въ матеріалѣ и методѣ. Поэтому, ихъ
существованіе въ преподаваніи и учебникахъсохра
няется, и нѣтъ никакихъ указаній на то, что оно
должно уступить мѣсто другому способу изученія и
раздѣденія. Онѣ исполняютъ свою задачу тѣмъ луч-
ше, чѣмъ бодѣе одна часть покоится на широкомъ
философскомъ, а другая на историческомъи практи-
ческомъ основаніи. Онѣ соотвѣтствуютъ раздичнымъ
путямъ, которыми достигаетсячеловѣческое познаніе,
и потому могутъ лишь дополнять другъ друга.





шей рѣчи о методѣ политическойэкономіи, различать
эти двѣ части. Однако мы этого дѣдать не можемъ,
ибо различныйвспомогательныйсредствакъ познанію
играютъ свою роль въ обѣихъ: свѣдущій читатель
самъуже догадается,какіе результатывъ дальнѣйшемъ
изложеніи пригодны бодѣе для общей, какія для специ-
альной частиполитическойэкономіи.
Ш. Сущность методавообще. — Подъ методомъмы
4j^ понимаемъустановленныйправиламиспособъ дости-
іуі женія опредѣленной цѣли. Методъ политическойэко-
^^ номіи есть указываемый научнымипринципамипуть,
%Л который служитъ и додженъ служить къ послѣдова-
^ тельному познанію народнаго хозяйства, — къ тому,
"г чтобы начертитьполный образъ этого хозяйства въ
пространствѣ и времени, во всемъего объемѣ и исто-
рическойпослѣдовательности,подчинитьнародно-хозяй-
* ственныя явленія анализуи синтезу,свестикъ опре-
дѣленной системѣ понятій, классифицироватьпослѣд-
нія и выразить въ видѣ единагоцѣлаго.
Методъ всякой отдѣдьной науки опредѣляется:
1) Общимъ уровнемъ, котораго доСтигъвъ данный
моментъчеловѣческій умъ въ областиумѣнья научно
познавать явленія, т. е. общей теоріей познанія и об-
щей методологіей даннаго временивообще, которыя
для всѣхъ отраслейчеловѣческой мыслии познанія въ
своихъ основахъ должны быть едиными. Примѣненіе
эмпирическагонаблюденія, котораго энергичнотре-
бовалъ Бэконъ, оказало напр., огромное вліяніе на
всѣ науки. Гегелевскаядіалектика таій»Е°^Н?|Ш^|йй№~ѵ , ѵ - ■







всякомъ случаѣ на наукигосударственныйи экономи-
ческія.
2) Специальнымитребованіями, связаннымисъпри-
родой изучаемагопредмета.Подобно тому, какъ мате-
матикаупотребляетъиныя средствадля познанія, чѣмъ
Физика, а эта послѣдняя иныя, чѣмъ физіологія, точно
также духовныя науки имѣютъ въ общемъ иные ме-
тоды, чѣмъ науки естественный,и среди первыхъ
психологія —иные, чѣмъ науки объ обществѣ и госу-
дарствѣ. Чѣмъ ооласть знанія сдожнѣе, чѣмъ бодѣе
она нуждаетсявъ предварительномъизслѣдованіи бо-
лѣе простыхъ явленій, изъ комплекса которыхъ она £%
состоитъ,тѣмъ чаще для нея выставляется то требо- t \
ваніе, что методы, употребляемыедля изученія этихъ ^
болѣе простыхъ явленій, должны сдѣлаться вмѣстѣсъ у^
тѣмъ отчастии ея методами.Это въ нѣкоторой сте-
пениправильно. Естественно-научныеи математиче-
скіе методы, напр., для нѣкоторыхъ экономическихъ
вопросовъ являются необходимымивспомогательными
средствами,а психодогическіе неизбѣжны для всѣхъ
духовныхъ наукъ. Но такъ какъ одинаковоеобладаніе
всѣми наукамии ихъ методаминевозможно по огра-
ниченностичеловѣческаго ума, то главной задачей
каждаго спеціалистаостаетсянавыкъ въ спеціальныхъ
методахъсобственнойнауки. Въ области обществен-
ныхъ и государственныхънаукъ увлеченіе односто
роннимиметодамиестественныхънаукъ является въ
особенностивреднымъ. Гораздо ближе, конечно, вза-
имная связь между духовными науками.Въ частности
къ политическойэкономіи примѣнимы тѣ - же методы,
какъ и къ ряду другихъ изъ этихънаукъ; онаимѣетъ






изъ тѣхъ-же причинъ, которыя стремятся познать и
эти науки.
3)Примѣненіе къ опредѣленной наукѣ того илииного
методазависитъи отъ той степениразвитія, которой
она достиглакъ данномувремени.— Первоначальное
познаніе начинаетсясъ полуистинъи скорыхъ обоб-
щение; только мало по малу способы познанія стано-
вятся болѣе тонкими;въ одно время главнымъдѣломъ
являются наблюденіе и описаніе, въ другое— -классиФи-
кація, въ иное, наконецъ,средоточіемъ изученія стано-
вится объясненіе причинъ. Можно даже сказать, что
въ великомъ историческбмъразвитіи чедовѣческаго
познанія оба элементапознанія, опытъ и стремленіе
къ раціональному объясненію явденій, ведутъ борь-
бу за преобладаніе: за эпохой утонченнагоопытна-
го изученія должна всегда почти слѣдовать эпоха
высшаго раціональнаго объясненія опытныхъ дан-
ныхъ. Такимъ образомъ поперемѣнно выступаютъ
на первый планъпріемы, служащіе къ выгодѣ одного
элемента.Окончательнаяпобѣда ращонализмасовер-
шилась-бы только тогда, когда познаніе міра было-бы
окончательнодостигнуто.
IV. Сборники правилъ и религісзныя сиотѳмы, какг
начальный пунктъ развитія всіхъ соціальныхънаукъ. —
Связь поколѣній очень рано приводитъ къ тому что
отецъпередаетъсыну правилаповеденія, частью полу-
ченныяимъсамимъотъпредковъ, частью добытыя соб-
ственнымъопытомъ. Чѣмъ болѣе накапливаютсятех-
ническія познанія, слагаются обычаи и нравы, заяв-





юридическія предписанія, тѣмъ болѣе всѣ эти правила
слагаются для легчайшагозапоминанія въ пѣсни и по-
говорки, передаютсявъ рифмованной и нериФмован-
нойФормѣ, а когда, наконецъ,образуетсяписьменность,
записываются. Такимъ образомъ въ рукахъ духовен-
ства, а затѣмъ и въ рукахъ мірянъ, образуются сбор-
ники всякаго рода правилъ: медищгаскихърецептовъ,
техническихъпредписаній, ритуальныхъ,юридическихъ
и нравственныхъправилъ. Такимиявляются: десять за-
повѣдей и другіе древніе сборники, въ средніе вѣка
leges barbarorum, покаянныя книги, сборники су-
дебныхъ рѣшеній и обычнаго права, техническіе
сборники монастырейи цеховъ, позднѣе книги, по-
священныя описанію травъ и садовъ, и въ нѣкото-
ромъ смыслѣ большая часть всей древнейкамерали-
стическойлитературы. Установленіе и передачапра-
вилъ какъ практико-техническихъ,такъ и опредѣляю-
щихъ соціально нравственное,общественноеповеденіе
является цѣлью этой дѣятельности. Такимъ образомъ
происходятърелигіозные, обрядовые, критическіе, мо-
ральные и практике-техническіе сборникии законода-
тельныйкниги. Онипостояннопереписываются,видоиз-
мѣняются съ теченіемъ времени,объясняются съраз-
ныхъ сторонъ, интерпретируются.Они не представ-
ляютъ еще собою науки, хотя и становятся ядромъ
ея. Ихъ исключительной цѣлью является предписать
людямъ должное съ точки зрѣнія традиціоннаго по-
рядка. Они основываются на практическомъопытѣ,
но, конечно, не на немъ одномъ. Все человѣческое
поведеніе находитъ свой стимулъ въ чувствахъ удо-
вольствія и страданія и связанныхъ съ нимисклонно-
стяхъ, но только подъ воздѣйствіемъ размышленія,





вообще съ одной стороны, а съ другой— подъвліяні-
емъ общественнойобстановкии ея цѣлей образуется
ритуальный порядокъ, устанавливаютсяФормы про-
явленія жизненныхъ склонностей,создаются обычаи
(нравы), возникаетъпонятіе должнаго, власть совѣсти,
представленіе объ одобритедьныхъ и неодобритель-
ныхъ дѣйствіяхъ. Результаты этого внутренняго про-
цессавнѣшнимъ образомъ укрѣпляются страхомъпе-
редъ духами и богами, передъобщественнымъпори-
цаніемъ, передъ местью и наказаніемъ, и установля-
ются, такъ-сказать,подъ общественнымъдавленіемъ.
Такимъ образомъ уже эти древнѣйшія нормы, пре-
слѣдующія стодько-же благо отдѣдьнаго лица, сколько
и благо общества, содержатъвъ себѣ какъ эмпири-
ческіе, такъ и рапіоналистическіе элементы.Онѣ осно-
вываются столько-же нагрубыхъ представленіяхъ объ
учаетіи боговъ и духовъ, о соотношеніи между при-
родой и небомъ,жизнью и смертью, смертьюи сномъ,
сколько и на тѣхъ сужденіяхъ, который связываются
съ этимипредставденіями. Въ нихъ перемѣшаны исти-
на и дожь, но онѣ во всякомъ случаѣ постоянностре-
мятся къ теоретическомуи практическомуединствуи
согдашенію.
Это послѣднее есть результатъчеловѣческаго само-
сознанія. Въ вѣчной смѣнѣ чувствъ, представление
мыслей и склонностейсуществуетътолько одно едгн-
ство— отношеніе всѣхъ этихъ явденій къ нашемуя.
Какъ въ единомъФокусѣ собираются и сосредоточи-
ваются въ немъдушевныя явленія, связываясь въ одно
цѣдое. Каждое отдѣдьное явленіе упорядочивается въ
связи съ этимъ цѣлымъ. Подобно тому какъ суще-
ствуетънеоспоримаяпрактическаяпотребностьпри-





поведенія, чтобы не впасть въ мучительноепротиво-
рѣчіе съ самимъсобой, такъ изъ единагосамосозна-
нія происходитътотеоретическое,неодолимоестремле-
ніе, которое принуждаетъвсѣ наши наблюденія, все
пережитоесводить къ выешимъ представденіямъ, ви-
дѣть въ нихъ части одного цѣлаго. Наша мысль и
наша совѣсть чувствуютъ себя только тогда успоко-
енными, когда они нашли такойпунктъ единства,ко-
торый имѣетъ заразъ и теоретическую,и практиче-
скую природу, даетъединоепредставленіе какъ о мі-
рѣ и егосущности,такъи о цѣляхъ нашегосущество-
ванія. Изъ единагосамосознанія слѣдуетъ, что каж-
дый человѣкъ стремитсякъ единому міровоззрѣнію,
которое въ высказываемыхъ имъ оцѣнкахъ поведенія
заключаетъ и опредѣденный жизненныйидеалъ.
Въ древнѣйшее время установленіе такого единаго
міросозерцанія совершаетсяисключительно въ Формѣ
космогоническихъпредставденій, съ которыми связы-
вается вѣра въ боговъ и духовъ, т. е. въ Формѣ реди-
гіозной вѣры, которая въ одно и тоже время дѣдаетъ
понятнымъ человѣческое существованіе и природу и
разсматриваетъвсѣ правилаповеденія, какъ поведѣнія
боговъ. Вѣра во множествобоговъ, въ свою очередь,
подчиняетсястремленію къ единству, благодаря чему
происходитъ,наконецъ,вѣра въ высшее, всемогущее
и всевѣдущее существо, котороеразсматриваетсякакъ
причинаміра, какъ совокупностьвсего добраго и иде-
адьнаго. Даже внѣшнія правилапрактическаяповеде-
нія разсматриваются, какъ повелѣнія Бога или какъ
мыводы изъ его заповѣдей.
Религіозныя и церковныйучрежденія этихъдревнихъ
временъсуть вмѣстѣ и важнѣшія орудія соціальной,





сительно малыхъ обществахъ можетъ существовать
только одна общая религія, которая проникаетъвсѣ
жизненныйотношенія и надъ нимигосподствуетъ.
Редигіозное ученіе объясняетъ все и управляетъ
всѣмъ. Оно есть первый опытъ раціонадьнаго объ-
ясненія существующаго и практическинаправитедь
всѣхъ событій. Оно несодержитъвъ себѣ знанія и по-
знанія въ позднѣйшемъ смысдѣ, но оно даетълюдямъ
единоепониманіе вещей, единую вѣру, которая успо-
коиваетъосновноеразумѣніе, овладѣваетъ его настро-
еніемъ, учитънаходитьхорошее, предписываетъясное
и несомнѣнное должное. Эта вѣра основывается на
неясныхъ представленіяхъ о мірѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ
и на становящемсявсе болѣе и болѣе ясномъ пони-
маніи человѣческой души, ея силъ и склонностей.Ибо
этотъ внутренній опытъ есть древнѣйшее и наиболѣе
прочное пріобрѣтеніе человѣческаго познанія.
V. Моральный системы.— Въ продолженіе стодѣтій
и тысячелѣтій живутъ такимъ образомъ народы. Но-
сителямипрогрессаявляются творцы и усовершенство-
вателирелигіозныхъ системъ,устроителиболѣе пра-
видьнаго порядка жизненныхъотношеній, —лица, среди
которыхъ могло развиться стремденіе къ познанію при-
роды и чедовѣка. Это познаніе было направленона
то, чтобы объяснить отдѣльныя явденія, взятыя сами
по себѣ, независимо'отъ ихъ причинъ. Но ходъ его
быдъ съ самаго начала различенъ въ отношеніи къ
объясненію явденій, природы съ одной стороны, и чело-
вѣческойжизни, съ другой. Природа стоитъ передъ





наблюдать, изслѣдовать и постигатьнеизвѣстныя ему
силы, лишь медленно подвигаясь впередъ. Духовная
жизнь, другой человѣкъ, семья, государство—явденія,
ему чрезвычайно близкія, свои. Онъможетъ здѣсь по-
ниматьсобытія, какъ - бы переживая ихъ внутренне;
ему становитсяболѣе или менѣе доступнымъобозрѣ-
ніе цѣлаго, овдадѣніе имъ въ то время, когда онъ,
познавая, анализируетъотдѣдьныя явленія. Этимъ
объясняется хорошо извѣстный и совершенноспра-
ведливо подчеркиваемыйДильтеемъ историческій ре-
зультата, согласнокоторому извѣстная высота знанія
въ областипсихологической,этическойи политической
достигнутараньше, чѣмъ въ области изучения при-
роды. По крайнеймѣрѣ то, чемуучилигрекивъ этихъ
областяхъ, стоитъгораздо ближе къ нашимъ нынѣш-
нимъ ученіямъ, чѣмъ наше познаніе природы къ ихъ
познанію.
Первые значительныеуспѣхи эмпирическагознанія
выпадаютъ на долю тѣхъ эпохъ, когда традиціонныя
религіозныя системыприходятъ въ колебаніе. Измѣ-
нившіяся условія жизнипотрясаютъвъ оенованіи ста-
рыя, освященный правила поведенія и общежитія.
Вмѣстѣ еъ сомнѣніемъ въ старыхъ космогоническихъ
представленіяхъ возникаетъ и потребностьвъ иномъ
болѣе глубокомъ объяснениеміра, и въ иномъ обос-
нованіи должнаго; предписанияобычая, права и мо-
рали перестаютъпониматьи объяснять просто, какъ
зановѣдь Божію, но хотятъ выводить ихъ объясненіе
изъ иныхъ цѣлей и причинъ. Возникаютъ система-
тическія Фидософско-Физическія объясненія міра и мо-
ральныя системы, являющіяся первыми серіозными
опытамипознанія человѣческаго общества. Но эти





этичеекія — обыкновенно тѣсно связанныя въ начадѣ —
еще очень далеки отъ того, чтобы сбросить съ себя
характеристическія черты старыхъ религіозныхъ си-
стемъ. Послѣднее еще не подъ еилу скудному запасу
знанія, служащемуихъ основаніемъ; еще менѣе по-
терпѣди-бы такое отношеніе къ старому практиче-
ски цѣли этики. Греческая этикаи большая часть
позднѣйшихъ этичеекихъсистемъдо новѣйшаго време-
ни стремилисьгораздо больше научатьдолжному, про-
повѣдывать идеалы, нежелидавать объективноеобъ-
ясненіе еуществующаго изъ его причинъ. Поэтому,
какой-бы обширный эмпирически!матеріалъ психо-
логическихъ, общественныхъ и иныхъ Фактовъ онѣ
въ себѣ ни заключали,— для нихъ все-таки прежде
всего важно найтиобщій исходныйпунктънравствен-
ныхъ обязанностей,выяснить должное. А достигнуть
этого возможно было, съ ихъ точки зрѣнія, только
посредствомътакого способаобъясненія явленій, ко-
торый занимаетъсрединумежду вѣрой и знаніемъ.
Онѣ стараютсяинтуитивно,синтетически,съ помощью
Фантазіи составить еебѣ представленіе о мірѣ, его
управленіи, гоеподствующихъ въ этомъ управленіи
принципахъи идеяхъ, ихъ развитіи и общей связи
человѣческой судьбы съ міромъ и его средоточіемъ,
о цѣляхъ человѣческой жизни и ея будущемъ. Для
этого онѣ пользуются эмпиричеекимъзнаніемъ міра,
насколько его хватаетъ,а тамъ,гдѣ его недостаточно,
онѣ обращаются, къ телеологическомуобъяснение,
т.*е. стараютсяизъ общаго предетавленія о цѣломъ
извлечь объясненіе отдѣльныхъ явленій, предполагая,
что отдѣльныя явленія служатъ цѣлямъ этого цѣлаго.
Этотъ пріемъ распредѣленія матеріала подъ общими




лучше всего выяснилъ намъКантъ въ своей „Kritik
der Urtheilskraft". Всѣ выдающіеся философы съ
тѣхъ поръ соглашалисьвъ томъ, что, телеологія, въ
качествѣ основногопріема мышленія — гейристичеекаго
средствапознанія, можетъ имѣть полное право на
еущеетвованіе, служа вспомогательнымъ средствомъ
познанія, что ее необходимо и возможно допустить,
какъ символизирующеевосполненіе эмпирическойна-
уки. Она— попытка объяснения цѣлаго и его цѣлей.
Въ сущноститолько этимътелеологическимъпутемъ
и возможно получить предетавленіе о томъ, что міръ
есть цѣлое, что еуществуетъ цѣлый рядъ ступеней
природы и исторіи, прогрессъ, совершенствованіе,
развитіе.
Телеологическоеразсмотрѣніе есть важнѣйшій спо-
собъ понять, какъ цѣлое, сумму явленій, внутрен-
нейпричинойсвязи между которыми мы еще не зна-
емъ. Оно родственносъ систематическимъпо стольку,
по скольку это послѣднее также стремитсяпривести
въ стройный порядокъ и объединить опредѣленную
сумму явленій илиистинъ.Но здѣсь упорядочивающая
мысль не должна быть непремѣнно и цѣлевой мыслью;
систематическоеизученіе включаетъ въ себя и дадь-
нѣйшее стремленіе привестиотдѣльныя частии цѣлаго
въ такой порядокъ, который соотвѣтствуетъ ихъ внут-
реннемувзаимному соотношение
Этическія воззрѣнія потомутакънуждаются въ телео-
логіи, что всѣ нравственныйоцѣночныя рѣшенія исхо-
дятъ изъ чувствъ и представление,относящихсякъ об-
щему содержаниеи къ общей цѣли человѣческойжизни.
Телеологическія воззрѣнія имѣютъ свою исторію, съ
течсніемъ временионисталиблагороднѣе и чище; ноихъ





представляютъ такихъистинъ,которыми-бы всѣ люди
должны были одинаковопроникнуться. Онивсегдадопу-
скаютъсуществованіе рядомъсъсобою различныхъміро-
зерцаній, которыя такжене сходны между собой, какъ
и различные темпераменты.Оптимистическоеи песси-
мистическоевоззрѣнія, напр. приходятъ постояннокъ
различнымъразультатамъ.Реализмъи идеализмъ,ан-
тичныйи христіанскій образъ мыслей, аристократиче-
скіе и демократическіе принципы, являясь системами,
крайне противоположными одна другой, всегда бу-
дутъ создавать различный представленія о мірѣ, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и приводить къ различнымъ жизнен-
нымъ идеаламъ.Чрезвычайно различныйпредставленія
о Богѣ и загробной жизни, о прогрессѣ илирегрессѣ
въ ходѣ исторіи, должны всегда приводить и къ раз-
личнымъ рѣшеніямъ относительно обязанностей, и
всего поведенія человѣка. Такимъ образомъ различ-
ные способы пониманія міра, какъ цѣдаго, созда-
ли цѣлый рядъ философскихъ и этическихъсистемъ,
взаимно одна другую опровергающихъ,— системъ,ко-
торыя рѣзко расходятся въ настоящее время между
собой и не перестанутърасходитьсявъ будущемъ. Въ
одномъ только онѣ сблизились, какъ это было и съ
высшими религіозными системами.Прогрессирующее
психологическоесознаніе человѣка, послѣдовательные
успѣхи въ изучениеприроды и исторіи устраниликрай-
ней воззрѣнія и постепеннобратилиэтику въ эмпи-
рическую науку должнаго. Тогда отъ нея могли отде-
литься и особыя части, въ видѣ особыхъ наукъ о го-
сударствѣ, правѣ и о народномъхозяйствѣ.
Но этическія системыудержали все-такивъ своемъ
основномъ характерѣ нѣкоторое сходство съ ре.шгіоз-





истинностинѣкоторыхъ основныхъ принциповъ. Это
убѣжденіе возникаетъ,при опредѣденныхъ реальныхъи
психологическихъусдовіяхъ,у одинаковыхъилисхожихъ
людей съ одинаковою необходимостью,какъ и единство
воззрѣній въ областиопытнагопознанія міра. |Это—при-
знаке истинностиконечныхъ вещей, которое одина-
ково допускаютъ и матеріадистъ, и теистъ,и христіа-
нинъ. И такъ какъ при этомъ дѣло йдетъ о конеч-
ныхъ вещахъ, о высшихъ принципахъ,то именнопо-
этому вѣра въ ихъистинностьи одаряетътакой энер-
гіей воли, какой не даетъ одно эмпирическоезнаніе.
Это— увѣренность, которая даетъправо наизвѣстный
образъ дѣйствія, заставляетъ чедовѣка ради своихъ
убѣжденій жертвовать всѣмъ, въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ
даже своей жизнью. Увѣренность, получаемаячеловѣ-
комъ или цѣдыми группамилюдей и народами,благо-
даря вліянію какой-нибудь воспламеняющейпрактиче-
ской системы,религіозной или этическойвѣры, хотя
и субъективна,но за-то она двигаетъміромъ, то раз-
рушая и разлагая старое, то воздвигая и создавая
новое. Принципы, служащіе средоточіемъ міровоззрѣ-
нія, во время ихъ возникновенія и наиболѣе сильной
вѣры въ нихъ, обыкновеннонебываютъ точно отгра-
ниченыи приведенывъ связь съ другими равноправ-
ными принципамии съ уже существующимъ поряд-
комъ отношеній. Поэтому ихъ дѣйствіе и является
революціоннымъ, создающимъ новую эпоху; значеніе
іехъ чрезмѣрно преувеличивается;но вмѣстѣ съ тѣмъ
они — необходимые предшественникиноваго вре-
мении высшихъ Формъ общественнойжизни.
Позволю себѣ прибавить къ этому еще два замѣ-
чанія, имѣющія методологическоезначеніе.





шими принципами,ихъ послѣдніе идеалы суть пред-
ставденія о тѣхъ направденіяхъ, по которымъ должна
елѣдовать добрая воля, чтобы достигать должнаго.
Въ настоящеевремя большая часть такихъидеаловъ
етоятъ рядомъ другъ съ другомъ въ качествѣ подчи-
няющихъ одни другихъ, подчиненнымдругъ другу,
еоподчиненныхъилисамостоятедьныхъ.Но какъ скоро
одинъ изъ нихъ становитсяпреобладающим^ тогда
стараютсяперенестиего послѣдствія на всѣ области.
Я называю такимиидеаламиидеи личной свободы и
общественнагопорядка, идеи справедливостии про-
грессивнаяеовершенствованія отдѣльнаго лица и об-
щества-идеиравенства, отказа отъ своей личности,
самопожертвованиявъ интересахъобщаго дѣла. Это
-абстрактныяцѣли, изъ которыхъ въ практической
жизни нельзя взять ни одну, какъ величинусамостоя-
тельную, изолированноотъ другихъ, непридя къ зло-
употреблениюи преувеличенію. Всякая свобода пред-
полагаетевъ то-же самоевремя и порядокъ,— всякое
равенстворазличія, допущеніе которыхъ необходимо
въ интересахъцѣлаго общества и пр. Кто ставитъ
свободу, справедливость, или-равенство,—какъ это
столь часто случается теперь въ политическихъи
народно-хозяйственныхъизслѣдованіяхъ,— въ качеетвѣ
самостоятельнагои изолироваинаго выешаго прин-
ципа, изъ котораго можно дедуктивно съ неумолимо
строгой логикой вывести правильный образъ пове-
денія, тотъ совершенноне знаетъистиннойприро-
ды этихъ этичеекихъпостулятовъ. Они— путеводныя
зввзды и цѣли, парящія передъдѣйствующимъ чело-
ввкомъ; они предписываютъхорошій образъ пове-
денія, будучи взяты въ правильнойкомбинаціи; даютъ





щаютея въ иривычныя качества, сообщающія душѣ
индивидуумадостоинствои характеръ; но они все-
таки не представляютъсобою эмшерическихъистинъ,
изъ которыхъ можно-бы было выводить путемъсил-
логизма дальнѣйшія заключенія.
Если такимъобразомъ необходимопредостережете
противъ частыхъ злоупотребленій, связанныхъ съ
этическимисистемами,то съдругой стороны слѣдуетъ
также указать и ихъ важное значеніе въ иознаніи.
Если этіе системывозникаютъ всегдапутемъсинтеза,
при посредствѣ общихъ точекъзрѣнія, связывающихъ
воедино элементынашего познанія и нашей вѣры,
то нзъ этого не едѣдуетъ, что всякое сведеніе от-
дѣльныхъ предметовъиознанія въ одно цѣдое бываетъ
и остаетсяпроблематичнымъ.Конечно, можно всегда
оспариватьтотъ синтезъ,который стремитсяобъяс-
нить міръ и его исторію, какъ цѣлое. Но синтезъ,
который стремитсяпонять, какъ цѣлое, одинъ на-
родъ, одно время, одну человѣческую жизнь, —син-
тезъ, основанныйна богатомъопытѣ и соединяющей
совершенноепоянаніе вещей съ художественнойин-
туиціей, —такой синтезъспособенъ въ такой степенее
приблизитьсякъ действительномупознанію, что мо-
жетъ совпадать съ нимъ, поскольку дѣло идетъо
практическомъруководетвѣ въ достиженіи нашихъ
цѣлеіі. Какъ во всѣхъ духовныхъ наукахъ, точно
такъ-жеи въ наукѣ о народномъхозяйствѣ, подобные
опыты необходимыи имѣютъ полноеправо насуще-
«твованіе.
VI. Системы или общія теоріи государства, права и





ная жизнь дѣлалась сложнѣе, раздѣленіе труда созда-
вало оеобыя проФеесіи-въ этихъособенныхъпроФес-
сіональныхъ кружкахъ накопилосьспеціальное знаніе,
котороевъ еистематически-объединенномъцѣломъ или
отдѣльныхъ частяхъ, поступиловъ вѣдѣніе спеціали-
стовъ; возникли особенныйнаукио государствѣ, о пра-
вѣ, о народномъхозяйствѣ. Эти наукиимѣли въ началѣ
свой конкретныйматеріалъ, съ суммою отдѣльныхъ
наблюдение, выводовъ, истинъ; но онѣ, въ особен-
ностивъ началѣ, пока находились въ вѣдѣніи фило-
софовъ, моралиетовъи благодѣтелей народа, стреми-
лись къ тому, чтобы сразу-же и съ самагоначала
найтиединую систематическуюФорму и послѣдніе
высшіе принципы,изъ которыхъ можно-бы было вы-
вестиотдѣльныя правила повзденія. Въ этомъ отно-
шеніп онѣ, и по отдѣленіи отъ этики, оставались
какъ-бы частью моральной системы,будучи основаны
на опредѣленномъ міросозерцаніи. Такимъ образомъ
создались различныя теоріи государства,права и на-
роднаго хозяйства, который возникали частью едино-
временнорядомъ одна съ другой и другъ друга опро-
вергали, частіюже смѣняли другъ друга въ своемъ
историчеекомъразнообразіи, въ своемъто усиливаю-
щемся, то ослабляющемся вдіяніи. Онѣ сходны со
всѣми религіозными и этичесешмисистемамивъ томъ
пунктѣ, что ни одна изъ этихъсистемъне представ-
ляетъ собою полной истины и въ своихъ высшихъ
принцппахъ—неопровержимагопознанія. Онѣ лишь во
всей своей совокупностиприближаются къ послѣд-
нему. Въ отдѣльности онѣ— предварительныяпопытки
создать изъ обрывковъ нашего познанія цѣлое, спо-






Такимъ образомъ господствовали въ политической
и юридической жизни противоположный теоріи госу-
дарства, начинаясо временисофистовъ й бодышехъ
ередневѣковыхъ споровъмежду императоромъи папой.
Однѣ выводили государство изъ договора индивиду-
умовъ, другія —изъ божественнагЪпорядка и объек-
тивныхъ силъ. Такимъ образомъ съ тѣхъ поръ, какъ
получилазначеніе народно-хозяйственнаяліетература,
мы знаемъ консервативный, либеральныя, ультра-
мочтанскія и соціалиетическія теоріи, которыя соот-
вѣтетвуютъ различнымъ принципіальнымъ точкамъ
зрѣнія въ воззрѣніяхъ на государствовъ этикѣ и фи-
лософіи. Онѣ выставляютъ, главнымъ образомъ, раз-
личныеидеалыдля хозяйственнойморали, для соціаль-
ной хозяйственнойполитики, и становятсявмѣстѣ со
своими тогдашними представителями,своимъ пере-
мѣннымъ вліяніемъ, дажеиногдасвоимъгоеподствомъ,
важными элементамии опредѣляющими системами
развитія; онѣ имѣютъ тѣмъ больше вліянія, чѣмъ
больше умѣли, съ одной стороны, вступатьна службу
великимъ интересамъи направленіямъ, получившимъ
право на существованіе въ данное время, а съ дру-
гой—восприниматьвъ себя успѣхи дѣйствіетельнаго,
опирающагоея на опытъ, познанія экономическеехъ
явленій.
Экономическія теоріи среднихъвѣковъ имѣютъ свой
единственныйкорень въ христіанствѣ и въ христіан-
ской морали, въ ученіи объ justum prethim и о
ростѣ (процентахъ).Государство-хозяйственныйтео-
ріи XVI— XVIIIвѣковъ, которыя объединяютъобык-
новенно подъ именемъмеркантилизма,соотвѣтство-
вали по преимуществуміровоззрѣнію, опирающемуся





права;въ центрѣ ихъ стоятъабсолютпстическія теорін
Маккіавели, Бодэна, Гоббса, ПуФФендорФаи Хреестіана
ВольФа. Высшей цѣлью, по ихъ ученію, является
образованіе еовременнагогосударства.Подобно тому,
какъ отдѣльныя земельный владѣнія, города, области
территоріи подчиняются одному властителю, одному
закону, одному управленію, такъ и отдѣльньея хозяй-
ства должны стремитьсякъ одному рынку, должны
быть связаны обмѣномъ, раздѣленеемъ труда и еди-
нымъ денежнымъ обраеценіемъ; хорошо устроенная
монетная системаи живой денежеіый оборотъ явля-
ются для этого важнѣйшимъ вспомогательнымъсред-
ствомъ. Вывозная промышленностьколоній, иностран-
ная торговля, горные промыслы создаютъ избы-
токъ денегъи развитоеденежноеобращеніе; золото,
находящееся въ странѣ, не должно быть изъ нея вы-
пускаемо;таможенныя заставы, торговля и промыш-
ленностьдолжны оказывать косвенноевліяніе на все
народноехозяйство, направлять его и приводить къ
одной системѣ. Отношенія къ иностраннымъгосудар-
ствамъпоставленывраждебнымъ образомъ; съ ними
ведутъ борьбу изъ-засбытатоваровъ, изъ-за колоній,
изъ-за торговаго преобладанія; на народъ сшотрятъ
какъ накосную массу,которую государственныйлюди
должны направлять и побуждать къ прогрессу. Эти
положенія опираются на многія правильныя и нѣко-
торыя дожныя наблюденія и сужденія, но главнымъ
образомъ мы видимъ въ этихъ теоріяхъ великія и съ
практике- историческойточки зрѣнія имѣющія пол-
ное право на существованіе, направленія времени;
на почвѣ односторонняго міровоззрѣнія и ученія о







Естественнаятеорія народнагохозяйства въ томъ
видѣ, какъ она основана Фіезіократами и Адамомъ
Смитомъ, вытекала изъ естественнонаучныхъи есте-
ственноправовыхъ идей-, она разсматриваетънарод-
ное хозяйство, какъ естественнымъобразомъ и гар-
моническиупорядочеіеную системуиндивидуадьныхъ,
руководимыхъ эгоизмомъ, силъ, изъ борьбы которыхъ
теистическій оптимизмъ выводидъ, однако, только
благопріятныя слѣдствія. Это была теорія, которая
проповѣдывала іедеалыиндивидуализмаи либерализма,
государствосчиталопочти-чтоиздишнимъ, а каждаго
государственнагочеловѣиа—ни на что негоднымъче-
ловѣкомъ, и писалана своемъ знамениуничтоженіе
всѣхъ средневѣковыхъ учрежденій. Подобно меркан-
тидьнымъ и въ новѣйшее время соціалистическимъ
чтеніямъ, этатеорія шла навстрѣчу точно также вели-
кой практическойпотребностивъ реФормахъ.
Она построенана преувеличеннойматеріалиети-
ческой оцѣнкѣ внѣшнихъ благъ и внѣшняго счастья,
на отрицаніи загробнаго міра, на непризнаніи внут-
ренняго существа человѣческой природы. Но она
идетъ наветрѣчу великимъ практическимъпотребно-
стямъ времени, стремленію къ демократическому
складу, къ равенству, къ техническомупрогрессу,
къ государственнойцентрадизаціи. Соціалистичеекое
міровоззрѣніе имѣетъ нѣкоторые элементы— поли-
тическиерадикализмъ, прославленіе республики, да-
мѣреніе построить общественную жизнь по логиче-
скимъ категоріямъ — общіе съ эпохой просвѣщенія,
другіе съ ФилосоФІей XIX столѣтія. Ихъ истори-
ческая фидософія заимствованау Гегеля и Фейер-
баха; вся ихъ экономія взята изъ одностороннихъ





-стваимуществаи дохода, уничтоженіе всякаго клас-
совая господства, и по возможностивсякихъ клас-
совыхъ различій; возвышеніе и поощреніе рабочая
класса— главная цѣль, которой она сдужитъ; и на
этомъ пути она уже достигламногаго. Ея ученія
представляютъ собой естественнуюреакцію противъ
односторонностиестественно-правовогоученія о сво-
бодной конкурренціи; они елужатъ точно также инте-
рееамътретьяго соеловія, какъ тѣ были полезнысред-
нему. Но въ общемъ они не менѣе одностороннии
хотя они вызвали къ жизни много научныхъ изслѣ-
дованій, въ сущности-жестоятъ по меньшей мѣрѣ
такъ-жедалеко отъ бодѣе глубокая познанія, какъ
и предшествовавшее имъ манчестерцы. Можно-бы
было даже сказать, что они методологическиповто-
ряю™ въ преувеличенномъвидѣ раціоналистическія
ошибки посдѣднихъ.
Но и менѣе крайнія теоріи и системыу ченій о на-
родномъ хозяйствѣ и еоціальной политивѣ нашего
временидо извѣстной степени,поскольку онѣ доби-
ваются законченнагоединстваи нзъ него строятъ
идеалы для будущая, иеизбѣжно и всегдаобразуют-
ся изъопределеннаяміровоззрѣнія, изъ субъективнаго
предетавленія мірового и историческаяраэвитія. Толь-
ко тотъ можетъ сказать, до чего дойдетъ и должно
дойти будущее, кто представдяетъсебѣ въ общемъ
конкретную картину развитія ведикихъ учреждение
государства, чаетнагоправа и хозяйственной орга-
низации.Эта картинавъ извѣстномъ емыслѣ остает-
ся субъективной;во всякомъ случаѣ онадополняется
при помощи конетруктивныхъ представлениеФанта-
зіи, и основывается по большей частина телологи-





стоятъ при этомъ такъ высоко, что могутъ считать-
себя свободными отъ всякихъ клаесовыхъ и партііё-
ныхъ интересовъ,которые выставляютъ также свои
собственныяполитико-экономическія теоріи:, но, какъ
только они доходятъ до практичнойполитики, начи-
наютъвыставлять практическіе идеалыповеденія, — они
выходятъ изъ нѣкоторой вѣры, изъ индивидуальнаго
міровоззрѣнія, и скодько-бы ни заключали въ себѣ
дѣйствительно научныхъ положеній ихъ ученія,— они
не въ состояніи убѣдить заразъвсѣхъ людей въ своей
истинности.Это можно сказать о государственно-
соціалистическихъидеалахъА. Вагнера точно такъ
же, какъ и объ идеалахъ промышленныхъ союзовъ
Брентано,объ умѣренныхъ реФормаціонныхъ планахъ
„Союза соціальной политики"и о радикальныхъидеа-
лахъ англійскихъ Фабіанцевъі
И не только системы и идеалы будущаго подле-
жатъ этому ограниченію, но также и всѣ сужденія
по поводу великихъ историческихъявленій, образо-
ваніи и паденіи ясударствъ, соціальныхъ реводюці-
яхъ, прогрессѣ и регрессѣ въ экономическойи ино-
го рода культурныхъ еторонахъ жизни, сколько-бы
они ни опирались при этомъ на возможно точнѣй-
шее знаніе индивидуума,— стоятъ на той-же почвѣ,
построенысъ помощью дедукціи изъ посылокъ теле-
ологическаярода, изъ картинъ міра ее исторіи, ко-
торыя рисуются различнымъ образомъ, смотря по
міровоззрѣнію и личности. Они имѣютъ, поэтому,
только цѣну предварительныхъпопытокъприблизить-
ся къ истинѣ, но они никогдане содержатъвъ себѣ
того кріетеріума истины, который должна принимать





:ма, который гдаснтъ,что каждый изслѣдователь дол-
женъ придтикъ одному и тому-же выводу.
Болѣе строгая наука стремится къ этой великой
цѣли. Она стараетсяполучить неопровержимыйисти-
ны. Въ областяхъ, гдѣ комплексы явденій представ-
ляются менѣе сложными, она уже достиглаэтого. И
,она можетъ идти по этому пути тѣмъ дальше, чѣмъ
больше она будетъ, ограничиваться изученіемъ от-
.дѣльныхъ явленій. Но чѣмъ болѣе она это дѣлаетъ,
тѣмъ болѣе она должна и отказываться отъ вьестав-
ленія пдеаловъ, отъ ученія о долженствующемъбыть,
потому что это ученіе можетъ быть выведено только
изъ представденія о цѣдомъ. Если, поэтому, болѣе
строгая наука и въ нашейобластиначинаетътребо-
вать смиренія, настаиваяна томъ, что прежде всего
слѣдуетъ объяснять только происхожденіе существую-
щая порядка вещей, то этимъона неотказывается
,отъ надежды служить позднѣе лучшему порядку че-
.довѣческой жизни, проложить дорогу къ иеполненію
высшая рода обязанностейи установленію идеадовъ
должная. Онажелаетъограничиться въ начадѣ, въ
интересахъспраьеддиваго раздѣденія труда, только
областью познаваемая,тѣмъ болѣе, что въ области
..государственнойи соціальной жизни всегда было' на-
блюдаемо то явленіе, что здѣсь еще болѣе, чѣмъ гдѣ
либо, стремленіе при помощи точная изслѣдованія
давать опору какимъ-дибо субъективнымъ представ-
леніямъ о доджномъ, всегда колебала довѣріе къ
объективностиметода. Можно, поэтому, въ прин-
.ципѣ согласиться, что посдѣдняя цѣдь всякая зна-
нія практическая, что водя идетъ всегда впереди
ума, управляетеимъ и остаетсяего повелительницей,





но также согласитьсясъ тѣмъ, что ради опредѣден-
ныхъ педагогическихъцѣдей, особенновъ препода-
ваніи практическойполитическойэкономен и Финан-
совой науки, объясненіе существующаго слѣдуетъ
соотвѣтственнымъ образомъ связывать съуказаніемъ
на вѣроятный ходъ будущаго развитія и на преиму-
щества определеннаярода развитія. И, несмотряна
это, въ интересахъименно чисто-научнагопрогрес-
са будете бодѣе правидьнымъ стоять въ научныхъ
изедѣдованіяхъ по возможностина почвѣ бодѣе стро-
гихъ методовъ, ограничиваясь: 1) правильнымъ наб-
люденіемъ явленій, 2) ихъ опредѣленіемъ и класси-
Фикаціей и 3) объясненіемъ ихъ изъ причинъ.
Въ дальнѣйепемъ изложеніи мы вкратцѣ обсудимъ
эти три умственныйопераціи въ послѣдовательномъ
порядкѣ, одну послѣ другой Но изъ этого не слѣду-
етъ заключать, что ихъ можно отдѣдять одну отъдру-
гой и въ процессѣ изслѣдованія и пользоваться одной
всдѣдъ за другой въ указанномъ выше порядегв. Веѣ
эти операціи всегда находятся въ тѣсномъ отноше-
ніи между собой; первый шагъ наблюденія предпола-
гаете ужь правильный названія и классификацию;;
каждое хорошеенаблюденіе даетъобъясненіе причинъ.
Но всегда сырое наблюденіе служите начадомъ, а
полное объясненіе причинъ— концемънаучного пріе-
ма изученія.
711. Наблюденіе и описаніе вообще. — Наблюдать,
народно-хозяйственныяявленія значитъустановдять
мотивы данныхъхозяйственныхъдѣйствій и ихъ слѣд-





нашихъ дѣйствій извѣетны намънепосредственноче-
резъ наблюденія нашей собственнойжизни; отънасъ
заключаемъ мы къ другимъ. Что происходитьвъ мі-
рѣ мы узнаемъчерезъ впечатлѣнія нашихъчувствъ,
истолковываемыя и поетигаемыянами,какъ объектив-
ный явленія. Весь нашъ опытъ происходитътакимъ
образомъ изъ этихъдвухъ источниковъ нашего на-
блюденія. Но прежде чѣмъ мы научилисьправильно
наблюдать себя сампхъи міръ, потребовалосьразви-
тіе самого опыта въ теченіе цѣлыхъ тысячедѣтій. И
теперь еще мы должны, по отношенію къ каждому
наблюденію, выражать сомнѣнія, правильно-ли оно^,
не рисуютъ-ли намъложныхъ картинъсубъективный
обманъ, несовершенноезрѣніе, необдуманныйсанг-
винически пріемъ, неопытность, предубѣжденія и
личные интересы.Только тогда можемъ мы вѣрить,
что мы сдѣлали правильный и годныя научно набдю-
денія, когда при повторномъ наблюденіи одного ито-
го-же предметамы и другіе наблюдателиполучаемъ
всегда тотъ-же самыйрезультатъ,— когда этотъ ре-
зультата освобожденъотъ всякаго субъективнаговоз-
дѣйствія.
Всякое яаблюденіе выдѣляетъ изъ хаоса явленій
отдѣльное событіе, чтобы разсмотрѣть его особо. Оно
опираетсявсегда на абстракцію; оно анализируетъ
лишь частьцѣдаго явленія. Чѣмъ явленіе мельче, чѣмъ-
изолированнѣе представляетсяоно, тѣмъ легче дѣло.
Наблюдетедолжно быть исчерпывающимъ, совершен-
нымъ, точнымъ, должно выдѣлить веѣ замѣтныя от-
ношенія предмета,содержать опредѣленіе величины,
времени, пространства;его цѣль— установитьравен-
ство и подобіе точно также, какъ и различіе по от-






явденій природы очень облегчаетънаблюденіе въ об-
ластиестественныхънаукъ; къ этому присоединяет-
ся возможность для естествоиспытателяизмѣнять по
желанію обстановку и производящая причиныявленія,
т. -е. экспериментироватьи такимъобразомъ легче
обниматьпредметъсо всѣхъ сторонъ. Въ народно-хо-
зяйственныхъ явденіяхъ это часто совершенноне-
возможно; здѣсь явленія даже въ простѣйшей ихъ
ФОрмѣ, всегда бываютъ гораздо болѣе сложньши, за-
висятъ отъ раздпчныхъпричинъи находятсяподъ влія-
ніемъ цѣлаго рода совмѣстно-дѣйствующихъ условій.
Возьмемъ-лпмы повышеніе цѣнънахлѣб'ь, заработной
платы, перемѣну курса, торговый кризисъ или про-
грессъвъ областираздѣленія труда— почтикаждоета-
кое событіе стоитъвъ зависимостиотъ чувствъ, мо-
тивовъ и дѣйствій пзвѣстныхъ группълюдей, затѣмъ
изъ массовыхъФактовъ природы (напр. урожай),или
техническойжизни (напр. введеніе машинъ), и под-
вергается воздействию нравовъ и учрежденій, при-
чины которыхъ дежатъдалеко другъ отъ друга. Дѣ-
.ло идетъ, слѣдоватедьно, всегда или по большей ча-
сти объ одновременномънаблюденіи Фактовъ, раз-
бросанныхъво времении пространствѣ, но имѣющихъ
между собою тѣсную связь. А еслибываетъ необхо-
димонаблюдать типическія Формы народно-хозяйствен-
ной жизни, какъ то: семейноехозяйство, предпрія-
тіе, акціонерное общество, ремесленныйсоюзъ, ры-
нокъ, биржу, то трудности самонаблюденія и пра-
видьнаго наблюденія дѣлаются неизмѣримыми.
тл-
И все-такисъ тѣхъ поръ, какъ существуетъвыс-
шая умственнаякультура со школьнымъ образовані-





ные дѣловые люди и чиновники пріобрѣтаютъ, бла-
годаря многолѣтнему практическомужизненномуопыту
и упражненію, нѣкоторую способностьправильно на-
блюдать народно-хозяйственныявленіявъихъ общемъ
и цѣльномъ составѣ. Наука и ея преподаваніе, озна-
комленіе съ правильными методаминаучнаго наблю-
денія, устраняющаго возможность правдоподобныхъ
заблужденій и ихъ источники,завелинѣкоторыхъ прак-
тпковъ и многихътеоретиковъеще дальше, такъ что
критическое, осторожное наблюденіе распространено
теперь гораздо шире, чѣмъ когда-либо прежде. Это
озиакомленіе привело также къ тому, что даже тамъ,
гдѣ мы самине въ состояніи наблюдать и должны
бываемъ полагаться на свѣдѣнія и наблюденія дру-
гихъ,— и здѣсь мы научилисьопытнымъ глазомъ от-
дѣлять годные научно Факты отъ негодныхъ,дѣдать
правильныйвыборъ изъ большой массыподвергшагося
набдюденію матеріала, который намъ предлагаютъ
печать, сборникиописаній и другія науки.
Набдюденіе народно-хозяйственныхъФактовъ остает-
ся, однако, операціей, очень трудной и тѣмъ легче
подверженной ошибкамъ, чѣмъ крупнѣе, сдожнѣе,
запутаннѣе изучаемоеявденіе. Только при особенно
благопріятныхъ обстоятельствахъ можно выполнить
предписаніе, кажущееся само по себѣ нростымъ,
разлагать каждое подлежащеенабдюденію явленіе на
мельчайшія остальныя части,наблюдатькаждую часть
особо и выводить результатанаблюденія только изъ
совокупностиэтихъ набдюденій. Для того, чтобы по-
лучить заключительный выводъ, обыкновенно прихо-
дится здѣйь лополнять недостаточноизученныйили
совсѣмъ не подвергшіяся наблюденію стороныявленія





либо событія данными,и такимъобразомъ составлять
себѣ цѣльную картину явленія. Это пополненіе со-
вершается подъ вліяніемъ извѣстной совокупности
впечатдѣній, еъ помощью творческаго актаФантазіи,
способнойзаблуждаться, если при ней умъ ненапра-
вляется на правильную дорогу богатымъ дичнымъ
дарованіемъ наблюдателя или опытностью. Когда дѣ-
ло идетъо дальнѣйшей оцѣнкѣ подвергшагосянаблю-
денію предмета,не сдѣдуетъ при этомъ никогда за-
бывать того, какъ различно дѣйствуетъ на душу
опытный матеріалъ въ томъ случаѣ, когда онъ до-
быть намисамимиизъ жизни, и въ томъ, когда мы
получаемъ его изъ третьихърукъ. Первый всегда
имѣетъ въ нашихъ глазахъ определенную окраску и
жизнь, полную ясность и наглядность, кажется об-
ширнѣе и дѣйствуетъ еилыіѣе, хотя по своему объ-
ему у ученыхъ онъ гораздо ограниченнѣе. Второй-
же, добытый изъ книгъ, извѣстій, разсказовъ, являет-
ся тѣмъ болѣе блѣднымъ, схематичнымъ,тѣмъ болѣе
представляетъсобою лишь собраніе Названій и поня-
ли, чѣмъ менѣе пользующийся имъ обдадаетъ про-
дуктивной Фантазіей. Только послѣдовательное и на-
стойчиво повторяющееся напряженіе умственныхъ
сидъможетъпривестикъ тому, чтобы живой и мертвыіі
матеріалъ наблюденій соединилсявъ вполнѣ равноцѣн-
ныя частии далъ общій результата,вполнѣ соотвѣт-
ствующій дѣйствительности.
Каждый внимательный читатель экономическихъ
сочиненій тотчасъ-жеубѣдится, основываются-лиони,
и въ какой мѣрѣ, нахорошемъилидурномънаблюдении,
стоитъ-дивъ нихъна первомъ пданѣ собственное,са-
мостоятельноенаблюденіе иди чужое, построены-ли





книгъ. А. Смитъ хорошо набдюдалъ хозяйственную-
жизнь только въ мелочахъ, въ остальномъ-жеонъ
быдъ кабинетнымъученымъ, который однако и съ
заимствованнымъматеріаломъ умѣдъ достигнутьцѣн-
ныхъ результатовъ. Рикардо быдъ человѣкъ безъ на-
учнаго образованія, но съ богатымъпрактическимъ,
дѣловымъ опытомъ. Наученыеопытомъ практической
жизни государственныеи дѣловые люди, пріобрѣтшіе
въ тоже время полное научное образованіе, даютъ
образцовый описанія. правдапо большей частиотдѣль-
ныхъ и епеціальныхъ сторонъэкономическойжизни, и
именнопотому,что соединяютъиравильнымъобразомъ
оба вида наблюденія. Я напомнюобъ аббатѣ Гальяни,
о Неккерѣ, I. Г. ГоФФманѣ, Тюненѣ, Г. Рюмелинѣ.
Изъ класса ученыхъ спеціалиетовъ, пріобрѣтшихъ
себѣ въ тоже время и практически!жизненныйопытъ,
подобными-жепреимуществамиотличаютсяБ. В. Гер-
манъ, Г. Ганзенъ, Гидьдебрандъ. Типомъспекулятив-
наго книжнаго ученаго безъ собственныхънаблюде
ній, безъ знанія міра и человѣка, является Карлъ
Марксъ; его излюбленнымъ занятіемъ были отвлечен-
ный квази-математическія упражненія надъ жизнен-
ными явленіями, отливавшимисяу неговъ абстрактный
понятия и общіе историко-ФилосоФскіе образы. Благо-
даря этимъкачествамъ,онъ, несмотряна'вниматель-
ное изученіе англійскихъ синихъкнигъ, отдалилсяотъ
еовременныхътребованій точнаго эмпирическагоиз-
слѣдованія, можетъ быть, гораздо бодѣе, чѣмъ какой-
либо инойизъ впднѣйшихъ политико-экономическихъ
мыслителей.
Точно установленноенаблюденіе дѣлаютъ доступ-
нымъ другимъ при посредетвѣ описанія. Послѣд-





гихъ явденій, стоящихъ съ нимъ въ связи, даетъему
установленное научнымъ опредѣленіемъ названіе,
указываетъ его мѣсто средиклассовъ и видовъ род-
ственныхъ явленій, опредѣляетъ по отношению къ
послѣднимъ его тождество, сходство, сосуществова-
ние, сдѣдствія, общую связь. Уже въ силу этихъ за-
.дачъ описаніе даетъ обыкновенно гораздо больше,
чѣмъ наблюдение. Оно соединяетавъ одно цѣлое вы-
воды, подученныеизъ наблюденія и изъ иныхъприз-
нанныхъ истинъ; отдѣльныя наблюдения оно связы-
-ваетъ въ общее суммарноевыраженіе; дая;е тамъ,
гдѣ оно не идетътакъ далеко, оно сопоставляетъ
бдижайшія предшествующая набдюденія съ новыми,
вчерашнія отмѣтки курса съ сегодняшними. Всякое
хорошее описаніе есть описаніе сравнительное,при-
нятое въ лучшія руководства по политическойэко-
номии, въ которыхъ сопоставляются явленія по край-
лей мѣрѣ изъ областианглійской, Французскойи нѣ-
мецкойяшзни. Соединениемногихънаблюденій и ихъ
сравненіе, попыткасоздать общее представленіе отно-
сительновозможно болѣе широкой области народно-
хозяйственной жизни, есть главное средство достиг-
нуть единствавъ хаосѣ отдѣльныхъ явленій. Описание,
такимъобразомъ, приближаетсякъ индуктивнымъза-
кдюченіямъ, такъ какъ главная его цѣдь соетоитъвъ
томъ, чтобы подготовитьиндукцію. Но оно какъ по-
стоянно подчеркиваетеМилль, не есть еще индукція,
а служить точно также и дедукціи, какъ средство
повѣрки выводовъ послѣдней.
Если производится описаніе народнагохозяйстваце-
лой страны, развитія всей промышленности, органи-
зации банковъ и денежной системыданнагогосудар-





дѣло идетъпри этомъ о такихъслоягныхъ предметахъ,,
для точнаго исчерпывающего описанія которыхъ, —
описанія, способнагопредставитьвсю полнотуявленія,
его причинъи слѣдствій, —необходимаспособностьоб-
нять и связать въ одно цѣлое тысячи мелкихъподроб-
ностей,— умѣнье дать синтезъявленій, описанныхъ|'и
установленныхъ аналитически.Современное описаніе
требуетъвполнѣ свѣдущаго спеціалиста,который вмѣ-
стѣ съ тѣмъ умѣлъ-бы, какъ опытный художникъ, въ
немногихъштрихахъ, съ пластическойнаглядностью,
но вполнѣ вѣрно съ дѣйствитедьностью, изобразить
подлежащія его набдюденію явленія.
Чѣмъ проще предметыизученія, тѣмъ менѣе зна-
чительную роль играетъвъ данной наукѣ оштеаніе.
Явленія здѣсь типичны,повторяются такъоднообразно,
что нѣтъ надобностивъ описаніяхъ раздичныхъэкзем-
пдяровъ одного и того-же рода. Это можно сказатьи
о такихъэдементарныхънародо-хозяйственныхъсобы-
тіяхъ, какъ напр., колебаніе цѣнъ; здѣсь достаточ-
но одного примѣра. Все болѣе сложное, на-оборотъ,
имѣетъ свой особенный, индивидуальный характеръ;
описаніе одной кустарнойпромышленностинедѣлаетъ
издишнимъописанія другой. Поэтому^ въ болѣе слож-
ныхъ научныхъ областяхъ, вмѣстѣ съ побѣдой стро-
гой научности,описаніе завоевало себѣ особенное,са-
мостоятельноемѣсто; отдѣльныя вспомогательныйсред-
ства и виды набдюденія, собиранияФактовъ и описанія
сдѣдались особыми отрасляминаукъ, какъ напр. ми-
кроскопія и статистика.
Въ областиподитическихънаукъ, и въ особенности
въ политическойэкономіи со времениея высшаго разви-
тая, мы наблюдаемъдва теченія въ Этомъ направленіи.





и меркантизмъ,положившіе много труда насобираніе
часто, конечно, совершенно поверхностное. Фактовъ
въ своихъ описаніяхъ Голландіи, Англіи и другихъ
государствъ; возникли безчисденныя энциклопедіи и
сборники. Но это устарѣдое направлениебыло совер-
шенно поглощено своимъ матеріаломъ и погибло, вы-
родившись въ совершеннобезсмысденнуюполигисторію.
Естественно-правовоеученіе о народномъ хозяйствѣ
явилось по отношенію къ нему спасеніемъ: оно пред-
ставляло собою первую попытку раціональнаго освѣ-
щенія всего этого матеріала. Наблюденіе и описаніе
явленій, благодаряему, отступилоназадній планъи не
привлекало къ себѣ вниманія въ теченіе нѣсколькихъ
поколѣній. Считая вещи простыми, его представители
думали, что въ общихъ свойствахъчедовѣческойпри-
роды они нашли ключъ, который приведетъкъ свя-
тилищу знанія гораздо прямѣе и легче, нежелискуч-
ный и отнимающій многовремениэмпиризмъ.Реакцію
противъ этой односторонностипредставляетъ наша
эпоха. Въ Англіи не только пересталивѣрить такимъ
побѣдоноснымъ словамъ, какъ спросъи предложеніе,
но и позаботились о томъ, чтобы передърѣшеніемъ
по возможностикаждагодѣла устанавливатьФакты пу-
темъ назначенія спеціальныхъ коммиссій. Французы
нашли въ Ле-Пдэ новаго апостолаэмпиризма.Нако-
нецъ,германскаяполитико-экономическаянаука, кото-
рая еще съ эпохи камералистикисохранилавъ себѣ
живое чувство действительности,съ рѣшительностью
въ теченіе одного — двухъ покодѣній ставила реализмъ
на своемъ знамени.Лучшіе умы другихъ государствъ
слѣдовали за нею въ этомъотношеніи. Достаточнона-
помнить здѣсь объ описательнойсоціодогіи Спенсера





литико-экономовъ, которые по большей частистояли
за дедуктивный методъ, иногда съ огромнымъ успѣ-
хомъпринималиучастіе въ описательныхътрудахъ, накъ,
напр., А. Вагнеръ. Отличіе нынѣшняго описатедьнаго
направленія отънаправденія прошдагостолѣтія состоитъ
въ томъ, что оно требуетъсобранія неслучайныхъза-
мѣтокъ, а научно-законченныхънаблюденій и описаній,
веденныхъ по строгому методу.
Хотя германскаянаука сдѣлала въ указанномъна-
правлениябольше успѣховъ, чѣмъ наукадругихъстранъ,
она тѣмъ неменѣе никогдане приходилакъ тому за-
ключенно, что наука состоитътолько въ наблюденіи
и описаніи, и что послѣднія имѣютъ значеніе боль-
шее, чѣмъ простойподготовки къ добыванію общихъ
истинъ.Онаутверждалатолько, и съподнымъправомъ,
что безъ эмпирическагоснованія, безъ строгойшколы
и навыка въ собираніи и описаніи матеріала не мо-
жетъ существовать ни правильной индукціи, ни пра-
вильной дедукдіи. Она думала затѣмъ, что возможно
и можетъ привестилишь къ бдагопріятнымъ резуль-
татомъобученіе искусству собирать и обрабатывать
сырой матеріалъ, такъ какъ въ этой области и
начинающіе ученики могутъ сдѣлать еще что ни-
будь цѣнное, тогда какъ въ области спекулятивныхъ
изслѣдованій посдѣднихъ вопросовъ науки они даютъ
обыкновенно совершенноничтожныерезультаты. Нѣ-
мецкая наука и руководителитѣхъ семинаріевъ наФа-
кудьтетахъ государственныхънаукъ, изъ которыхъ,
начинаясъ тридцатыхъгодовъ, по преимуществувы-
ходили описательныйработы, думали стать этимъвъ
согласіе съ развитіемъ, достигнутымъ современной
теоріей познанія и политическойэкономіей. Въ свое





„Факты безъ идейвсегда имѣютъ нѣкоторую цѣну, но
идеи безъ Фактовъ получаютъ значеніе химеръ", или
на изреченіе Лотце: „знать Факты еще не значитъ
знать все, но многое; цѣнить-же ихъ сдишкомъ низко
потому только, что желательнодостигнутьббдьшаго,
пристойнотолько тѣмъ гезіодовскимъ дуракамъ, кото-
рые не были въ состояніи понять, что половина ча-
сто лучше цѣлаго".
Различный сторонынародно-хозяйственныхъявленій
требуютъ, естественно,для своего описанияи наблю-
денія различныхъ методовъ. Эти методы частью заим-
ствуются изъ другихънаукъ, частью вырабатываются
въ области обществовѣдѣні я самостоятельно.По не-
достаткумѣста здѣсь невозможно входить въ отдѣль-
ное опысаніе каждаго изъ нихъ. Необходимосънико-
торой подробностью остановиться только на томъ,
какимъ образомъ сдѣлались вспомогательныминауками
политическойэкономіи статистикаи исторія.
VIII. Статистическій методъ и спеціальныя коммис-
оіи для собиранія экономическихъ свѣдѣній (Enqueues).
Освобожденіе отъ субъективныхъ заблужденій и
вступленіе науки напуть познанія объективнойистины
совершилось прежде всего въ тѣхъ ея областяхъ, въ
которыхъ изучаемый явленія могли быть подведены
подъ число и мѣру. Уже нѣсколыю столѣтій томуна-
задъ ради практическихъцѣдей управленія вели счета
гуФамъ, людямъ, скоту, зданіямъ. Итальянскіе тираны
эпохи возрожденія, а ещечаще просвѣщенные деспоты
XVIIи ХѴШ столѣтій прибѣгали къ подобнымъ исчис-






Петтии Довенантъговорили о политическойариѳме-
тикѣ, когда сопоставлялии сравнивалихозяйственныя
показанія циФръ. Г. Ахенваль и его послѣдоватеди
началидополнять числамисвои описанія государствъ
и называли такія дополненія статистикой.Петръ Зюс-
мильхъ изъ чисдовыхъ показаній церковныхъ книгъ
создалъ ученіе о народонаселеніи. Съ началатекущаго
столѣтія, въ виду того, что такія вычисленія доступны
частнымълицамълишь съ большими препятствіями,
а существующія государственныйучреягденія могутъ
заниматьсячисловыминаблюденіями лишь въ качествѣ
побочнаго занятія, — начинаютъсоздавать сперваго-
сударственный,а затѣмъ и особыя мѣстИыя статисти-
чески учреждения, задачакоторыхъ состоитъвъ томъ,
чтобы вычислять и измѣрять общественныеФакты,
собиратьи обрабатыватьотносящиесясюда матеріалъ.
Статистическія набдюденія въ настоящеевремя и на-
ходятся по преимуществувъ рукахъ этихъ послѣд-
нихъ учрежденій. Само собою разумѣется, что этоне
препятствуетечастнымълицамъи другимъ учрежде-
ніямъ и съ своей стороны производить статистическія
наблюденія и, въ особенности,обрабатыватьстатисти-
ческиматеріадъ.
Здѣсь мы имѣемъ дѣло со статистикойтолько какъ
съ методомъ систематическагомассоваго наблюденія
явденій. Она выдѣляетъ группы индивидуумовъ пли
хозяйственныхъ Фактовъ 'и событій, подводите ихъ
подъ числавъ цѣломъ составѣ и опредѣленныхъ при-
знакахъ, характеризуетеэти группы, устанавливаете
ихъ сходство или различія, констатируетъизмѣненія
и приводитетакимъобразомъ съ помощью остальныхъ






му познанію ихъ. Статистикапримѣнима только тамъ,
гдѣ можно образовать постоянныйгруппы (по при-
надлежностикъ государству, провинціи, общинѣ; по
занятіямъ, состоянию, полу, возрасту; по поведению:
преступденія, посѣщенія церкви и школы, уплатапо-
датейи т. д.), подвестивсѣхъ чденовъ группы подъ
одинъ вопросъ, поставитьэтотъвопросъ ясно и опре-
деленнои гарантироватьто, что на него получится





ные опыты на нихъ лишаютъ часто цѣны и значи-
тельную часть добытаго матеріала. Искусство подве-
денія матеріала подъ числа совершенствуетсялишь
очень медленно; теперь, не смотря на то, что народ-
ный переписи, опредѣленія вѣса и стоимостивво-
зимыхъ и вывозимыхъ товаровъ и нѣкоторыя другія
частистатистикидостигливысокой степенидостовѣр-
ности,— опыты разработкиостальныхъ явденій эконо-
мическойжизни прододжаютъоставатьсяещедалеко не
совершенными.
Не смотря на это несовершенствостатистическаго
метода, его значеніе для успѣховъ изученія государ-
ства, общества и народнаго хозяйства чрезвычайно
велико. Его развитіе было очень важнымъ шагомъ
впередъ въ исторіи соціальныхъ наукъ за послѣднія
150 лѣтъ. Статистикаво многихъ отношеніяхъ воз-
мѣстила ощущавшійся этиминаукаминедостатокъвъ
опытѣ; она впервые возбудила сознаніе возможности
точнаго и опредѣленнаго знанія и въ этой области.





ныхъ величинахънамѣсто старыхъи неясныхъихъ оп-
редѣленій. Онавпервые далавозможность, подчинитьпо-
ложительному наблюденію такія массовыйявденія, ко-
торый до сихъ поръ были доступнылишь бѣглой ха-
рактеристик,и замѣнить посдѣднюю определеннымичи-
словыми выраяіеніями. ПосредствомъциФръ, табдицъ,
граФическихъизображеній и другихъ вспомогатедьныхъ
•средствъ;сравненія она отмѣтида измѣненія въ ходѣ
развитая явленій. привелакъ изученію причинъ, дала
возможность измѣрить вліяніе главныхъ и побочныхъ
•Факторовъ. Распредѣляя статистическіе выводы въ таб-
лицахъ по пространствуи времени и разсматривая
массовыя явленія, какъ Функціи посдѣднихъ, из-
•сдѣдоватеди получаютъ понятіе о степеняхъвліянія
дѣйствующихъ причинъ. Статистикасоздалаученіе о
народонаселенияи положила прочноеоснованіе для на-
родовѣдѣнія и Финансовъ, очистилаученіе о деньгахъ
и цѣнахъ отъ грубыхъ ошибокъ, обнаружила непра-
вильность многихънеобдуманныхъобобщеній въ дру-
гихъ отдѣдахъ науки и сдѣдадась главнымъ орудіемъ
описательнойполитическойэкономіи. Ея теперешніе
успѣхи въ области изученія заработнойплаты, за-
нятій, домашняго хозяйства, показываютъ, насколько
и въ будущемъ она способнаулучшить и совершенно
преобразовать важныя частинауки.
Тѣмъ не менѣе, не можетъ быть еомнѣнія относи-
тельно границъея значенія. Собранный ею матеріалъ
■обнимаетекраткій промежутокъ времении немногія
культурный государства.Онаспособнадобывать исти-
ны лишь въ связи съ другиші науками, но не изоли-
рованно отъ нихъ. Только хорошо свѣдущіе въ своей
областиспециалисты:политико-экономъ,антропологъ,





вать въ своейобластиэтимъметодомъ.Оназатѣмъ мо-
жете показывать только количественныйотношенія;
качественный, слѣдоватедьно прежде всего важнѣйшія
проявленія нравственнойи умственнойжизни, для ыея
недоступны,по скольку онинеукладываются въ числа,
какъ напр. самоубийстваили наказания. Но и въ об-
ласти явленій, поддающихся числовому выраясенію;
мы часто не мояіемъ узнать при помощи статистики
ничегоособенноинтереснаго,потому что услояшяется
постановкавопросовъ, получаются невѣрные опыты
и данныя поддаются суммированію лишь съ большими
затрудненіями. Мы можемъ сосчитать, сколько на-
ходится на лицо дойныхъ коровъ, но неможемъопре-
дѣ.тить, сколько онѣ вѣсятъ и даютъ молока; мы зна-
емъ, сколько существуетеиромышленныхъпредпрія-
тій и со сколькими рабочими, но намъне удаетсядо-
сихъ поръ опредѣлить возрастаніе въ нихъ числа
машинъ, ихъ капитала, ихъ годового производства.
Лексисъ говорить, что статистическоеизслѣдованіе
излишне тамъ, гдѣ намъ уже извѣстны причинытипи-
чески повторяющихся случаевъ— здѣсь оно во всякомъ
случаѣ имѣетъ лишь значеніе повѣрки старыхъ опи-
саній; тамъ-же, гдѣ идетърѣчь объ исторически-ин-
дивидуализированныхъмассовыхъявденіяхъ, статисти-
ка, какъ вспомогательнаянаука, отступаетъназадній
планъпо мѣрѣ того, какъ явленія дѣлаются индиви-
дуальное. Хотя между этимидвумя группамиостается
еще большая и важная область для придоженія стати-
стики, однако и здѣсь онане въ состояніи, по скольку
нримѣнима, вскрыть сложный причины явленій и ком-
плексы этихъпричинъ. Сравненіе чиселъ позволяете






Къ статистикѣ близки т.-наз. анкеты (enquetes),
изслѣдованія и подробныйописанія различныхъсторонъ
экономическойжизни, производимый парламентскими
коммиссіями, правительственнымиучрежденіями и уче-
ными обществамиглавнымъ образомъ въ интересахъ
подготовки законодательныхъ актовъ и для каждаго
случая особо. Оффіщіально назначенныйиди явив-
шіяся добровольно лица вырабатываютъ прежде все-
гго пданъ работы, установдяютъ, чтб должно быть
при изслѣдованіи выраятено статистически,и затѣмъ
пополняютъ собранныйстатистическій матеріадъ пись-
меннымъили устнымъдопросомъвозможно болыпаго
числакомпетентныхълицъ. Къ особенноцѣннымъ ре-
зультатамъи близкимъ къ истинѣ выводамъ приводитъ
устныйдопросъ тогда, когда дача показаній вынуж-
дается закономъ, допускаетсяперекрестныйдопросъ
дающихъ показанія и заинтересованныхъвъ нихълицъ
и предоставляетсякаждому члену коммиссіи право ста-
вить вопросы. Часто обнародываются протоколы доп-
росовъ вмѣстѣ съ обработаннымиотчетамикоммиссій.
Здѣсь нѣтъ надобностивходить въ бодѣе подробное
издоженіе этого предмета. Объ анкетахъсдѣдовало
упомянуть, какъ о важномъ средствѣ и особомъ спо-
собѣ собиранія большого и достовѣрнаго матеріада по
опредѣленному плану. Когда отдѣльные ученые назы-
ваюсь свои изсдѣдованія анкетами, то они хотятъ
. этимъ,только сказать, что они такжекакъ и анкетный
коммиссіи, собиралисвои свѣдѣнія путемъвопросныхъ
.листовъ, разосланныхъбольшому ко.шчеству лицъ.
IX. йсторія и историчѳокій методъ. — Статистика





тистика— спеціальная вспомогательнаянаука. Исторія
вмѣстѣ съ ФИдосоФІей — самая универсальная изъ
наукъ. Тѣмъ не менѣе и статистика,и исторія обѣ
стоятъ въ одинаковомъ отношеніи къ политической
экономіи; обѣ служатъ для нея прежде всего вспомо-
гательными науками, доставляя ей надежный, про-
вѣренный и приведенный въ порядокъ матеріадъ
для набдюденія. Но этимъне исчерпываетсяеще зна-
ченіе исторіи для политическойэкономіи.
Какія задачипресдѣдуетъ исторія? Зибель говорить,
что исторія стремитсяпонять жизнь человѣчества въ
томъ ея видѣ, какъ она проявляется въ отдѣльныхъ
національностяхъ и ихъ совокупности, и прослѣдить
послѣдоватедьное развитіе этойжизни. Бернгеймъопре-
дѣлилъ ее недавно какъ науку, изучающую ходъ раз-
витая людей въ ихъ дѣятельности, какъ соціальныхъ
существъ. Я охотнѣе далъ-быописательноеопредѣде-
ніе исторіи: она стремитсясобрать всю совокупность
извѣстій о политическойи другихъ сторонахъкуль-
турнагоразвитія націй и чедовѣчества, провѣрить ихъ
и соединитьвъ одно осмысленноеи связное цѣлое. Ея
деятельность имѣетъ въ виду двѣ цѣди: критику и
приведете въ порядокъ историческихъсвѣдѣній съ
одной стороны, и послѣдовательную передачуи изоб-
раженіе событій на ихъ основаніи, съ другой. Первая
составляетъобластьеясобственнаго,исключительнаго
достоянія; здѣсь она, съ помощью филодогіи, создала,
по преимуществувъ посдѣднее столѣтіе, такой стро-
пи методъ и достиглатакихъсолидныхърезультатовъ,
которые вполнѣ соотвѣтствуютъ высшему масштабу
познанія и стоятънаравнѣ сърезультатамивсегоосталь-
нагознанія. Отсюданазваніе исторіи, наравнѣ сънауками






великія побѣды. Но ея идеальная цѣнность и великое
значеніе выражается въ передачѣ и изображеніи со-
бытия, въ ихъ оцѣнкѣ и добывания общихъ истинъ,
выводимыхъ изъ этойпередачии изображенія. Преоб-
разовывая повѣствовательную исторію въ прагматико-
дидактическую, а эту послѣднюю въ генетическую,
стремящуюся объяснить внутреннюю и причинную
связь событій, определитьвліяніе природы, расы, пре-
емстваидей, новыхъ знаній, великихълюдей и учреж-
дение,—она доляша была привлечь къ своему разсмо-
трѣнію прямо иликосвенновсе человѣческое знаніе, фи-
лософію и спеціальныя науки, но никогда, однако, немог-
ла достичьуказаннойсейчасъконечнойи высшей цѣли.
Онадолжначастодовольствоваться тѣмъ, чтобы только
дѣдать понятнымии доступными человѣческой мысли
посдѣднія загадки всемирнойисторіи, объяснять ихъ
съ телеологическойточки зрѣнія, вмѣсто того, чтобы
объяснять строго научно, изъ причинъявленій. Та-
кимъ образомъ ея выводы въ обоихъ направленіяхъ
изученія весьма различны съ методологическойточки
зрѣнія и имѣютъ, поэтому, различную цѣну въ ка-
чествѣ матеріада для другихъ наукъ.
Вмѣстѣ съ усилившимсяраздѣденіемъ труда въ лонѣ
исторіи развились спеціальныя науки: исторія языка,
литературы, церкви, искусства,нравоииъ, права и хо-
зяйства,— отрасли,который частопротивопоставляюсь
общей или политическойисторіи подъименемъисторіи
культуры. По мѣрѣ своего образованія эти отрасли
изъ простыхъ частейисторическойнауки дѣлались ея
самостоятельнымичленами,посредникамимежду исто-
ріей и близкими ей науками: языка, литературы и





тоды история съ 'задачамии методамифидологіи, юри-
спруденция, политическойэкономіи и такимъобразомъ
действовали оплодотворяющимъ образомъ на ту и
другую стороны.
Развитіе история и производныхъ отъ нея, но сде-
лавшихся самостоятельныминаукъ, въ послѣднія сто
лѣтъ получило особенно сильный толчокъ въ Гер-
маніи. Въ цѣдомъ мірѣ отдаютъ теперь почестиНи-.
буру и Ранке, какъ основатедямъсовременнойисторіи,
Савиныі, Эйхгорну и Вайцу, какъ основатедямъисто-
рия права, Арнольду, Мауреру, Ніячу, Беку, какъ
основатедямъистория хозяйства. Фр. Листа, Рошеръ,
Гильдебрандъ и Книсъ были первыми политико-эконо-
мами, которые отвели исторіи подобающее ей мѣсто
и въ политическойэкономіи. Въ другихъ культуф-
ныхъ государствахъэто вдіяніе обнаруживалось го-
раздо медлеяшѣе, отчастипотому, что болѣе высокое
развитіе история тамъ немного запоздало, а отчасти
также и потому, что въ области духовныхъ наукъ
здѣсь вообще сучцествовалънѣкоторый застой. Это
можно сказать прежде всего объ Англіи, имѣвшей
свою велшгую въ научномъотношеніи эпоху отъ Гоб-
бса и Локка до Юма и АдамаСмита, но пережившей,
начинаясъ 1780 г. нѣсколько поколѣній безплодныхъ
эпигоновъ (ср. Jodl, Gesch. der Ethik, П, 397 см.),
позднѣйшія безцвѣтныя поліятико-экономическія сочи-
ненія которыхъ изучали заграницейнепотому,что въ
Англіи процвѣтала наука, а потому, что практика
жизни ушла здѣсь впередъ сравнительносъ другими
странами.Во ФранціИ съ настоятельнымътребованіемъ
того, чтобы исторія была основою всѣхъ соціальныхъ






Если мы теперь спросимъ, что даетъ всеобщая
исторія и. ея специальныеотдѣды, и прежде всего
исторія хозяйства, права и нравовъ, наукамъо госу-
дарствѣ и народномъхозяйствѣ, то изъ предыдущего
вытекаетъ слѣдующій простой отвѣтъ на этоть во-
просъ: онадаетъ,какъ никакаядругая наука,"опытный
матеріалъ, который дѣдаетъ изсдѣдователя изъ нищаго
богачемъ въ томъ, что касаетсязнанія действитель-
ности. Этотъ историческийопытный матеріадъ слу-
яштъ теперь, какъ всякое хорошее наблюденіе ія опи-
саніе, къ тому, чтобы иллюстрировать и провѣрять
теоретическія полоягенія экономическихъученій, уста-
новлять предѣды дѣйствія опредѣленныхъ истинъ,но
еще болѣе къ тому, чтобы добывать индуктивнымъ
путемъновыя истины. Въ болѣе сложныхъ областяхъ
политическойэкономіи въ особенностиможно идтивпе-
редъ только опираясь на историческоеизслѣдованіе;
въ опредѣленіи, напр , вліянія введенія машіянъ наза-
работную плату, добычи бдагородныхъ металловъна
денежную стоимостьтоваровъ, простыя абстрактный
построенія ничего не стоютъ. Еще большее значеніе
имѣетъ она по отношенію къ развитію народно-хозяй-
ственныхъ учреягденій и теорій, такъ-же какъ и въ
вопросѣ объ общемъ экономическомъпрогрессѣ. И
потому Книсъ правъ, когда говоритъ, что обраіценіе
къ история является однимъ изъ наибодѣе свойствен-
ныхъ политическойэкономіи пріемовъ. А самыйвыдаю-
щийся противникъисторическагонаправленія въ полити-
ческой экономіи, К. Менгеръ, прибавдяетъкъ этому,
что каждое изъ важнѣйшихъ явленій хозяйственной
жизни, какъ то: собственность,деньги, кредитъ— обна-
руживаетъ свой индивидуальныйростъ и своеобразное





кто знаетъэти явденія только въ извѣстной Фазѣ ихъ
существованія, тотъ вообще ихъ незнаетъ". Но если
это можно сказать о деньгахъи кредитѣ, то еще вѣр-
нѣе это по отношенію къ домашнемухозяйству, къ
раздѣленію труда, соціальному образованію классовъ,
Формамъ• предпріятій, рынку, торговымъ учреждені-
ямъ, цеховому устройству, свободѣ промышленно-
сти, аграрнымъ отношеніямъ, короче сказать— ко
всѣмъ тѣмъ типическимъФормамъ и частнымъпрояв-
леніямъ, который обозначаются какъ народно-хозяй-
ственныя учрежденія и, частью отпечатываясьвъ обы-
чаяхъ и правѣ, частью дѣйствуя одиянаковымъ обра-
зомъ въ продолженіе столѣтій, управляютъ теченіемъ
хозяйственнойжизни.
Разумѣется, если-быбыло справедливото, что исто-
рія ошясываетъ только конкретноеи индивидуальное,
то ея вдіяніе быдо-бы очень ограниченно.Но она
обращаетътакже очень много вниманія на объясненіе
деятельностиотдѣльныхъ лицъ, вліянія случайныхъсо-
бытия, роли отдѣльныхъ народовъ въ прогрессивномъ
развития человечества; она-же входите въ подробное
изученіе психическихъи соціальныхъ, какъ и тѣхъ
болѣе общихъ причинъобщественнагопорядка, позна-
ніе которыхъ въ ихъ совмѣстномъ дѣйствіи составля-
етъ задачу обществовѣдѣнія. Многія стороны госу-
дарственнойи экономическойжизниисторія оставдяетъ
незатронутыми;во многихъея выводахъ, въ собствен-
ноститѣхъ, которыя стремятсядать оценку события,
Философское умозрѣніе преобладаете,какъ уя;е было
указано выше, надъ точнымъ и достовѣрнымъ позна-
ніемъ; они, поэтому, не могутъвовсе служить цѣдямъ
другихъ наукъ иди нуждаются въ предварительнойпо-





менѣе, не смотря на все это, остаетсянесомнѣннымъ-
Фактомъ, что большая часть всего историческагома-
теріада имѣетъ экономическии соціальный характеръ;
въ исторіи этотъ матеріалъ предлагаетсятолько въ
хронологическойпослѣдовательности и въ видѣ повѣ-
ствованія, въ общественныхъ-женаукахъ въ теорети-
ческомъосвѣщеніи и систематическимъ порядкѣ. И если
историческоеповѣствованіе полно пробѣдовъ и обни-
маетълишь незначительнуючасть действительнопро-
исходившихъсобытій,— все-такиею отмѣчены наиболѣе
важныя событія за цѣлыя тысячелѣтія; наше знаніе
прошедшаго растетъ, притомъ по мѣрѣ приближеюя
къ настоящемувремени. То, о чемъповѣствуетънамъ
исторія, во всякомъ случаѣ содержитъвъ себѣ въ мил-
ліонъ разъ болѣе свѣдѣній, чѣмъ сколькими изъ нихъ
можетъ обладать изсдѣдователь при помощи собствен-
ныхъ наблюденій. Кромѣ того, все то, что онъ на-
блюдаетъ въ настоящеевремя непрямымъобразомъ,
является тѣмъ-же разсказомъ, полнымъ пробѣдовъ ш
подлежащимъдоказательствусвоей достовѣрности. Въ
настоящеевремя, конечно, имѣется много вспомога-
тедьныхъ средствъдлянаблюденія, которыхъ не суще-
ствовало въ прошедшемъ, и которыми мы должны
пользоваться, извлекая изъ нихъ все то, что они мо-
гутъ дать, а въ нѣкоторыхъ сдучаяхъ,— тамъ гдѣ мы
можемъ съ полной увѣренностью предположить, что и
въ прошедшемъ событія совершались такимъ-жеоб-
разомъ, какъ и теперь,—и ограничиваясь ими, въ
силу необходимости;это, несомнѣнно, имѣетъ мѣсто,
напр., по отношенію къ нѣкоторымъ элементарнымъ
явденіямъ рынка. Но предварительнымъ вопросомъ
все-таки,и въ этомъ случаѣ, долженъбыть слѣдующій:





мотивы, поступкии результаты человѣческихъ дѣй-
ствій? Для отвѣта на этотъ вопросъ намъможетъ
дать свѣдѣнія лишь историческій матеріадъ, сохранив-
шіеся до насъ памятники языка и литературы, ста-
ринные обычаи и хозяйственныйучрежденія. Важнѣй-
шіе народно-хозяйственныепроцессы тянутся цѣлыя
десятилѣтія и столѣтія, имѣютъ свои корни въ отда-
ленномъ прошедшемъ; вскрыть ихъ, поэтому, можно
только исторически.
Что историческій матеріадъ составляетътолько часть
того, который подлежитъразработкѣ политико-эконо-
ма, что рядомъ съ этимъ матеріаломъ послѣднему
необходимо приниматьво вниманіе также и этногра-
фически!, геограФическій, статистическій, психологи-
ческій и техническій, этого не оспаривадъникогда ни
одинъ разумный человѣкъ. И еслиК. Менгерънедавно
утверждалъ, что есть будто-бы „нѣкоторые", которые
заявляли, что „исторія народнагохозяйства есть еди-
ное прочное эмпирическоеоснованіе для теоретиче-
ская изслѣдованія въ областичедовѣческаго хозяй-
ства", то онъ не могъ указать ни одного лица, ко-
торое-бы защищало когда-либо подобную мысль. Ни-
кѣмъ, въ дѣйствительностисъ большей настойчивостью
не требовалось изученіе психологическихъи стати-
стическихъэмпирическихъданныхъ, какъ политико-
экономамиисторическойшколы.
Недавно А. Вагнеръ настойчиводоказывадъ преи-
мущество статистическагометоданадъисторическимъ.
Въ статистикѣ онъ въ особенностицѣнитъ массовое
наблюденіе явденій, систематическуюпослѣдователь-
ность изслѣдованія, глубокое проникновеніе въ при-
чинную связь явленій. Само собою разумѣется, ста-





тывать разомъ огромное количество явденій. Но въ-
областивсестороннягоописанія массовыхъ явленій ис-
торія, несомнѣнно, имѣетъ гораздо большее значеніе,
точно также какъ и при объяснеыіи типическихъФормъ
общественнойжизни, когда необходимопроникнутьвъ
болѣе тонкія, особенно психическія, нравственныя и
общія причинныя отношенія. Вагнеръ приписываетъ
статистикѣ преимущества,которыя обусловливаются
не столько ея собственнымъметодомъ,сколько- связью
ея съ закдюченіями иного рода и выводами другихъ
наукъ. И еслитоже самоеможно сказатьи объ исторіи,
то все-такине нужно забывать того, что ея духовное
содержаніе и универсальныйхарактеръдаютъ ей воз-
можность приноситьгораздо больше общихъ плодовъ и
раскрывать большее количество причинъ. Если вся
общая исторія критическиизслѣдуетъ источникина-
шихъ свѣдѣній о прошедшемъ и соединяетъ ихъ въ
цѣдьное повѣствованіе, то исторія языка, праваи хо-
зяйства идетънеизбѣнжо дальше. Она пытаетсяуста-
новить кдассііФикацію явленій, располагаетъихъ въ
ряды и ищетъ въ нихъ закономѣрности и причинъ.
Мы перешли такимъ образомъ за предѣлы первой
и ближайшейФуншли исторіи въ областинашейнауки;
выясненіе дальнѣйшей ея роди мы могди-бы, поэтому,
собственноговоря, отложить до послѣдующихъ отдѣ-
довъ, но такъ какъ тамъ будетъ рѣчь не спеціадьно
объ исторіи и ея методахъ, то мы позводимъ себѣ
высказать здѣсь несколько общихъ замѣчаній отно-
сительно значенія, которое мы придаемъпротивопо-
ложенію исторіи, какъ простогометода,и исторіи, какъ
науки.
Историческій методъвъ тѣсномъ смыслѣ обнимаетъ





іизслѣдованія, установленія и упорядоченія передавае-
мыхъ Фактовъ. Этот-ь методъ неизбѣженъ и для хо-
зяйственнойисторіи; онъ можетъдаже сдѣлаться прямо
необходимымъдля ошэедѣленныхъ частейнауки о на-
родномъ хозяйствѣ. Но въ общемъ онъ имѣетъ зна-
ченіе только въ качествѣ подготовительнаго, вспомо-
гательнагопріемаприупорядоченія Фактическагоисто-
рическагоматеріада. Описанія экономической,какъ и
•общей исторіи, поскольку послѣдняя касаетсяэконо-
мическихъявленій, —неполитико-экономическаятеорія,
А только основной матеріадъ дли нея. Чѣмъ совер-
шеннѣе, конечно, отдѣдьное описаніе, чѣмъ болѣе оно
выясняетъ развитіе явленій, тѣмъ болѣе его резуль-
таты могутъ сдѣлаться элементамитеоріи, привести
къ общимъ истинамъ:старая, такъ-называемаяисто-
рическаяшкола политическойэкономіи придавалаобы-
кновеннослишкомъбольшое теоретическоезначеніе ре-
зудьтатамъ общей исторіи; теперь мы видимъ, что
только спеціальныя . историко-экономическія работы,
•сдѣланныя съ большой затратойтруда, даютъ пра-
вильную почву для того, чтобы понять исторію съ
.экономическойи соціально-подитическойточки зрѣнія,
построить политико-экономическуютеорію въ доста-
точной степенина эмпирическихъданныхъ. Поэтому
новая эпохаполитико-экономическойнаукиначинается
гораздо болѣе со времени появленія историко-эконо-
мическихъмонограФІй, чѣмъ со времениобщихъ по-
желаниеРошера и Гильдебрандаотносительноистори-
ческаго изученія политическойэкономіи. Въ этомъ
направденіи сдѣлади свои вклады въ науку англичане:
Тукъ, Ньюмэрчъ, Роджерсъ, Ашлей; Французы: Деп-
пингъ^ Бурвло, Левассеръ, Пижонно; бельгіецъ Ла-





Гельдъ, Инама, Кнаппъ, Лампрехтъ, Лексисъ, Мей-
ценъ, Міасковскій, Шанцъ, Шенбергъ, Шмоллеръ,
Шнепперъ— Арндтъ, Туяъ и др.
Но рядомъ съ этимъвліяніемъ историко-экономиче-
скихъизсдѣдованій стоитътеперьещеодногораздоболѣе
общее вліяніе, которымъ развивающееся историческое
образованіе пользуется тѣмъ больше, чѣмъ болѣе оно
проникаетъво всѣ области духовныхъ наукъ. Это
прежде всего то вліяніе, котороеразрушало естествен-
но-правовую теорію объясненія общества съ точки
зрѣнія эгоистическагообмѣна; указывало, что лю-
ди не всегда были одними и тѣми-же, что ихъ дея-
тельность не всегда отливалась въ однѣ и тѣ-же
типическія хозяйственныйФормы и учрежденія; соз-
давало представленіе объ историческомъразвитіи на-
родовъ и человѣчества, также какъ и народно-хозяй-
ственныхъ учрежденій; поставило экономическія из-
слѣдованія въ правильную связь съ нравами, пра-
вомъ и государствомъ, съ общими причинамикуль-
турнаго развитія вообще; научало сопоставлять изу-
ченіе колдективныхъ явленій съ заключеніями,- ко-
торый выводились изъ представленія объ индивиду-
умѣ и его эгоистическихъинтересахъ;учило рядомъ
съ анализомъобращаться къ правильному синтезу;
много разъ исправлялоизолирующую абстракцію, обу-
чая разсматриватьея результаты, какъ частичноесо-
держаніе одного систематическисвязаннаго цѣлаго,
благодаря чему то, что прежде было голой абстрак-
ціей и мертвойсхемой,получиловновь кровь и жизнь.
Воздѣйствіе историческихънаукъ столько-жепреобра-
зовывало общія основанія народно-хозяйственнойтеоріи,
сколько и приводило много разъ къ выводамъ, нахо-





Но прежде всего оно развило то практическое,реа-
листическоепониманіе явленій, безъ котораго всякое
заключеніе въ соціальной и политическойобластилегко
приводить къ ошибкамъ. Оно привело къ такому по-
ниманиесуществующего и возможнаго порядка жизни,
которое одинаково далеко, какъ отъ того, чтобы счи-
тать невозможнымъ всякій смѣлый прогрессъна томъ
основаніи, что люди не мѣняются, такъ и отъ того,
чтобы считатьосуществимымибезумные планы буду-
щаго, — надѣяться на то, что какая нибудь соціалисти-




кое психологическоеи экономическоеизслѣдованіе осно-
вывается на сравненіи; всякое глубокое наблюденіе
приводитъ къ сравненію однихъ и тѣхъ-же и подоб-
ныхъ явденій, къ установленію тождества, различія и
подобія между ними; на сравненіи-же основывается и
всякій экспериментъ.Но, несомнѣшю, накопденіе об-
ширнаго историческагоматеріала дало особый тол-
чокъ къ тому, чтобы дѣлать сравненія междунравами,
правовыми и хозяйственнымиучрежденіями, ходомъ
аналогичныхъсоціальныхъ и хозяйственныхъ явленій
въ различноевремя, у различныхъ народовъ и выво-
дить отсюда заключенія. Благодаря этому возникли
почтисамостоятельныйдисциплины:сравнительнаяисто-
рія нравовъ, права и хозяйства. Ихъ значеніе ростетъ
все болѣе и болѣе, хотя слишкомъ ревностныепослѣ-
дователи этого метода, благодаря сопоставленію не
сравнимыхъ и не относящихся къ предметуизсдѣдо-
ванія явленій, успѣли уже его дискредитировать.Но





языковъ, миѳа, религій, не смотря на первоначаль-
ный ошибки, роль сравнительная пзученія только
возрастаетъ, это явленіе повторяется и въ обла-
сти праяа и народнаго хозяйства. Постепенновоз-
растающее сравнение подобныхъ и тождественныхъ
явленій служить здѣсь возмѣщеніемъ опыта, позво-
ляете установитьградацію и постепенныйростъуправ-
ляю щихъ явденіями Факторовъ, констатируетъналич-
ность существованія одинаковыхъ причинъдля одина-
ковыхъ явленій и даетъэтимъвъ руки изсдѣдователю
средство предвидѣть съ нѣкоторою вѣроятностью ве-
дикія соціальныя и хозяйственныйдвиженія и измѣне-
нія. И не смотря на возможность отдѣльныхъ непра-
вильныхъ аналогическихъвыводовъ, приносимаяэтимъ
выведеннымъизъ исторіи методомъпольза будетътѣмъ
больше, чѣмъ съ большей осторожностью и критикой
будутъ имъ пользоваться, и чѣмъ съ большей широтой
мысли будутъ охватывать болыиій матеріалъ.
X. Названія и понятія; классификация. — Главное
средство для того, чтобы правильно описывать, упо-
требленіе правильныхъ названій и понятій. Установле-
ніе ихъ, поэтому, составдяетъвсегдаглавнѣйшую за-
дачу каждой науки.
Политическаяэкономія, какъ и всякая наука, заим-
ствуетеназванія и слова, который ейнужны, изъ бога-
той сокровищницы языка культу рныхъ народовъ. Ея
представителидолжны только ясно пониматьсущность
обычнаго образованія названій въ этихъязыкахъ. Ис-
ходя изъ наглядныхъ конкретныхъ образовъ и давая






имя, они обыкновенносоединяютъвъ тоже время глав-
ное представленіе со множествомъокружающихъ его
побочныхъпредставленій в выбираютъ для его обозна-
ченія слово, напоминающееприего повтореніи самому
употребляющему и его слушателямъобо всѣхъ пред-
ставленіяхъ, которыя привеликъ этому образованію
слова, и которыя окружаютъ зерно главнагопредстав-
ленія. Въ поясненіе этого приведемъ примѣръ, кото-
рымъ мы уже раньше пользовались: хозяинъ (Wirt)
быдъ первоначальнодомохозяинъ(Hauswirt),сельскій
хозяинъ (Landwirt), хозяинъ гостинницы(Gastwirt),
т. е. глава домашняго хозяйства, принявшій на себя
заботу о пропитаніи, одеждѣ, жилищѣ; теперь слово
легко переходитена побочныя представленія и прини-
маететакимъ образомъ побочныя значенія; главное
значеніе вытѣсняется второстепеннымъ.Хозяйство,
которое въ началѣ означало собственноедомашнее
производство, заключаете въ себѣ теперь побочный
смыслъ деятельности,направленныйна обмѣнъ и прі-
обрѣтеніе имущества(экономія); „хозяйственнымъобра-
зомъ" (экономно) дѣйствуетъ тотъ, кто съ ничтож-
ными средствамидостигаетебольшаго успѣха. Пред-
ставленія и мысли ростутъвсегда гораздо быстрѣе и
богаче, чѣшъ употребляемыйдля ихъобозначенія слова.
Поэтомудаже такія многообъемлющія собирательныя
понятія и абстрактныйслова, какъ: трудъ, благо, ка-
питалъ,цѣнность,— имѣютъ расплывчатое,обладающее
различнымъ значеніемъ содержаніе. Поскольку наука
желаетъ установить ихъ признаки и слѣдствія, она
должна старатьсяпо возможностипридатьимъпостоян-
ный смыслъи полную опредѣленность; онадоляша стре-
миться къ точному и общеупотребительномуобозна-





которое превращаетъ слова и названія въ понятія.
Опредѣленіе есть научно обоснованноерѣшеніе отно-
сительно значенія словъ, которыя мы употребляемъ;
оно имѣетъ цѣлью отграниченіе расплавчатагосодер-
жанія представденія, взятаго изъ обыденныхъ воззрѣ-
ній, освобояоденіе вульгарнаго словоупотребленія отъ
его неопределенностии неустойчивости.Путемъэтого
наука достигаетъвеликой цѣди: для всѣхъ, принимаю-
щихъ участіе въ умственномътрудѣ она устанавли-
ваетеодинаковый порядокъ словоупотребленія, даетъ
•одинаковый смыслъ представленій и достигаетъодина-
ковой классиФикаціи явленій съ одинаковыми грани-
цами.
Каждое опредѣленіе употребляетътеперь для своей
областислова, которыя оно предподагаетъсъ своей
стороны точно установленными;всего проще цѣль до-
стигаетсятогда, когда является возможность обозна-
чить явленіе, какъ низшее подраздѣденіе, установлен-
ная уже класса, какъ видъ его, обладающій^специфи-
ческой особенностью,напр. личный кредита,какъ видъ
кредита, имѣющій тотъ отличительныйпризнакъ, что
довѣріе кредитораобусловливаетсявъ немъличнойот-
вѣтственностьюдолжника. Гдѣ этого нельзя сдѣлать,
тамъоно разлагаетъпредставлениена его элементыи
признакии устанавливаетътвердое понятіе явленія,
выбирая для его опредѣденія существенныеизъ этихъ
:элементовъи признаковъ. Въ томъ и другомъ слу-
чаѣ предполагается, что существуетъ уже готовая
научная терминологія, годная для названнойцѣди; а
такъ какъ это въ дѣйствительностидалеко не всегда
такъ, то всякое опредѣденіе бываетътолько условнымъ,
зависящимъ отъ всего состоянія науки и выработан-





опредѣленіе, устанавливаяграницы понятія, пресдѣ-
дуетъ свою цѣдь и потому моягетъ быть различнымъ
въ зависимостиотъ различныхъ научныхъ цѣлей. По
общему правилу, прежде всего оно должно соотвѣт-
ствовать природѣ вещи и предметовъ;но природатре-
буетепри одномъизслѣдованіи, чтобы я, напр., внесъ
въ понятіе капиталаземлю, въ другомъ-я;е, чтобы я
ее искдючилъ изъ него. Такимъ образомъo6pasqBaHie
понятія опираетсяпрежде всего на научную целесо-
образность; спрашиваютъ, поэтому, обыкновенно не
о томъ, абсолютно-ли правильны понятія, но о томъ,
соотвѣтствуютъ-ли они въ полной мѣрѣ предподожен-
нымъ научнымъ цѣлямъ.
Каждое образованіе понятія заключаете въ себѣ
классиФикацію явленій. Когда я опредѣляю народное
хозяйство, я выдѣляю изъ всѣхъ народно-хозяйствен-
ныхъ явленій одинъ классъ, изъ всѣхъ не относя-
щихся къ народному хозяйству — другой, не безпо-
коясъ далѣе особенно объ этомъ другомъ. Гораздо
больше значенія будетеимѣть классиФикація въ томъ
случаѣ, если я сумму стоящихъвъ связи между собою
явленій раздѣдю съ извѣстной точки зрѣнія или по
определеннойсистемѣ такимъобразомъ, чтобы отдѣль-
ные классы образовали равныхъ членовъ одного ряда
и создали-бырасполоя5енноепо опредѣленному плану
цѣдое. Въ этомъ случаѣ распорядокъ и распредѣленіе
будетъ стремитьсякъ тому, чтобы размѣстить данныя
группы явленій наибодѣе удобнымъ образомъ въ на-
шемъумѣ; дѣло здѣсь идетеобъ искусственномъпріемѣ,
который-бы усилилъ власть надъ нашимъ знаніемъ, о
въ высшей степениважной научнойдѣятедьности, ко-
торую можно хорошо выполнить только на основаніи





•общаго обозрѣнія всего цѣдаго, всѣхъ причинъи сдѣд-
ствій. Но такъ какъ и посдѣднее условіе нелегко до-
стижимово всѣхъ сдучаяхъ, то образованіе понятій
съ помощью классиФіікаціи точно также обыкновенно
бываете гипотетичнымъи предваритедьнымъ,а потому
можетъ подлежать новымъ улучшеніямъ; новые спо-
собы распредѣденія явленій очень частодолжны быть
поставленына мѣсто существовавшихъ раньше. Если
до сихъ поръ природу, трудъ и капиталъразсма-
тривали какъ Факторы производства, то въ основѣ
этого лежало то представденіе, что они являются
равноцѣнными группамипричинъпроизводства.Но эту
точку зрѣнія едва-ли можноподдерживать, и съ ея па-
деніемъ, конечно, отпадетевъ будущемъ и этаклас-
сиФикація. Иридѣленіи Формъ предпріятія можно об-
разовать ряды съ различныхъ точекъ зрѣнія, какъ это
пытались дѣлать Бюхеръ и я самъ. Между классиФіі-
каціями можно различатьаналитическія и генетическія.
Когда А. Вагнеръ 'дѣдитъ всѣ народно-хозяйствен-
ный явленія на частно-хозяйственную,общественно-
хозяйственную и каритативнуюсистемы,то этаклас-
сификация аналитическая;когда Гильдебрандъ раздѣ-
ляетъ хозяйство на натуральное,денежное и кредит-
ное, а я выставляю въ качествѣ основы дѣленія ис-
торическую смѣну хо^яйствъ сельскаго, городского,
территоріальнаго и народнаго, то это — генетическія
кдассііФикаціи. Родственный явленія обыкновенно по
своей природѣ образуюта членовъ одного ряда, отдѣ-
ленныхъ одинъ отъ другого только послѣдоватедьными
и незамѣтными различіями; между отдѣльными членами
ряда частонаходятъ мѣсто и такія мелкія количествен-
ный различія, которыя могутъ быть разсматриваемы





ственныя различія; поэтому во многихъслучаяхъ про-
ведетеграницъмежду группамиявленій бываете дѣ-
ломъ труднымъ и совершается часто произвольно. И
Уэвелль не такъ не правъ, какъ думаетъМилль, когда
говоритъ, что должно образовывать классы по выра-
женнымъ типамъ,причисляя къ классу все, ближай-
шимъ образомъ окружающее этотъ типъ, и оста-
ваться затѣмъ при сознаніи, что границамежду двумя
ближайшимитипамивсегда останетсянеопределенной.
Вся современнаястрогая наука исходите,изъ того,
что понятія суть результаты нашихъ представленій и
ихъ порядка, что они неявляются чѣмъ нибудь реаль-
нымъ, никакойособеннойсамостоятельнойсущностью
въ противоположностьтому, что думалидревніе, допу-
скали въ средніе вѣка реалистывъ спорѣ съ номина-
листами,и тому, во что и теперь еще вѣрятъ отдѣль-
ные идеологи, считая опредѣленія величинамиреаль-
ными (вмѣсто номинальныхъ)и воображая, что съ ихъ
составленіемъ они проникаютъвъ глубочайшую сущ-
ность дѣда. Благодаря этому заблуягденію, они надѣ-
ются, при помощи правильнагопонятія духа, овладѣть
психологіей, при помощи правильнаго опредѣленія ос-
новного ядра народнаяхозяйства—политическойэко-
номіей, выводя изъ этихъ основныхъ понятій вседадь-
нѣйшее ея содержаніе. Лоренцъ Ф. Штейнъи дру-
гіе ученикиГегеля думали, что такимъобразомъмояшо
создавать въ наукѣ правильный методическипострое-
нія. Мыслители, обладающіе богатойФантазіей, спо-
собной давать имънаглядныйкартиныявленій, могутъ,
конечно, думать, что ониподучаютъ свои выводы изъ.
основныхъ понятій науки, но въ действительностидѣло
здѣсь не въ понятіяхъ, а въ этойспособностивообра-





говоритъ Гербартъ, суть и наиболѣе пустыя; правиль-
нѣе будетъ сказать— самыя неопределенный,потому
что они включаютъ въ себя разнообразноесодержаніе,
которое тѣмъ менѣе можетъ быть Фиксировано, чѣмъ
сложнѣе наука.
Къ сказанномуо значеніи общихъ понятій для науки
слѣдуетъприбавитьеще слѣдующее. Кто помните,какъ
Іерингъ осмѣивалъ „юриспруденцію понятін а (Be^riffs-
jurisprudenz),или кто предложитесебѣ вопросъ—за-
висятъ-диуспѣхи медициныотъ успѣховъ установленія
правидьныхъ понятій болѣзней, тотъясно пойметъто,
въ какой степениможетъ быть различнаоцѣнка зна-
ченія процессаобразованія понятій, какъ и то, что
это различіе имѣетъ свои причины. Я дугмаю, что
послѣ сказаннаяможно просто сказать: чѣмъ бодѣе
простымиявденіями занимаетсянаука, чѣмъ болыпихъ
результатовъ она достигла, тѣмъ болѣе обладаетъона
совершеннымипонятіями, тѣмъ легче оно можетъпре-
образовывать свои законы и высшія истины въ по-
нятая и опредѣленія, чтобы выводить изъ нихъ даль-
нѣйшія заключенія. Но чѣмъ сложнѣе предметънауки,
тѣмъ дальше стоитеона отъ этого идеала. И такая
наукануждается, конечно, постоянновъ понятіяхъ и
классиФикаціи; въ извѣстныхъ случаяхъ она можетъ
приходить къ нѣкоторому согласованію своихъ выво-
довъ по отдѣльнымъ вопросамъ и приводить добы-
тый такимъ образомъ истины въ связь съ своими
понятіями; но чѣмъ болѣе общими и абстрактными
становятсяпримѣняемыя ею понятія, тѣмъ менѣе до-
пускаютъ они выводъ изъ нихъ слѣдствій и результа-
товъ, тѣмъ болѣе ея опредѣленіе получаетезначеніе
простой характеристикии обособленія извѣстныхъ





истинысъ понятіями. Политическаяэкономія находится
наэтойстепениразвитая. Выясненіе ея конкретныхъпо-
нятій и попыткиобразованія понятій при помощи клас-
сиФикаціи всегда важны и должны быть встрѣчаевіы съ
благодарностью. Изслѣдованіе ея общихъ понятій быва-
етъважно время отъ временидля того, чтобы намѣчать
область и цѣль науки; въ Германіи оно было неиз-
бежно въ интересахъязыка, когда надо было переда-
вать англійскую и Французскую терминологію по нѣ-
мецки; этимъдѣломъ занималисьГуФеландъ, Лотцъ и
Германнъ. Въ настоящеевремя необходимаязадачасо-
стоитевъ томъ, чтобы изслѣдовать проникшія изъ
естественныхънаукъ понятая (какъ напр. организмъ,
борьба за существование, соціальная клѣтка для обо-
значенія семьи), спросить—можемъ-ли мы и какимъ
образомъпользоваться имивъ общественныхънаут кахъ,
содѣйствуютъ-ли они надлежащимъобразомъ обога-
щенію нашихъ понятій, или дѣйствуютъ въ противо-
положномъ направденіи; во всякомъ случаѣ мы должны
придать имъ ясную Форму и опредѣденность. Къ числу
обогащеній принадлежитедѣденіе Бюхеромъ ремеслен-
ныхъ предпріятій на ремесло, работающее изъ-за за-
работаннойплаты и ремесло, готовящее продуктадля
продажи. Достойнапризнательноститакже и остроум-
ная попытка Фр. I. Нейманаизслѣдовать общія по-
нятая политическойэкономіи въ ихъ отличіи отъ по-
нятій частнаяи административнаяправа. Но въ по-
литическойэкономіи изслѣдованіе понятій никогдавсе-
таки не будетъ играть такой роди, какая емупринад-
лежите въ практическойюриспруденция, потому что
тамъдѣло идетъ объ ежедневномъпримѣненіи юриди-
ческихъ нормъ, которыя построенынаопредѣленіяхъ;





объясненіи изъ причинъ.Должно быть во всякомъ слу-
чаѣ отвергнутовсе, что содѣйствуетъвнесенію мисти-
цизмавъ реальныя опредѣленія и стремленію выводить
изъ пустыхъ опредѣденій понятій такія истины,кото-
рый намъ можетъ дать только опыта. Безподезной
игрой въ понятія будутъ попытки созданія съ затра-
той большой ученоститакихъ словъ и понятій, кото-
рыя въ дадьнѣйшемъ построениинаукъ не найдутъ
никакого примѣненія. Гибельнымъ заблужденіемъ яв-
ляется, наконецъ,представденіе, что политическаяэко-
номнаесть такая наука, которая имѣетътолько логи-
ческую Функцію дальнѣйшаго раздоженія понятій иди
простыхъ закдюченій изъ установленныхъаксіомъ,
какъ это утверждалинапр. Сеньоръ, Фаухеръ и Линд-
вурмъ; къ той-же точкѣ зрѣнія приближались и ни-
которые изъ новѣйшихъ теоретиковъ, напр. Саксъ.
Что на почвѣ политическойэкономіи возможно ока-
зать крупныя научныя заслуги, не имѣя сдишкомъ
много дѣда съ опредѣленіями, лучшимъ доказатель-
ствомъ этого служить А. Смитъ. Но тотъФакта, что
многіе пзслѣдователи, отдаваясь со страстью опредѣ-
леніямъ и абстрактнымъизслѣдованіямъ понятій, из-
влекаютъ такъ мало полезная, объясняется нетѣмъ,
что такая деятельность имѣетъ мало значенія, но
прежде всего тѣмъ, что эти изсдѣдователи отдаютъ
предпочтениеэтой дѣятелыюсти безъ знанія міра и
безъ способностимыслитьнаглядно—качество,которое,
по мнѣнію Шопенгауэра,составляетъзерно всякаго
знанія. Даже обладая болыиимъ догическимъостро-
уміемъ, они не могутъ поэтому достигнуть ничего
цѣннаго, подобно тому, какъ лучшій и тяжелый жер-






XI. Причины. — Наблюденіе и&исаніе, опредѣленіе
и классификацияявляются предварительнойнаучнойде-
ятельностью. Съ ихъ помощью мы стремимсядостичь,
знанія общей связи народно-хозяйственныхъявлений;
мы хотимъ знать, какія явленія срединихъпостоянно
существуютъ совмѣстно, какія слѣдуютъ одно за дру-
гими., желаемъ уловить общее въ разнообразномъ,
достигнутьпониманія неизбѣжности явлений.
Это пониманіе неможетъбыть совершеннымъ.Слож-
ный составъ существующая — продуктъ бодѣе ран-
нихъкомбинаций,явденій и послѣднпхъ непостижимыхъ
причинъ;дажепослѣдовательность ближайшихъкъ намъ
отдѣльныхъ явлении отнюдь не всегда, доступнаобъ-
яснению. Но чѣмъ больше мы ограничиваемъсвою
задачу выясненіемъ отдѣдьныхъ явленій изъ непосред-
ственно имъ предшествующихъ, тѣмъ болѣе намъ
удаетсядостижениецѣли. И во всякомъ случаѣ идеаломъ
познанія является для насъ объяснениеявленій изъ
ихъ причинъ. Естествознаниепріучило насъкъ пони-
манію того, что текущія явления стоятъ въ зависи-
мостиотъ причинъ, которыя мы представляемъсебѣ,
какъ силы. Міръ явленій сдѣладся для насъпроцессомъ,
въ которомъ ничто не зависитеотъ случая и произ-
вола, но все имѣетъ достаточныйоснованиядля своего
существования. Мы замѣчаемъ притомъ, что чѣмъ
сложнѣе явденія, тѣмъ чаще дѣло идетъне объ одной
причинѣ, но о цѣлой суммѣ положенийи условий, которыя
вызываютъ определенноеслѣдствие своеобразнымъсо-
четаніемъ ихъ въ одно цѣлое; еслинедостаете,одного
изъ нихъ, не наступаетъи слѣдствія. Обычное слово-
употреблениеназываете,событія, наступающія внезапно,
въ посдѣдній моментъпередъ совершеніемъ явленія,





болѣе долгое время— содѣііствующими состояниями,ус-
ловиями. Слѣдствіе обусловливается причинойреаль-
нымъ образомъ, а не логически; слѣдствія нельзя вы-
вести изъ причины дедуктивно, оно является часто
событіемъ совершенноновымъ; общую связь явлений
установляемъмы, поэтому, преждевсегопутемъопыта.
Но не каждое предшествующее явление, хотя-бы оно
повторялось въ правильномъ порядкѣ, служитъ при-
чиною слѣдствія, какъ ночь не служитъ причиною
дня, покровительственнаяпошлина—необходимойпри-
чиной благосостояниятой или другой страны. Мы на-
зываемъпричинойтолько то предшествующеесостояние,
которое воздѣйствуетъ на происхождениеопредѣлен-
ныхъ сдѣдствій безусловнымъ образомъ.
Причинаминародно-хозяйственныхъявденій счита-
ются двѣ самостоятельныйгруппыявденій: Физический
и органический,съ одной стороны, и психический,съ
другой. Можно имѣть какія угодно представленияот-
носительно общей связи психическойи Физической
жизни; мояшо въ особенностинастаиватьнатомъ, что
наша духовная яшзнь обусловливается нервной си-
стемой,можно съ полнымъ правомъ думать, что всѣ
наши чувства тѣсно связаны съ Физиологическимияв-
лениями; но несомнѣннымъ представляетсяодно, — то,
что мы не можемъ объяснить существованиеи посдѣ-
доватедьностьдуховныхъ состоянийсосуществованіемъ
и посдѣдовательностью нервныхъ состояний, что по-
слѣднія познаваемыясостояния матерпальныхъэлемен-
товъ и первые аккорды душевной яшзни до сихъпоръ-
противостояли, да по всей вѣроятности будутъ про-
тивостоять и въ будущемъ, другъ другу, какъ само-
стоятельныйявденія. Поэтомувсѣ попыткивывестипо-







и тѣ, которыя выводите, напр , изъ климата извѣ-
■стный образъ жизни населения,изъ этого послѣдняго
определенныйФизическийи духовный складъ его, изъ
этого склада преобладаніе извѣстныхъ чувствъ, идей
и поступковъ. При установлениивзаимодѣйствія есте-
ственныхъи духовныхъ причинъвсегдануяшо помнить,
что мы имѣемъ дѣло съ двумя самостоятельнымиси-
стемамипричинности,изъ которыхъ каждая слѣдуетъ
своимъ собственнымъзаконамъ и потому нуждается
въ самостоятельномъизслѣдованіи связи своихъ явленій
и способнадать самостоятельныерезультаты
Народноехозяйство имѣетъ свое основаніе въ есте-
ственнойсистемѣ причинъвъ видѣ климатаи почвы,
богатстваи бѣдности страны въ минералахъ,ея ге-
ографическая положенія, распределениярѣкъ и горъ,
состояния Флоры и Фауны; вся яшзнь яшвотныхъ и
людей обусловливаетсяорганическимипричинами,безъ
содѣйствія которыхъ были-бы непонятнысамыя про-
стиля событія жизни народонаселенія. Почти вся хо-
зяйственнаядѣятельность относитсяко внѣшнимъ бла-
гамъ; образованіе капиталаи всякое увеличеніе бла-
госостояния выражается въ домахъ, Фабрикахъ и ма-
шинахъ, въ скотѣ и орудіяхъ, въ деньгахъи монетахъ,
короче сказать—въ предметахъ,которые подчиняются
естественнымъзаконамъ,существуютъбольшею частью
въ ограниченномъколичествѣ, подлеягатъ измѣренію
числомъ и мѣрой, производятъ опредѣденныя дѣйствія
въ силу взаимныхъ отношеній своихъ величинъи сво-
ихъ технико-Физическихъсвойствъ. Существующее въ
данноевремя состояниетехники, зависящее главнымъ





тѣснюй связи и съ внѣшними явлениями, съ строемъес-
тественнаяпорядка всей хозяйственной жизни. По
отношенію ко всѣмъ этимъвещамъ политическаяэко-
номия должна, конечно, больше всего признавать и
цѣнить выводы чистагои прикладнагоестествознания;
но во всякомъ случаѣ она должна заниматьсятакже
и самостоятельнымъизученіемъ причинъ, подвергая
тѣ иди другія явденія самостоятельномуизсдѣдованію
для того, чтобы опредѣлить границыхозяйственная
развитая, установить, напр.: насколько можно повы-
сить производительность почвы, не увеличивая чрез-
мѣрно издержекъи несдишкомъ сильно понижаяплюса
въ валовомъ доходѣ, на сколько временихватитеес-
тественныхъзалежейугля и т. д. Съ ролью этихъ
естественныхъФакторовъ связывается цѣдое представ-
ление о народномъхозяйствѣ, какъ о системѣ силъ и
причинности,устанавдиваемыхъестественнымизакона-
ми,—представление,которое заразъ и ложно, и вѣрно,
поскольку оно имѣетъ въ виду только половину твор-
ческихъ силъ народнагохозяйства.
Построенныйвъ мірѣ природы, міръ экономической
культуры обязанъсвоимъвозникновеніемъ преждевсего
духовнымъ силамълюдей, которыя проявляются внѣш-
нимъ образомъ сперва, какъ чувства склонности, за-
тѣмъ какъ представленияи цѣли, наконецъ,какъ по-
ступкии привычный направленія воли. Несмотрянато,
что эти силы въ ихъ цѣломъ составѣ, изслѣдуютъ и
объясишютъ психологияи этика,политическуюэкономію
также съ недавняго временисталиназывать этической
наукой. Дж. Ст. Милдь опредѣлидъ ее однажды, какъ
науку, relating to the moral and psychological laws
of the production and distribution ofwealth(изучаю-





и распределенияблагъ); въ другомъ мѣстѣ онъ раз-
•сматривалъученіе объ образованіи человѣческая ха-
рактера, т. е. сиетемуположеній, являющихся выво-
домъ изъ психологии, какъ основу соціальныхъ наукъ.
И повсюду выражаются подобный воззрѣнія. Въ Гер-
манииисторическаяшкола настаивалана этическомъ
характерѣ политическойэкономіи. Во Франціи соціа-
листы конструировалисвою собственную психодогію.
Въ Англіи Джевонсъ пытался дать, безъ сомнѣнія не-
сколько односторонний,психологическій базисъ поли-
тическойэкономии, исходя изъ идей Бентамаотноси-
тельно измѣнчивой игры чувствъ страданія и удоволь-
ствія. Австрійцы посдѣдѳвади за нимъвъ образованіи
•субъективнаяугченія ценности.Однако, какъ отно-
сительно выставленныхъ ими частныхъ положеній о
томъ, что всякое удовлетвореніе потребностейоттѣ-
сняетъна нѣкоторое время эту потребностьна задній
планъ, что однимъ и тѣмъ-же благомъ удовлетворя-
ются потребностираздичнагопорядка, такънапр. зер-
пиовымъ хлѣбомъ могутъ питатьсяодинаково люди и
попугаи,— такъ и относительноихъ цѣдаго ученія о
конечнойполезностиможно сказать, что иминедается
еще достаточныхъ психологическихъоснованій для
политическойэкономии. Также мало создаетсяоно и
тѣмъ, что ставятъ рядомъ еъ эгоизмомъсоціальное и
правовое чувство или альтруизмъ(по выраженію Кон-
та)въ качествѣ Факторовъ экономическойжизни.
Необходимо еще разъ предпринятьрядъ отдѣльныхъ
психолого-экономичеекихъизсдѣдованій и затѣмъ вновь
попытаться основать ученіе о хозяйственныхъ мо-
тивахъ на основаниипеихологіи и этики. Въ попыт-
кахъ такого рода также нѣтъ недостатка.ШеФФле





Гербарта, Брентаноизслѣдовалъ съ психологической
точки зрѣнія отношенія рабочихътеперешнягои болѣе
древняго времени. Фр. I. Нейманъ подвергъ плодо-
творному анализуроль распредѣляюшей и вознаграж-
дающей справедливостипри образованіи цѣны и родъ
дѣйствія своекорыстія въ крупной торговлѣ. Я поз-
волю себѣ упомянуть рядомъ съ зтимъ и мое изслѣ-
дованіе справедливостивъ народномъ хозяйствѣ, въ
которомъ я пытался установитьея понятіе и наосно-
вами психологическихъи соціологическихъ данныхъ
показать, что чувства справедливостивоплощаются въ
твердые масштабы, и что они, въ качествѣ таковыхъ,
получаютъ законную долю господства, оказывая все
болѣе и болѣе вліянія на организапію народнагохозяй-
стваи преобразовывая его въ духѣ своихъ требованій.
Точно также и новѣйшія мои изслѣдованія относи-
тельно торговыхъ обществъ имѣютъ цѣлью, вмѣстѣ
съ изученіемъ нѣкоторыхъ Формъ ихъ организаціи,
выяснить и психологическія ихъ основанія. Съ помощью
ряда спеціальныхъ изсдѣдованій такого рода можно
достичь того, чтобы установить научнымъ образомъ
психологическія основы всего народнагохозяйства.
Въ эту задачу входятъ, впрочемъ, и нѣкоторые бо-
лѣе общіе вопросы. Рядомъ съ склонностью къ прі-
обрѣтенію необходимопоставитьи изслѣдовать другіе
высшіе и ниспгіе стимулы человѣческой дѣятельности;
нужно отвестисвоемѣсто въ системѣ психологическаго
изслѣдованіяизученіювсей совокупностичеловѣческихъ
склонностей, какъ самостоятельныхъявденій психи-
ческой жизни, указать, какимъобразомъвсѣ онѣ обуз-
дываются черезъ Посредство господстваинтеллектаи
высшихъ чувствъ. Надо установить отношеніе склон-





родѣтелямъ народно-хозяйственнымъ.На эти вопросы
можно отвѣтить только тогда, когда мы поймемъсущ-
ностьнравственностии ея нормъ, роди обычая и права.
А для этого необходимо выяснить роль психическихъ
Факторовъ въ обществѣ, показатьвозникновеніе соглас-
ныхъ чувствъ, представденій и тенденцій поведенія въ
опредѣленныхъ кружкахъ общества, вліяніе языка,
письмаи другихъ психологическихъсредствъ, благо-
даря которымъ образуются колдективныя духовныя
силы. Изученіе этихъ коллективныхъ силъ ведетъ къ
пониманію общественныхъколлективныхъ явленій: бла-
годаря согласованночувствъ, склонностей,мнѣній и
стремденій средиотдѣльныхъ расъ, народовъ, кдассовъ,
членовъ общинъ происходятъ соціадьныя и государ-
ственныя учрежденія. Такимъ образомъмы проходимъ
рядъ ступенейвъ изученіи народно-хозяйственныхъ
явленій съ психологическойточки зрѣнія; мы изучаемъ
спервапростыя индивидуадьныя, затѣмъ сложныя, дѣй-
ствующія во всей ихъ совокупности психико- эти-
ческія причины, которыя объясняютъ каждое соціаль-
ное явденіе, обусдовливаютъ одинаково ходъ какъ
народно-хозяйственной,такъ и юридической, полити-
ческой, церковной, соціальной жизни. Ихъ вдіяніе по
большей частираспространяется.одинаково по всѣмъ
областямъ общественнойжизни, захватывая , въ одно
л то-же время семью, общину, Ферейны, товарищества,
такъ и всѣ Формы проявленія народно- хозяйствен-
ной и другихъ сторонъ жизни. Важнѣйшій въ на-
родно - хозяйственномъи соціально-политическомъот-
ношеніяхъ Фактъ— образованіе сопіальныхъ классовъ—
входитъ также въ кругъ дѣйствія этихъ причинъ; его
никакимъ образомъ невозможно объяснить только съ





и въ общей связи со всѣми общественнымиявленіями
Отсюда понятно также и то, что чѣмъ бодѣе психо-
логическоеи этическоеразсмотрѣніе этихъвопросовъ
опираетсяна эмпирическоенаблюдете,тѣмъ болѣе оно
сливаетсясъ тѣмъ, что называюсь теперь соціодогіей
или соціальной наукой. Поэтому повторяющееся съ
нѣкотораго временизаявленіе о томъ, что политиче-
ская экономія представляетъсобою часть общей со-
ціальной науки, не выражаетъ этимъничего другого,
кромѣ требованія ея обоснованія напсихологическихъ,
этическихъ,юридико-ФидосоФСкихъ данныхъ. Это тре-
бованіе много разъ признавалосьи на практикѣ.
Or. Контъ и ГербертъСпенсеръразсматривалина-
родно-хозяйственнуюжизнь только какъ часть социаль-
ной; большинство новѣйшихъ политико-экономовъ—
упомянемътолько Маршала— включили въ свое изло-
женіе соціодогическіе элементыи мысли или сдѣлали,
подобно Л. Штейну, Вагнеру, попытку этическага,
юридическаго, ФилосоФскаго и соціологическаго обос-
нованія своихъ построеній. И если я разъ сказалъ,
что политическаяэкономія, какъ собирательноепоня-
тіе для ряда наукъ, стремитсякъ преобразованію въ
соціальную науку, то я.подъ этимъ не понимадъни-
чего другого, кромѣ того, что всѣ государственныйи
соціальныя науки имѣютъ одно общее основаніе и
подчинены единымъ причинамъсоціодогическаго или
пеихо-этическагорода. Только по непонятномунедо-
разумѣнію можно, на основаніи этихъили подобныхъ
выраженій, дѣлать упрекиученымъ, которые въ своихъ
лекдіяхъ и сочиненіяхъ всегдастоялиза большую спе-
ціадизацію, въ томъ, что они жедаютъ основать уни-
версальную науку всѣхъ народно-хозяйственныхъи







наукъсъуничтоженіемъ спеціальныхъ. Они желалиэто-
го такъ-жемало, какъ малоМилль желалъ смѣшать пси-
хологію и этику съ политическойэкономіей, когда онъ
называлъ послѣднюю психологической и этической
наукой. Моимъ лозунгомъ всегда было: дѣлить науку
по матеріалу и методу, точно изслѣдовать отдѣльныя
проблемны, изолировать отдѣльные вопросы, но при-
ступать къ каждому изъ ннхъ съ универсальнымъ,
историко-ФилосоФСкимъи соціологическимъ научнымъ
образованіемъ, котороедаетъвозможностьпонимать^каж-
дое частное явленіе, какъ составную часть цѣлаго.
Въ нашей областиэтогонужно придерживатьсявъ осо-
бенностипотому, что, какъ это убѣдителыіо показадъ
Г. Спенсеръ, всѣ психическія причиныпереплетаются
нераздѣлимо другъ съ другомъ и всѣ общественный
явлеыія, начинаяотъ соціальныхъ склонностейвплоть
до хозяйственныхъ и политическихъучрежденій, сто-
ятъ между собою въ нераздѣльной связи, ішѣютъ еди-
ныя причины, въ противоположностьявленіямъ при-
роды, легко поддающимся распредѣленію по классамъ
и изслѣдоваиію каждаго въ отдельности.
Послѣ сдѣланныхъ разъясненій мы будемъ въ со-
стояніи определитьнаши отношенія къ спору о томъ,
начинатьли всякія народно-хозяйственныйизслѣдова-
нія съиндивидуумаилисъ коллективныхъ явленій. Пер-
вое было лозунгомъ старой англійской политической
экономіи и въ новое время находить себѣ убѣждеи-
наго защитника, напр., въ Джонѣ, натомъ основании,
что только отдѣльный случай доступенънаблюденію;
второго часто требовали основатели исторической
школы. Но постановкавопроса неправильна,еслиона
утверждаетъ: или, или. Какъ не существуешь общаго





■изслѣдованіяхъ отъ причшы или дѣйствія, такъ-же
мало по отношенію къ нашей наукѣ можно утверж-
дать, что .слѣдуетъ исходить всегдаотъ индивидуума
или'всегда отъ коллективныхъ явденій. .Мьі^додашьі
всегда,идти отъ извѣстнаго.къ неизвѣстному. Частона-
чинаютъ точное наблюденіе съ психическихъкачествъ
и поступковъиндивидуумовъ, частосъ психическихъ
качествъи поступковъ опредѣленныхъ человѣческихъ
группъ, часто предметом*перваго набдюденія явля-
ются данный о цѣнахъ,измѣненіяхозяйственныхъ со-
стояли, ихъ организаціи, часто другія общественный
массовьш явленія. Отъ этихъ предметовъидутъ за-
тѣмъ назадъ къ ихъ причинамъи впередъ къ ихъ
.дадьнѣйшимъсдѣдствіямъ. Даже если-бымы согласи-
лись, что прежде всего слѣдуетъ наблюдать отдѣльныи
случай, то было-бы спорно, что человѣческій индиви-
дуумъ является таковымъ; чедовѣкъ также представля-
ет*собою нѣкоторое сложноецѣдое, и на-оборотъ:груп-
пы людей, который дѣйствуютъ согласнона подѣ бит-
вы, на рынкѣ, въ соціальной и политическойборьбѣ,
выступаютъкакъ „отдѣльныя явденія". Всякое отдель-
ноеявленіе, приближайшемъразсмотрѣніи, оказывается
безконечно сложнымъ, а отдѣдьнымъ сдучаемъчасто
бываетъ то, что нашеанализирующеенабдюденіе раз-
сматриваетъ,благодаря нашему процессумышленія,
какъ цѣдое.
Къ вышеприведенному утвержденію относительно
обычнаго совмѣстнаго дѣйствія столь многихъ при-
чинамы должны, для избѣжанія недоразумѣній, присое-
динить слѣдующее. Поскольку для изсдѣдованія пред-
ставляется выгодным* узнать и обозрѣть всѣ дѣй-
ствующія совмѣстно причины, постольку, однако, не-





въ разсмотрѣніе всѣхъ ихъ. При многихъ спеціаль-
ныхъ вопросахънародно-хозяйственнагосвойствамы
можемъпредполагатьбезъ всякихъ колебаній извѣст-
ные естественныекомплекты причин*, опредѣленный
юридическій порядокъ и образованіе классовъ, опре-
дѣленные психологическіе типы, и изслѣдовать, ка-
кимъ образомъ послѣдніе могутъ действовать при
всѣхъ этихъ предположеніяхъ въ опредѣленныхъ слу-
чаяхъ и ихъвидоизмѣненіяхъ. Можно, напримѣръ, если
дѣло идетъо ЗападнойЕвропѣ и ея теперешнихъкруп-
ныхъ торговцах*, безъ колебаній предположить, что
эти люди дѣйствуютъ въ среднемъвыводѣ, какъ класс*
на биржѣ или на рынкѣ, подъ господствомъсклон-
ностикъ пріобрѣтенію, въ томъ ея видѣ, въ какомъ
она определяется и описывается въ данном*, кон-
кретномъизображеніи. Но съ этимъвмѣстѣ недѣлается
предподоженія о томъ, что, какъ это думаетъМилль,
всѣ дѣйствія всѣхъ людей вытекаютъ только изъ стрем-
ленія къ богатству.Это не будетъи тѣмъ предподоже-
ніемъ, которое высказываетъ Pay, — что отношеніе
людей къ имущественнымъблагамъ остаетсявсегда
неизмѣннымъ. Можно также спорить и относительно
того, допустимо-ливъ качествѣ гипотезы системы
частнагохозяйства слѣдующее положеніе, Формули-
рованное А. Вагнеромъвъ 1876 году: „собственный
интерес*,стремленіе къ пріобрѣтенію имущества,не-
избѣжно слѣдуетъ разсматриватькакъ постоянную,
остающуюся всегдаодною и тою-же, всегдаодинаково
дѣйствующую, слѣд. какъ абсолютную величинуи силу,
присущую всѣмъ лицамъ,участвующимъвъ оборотѣ".
Я думаю, что съ таким*предположеніемъ можно придти
къ ложнымъ заключеніямъ; только определенныегруп-





данную склонностькъ пріобрѣтенію, причем*крупные
торговцы—иную, чѣмъ мелочные,этипослѣдніе —иную,
чѣмъ крестьяне, ремесленники рабочіе. Даже среди




дать, принесомнѣнномъ согдасіи въ принципахъ,значи-
тельный отклоненія въ томъ, что различный группы
болѣе благородных* и деликатныхъ,съ однойстороны,
и ничѣмъ не стѣсняющихся, съ другой, понималиподъ
естественнойи справедливойсклонностью къ пріобрѣ-
тенію, подъ самасобою понятнойпричинойдѣдового
поведенія. Всякій способ*пониманія склонностик* прі-
обрѣтенію и всѣ различія въ нем* слѣдуетъ объяс-
нять, какъ общій результатаопредѣденныхъ чувствъ,
нравов*, юридических* обычаевъ, которые поэтому
и должно изучить и описать, какъ классовую особен-
ностьиликакъ особенностьопредѣленныхъ расъи наро-
дов*. Всѣ заключения изъ этойособенностиправильны
постольку, поскольку касаются одинаковых* или при-
близительно одинаковых* и схожих* людей. Но такъ
какъ существованіе такихъгрупп* людей въ общем*
должно считатьсядоказанным*,то являются совершенно
правильными тѣ выводы, которые необращают* вни-
манія на то, что въ отдѣльныхъ случаяхъ въ дѣятель-
ноститѣхъ или иныхъ изъ нихъпримѣшиваются дру-
гіе мотивы, что встрѣчаются неболыпія измѣненія опи-
саннагопсихологпческаготипа. Бодѣе крупное, осо-
бенно сложное явленіе по большей частитолько и
можно изслѣдовать подъ условіемъ игнорированія по-





вій и сосредоточенія вниманія на главных* причи-
нах*, ѵ
Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы должны возвратиться
въ немногих* словах* к* противоположностиесте-
ственных*и психическихъпричин*экономическагопо-
рядка. Первыя дѣйствуютъ механически,послѣднія по
законам*психическоймотиваціи. В* томъ и другомъ
случаѣ мы принимаемъстрогую причинную связь,
иначе быда-бы немыслиманикакая наука объ обще-
ствѣ и народномъ хозяйствѣ, какъ не существуетъ
никакого воспитанія и никакого прогрессавнѣ увѣ-
ренности,что черезъ воздѣйствіе определенных*пси-
хических*Факторов* возможно достигнутьопределен-
ных* результатов*.Но безконечнаясложностьвсякаго
психическагослучая*, тайна, с* которой выступает*,
перед*намивліяніе великих* людей, чувство свободы,
которое нераздѣльно связано со всѣмъ нашим*пове-
деніемъ, мракъ, который все еще господствует*от-
носительносамопроизвольных* волевых* актов*, пред-
ставляющихся нам* одинаково и продуктами прошед-
шаго, и новыми центрамисил*, и исходнымипункта-
ми развитія, — все это неизбѣжно имѣдо сдѣдствіем*
то, что до сих*пор* детерминистыи защитникисво-
боды воли въ большей или меньшей степенирасхо-
дятся между собою. Мѣсто не позволяетъ намъвхо-
дить въ разсмотрѣніе этихъ спорных* вопросов*. Мы
можем* только сказать на основаніи предыдущего»,
что внѣ общаго закона достаточнагооснованія несу-
ществуетъ никакой науки даже въ областидуховной
жизни. Но причиныпсихическихъявденій существенно
иныя, чѣмъ механических*;ихъ послѣдніе принципы,
еще так* мало выяснены, что практическія науки, по-





эти споры этикѣ и психологіи, непоколебимопродол-
жать самостоятельносвой путь психологическагои
детальнагоизсдѣдованія, изучая рядомъ друг* съдру-
гом* какъ средних*, такъи отклоняющихся отъобыч-
наготипапо своейприродѣ, условіямъ и результатам*
своей деятельности,людей.
Что изъ обѣихъ группъ причинъвыступают* на
первый план*, смотря по предметуизсдѣдованія, то
Физическія и біологическія, то психическія,— это ясно.
Милль, может* быть, нѣсколько шаблонно и односто-
роннеФормулировал* этупротивоположность, сказав*,
что производство в* народном* хозяйствѣ зависит*
отъ естественных*,а распредѣленіе отъ нравствен-
ных* причинъ; во всяком* случаѣ производство зави-
сит* также и отъ этических*Факторов* прилежанія,
трудодюбія, предприимчивости,отъ успѣховъ наших*
познаній и подобных* Фактов*. Я-бы охотнѣе, поэ-
тому, сказалъ-бы,чточѣмъ выше подннмаетсякудьтура,
тѣмъ важнѣе становятся психико-этпческія причины.
Несовершенствостарой политическойэкономіи зави-
ситъименноотъ того, что онанеобращалавниманія
на эту большую и важнѣйшую половинупричинъ. Го-
воря о возрастающем* вдіяніп соціальнон этики на
общественныянаукии состояніе общества, Вундтъ вы-
сказываетъмысль, что это вліяніе въ ученіи о правѣ
и государствѣ уже вподнѣ признано, а въ политиче-
ской экономіи переворот* подготовляется только по-
степенно,но что он* здѣсь тѣмъ сильнѣе обнаружит*
свои сдѣдствія. Он*желаетъэтимъ, очевидно, сказать,
что наука и жизнь в* будущем* все сильнѣе и сидь-
нѣе будут* подпадать этическим*вліяніямъ. Обрат-
ным* ходом* мыслей въ этом* отношеніи является





шую духовную культуру, всю политическую,религіоз-
ную жизнь, изъ Формъ хозяйственно- техническаго
процессапроизводства, какъ напр., когда христиан-
ство иди реФормацію желают* объяснить изъ опредѣ-
ленныхъ хозяйственных* состояній. Нельзя, конечно,
отрицать связей и взаимодѣйствія между различными
жизненнымиобластями,но сдѣдуетъ отрицатьвозмож-
ность исчерпывающего значенія подобных* объясне-
ній причинной зависимости.Нельзя не удивляться,
поэтому, тому, что это грубо-матеріалистическое на-
правленіе мыслей, против* котораго неотразимыми
аргументамиборолся Джон* Стюарт* Милль, нашло
себѣ столь широкій круг* приверженцев*сверх* по-
слѣдователей соціализма. Съ методологическойточки
зрѣнія оно стоит*едва-ди много выше, чѣмъ тѣ оши-
бочный воззрѣнія Бокдя и егопослѣдователей, согласно
которым* надѣялись вывести прямым* путем*изъ пп-
танія, подоженія солнцаи подобных* Факторов*, пси-
хическія особенностилюдей и все общественноеус-
тройство.
Другим* заблужденіемъ должно быть признаното,
которое находит*,что исходный пункт* научнагоиз-
слѣдованія должен* образовать вообще не вопрос* о
причинах*, а вопрос* об* аксіомахъ и послѣднихъ
элементах*.Аналогія с* математикойи геометріей
привела къ тому, что сталистремитьсянайтинеболь-
шое количествопростыхъпосылокъ, подобныхъшлю-
щимся въ этихънаукахъ,для того, чтобы основыватьна
нпхъдедукцію. Въ Англіи такія высшія „propositions"
выставили Сеньоръ, Кернсъ и другіе; первый, какъ
извѣстно, выводилъ изъ опыта и сознанія четыре по-
доженія, который содержали по крайнеймѣрѣ общія





поведеніи, о приростѣ населенія, о вдіяніи капиталаи
ограниченностиседьско-хозяйственнагопроизводства.
Ихънѣмецкіе посдѣдователи, главнымъобразомъКарл*
Менгеръи Саксъ, выражаются гораздо темнѣе: первый
утверждает*, что его посдѣдніе простые элементы
будто-бы достигнутычастью путем*эмпирико-реади-
стическагоанализа,изъ чего слѣдуетъ, что въ другой
части, они все-такидолжны быть признанывподнѣ
апріорными; онъ употребляетъслово „апріорныя аксі-
омы" ■ ноизъэтоговыраженія нельзя съполнойясностью
объяснитьсебѣ, тождественны-ли онѣ съегопосдѣдними
элементами Факторами,иди нѣтъ. Такимионъ назы-
вает*потребности стремленіе къ полномуихъ удовле-
творенно. Саксъ называетъвъ одномъ мѣстѣ такими
эгоизм*,мутуализмъ,альтруизмъ,авъдругомъ-чувство
потребности,блага, труд*. Дѣло идетъздѣсь, сдѣдова-
тельно, о возможно абстрактныхъобщихъ понятіяхъ,
но не говорится ничегосколько нибудь опредѣленнаго
относительно ихъ причиннагодѣйствія. Ихъ едва-ли
мояшо назвать и аксіомами въ собственномъсмыслѣ,
т. е. положеніями истинными,самисобойясными каж-
дому человѣку; онѣ во всякомъ сдучаѣ нетѣ причинныя
сужденія, которыя одни только могутъ служить бази-
сом* наукио реальныхъвещахъ. Остальнаянѣмецкая
наука(напр.,Лезеръ,Нейманъи я) поэтомубезусловно
і отклоняетъподобный мысли, и даже такой почитатель
Менгера, какъ А. Вагнеръ, никогдане соглашался съ
ним* въ этихъ рѣшающихъ положеніяхъ.
Наиболѣе совершенным*опытомъ установитьеди-
ный принципъ, единую силу, какъ исключительную
причину явленій, является, можетъ быть, опытъДит-
целя. Посдѣдній обѣщаетъ вывести изъ хозяйствен-





отождествляемагоим* без* колебаній съ принципом*
разсчетливостивъ дѣйствіяхъ, — цѣльную абстрактную
соціально -экономическую теорію, въ противополож-
ность къ конкретному ученію о народном* хозяй-
ствѣ; но и онъ, конечно, не достигъ своей цѣли.
Что нибудь одно: или этимъонъ хочетъ только ска-
зать, что можно при отдѣльныхъ изсдѣдованіяхъ цѣнъ
не обращать вниманія на нѣкоторыя второстепенныя
причины и определенныйпроцесс*соціальнаго обра-
зованія классов*, юридическаго порядка, мѣнового
общества, предполагать какъ данное безъ спеціаль-
наго изслѣдованія; тогдаэтим*онъ доказывает*только
допустимостьискусственнагометододогическагопріема,
против* чего никто не будет*спорить, поскольку онъ
правилен*и примѣненъ достаточноумѣло, поскольку
онъ не кладетъвъ основаніе изсдѣдованія, благодаря
игнорированію существенных*сторон*, каррикатуръ
действительности.Или это есть мнѣніе, которое пред-
полагает*,вмѣстѣ съ неопредѣленнымъ понятіемъ рас-
четливости,въ общемъне обозначающимъничегодру-
гого, кромѣ раціонадьнаго поведенія, выставленавну-
тренняя очевиднаяпричинавсего народно-хозяйствен-
нагоповеденіяи явленія,— причина,изъ которойможно
выводить и образованіе классовъ, и правовой порядокъ,
и производство, и весь мѣновой оборотъ. Въ такомъ
случаѣ у Дитцелядѣло идет*также о сомнительнойпо-
пытке спасенія старых* абстрактных*теорій, о смѣ-
шеніи понятій — аксіомы и причины,' о неправильном*
понпманіи действительных*Факторов* хозяйственной
деятельности, о ложной аналогіи съ математикойи
Формально-логическойюриспруденціей. Эти послѣдніяна-
уки выходятъ изъ немногихъвнутренних*логических*





о реадьныхъвещахъ, стремитсяобъяснять явленія изъ-
причинъ; она можетъ мѣстами обращать вниманіе
только на главныя причины, оставлять въ сторонѣ
побочныя; но она никогда не можетъ смѣшать при-
чины съ логическим*основаніемъ.
ПроизведенныйГ. Г. Госсэномъ,Вальрасомъ, Лаун-
гардтомъ, Джевонсомъ и, наконец*,недавно Р. Аус-
пицемъи Р. Ливеномъ попытки основать математи-
ческую политическуюэкономію постольку совпадают*.
с* выведеніемъ законов* цѣнъ изъ аксіомъ или пос-
лѣднихъ элементов*, поскольку при этом* рѣчь идет*
о томъ, чтобы съпомощью граФИческихъизображеній
алгебраических*Формулъ и ряда выводовъ точнопред-
ставить отношенія величинъ спроса и преддоженія и
изъ возможно простых*посылок* вывестизаключенія
въ математическойФормѣ. Нельзя отрицатьтого, что
в* этой Формѣ результатыабстрактнойтеоріи могут*
быть представленыточнѣе и яснѣе, что подведете
итогов* дает* болѣе определенноепредставденіе дѣла,
чѣмъ обычное изложеніе; оно усиливает*наглядность
некоторых* процессов*, по крайнеймѣрѣ для мате-
матическиобразованнаго человѣка. Новых* достой-
ных* вниманія результатов* и истин*вся этаметода,
однако, совсѣиъ не дала. Когда онажелает*быть .боль-
шим*, чѣмъ своеобразной иллюстраціей извѣстнаго,
онаосновываетсянанеправильном*пониманіи природы
народно-хозяйственных*явденій и их* причинъ. Ея
элементы, замѣняющіе конструкціи и Формулы, въ
действительностинеопределимы и неспособны ни
къ какому измѣренію; благодаря выставленію фиктив-
ныхъ величинъдля психическихъпричинъи неподле-





наружно придают* изучению вид* точности, котораго
в* действительностионо не имѣетъ.
XII. Индуктивный и дедуктивный мѳтодъ.— Какимъ-
же образомъ, однако, мы можем*достигнутьпознанія
действительных*причинъявленій? Есливъ ходе явленій
В. правильнымъ образомъ следуетъвсегдазаА, то эти
явленія соединяютсявъ нашемъпредставленіи, какъ ас-
соціація идей; какъ скоро я вижу нечто равное или
подобное В., я представляю себе тогда А, и затем*
изследую, действительно-ли А следует*за В. И если
я правильно сделал* наблюденіе ряда таких* после-
довательностей, то „могущественноеи повсюду ока-
зывающее свое вліяніе стремденіе къ обобщенно",
какъ говоритъ Зигвардъ, вынуждаетъ меня считать
эту связь постоянною; а когда я пришолъкъ твердому
убежденію въ постоянствехода явденій, то я объяв-
ляю А. за причинуВ., поскольку А, и именнотолько А,
я считаю за безусловноеи необходимоепредшествую-
щее. При этомъ условіи названнаяассоціація идейяв-
ляется, конечно, только выраженіем* внутреннейсвязан-
ности,— тогоФакта, что, по выраженію ГеФердинга,А и
В суть члены одного и того-жепроцесса,частиодного
и того-жецелаго. Закон* причинности,по ГеФвр-
дингу, сводится таким* образомъ к* принципутож-
дества. Явденія, всегда и необходимосвязанныймежду
собою определеннойпоследовательностью, мы раз-
сматриваемъ,какъ причину и следствіе. Нашъ умъ
успокоиваетсятогда, когда онъ можетъотдельныйяв-
денія разсматривать,какъ случай примѣненія общаго





ровать для себя такія правила, которыя становятся
истиннеепо мере того, какъ они основываются на
все более и более совершенномъ наблюденіи, и по
скольку они въ дадьнейшихъ случаяхъ своего при-
мененія все более и более обнаруживаюсь свою ис-
тинностьвъ даннойФорме и границах*.
Такой процесс*мышленія мы называем*индуктив-
ным*; онъ выходит* из* набдюденія отдельных* явле-
ній для того, чтобы отыскатьтакоеобщееправило, ко-
торое для некоторагоклассаявденій объявляет* истин-
ным* то, что истиннодля наблюденных* случаев*.
Чем* сложнееявленіе и чем* несовершеннеевместе
съ тем* наше наблюденіе— въ особенноститакихъ
сдожныхъ предметовъ, которые зависят* отъ суммы
разнородныхъпричинъ,— тѣмъ более трудным*делом*
становится отысканіе верных* правил*, тем* чаще
получаем*мы только гипотезы, предварительныяпред-
положенія относительно правильностивъ последова-
тельностихода явденій. Мы принужденыоднако поль-
зоваться и такимиправиламидля дадьнейшихъзаклю-
чены.
Для дальнейшего примѣненія добытых* путем*ин-
дукціи правил*, касающихся причиннойзависимости
между явленіями, служит* дедукція, которая основы-
вается на той-же склонности, той-же вере, техъ-же
потребностях*нашего разума. То, что истиннодля
данных* правильно наблюденных* случаев*, должно
быть истиннои для всех*, вполне схожих* съ ними
случаевъ. Всякое правило отыскиваютъ только для
того, чтобы применять его далее; всякое правило
выражаетъ собой, по отношенію къ некоторомуклассу
субъектовъ,предикатъ,действіе, качество, а изъ ана-





содержитсявъ правиле, о которомъ идетъдело, къ
чему оно подходит*, какія случаиобнимает*,что оно
можетъ объяснить.
Ясно, что цель всякой науки достиженіе такихъ
правидъ; чем* более ихъ находитсявъ ея распоря-
женіи, темъ лучше. Всякій даже самыймалый шагъ
нашего мышденія контролируется темитвердо уста-
новленнымиистинами правилами,который находятся
въ нашем* распоряженіями, связывается съ сдед-
ствіями, вытекающими изъ этихъ правидъ. Всякое
наблюдетеи описаніе и всякая новая индукція осно-
вываются на примененіи добытаго знанія, и первый
пріемъ, которым* мы пользуемся по отношенію ко
всякому новому, необъясненномуеще наблюденію,
состоит* въ томъ, что мы пытаемся приложить къ
нему наудачунекотороеколичествовысшихъ подоже-
ній, правидъ, истинъ,который находятся въ нашей
голове, и смотрим*, не решается-диими задача. Та-
ким* путем* достигнутыбодыпіе успехивъ каждой
науке. Точно также последняя проба всякаго индук-
тивно добытаго подоженія состоит*въ томъ, что оно,
при иостоянномъподьзованіи имъ въ интересахъде-
дукціи, всегда обнаруживаемсвою истинность.
Изъ этого выясняется, какъ тесносвязаны между
«обой индукція и дедукція. Порядокъ заключенія, ко-
торый лежитъ въ основаніи индукціи является, какъ
это показывают* Джевонсъ, Зигвартъ и Вундтъ, ни-
чем* иным*, какъ силлогизмом*, обратным* тому,
которым* пользуется дедукція. Въ теченіе многих*
лѣтъ я стараюсь говорить студентамъ,что подобно
тому, какъ правая и левая нога сдужатъ одинаково
для того, чтобы ходить, такъточно индукція и дедук-





я постоянно обращал* ихъ вниманіе при этомъ на
то, что если-бы мы уже обладали полной истиной,
то мы мыслили-бы только дедуктивно, что всякій
усиЬхъ индукціи приноситънамъположеніе, имеющее
цену для дедукціи, что все наиболее совершенныя
наукипо большей частисуть наукидедуктивный. Если,
поэтому, въ недавнеевремя много разъ высказыва-
лось утвержденіе, что те, которые требовали, въ про-
тивоположность Миллю, Кернсу и Менгеру, более
усиленнагопользованія индугкціей, желали исключить
совсем*всякую дедукцію, то съ этимъне могу согла-
ситься ни я, ни кто - либо другой, имеющій ясное
представленіе о методах* логики. Раздутый сверх*
меры въ литературеспоръ о значеніи индукціи и де-
дукціи естьвъ сущностиспоръо томъ, въ какой мере
дедукція достаточнавъ науке о народномъхозяйстве,
в* какой мересовершенна наша наука, каким* ко-
личеством*истинных*сужденій причинностиона уже
владеет* и какія можетъ заимствовать изъ другихъ
наукъ, главным* образомъ изъ психологіи. Кто счи-
тает*политическуюэкономію наукойпочтивполнегото-
вой, подобно ангдійскимъ эпигонамъАдамаСмита, для
тех*она, самособою разумеется,наукачисто-дедуктив-
ная. Бокль въ своейсамодовольнойнадменностизаявлялъ:
„политическаяэконъмія по существу стодь-жедедуктив-
ная наука,какъ геометрія". Страннотолько то,что люди,
которые сознаютъзначительнуюневыработанностьна-
шей науки, решаются говорить то-же самое.Они име-
ют* въ этом* случаевъ виду простейшія проблеммы
и выработанныйчасти нашей науки, а именно: уче-
те объ обмене, о ценностии о деньгахъ, где дедук-
ція можетъ объяснять главный явленія изъ некото-





сложныя явленія, напр., соціадьные вопросы, тот*'-
поймет*ясно, как* сильна здесь потребностьвъ ин-
дукціи. Господствующие теперьспоръ между такъ-на-
зываемыми защитниками'дедукціи и защитникамиин-
дукціи объясняется гораздо проще исторіей нашей
науки. Было вполне естественно,что въ ХѴІІІ-мъ
веке прежде всего старались идти, насколько было
возможно, дедуктивным* путем*, кладя въ его осно-
ваніе ограниченныйопыт* отдельных*лиц*и прибегая
къ помощипризнанныхъпсихологическихъ©актов*. Вся-
кая юная наукапоступает*прежде всего таким* об-
разомъ; только мало по маду доходятъ до сознанія
недостаточностисуществующихъ предположение, и
только после того, какъ становитсяясной ложность и
односторонностьпреждевременныхъобобщеній, можетъ
возникнуть потребностьвъ более широкомъ примене-
ние индукціи или, скорее, потребность въ более об-
ширном* и более строгом* наблюденіи и описаній,
такъ какъ они одинаково необходимы, какъ для ин-
дукціи, такъ и для дедукціи.
Смотря по личнымъ склонностямъи занятіямъ, по
существу поставленныхъзадач* и вопросов*, по бо-
лее тесномуили широкому кругу изучаемых*пред-
метов*, отдельные изеледователивыбирают* тот*или
другой метод*, становятся на сторону старагоили
новаго направленія или ищут* примиренія между
обоими. В* последнем*направденіи работал* уже
Джон* Стюарт* Милль, впадая въ существенныйпро-
тиворечія и создавъ рядъ недоуменій; на негопоэтому
могутъ ссылаться обе противный стороны. Его тон-
кій, чрезвычайно остроумныйи образованный, новме-
стесъ темъ склонный къ компромиссамъи колеба-





періодъ двадцати— двадцати-трехъ-летнягов зрастапод-
пал*вполнеподъ вліяніе абстрактныхъи радикальных*
идейХѴІП-го столѣтія и чуждагоисторическагопонима-
нія явленія Бентама.Следуя этимъ^теоріямъ тем*легче,
что онъ совсемънебылъ знакомъни съ міромъ вообще,
ни съ практическойжизнью, Милль и выставил* ло-
зунг*, что политическаяэкономія —наукачистодедук-
тивная, потому что она непроизводит*никаких*опы-
тов* и можетъ вывести все свои существенныйполо-
женія, какъ гипотетическія истины, изъ стремленія
къ богатству. Несколько лѣтъ спустя, онъ изучил*
О. Конта, который признавал* только историческое
и индуктивноеизслѣдованіе. Такимъ-же точно обра-
зомъ оказывали на него все более и более вліянія
и другія идеиХІХ-го столетія, какъ сам* онъ это го-
ворит*, и, не смотря на его противодействіе, после-
довательно переделываливсе его представденія. По-
этому-товъ его гдавныхъ сочиненіяхъ, и преимуще-
ственновъ его логике, получиласьудивительнаясмесь
совершеннопротиворечивыхъподоженій относительно
методовъ политическойэкономіи и общественныхъна-
ук* вообще. Джевонсъ едва-ли выражается слишком*
резко, когда онъ говорить, что по каждому главному
вопросу Милль имел* въ одно и то-же время отъ
трех* до шести непримиримых*друг* съ другом*
мненій. Его первоначальный воззренія выступают*
однако съ большею ясностью, и они-тотеперь въ осо-
бенности,еще и въ настоящеевремя, заставляют*его
немецких*почитателейверить, что дедукцію нужно
защищать против* нападеній индуктивнойшколы.
После полемикисъ утилитаристическойФилософіей
Бентама,—полемики,основаннойнатомъположеніи, что








явденіями, такъ какъ наука должна приниматьвъ об-
ласть своего изследованія все вдіянія, — черезъ .не-
сколько страницъонъ учитъ, что поступкилюдей въ
областипроизводстваи распределенія хозяйственныхъ
бдагъопределяются главным*образомъихъ стремлені-





во вниманіе и ряд* другихъ причинъ, какъ напр.
отвращеніе отъ труда, стремленіе к* дорогим*наслаж-
деніям*, причины, связанный с* передвиженіемъ на-
родонаселенія; что радипрактическойпользы въ полити-
ческойэкономіи нужно вообще отступатьотъ строгости
научныхъ определеній. Въ другом* местеонъ делает*
замечаніе, что то, что имеет*силу относительно
англичанина,не можетъ быть само собою приписано
французу, а тамъ, где речь идетъ о національномъ
характереразличныхъ народов*, онъ заявляет*, что
но скольку этот* характер*играет*роль, отдельная
наука, подобная политическойэкономіи, не можетъ
выяснить его значенія, и что въ этом* случае сле-
дует* обратитьсякъ общей науке объ обществе,ко-
торая изучаетъвліяніе всехъобстоятельств*на раз-
витая жизни народов*. Милль указывает* на прило-
жимость этого замечанія въ особенностикъ изученію
Формъ правленія, но недолжно-ли подобнымъ-жеобра-
зомъ поступатьи при изученіи экономических*учре-
жденій?
Разсужденіе о томъ, что не существует*истинной





■и сдѣдствіяхъ, какъ это имѣетъ.мѣсто въ областиэко-
номическихъявленій, Мидль повторяетъеще чаще. Онъ
стараетсядоказать эту мысль грубымъ примѣромъ,
показывающими. , чтообщееизслѣдованіе вопросао томъ,
обогащаетъ-листрану покровительственнаясистема,
было-бы безрезультатно;но онъ невидитътого,что его
постановкавопросанеправильна,т. е. слдшкомъ обща.
Спеціальныя изслѣдованія, подобныя тѣмъ, который сдѣ-
лали Зерингъотносительнонѣмецкихъпошлинъна же-
дѣзо, Зомбартъотносительноитальянскойторговой по-
литикии нѣкоторыя другія новыя работы, показыва-
ютъ, что правильнопоставленноеизученіе отдѣдьныхъ
явленій даетъдостаточноточныхъ указаній на то, гдѣ
покровительственнаяпошлинадѣйствуетъ благотворно.
Конечно, остаетсяправильнымъвмѣстѣ съ тѣмъ и то,
что индукція становитсятѣмъ труднѣе, чѣмъ сложнѣе
предметъ,и что невозможностьпроизводить опыты при-
вносить рядъ невыгодъ. Но недавноКернсъ справедливо
указалъ на то, что въ экономическойжизни отчасти
. существуетъи прямой опытъ въ видѣ мѣропріятій въ
. областиуправленія и политики,отчасти-жевозможенъ
. опытъкосвенный,— наблюденіе различныхъвидоизмѣне-
ній состояній, бывшихъ раньше одинаковыми.Но кромѣ
того Милль не понимаетътого, что. тамъ, гдѣ онъ
>отрипаетъвозможность индукціи, болѣе спеціализиро-
ванное наблюденіе по возможности все большаго и
большаго числа случаевъ,и сравненіе однихъ и тѣхъ-
же или подобныхъ явленій,— служатъ всегда сред-
ствами, замѣняющими опытъ; они только приводятъ
къ дѣли медденнѣе и болѣе труднымъпутемъ.Въ дру-
,гомъ мѣстѣ онъ самъ-жеприходитъкъ этому заклю-






щей ей индукціи и, кромѣ того, нуждаетсявъ оправ-
даніи черезъ посдѣдующую индукцію. Хотя онъ ого-
варивается, что въ общественныхънаукахъ слѣдуетъ
довольствоваться приблизительнымиобобщеніями (напр.
„большая часть людей такой-то страны, такого-то
класса, такого-товозрастаимѣютътѣили другія свой-
ства"), однако, согласноего собственномузамѣчанію,
они добыты „черезъ достаточнуюиндукцію 1'-. При раз-
смотрѣніи такъ-называемагобратно дедуктивиагоили
историческагометода,который онъберетъотъ Конта и
который въ сущностиесть ничтоиное, какъ индукція,
онъ соглашается съ тѣмъ, что можно наблюдать и
описывать общее состояніе народа и выводить изъ-
этого правила относительнососуществованія и послѣ-
доватедьностиявленій, посдѣднее объясненіе которыхъ
можно будетъ затѣмъ вновь найти психологически.
Его замѣчанія о ложной индукціи, о ложной анадогіи
и т. п. очень поучительны въ смыслѣ указаній нато,,
какъ не нужно пользоваться индукціей; но они недо-
казываюсь, что заѣзженныя цитаты изъ его юноше-
скихъ сочиненій, которыя онъ приводитъ въ логикѣ
для доказательстваисключительной роли дедукціи въ
области политическойэкономіи, имѣютъ еще какое
нибудь значеніе.
Наконецъ, его главная опора предпочтенія дедук-
ціи,— положеніе, что всѣ психическія явденія, даже
въ ихъ массовомъдѣйствіи, должно выводить изъ ин-
дивидуальной психологіи, вѣрно только отчасти.Ко-
нечно, индивидуумъ— всегдаисходныйпунктапсихоло-
гическаго изслѣдованія, но совмѣстныя и противопо-
ложный другъ другу дѣйствія психическихъстремленій
одинаковыхъи различныхълюдей вещь совершенноосо-





женію и вычитанію силъ. Справедливо говорить Рюме-
лпнъ: „общій эФФектъ многихъиндивидуадьныхъсилъ
не представляетъсобою, какъ въ механикѣ, ихъ суммы
или произведенія"- . Всякій знаетъ,какъпсихическія силы
выростаютъ, благодаря чувству единомыслія въ го-
раздо болѣе сильной прогрессіи, чѣмъ это соотвѣт-
ствуютъ числу участниковъ, какъ двадцать собраній,
состоящихъ каждое изъ пятидесятиразумныхъ людей,
которые, совѣщаясь раздѣльно, даютъ разумныя рѣ-
шенія, будучи соединенывъ общее собраніе, прихо-
.дятъ къ совершеннонеразумнымърезультатамъ,какъ
всякое соединеніе воль въ значительномъчислѣ столько-
же уведичиваетъихъ силу, сколько и нейтрализуетъ
ее. Коротко, какъ-бы ни было истинноположеніе, что
вполнѣ совершенная индивидуальная и массоваяпси-
хологія даетъвозможностьполитическойэкономіи поль-
'зоваться по преимуществудедукціей, — тотъ запасъ
истинъ,которыми располагаетъпсихологія въ своемъ
современномъсостояніи, совершеннонедостаточенъдля
этой цѣлн. Эти истины еще нужно найтии частью
именно съ помощью психо-экономическихъиндукцій.
Точка зрѣнія Милля въ отношеніи къ этимъвопро-
самъстоитъ,наконецъ,въ связи съ дожнымъ уподоб-
леніемъ, которое было создано имъ въ его юности,
когда его отецъи Макколей спорилио политическихъ
предметахъ,асынъ,огорчавшійся этимъстолкновеніемъ,
искалъизънеговыхода. Тогдаонъи пришолъкъ заклю-
ченно, что его отецъ, радикальныйдоктринеръ,желалъ
обсуждать общественныевопросы геометрически,а
основывававшійся на опытѣ историкъМакколейтрак-
товалъ ихъ, какъ химикъ, т. е. онъ утверждалъ, что
изъ соединениядвухъ причинъвытекаютъ обществен-





какъ въ химіи изъ двухъ элементовъобразуется но-
вое вещество, свойствакотораго не имѣютъ ничего
общаго съ его элементами.И то, и другое, по мнѣиію
Милля, ложно; нужно поступатьнеподобногеометруи
химику,а подобноФизику.И этоголожнагопредставления
о химическихъи Физическихъметодахъобщественныхъ
наукъ онъ не только продолжалъ держаться во всю
свою жизнь, но и присоединялъ къ нему смѣлое по-
ложеніе, что люди, которые рѣшаютъ политическіе
вопросы, стали-быошибаться не такъ часто, если-бы
они были знакомы лучше съ методами:Физическихъ
изслѣдованій. Что исключительный занятія матема-
тикой и естественныминауками не ведутъ обыкно-
венно къ правильнымъ экономическимъсужденіямъ,
въ этомъ меня, по крайнеймѣрѣ, убѣдилъ несомнѣн-
ный жизненныйопытъ, который объясняететакже и
то, что простойпричинойэтого является различіе въ.
особенностяхъ наблюдаемыхъ явленій, методахъ и
преобладающихъ привычкахъ мысли.
ХШ. Правильная последовательностьявленій и за-
коны.— Неизмѣнно однообразныйходъ явленій природы,
въ ихъ цѣломъ: смѣна дня и ночи, зимы и лгвта, луны- и
звѣздъ,голода и жажды, бодрствоваиія и сна,молодостии
старости,— былъ, несомнѣнно, причинойтого, что въ.
человѣческой душѣ образовался запасъвоспошгааній,
который привелъ людей къ сравненію и различение-,а
наконецъи къ изслѣдованію причинъ этой правиль-
ности повторенія явленій, подобно тому, какъ по-
стоянный и ритмическій ходъ явленій природы послу-





одно и то-же дѣло въ одно и то-же время, раздѣлить
по извѣстному плану часы дня и дни года и соразмѣ-
рять съ этимъдѣденіемъ жизнь.
Наука о народномъ хозяйствѣ стремиласьтакже
прежде всего къ констатированію повторенія одина-
ковыхъ явленій. Старались подмѣтить одинаковыя
системыдомашняго хозяйства, одинаковый порядокъ
обмѣна благъ, одинаковыя организаціи денежнойси-
стемы, одинаковыя Формы раздѣленія труда; поло-
женія экономическихъюгассовъ, отношеній предпри-
нимателейи рабочихъ; вскрывали такую -же пра-
вильность повторенія явленій въ движеніи цѣнъ, во
вліяніи хорошихъ и дурныхъ денегъ, обильной и
скудной жатвы, въ числахърожденій, смертей,бра-
ковъ. И чѣмъ болѣе недостаточноеще воспитанный
разумъ принимаетъподобіе въ ходѣ явленій за пол-
ное сходство, тѣмъ болѣе проявляется склонностикъ
тому, чтобы обращать преобладающую долю вниманія
на бодѣе грубыя выраженія однообразія и правильности
этого хода, регистрироватьихъ и видѣть сущность
науки въ ограниченнойтакимъобразомъ суммѣ пра-
вильно сопровождающихъ другъ друга или правильна
слѣдующихъ другъ за другомъ явденій. Сопоставленіе
нѣкоторыхъ типическихъФормъ общественнойорга-
низациии гражданскаго оборота рядомъ съ правиль-
ными измѣненіями и движеніями внутри этихъФормъ,
все это, — представляющееизъ себя абстракцію изъ
событій исторіи ЗападнойЕвропы, главнымъ обра-
зомъ, изъ положенія дѣлъ въ Англіи и Франціи за
1750—1850 гг.,— и было предметомъстаройнауки о
народномъхозяйствѣ. Самыхъ Формъ этанаукаближе
не объясняла, а принималаихъ, какъ данныя и сами





сдѣдствіе человѣческой природы, всегда существовали
такимии должны подходить ко всѣмъ народамъ. Изъ
причинъхотѣли объяснить въ сущноститолько обра-
зование цѣнъ и распредѣленіе дохода между поземель-
ными собственниками,капиталистами(подъ этимъ
послѣднимъ словомъ понималипо преимуществуклассъ
предпринимателей')и рабочими. Правила, выведен-
ный изъ мнимо-общейчеловѣческой природы отно-
сительно образованія цѣнъ и распредѣленія дохода,
называли законами,говорили о законѣ спросаи пред-
ложьнія, о законѣ, по которому при свободной кон-
куренціи цѣны стремятсяприблизитьсякъ издержкамъ
производства, о законѣ поземельной ренты, о же-
лѣзномъ законѣ заработнойплаты, какъ и о другихъ
„безчисленныхъестественныхъзаконахъ" народнаго
хозяйства. Скоро затѣмъ стали называть статистиче-
скимъ закономъ всякое постоянство чиседъ. которое
давала статистика,напр. тѣ Факты, что на шестнад-
цать дѣвочекъ родилось семнадцатьмадьчиковъ, что
изъ ста родившихся людей опредѣденная часть пра-
видьнымъ образомъ умираетъвъ томъ или другомъ
возрастѣ. Изъ наблюденія постояннаго роста тепе-
решнихъ государственныхърасходовъ А. Вагнеръ
абстрагировадъзаконъвозрастающаго расшріренія го-
сударственнойдеятельности,а Герцкаутопическіяопи-
санія будущаго соціалистическагостроя съ безпро-
центнымъкредитомъдля всякаго называлъ „закономъ
соціальнаго развитія 1' . Ясно, чего хотѣли достигнуть
этимънѣсколько шаткимъ словоупотребденіемъ; же-
лали съ особеннойнастойчивостьюподчеркнутьэтимъ
необходимость наступленія и повторенія нѣкоторыхъ
событій и сдѣдствій. Нѣкоторые связывали съ этимъ,





леніе о томъ, что дѣло идетъ о независимыхъотъ
чедовѣческойволи событіяхъ, слѣдовательно, объ есте-
ственныхъзаконахъвъ тѣсномъ смысдѣ въ противо-
положность психическойпричинностииди свободѣ
воли. Другіе руководились здѣсь мнѣніемъ, что слѣду-
етъ называть закономъ спеціально то постоянство
въ явденіяхъ, подлежащихъобъяснениесъ точки зрѣ-
нія причинъ, при которомъ дѣло идетъвъ концѣ-кон-
цевъ "о величинахъ, измѣряемыхъ счетомъи мѣрою.
Во всякомъ случаѣ большинству тѣхъ, которые го-
ворятъ о „безчисленныхъзаконахъ народнаго хозяй-
ства", было неизвѣстно бодѣе строгое словоупотреб-
ление, которое выработано въ логикѣ. Они очень ра-
довались тому, что представлялась возможность на-
ходить этимъ путемъзаконы дюжинами, и не думали
о томъ, что даже въ, очень совершенныхъ наукахъ
до сихъ поръ раскрыты только нѣкоторые дѣйстви-
тельные законы, и что всякое такое открытіе празд-
новалось, какъ событіе рѣдкое, составляющее цѣлую
эпоху.
Конечно, въ нѣкоторомъ смыслѣ является только
дѣломъ соглашенія, называть-ди закономъ констати-
рованіе качествъ и признаковъ, повтореніе явленій
въ определеннойправильностииФормахъ, называть-
ли этимъименемъвсякую предполагаемуюили дока-
занную, причинную связь, или только ту, определяю-
щая силы которой. дозволяютъ числовое измѣреніе ея
дѣйствитедьнагосуществованія Но какъ въ интересѣ
установденія постояннаго словоупотребденія и связи
съ современнойлогикой и методолог!ей вообще, такъ
и въ интересѣ яснаго представденія о сущности на-
родно-хозяйственнойпричинностии необходимости,—






прикрытіемъ слова „законъ" придаютъ видъ необхо-
димостиутвержденіямъ, которой они въ дѣйствитедь-
ностине имѣютъ, или придаютъ ниже стоящимъ ис-
тинамъ рангъ высшихъ и вводятъ въ заблуязденіе
этимътого, кому предстоитъпримѣнять ихъ дадѣе.
Безъ сомнѣнія, современнаялогика не даетъеди-
наго понятія закона въ строгомъ смыслѣ слова, но
она достаточноясна по отношенію ко многимъсторо-
намъэтого понятія, накоторыя въ нашейнаукѣ часто
мало обращаютъ вниманія. Мы зцаемътеперь, что
первоначально.у грековъ понятіе законазаимствовано
было изъ областичедовѣческаго поведенія и регули-
рующихъ его соціальныхъ Формъ, что позднѣе стали
говорить подъ вліяніемъ религіозныхъ представленій
о божескихъ законахъ, и что, наконецъ, когда стали
пониматьприроду, какъ живое цѣлое, понятіё закона
было перенесенона правильность хода ея явленій.
А когда въ новое время стали пониматьвсе суще-
ствующее, природу и чедовѣческую душу, какъ вели-
кое единое цѣлое, которое управляется въ строгой
обще-обязательнойФормѣ опредѣленными причинами,
достиглии до господствующаготеперьпонятія закона.
Мы не называемъуже больше этимъсловомъ эмпири*-
чески открываемой послѣдовательности явленій, а
только такую, причины которой точно установлены;
а эта точность обезпечиваетсянамъ прежде всего
тогда, когда мы имѣемъ возможность образъ дѣйствія
причинныхъсилъ опредѣлять численно. Въ противо-
положностьдѣйствительнымъзаконамъ,правильноепо-
стоянство слѣдствій, объясненіе которому мы иди со-
всѣмъ не можемъ дать, или даемъ только отчастии





ми законами, при чемъ, конечно, границымеждуобо-
ими являются не твердо установленными,такъ какъ-
познаніе причиннойзависимостиможетъ проходить
различный стадіи. Естествоиспытателиточными зако-
нами называютъ такіе, дѣйствіе которых* можетъ-
быть сведенокъ точному численномувыражениеЦѣль
всякаго отысканія законовъ состоитъвъ сведеніи всего
сложнаго къ болѣе простому; чѣмъ изъ меныпагоко-
личества высшихъ законовъ можно вывести все су-
ществующее, тѣмъ болѣе гордостиможетъ чувствовать
человѣческій разумъ. Практическаяцѣль его естьпред-
сказаніе, а вмѣстѣ съ этимъи достиженіе непосред-
ственнагогосподстванадъ ходомъ вещей.
Но даже тамъ, гдѣ мы владѣемъ знаніемъ совер-
шенныхъ и точныхъ законовъ, какъ въ астрономіи
и физикѢ, предсказаніе не бываетъ абсолютно, такъ.
какъ мы частоне въ состояніи представитьсебѣ всѣ
данныя, не можемъ очень далекопрослѣдить ряды при-
чинностивъ обратномънаправленіи и не знаемъпер-
воначальнагораспорядка эдементовъ.Точно также не
бываетъ абсолютнымъ предвидѣніе правидьнаго по-
стоянстваявленій, по крайнеймѣрѣ тамъ, гдѣ дѣло
идетъо болѣе сложныхъ предметахъ,прежде всего—
о біологическихъявленіяхъ. Ни одно дерево, ни одно-
животное не повторяются въ абсолютно одинаковой
Формѣ, какимъ-же образомъ возможна полная точ-
ность повторенія событій и состояній человѣческой
жизни? Но это не исключаетъ правильностиповторе-
нія типическихъФормъ, рѣшающихъ, основныхъ усто-
евъ; ихъ мы и пытаемсяобъяснитьпри посредствѣ за-
коновъ. Еще менѣе это исключаетъдѣйствіе того по-
ложенія, что однѣ и тѣ-же причиныимѣютъ одни и тѣ-





ваніи, что при сравненіи экономических*отношеній
различных* временъи странъдѣло идетъне о законѣ
абсолютноодинаковойпричиннойзависимости,а только
о законѣ аналогіи, однако эти слова являются только
не совсѣмъ вѣрнымъ выраженіемъ тойпростойистины,
что психическія причины, взятыя въ постоянномъраз-
витіи и преобразованіи, постольку могутънораждатьвъ
разное, время и въ разныхъ странахъразличныйФормы
и явденія, поскольку онѣ самиизмѣняются. Ложна не
истина,которую Книсъ желадъ выразить, а его сло-
воупотребленіе въ отношеніи къ слову „законъ".
Выражали вообще сомнѣніе, не правильнѣе-ди было-
бы совеѣмъ отказаться по отношенію къ областиэко-
номическойи государственнойжизни и еще болѣе по
отношенію къ историческимъсобытіямъ отъ понятія
закона въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно Формулировано
въ области наукъ естественныхъ.И это несомнѣнно
правильно; если желаютъ признавать законы только
тамъ, гдѣ извѣстны подлежащія точному измѣренію
причины, то едва-ли существуютъ экономическіе и
соціальные законы. Даже тамъ, гдѣ намъвстрѣчаются
относительноочень постоянный и простыя причины
въ совмѣстномъ дѣйствіи съ точно опредѣленными,
естественнымиФактами,— причины, способныйбыть
выраженными въ числахъ, какъ напр. въ цѣнахъ,—
то и здѣсь, однако, мы не можемъ говорить о томъ,
'что обусдовливающія общественную жизнь склонности
могутъ вмѣстѣ съ этимъ подлежать дѣйствительному
измѣренію; гораздо чаще бываютъ причинамизмѣненія
;цѣнъ измѣняющіяся отношенія ягатвы, производства
и т. п., а не измѣняющіяся психическія причины. Къ
подобнымъ-жерезультатамълегко придетъи тотъ, кто





быть сведены къ посдѣднимъ простымъѳлементамъ,
Ясно во всякомъ случаѣ то, что кто отрицаетътакіе
истинныеи действительные законы, тотъ можетъ,
однако, допустить существованіе законовъ эмпириче-
скихъ, а тотъ, кто избѣгаетъ этого выраженія, не
отрицаетъэтимътого, что мы имѣемъ передъ собой
большую областьзакономѣрности, причинъпознаныхъ
что здѣсь возможна извѣстная суммаобщихъ истинъ
и рѣшеній, теоріщ онъ долженъ будетъ также согла-
ситься, что нѣкоторыя изъ нихъ далеко заходятъ за
область эмпирическагозакона, приближаются къ за-
конамъ д'ВЙствитедьнымъ,и что поэтому, обычное сло-
воупотребленіе, поскольку оно не называетъ необду-
манновсякаго повторяющагося Факта закономъ, хо-
рошо понятно и можетъ быть употребляемо.
Мы упоминалиуже выше о томъ, что теоріи отно-
сительно образованія цѣнъ съ особеннымъпредпочте-
ніемъ называли законамицѣнъ; это словоупотребленіе
обычно и до сихъ поръ. Бемъ- Баверкъ элегически
жалуется, что нѣкоторые отъ него отступают*. Фр.
I. Нейманъсъ болыпимъ остроуміемъ старался до-
казать, что извѣстныя психическія причины— и прежде
всего эгоизмъ— въ эпоху сложившагося денежнагои
мѣнового хозяйства выражаются у высшихъ кдассовъ
общества столь определенно,и въ своемъ вліяніи въ
качествѣ Общественнойсилы господствуютънадъ хо-
зяйственнымипроцессамитакъ равномѣрно и механи-
чески, что уже, поэтому, можно было - бы допустить
здѣсь выраженіе хозяйственныезаконы „для обозначенія
правильной смѣны хозяйственных* явленій, обуслов-
ливаемойсилой зависимостиихъ отъ извѣстныхъ мо-
тивовъ". Слагающееся такимъобразомъ законы долго





•базисом,*, опираясь на который, можно было-бы до-
стигнутьспособностипредвидѣнія будущаго въ области
хозяйственныхъявленій и предупрежденія угрожающихъ
опасностей.Онъ, конечно, правъ; хотя то, что онъ
называет*таким* образом* не суть точные законы,
однако они по своему существу гораздо болѣе, чѣмъ
эмпирическіе законы въ смыслѣ простойправильности
смѣны явденій. Это— обобщенія съ объясненіемъ при-
чин*, выведенный для опредѣденныхъ кдассовъ изъ
■опредѣленнаго культурнаго состоянія и имѣющія для
нихъ и ихъ временибезусловноезначеніе. Но и этого
достаточно, и это имѣетъ безконечную цѣну.
Чѣмъ болѣе вообще ограничиваюсь изслѣдованіе
опредѣденнымъ экономическим*состоящем*культуры
и условно принимают*его за неизмѣнное,— что явля-
ется вподнѣ дозволенным* методологическим*пріе-
момъ,—тѣмъ легче приходятъ къ правильному пони-
манію важнѣйшихъ и господствующихъ, психическихъ
и других*-причинъ, выведение и объяснениепри ихъ
помощи типическихъФормъ организаціи и элементар-
ных*, типическиповторяющихся событій хозяйствен-
наго процесса.Здѣсь слѣдуетъ довольствоваться не-
опаснымиобобщеніями, болѣе иди менѣе тонкими,—
•обобщеніями, который позводяютъ оставлять въ сто-
ронѣ побочныя обстоятельстваи незначитедьныявидо-
измѣненія. Будемъ-лимы называть ихъ законамиили
гипотетическимиистинами,—они, еслиимипользоваться
съ надлежащей осторожностью, являются великимъ
■орудіемъ познанія и опорой всякой правильной госу-
дарственнойдѣятельности и управленія.
Но они не послѣднія истины'и основываются на
.фикціи постоянства даннаго культурнаго состоянія.





изученіе измѣняющихся причинъи преобразованійвсѣхъ
хозяйственныхъФормъ и процессовъОно совершается
въ трехънаправленіяхъ: 1) изсдѣдуютъ преобразованіе
психодогическихъпричинъсъ этнологическимиклас-
совыми различіями; стараются установить, какимъ
образомъ измѣняется илиможетъизмѣняться поведеніе
людей въ связи съ этимъпреобразованіемъ; добытыя
этимъпутемъистиныне сдѣдуетъ называть психоло-
гическимизаконами;посдѣднее названіе лучше удер-
жать для элементарныхъпсихологическихъистинъ,изъ
которыхъ выводятъ упомянутый выше историко-пеи-
хологическія поремѣны. — 2) Стремятся въ частности
установить, какая встрѣчаются Формы народно-хозяй-
ственнойорганизаціи, и какимъ образомъ онѣ возни-
каютъ одна изъ другой; констатируютъпослѣдователь-
ное развитіе Формъ раздѣденія труда, предпріятій, обо-
рота, Финансовагохозяйства и податныхъсистемъи
ихъ связь съидущимъпараллельноразвитіемъ другихъ
Формъ политическойи соціальной жизни; такоеизслѣ-
дованіе даетъвъ результатѣ по большей частиэ'мпи-
рическіе законы; оно даетъ, однако, и болѣе высокія
истины, поскольку въ состояніи исчерпывающимъоб-
разомъ или лишь отчастивскрыть причины, обусло-
вливаю щія выясненный порядокъ смѣны явленій. Та-
тя истины называютъ часто „законами развитія' - .
Старая политическая экономія указала цѣдь такого
изученія; новая исторія народнаго хозяйства начала
собирать и выяснять матеріалы; чѣмъ бодѣе посдѣдняя
работастоитевъ связи съ добытыми уже политико-
экономическимии психологическими стинами,тѣмъ
■ болѣе цѣнныя положенія и обобщенія она даетъ.— 3)
Можно попытаться, наконецъ,установитьобщую Фор-





прогресса;съ этимъвмѣстѣ мы вступаем*въ область
философіи исторіи, телеологіи, надежд*и предсказаній;
чѣмъ болѣе данных* опыта и изученія будет* имѣть
под* собой подобный опытъ, тѣмъ большую цѣну бу-
дутъ имѣть его результаты. Для практических*цѣлей
такіе смѣлые опыты синтезаизученнаго въ каждый
данный моментъпостоянно являются необходимыми;
нельзя, поэтому, препятствоватьпоявленію истинныхъ
пророковъ времени, если они увѣрены, что открыли
„законы развит;я". ГербертеСпенсер*и эволюціонные
теоретики,Милль и О. Контъ пыталисьФормулировать
такіе законы; тоже дѣлали соціалисты и манчестерцы.
Эти опыты стоят*, однако, далеко отъ того, что на-
зываютъ законами естествоиспытатели;хъ едва-ли
можноназватьи эмпирическимизаконами.То, что прежде-
временноназывали законами исторіи, -были или по-
добными-же обобщеніями, часто очень сомнительными,
или первоначальнымипсихологическимистинами,при
иосредствѣ которыхъ думали объяснить ходъ истори-
ческаго развитія. Представляется, поэтому, вполне
основательным* сомнѣніе по поводу того, можно-ли
и должно-ли уже теперь говорить о законах*исторіи.
Оканчивая этимъсвои краТкія разсужденія о мето-
дахъ политическойэкономіи, я резюмирую въ двухъ
словах* свои основный воззрѣнія на этот* предмет*.
Двумя путями, изъ которыхъ каждый одинаковоне-
обходимъ и подезенъвъ своемъ родѣ, стремитсяче-
довѣческій разумъпонять міръ. Онъсоздаетъ,— конечно
на основаніи доступныхъвъ данноевремя наблюденій





ріи, государствѣ, народномъхозяйствѣ, обществѣ, че-
ловѣческой душѣ; отсюда происходитенаши идеалы;
отсюда получаетънаше поведеніе свои импульсы и на-
правленіе; здѣсь лежит* корень всѣхъ религіозныхъ,
этическихъ,политическихъ,экономических* систем*;
отсюда вытекаютъ наше міровоззрѣніе и жизненные
идеалы, которые проникаютъвнутрь каждаго человѣка
и установляютъ его связь со всѣмъ окружающим* и
божеством*. Это путь телеодогическагои синтетиче-
скаго изслѣдованія и истолкованія, который разныхъ
людей и въ разное время приводилъ къ различным*
результатам* по мѣрѣ смѣны и совершенствованія
представленій о мірѣ. Если это— слабая сторонаэтого
пути, то сила его заключается въ томъ, что • человѣ-
ческій умъ, благодаря ему, въ состояніи сразупонимать
цѣлую міровую системуи связь существующихъвещей;
способность къ такому познанію человѣческаго ума
определяетсятѣмъ, что онъ переживаетевнутренне
все совершающееся и представляетъего съ самаго
началакакъ цѣлое, хотя и въ смутныхъ образахъ и
догадкахъ.
Въ общую картину понятаго таким* образомъміра
анализирующій человѣческій разум* вносит* затѣмъ
достойныяизученія частности.Разлагая явленія на мел-
кія и мелъчайшія составныячасти,онънаблюдаетепо-
слѣднія, описываете, называете и классиФіщируетъ,
приходите съ помощью индукціи и дедукціи къ объ-
яснениепричинъ, изъ которыхъ проистекаетекаждое
частноеявленіе. Результаты этого методическаго,эм-
пирическагоизученія отдѣльныхъ явленій получаются
одинаковые для каждаго изсдѣдователя, разъ онъ упо-
требляете, правильные пріемы изученія; здѣсь несуще-






далѣе идет* человѣческій умъ по этому пути, тѣмъ
болѣе къ твердымъ резудьтатамъонъ можетъ придти
и въ пониманіи цѣлаго, тѣмъ шире становятся его
міровоззрѣніе и идеалы, тѣмъ полнѣе онъ можетъру-
ководить своимъ поведеніемъ, тѣмъ правильнѣе пони-
маетъонъ будущее. Постоянно долженъ онъ прибѣ-
гать къ обоимъ путямъ: разлагающему анализу и
объединяющему синтезу. Это соотвѣтствуетъ внутрен-
нему существу человѣческаго ума, его запросамъи
склонностямъкъ познанію. „Прогрессирующиеанализъ
цѣдаго, обладаніе непосредственнымъзнаніемъ и по-
ниманіемъ котораго присущенамъсъ самагоначала,—
таковъ характеръисторіи духовныхъ наукъа , говорите
Дильтей.
Тотъ-же самыйпуть проходить и изученіе народ-
наго хозяйства. Исходя изъ представленій и цѣлей
семейства,общиннаго и государствеынагохозяйства,
оно постепенно,путемъанализаоборотаи трудящагося
человѣка, матеріальной жизни и причинъбогатства,
приходить къ понятію народнаго хозяйства. Оно де-
лается наукой въ собственномъсмыслѣ слова, отде-
ляясь въ качествѣ самостоятельнойчасти отъ этики,
и, со временипрогрессавъ его областипознанія от-
дѣльныхъ явденій, стремитсядавать предварительные
образы цѣлаго, выставляете идеалы и практическія
ученія. Оно впало въ односторонность,когда разсма-
тривалопреходящія требованія временикакъ посдѣдніе
принципы, а въ абстрактныхъобразахъ частностей
видѣло цѣлое,- когда оно желалозаниматьсяпростыми
логическимизакдюченіями изъ несовершенныхъ аб-
стракцій, въ то время какъ его посылки являлись
столь-же несовершенными, какъ и познаніе действи-





какъ исторія и фидософія снова привели его къ пони-
манію коллективныхъ явленій и цѣлаго, посдѣ того
какъ статистикаи экономическаяисторія указалиему
путь методическагоэмпирическагоизслѣдованія, а пси-
хологія поставила,какъ неизбѣжную цель, отысканіе
истинныхътворческихъпричинъ,управляющихъ всѣмъ





Хозяйство, нравы и право.
Въ послѣднее время часто утверждаютъ, что суще-
ственноеотличіе новѣйшей реалистическойполитиче-
ской экономіи, сравнительносо старойабстрактнодог-
матической,заключаетсявъ иномъвзглядѣ наотношеніе-
государствакъ народному хозяйству, который выста-
вила новая школа. Въ иѣкоторой степениэто утверж-
деніе, конечно, справедливо, но далеко не безусловно;,
по отношенію къ нѣкоторымъ новым* спорным* во-
просам*наблюдаетсятакже противоположное; я мог*
бы, поэтому, утверждать, что правильное понимаиіе
не достигается,потому что противоположностьлежит*
глубже. Иная роль, которую новая шкода отводить
государству, стоить въ зависимостиотъ того, что эта
школа защищаете новое, видоизмѣненное пониманіе
отношенія народнагохозяйства къ нравамъи праву.
Въ отдѣдьных* вопросах* оно и можетъ, поэтому,
стоять гораздо бодѣе за уменьшенное, чѣмъ за уве-
личенноевоздѣйствіе государства,хотя въ общем* она
и не признает*принципіальнаго отрицательнагоотно-
шенія къ мѣропріятіямъ государстваи законодатель-
ному вмешательствувъ народно-хозяйственнуюжизнь..
Новый взглядъ на отношеніе государствакъ нравамъ





ческимъх). Это названіе не ново, но мнѣ кажется, что
изъ него до сихъ поръ выведены еще не всѣ слѣд-
ствія. Я-бы и хотѣлъ здѣсь обратить вниманіе на
■наиболѣе существенныйизъ нихъ.
Старая политическая экономія часто утверждала,
что не существуетеникакого народнаю хозяйства,
народнаго капитала,народнаю дохода, но имѣются на
лицо лишь отдѣдьныя хозяйства, индивидуальныедо-
ходъ и капиталь. Послѣднее, конечно, ложно, такъ
какъ геній языка не могъ обозначить общимъ назва-
ніемъ того, что въ дѣйствительностинеимѣетъничего
общаго. Когда говоритеобъ англійскомъ, нѣмецкомъна-
родномъхозяйствѣ, народномъхозяйствѣ гренландцевъ,
каФровъ,китайцевъ,тоэтимивыраженіями желаютъука-
зать не только, и неглавнымъ образомъ, насуммуот-
дѣдьныхъ хозяйствъ, ихътерриторію или общую имъго-
сударственнуювласть, но и наединоецѣлое, отдѣдьныя
частикотораго стоять во всѣхъ своихъ отношеніяхъ
въ иномъ взаимодѣйствіи, чѣмъ тѣже частисъ отдѣдь-
ными хозяйствамииныхъ государствъ иди народовъ.
И этотъ общій, объединяющій отдѣльныя хозяйства
народаиди государстваэлементе,не есть просто го-
і) Ее можно бы въ нѣкоторомъ смыслѣ также хорошо на-
звать психологической;психологическиэлемент*въ народ-
ном* хозяйствѣ въ основѣ тотъ-жесамый, что и этическій;
психологическіе факторы суть источникътого, о чемъ я го-
ворю; этосъ-ихъпродуктъ. Всѣ лучшіе старые политико-эко-
номы связывали психологическія открытія съсвоимиизслѣ-
дованіями, и преждевсего Адамъ Смитъ. Все ученіе объ
эгоизмѣ, какъ двигающей силы народнаго хозяйства, есть
ничтоиное, какъ грубый опытъ удовлетворенія потребности
политическойэкономіи въ психологическомъобоснованіи.






сударство, а нѣчто бодѣе глубокое: общность языка,,
исторіи, воспоминаній, обычаевъ и идей. Это— общій
міръ идей и чувствъ, это—господствообщихъ предста-
вление, болѣе иди менѣе согласноесочетаніе всѣхъ
психологическихъстремденій. Болѣе того, это— вы-
росши! изъэтихъсогласныхъпсихологическихъосновъ•
и сдѣдавшейся объективнымъобщій порядокъ жизни,
это— общій этосъ^ какъ греки называли кристаллизи-
ровавшееся въ правѣ и нравахъобщее духовно-нрав-
ственноесознаніе, воздѣйствующее на все поведеніе
людей, слѣдовательно и на ихъ хозяйственный дѣй-
ствія.
Въ послѣднее время утверждалитакжесъ особенной
энергіей 2), что хозяйственный дѣйствія не могутъ-
___________ .
2) См. ст. проф. А. Лассона объ этическомъпониманіи
народнагодомоводства (Vierteljahrsschriftfiir Volkswirtschaft, .
XLI, 34 ел.). Развитая здѣсь теорія очень проста.Въ области
чувственных* стремленій нѣтъ ничегонравственнаго,но дѣй-
ствуютъ лишь механическія силы. Народное домоводство
стремитсятолько къ удовлетворенновнѣшнихъ потребностей,.
тѣлесныхъ побужденій. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о нрав--
ственныхъфакторахъ. Это справедливо по отношенію какъ
къ самым*примитивнымъ,такъи самымъкультурнымъ фор-
мамъхозяйственнойжизни. Нравственноенародноехозяйство
существуетъстолько-же, сколько и нравственноеповаренное
искусство. Вся хозяйственнаядѣятельность вытекаетъ изъ.
нужды, —недостаткавъ естественныхъсредствахъсущество-
ванія. Борьба за существованіе руководитъ отдѣльными хо-
зяйствами, связываемыми меяеду собою лишь юридическими
нредписаніями закона, Экономическое поведете человѣка.
можетъ, конечно, зависѣть и отъ нравственных*мотивов*,
но оно не должно отъ нихъ зависѣть непремѣнно. Экономи-
ческое дѣйствіе, какъ такое, нравственнобезразлично; оно
лежитъ впереди и ниже сферы нравственности.Нравствен-





быть разсматриваемысъ этическойточки зрѣнія, по-
тому что они суть прежде всего дѣйствія техническія.
Гвоздь можно вбить искусноидинеискусно,но одно из*
зтихъ дѣйствій стоить въ нравственном*отношеніи
не выше, чѣмъ другое. Я могъ-бы даже не отвѣчать
на это возраженіе. Простаятехническаяработадолжна
быть целесообразна,систематична;онанедолжнабыть
совершаемасъ излишнейзатратойсредствъ. Простая
естественнаясила, простая необходимостьникогда не
вынуждаютъ id чему-либо иному, кромѣ мимолетнаго
напряженія. Дикарь возвращается въ свой лагерь,
лишь только онъ удовлетворил* свой голодъ. Онъ
знаетътолько дѣйствія по непосредственномупобуж-
дение; онъ лѣнивъ. Поэтому Фихтеи назвал* лѣность
основным* пороком* человѣчества. Теперешнеепони-
матетруда, даже чистоиндивидуальнаго, наоборот*,
проникнутонравственным*содержащем*. Трудом* мы
называем* ту разумную самодеятельность,которая съ
продолжающимся напряженіемъ стремитсясоздать не-
что, признанноевъ качествѣ имѣющаго право на су-
ществованіе въ системѣ человѣческихъ цѣлей, которая
сдѣлалась въ нѣкоторомъ смыслѣ сама себѣ цѣдью,
поскольку она имѣетъ для насъзначеніе какъ школа
жизни, руководимой сипами,лежащимивъ природѣ самого
дѣла.
Я не знаю, чему болѣе удивляться въ разсужденіи г.Лас-
сона,игривым* ли егопостроеніемъ въ областидревне-франк-
ской филологіи илиегокомическим*-представленіямъ о томъ,
что такоеполитическаяэкономія. Кто, какъ онъ, думаетъ,
что при разрѣшеніи политико-экономическихънроблемъраз-
суждаютъ о томъ, какъ колятъ дрова (стр. 69),— тотъ, конечно,
должен* написатькакъ философскій трактат*о колкѣ дровъ,





всѣхъ добродѣтелей, какъ хранительницавсякаго вла-
дѣнія, какъ основа нашейобщественнойорганизации.
Такимъ образомъ, слѣдовательно, всѣ индивидуаль-
ный хозяйственныедѣйствія рядомъ съ техническими
не лишены и нравственныхъкачествъ. Но большая
часть дѣйствій, который мы изучаемъвъ народном*
хозяйствѣ, не принадлеянітъ к* областииндивидуальной
техническойдеятельности. Политическаяэкононія не
технологія; она изучает*главным* образомъотноше-
нія отдѣльныхъ хозяйствъдругъ къ другу и къ цѣдому,
а при этомъ дѣдо идет* прямо о таких* дѣйствіяхъ,
при которых* техническаясторона если и не отсту-
пает*совершенно на задній план*, то во всяком*
случаѣ получает* опредѣленную окраску, воршу и
направденіе только при поередствѣ нравов* и права,
этоса.
Хозяйственная жизнь начинаетсякакъ чисто-есте-
ственная; естественныйстремленія и потребностисо-
ставляюсь ея исходный пунктъ; изъ нея никогдане
исчезаетъэта естественнаяоснова; постоянно дѣло
идетъпри ней объ удовлетворениеестественныхъпо-
требностей,о естественныхъсредствах*къ удовлетво-
ренно высшихъ потребностей.Но она и не остана-
вливается никогдана чистой естественно-технической
ступени, потому что всякое естественноедѣйствіе
подчиняется въ своем* проявденіи прирожденному
нравственномучувству, эстетическойпотребностии
разуму, преобразовываясь под* их* вліяніемъ. Уже у
самых* диких* племен*изъ хаоса животной жизни,
подъ вліяніемъ инстинкта,повторяющихся случаевъ,
понесеннаговреда— образуется нѣкоторый порядокъ,
который стоить выше, чѣмъ сила и природа, — ко-





данскагообщества. Даже въ жизниживоткыхъ наблю-
даются зачатки такого порядка. Медвѣди и другіе
хищные звѣри имѣютъ опредѣленные участкиохоты и
преслѣдуютъ нарушеніе их* границ*.Еслитаким* об-
разомъ даже звѣрь ставитъизвѣстный порядокъ выше,
чѣмъ простую силу, ложно и должно быть ложно наи-
менованіе нарушеыій этого порядка, силы въ самой
*ъ себѣ, разумом* ранних* времен* человѣческаго
общества.
Мирныя, нравственныйотношенія многих*членов*
человѣческаго общества между собою невозможны,
наконец*, без* извѣстнаго соглашенія, без* взаимнаго
пониманія и признанія. Это признаніе создает*духов-
ную связь между участниками,между цѣлым* обще-
ством*,— связь, которая становитсявсетвержеи тверже
под* вліяніемъ традицій и обращаетсявъ нравы, т. е.
въ порядокъ, считающійся разумным* и священным*,
получающій санкцію религіозной мистикии перерож-
дающій индивида.
Нравы составляют* противовѣсъ дикостипервобыт-
наго человѣка, игрѣ его страстейи причуд*. Они
вторгаются во всѣ естественныйсобытія и придают*
им* твердую Форму. Эта Форма въ началѣ можетъ
быть очень грубой, изувѣрной, странной,— и тѣмъ не
менѣе она представляет*собою ростки нравственно-
эстетическагочувства и разума, которые начинают*
подчинять чистыя естественныясилы правилу. Нравы
не прирождены; им* не божество обучает*, они об-
разуются и подчиняются прогрессивномупреобразо-
ванію и очищенію. Они-— вѣчно новое откровеніе духа
въ естественнойжизни. При посредствѣ нравовъ стро-





міру культуры принадлежит*такжеи народноехозяй-
ство.
По инстинктуѣстъчеловѣкъ; но нравы заставляют*
его ѣсть въ опредѣленное время, съ опредѣленными
Формамии приборами;холодъ вынуждает*его къ при-
крытію тѣда, нравы создаютъ одежду, моды, всякое
высшее и благородноепотребленіе. По инстинктуже-
нится человѣкъ, но нравы создаютъбракъ и домашній
очаг*. По чувству голода убивает* охотник* дичъ;
нравы сообщают* ему исключительное право на эту
дичъ, родят* таким*образомъ собственность,которая
въ свою очередь создаетънасдѣдственноеправо. Безъ
твердыхъ нравовъ не существуетъ рынка, обмѣна,
денежнагообращенія, раздѣленія труда, каст*, раб-
ства, государства.Во всѣхъ жизненных*областях* и
кругах* создаются свои' обряды, символы, которыми
юная Фантазія сопровождает*f всѣ чедовѣческія дѣй-
ствія, чтобы этим*выразить, что ничего не совер-
шается простым* естественным*и техническим*пу-
тем*, но что все совершаетсятолько тогда правиль-
ным* образомъ, когда, благодаря символамънравовъ,.
все приводится въ связь и соотнопіеніе съ система-
тическимъжизненнымъпланомъ.
Если мы уже на самыхъ древнихъ ступеняхъкуль-
туры отнюдь не можем* ограничиваться изученіемъ
одних* естественныхъпроцессовъ,то въ несравненно
большей степениэто справедливопо отношенію къ выс-
шей кудьтурѣ. Нравы могут*наэтойпослѣдней ступе-
нипотерятьсвою старую строгость, онипревращаются
здѣсь въ религію, право, объективныйобычно-право-
вой порядокъ отношеній, въ свободную нравствен-
ность. Но основаніе всѣхъ этихъ отношеній остается





естественнымипотребностями,но всегда и съ пот-
ребностямидобрых* нравовъ, никогда — QB одними
только чисто-техническимихозяйственнымипроцесса-
ми, но съпроцессами,которыя регулируются, обыча-
емъ, привычками, нравамии правомъ. „Le mot d'eco-
nomie, говорить Дюноайе3)--n'exprimefoncierement
que des idees d'ordre, de loi, de regie".Сила народа,.,
даже и экономическая, основываетсянамѣрѣ развитія
въ них* общих* чувств*, их* способностиподчинять-
ся общим* правилам*и общим* учрежденіямъ 4). Въ
общностипроявляется то, чѣмъ человѣкъ возвышает-
ся надъ животнымъ,—разумъ и нравственноечувство.
Я перехоягукъ вопросу о томъ, какія заключенія вы-
текаютъизъ этогодля всѣхъ тѣхъ проблеммъ,которыя
относятсякъ народно-хозяйственнойорганизации,т. е.
къ вопросу о томъ, каким* образомъ у одного наро-
да определяется взаимодѣйствіе индивидуумовъ при
производствѣ и распредѣленіи прибылейпроизводства.
Отвѣтъ простъ. Народно-хозяйственнаяорганизация
каждаго народаесть ничтоиное, какъ порядокъ эконо-
мическойжизни, о которомъ только-что была рѣчь; она
находит*свое выраженіе въ этических*правилах*,въ
хозяйственных* нравах* и въ хозяйственном*правѣ
каждагонарода.При этом*дѣдо идет*неисключительно
и даженеглавным* образомъ о болынихъхозяйствен-
ныхъ институтах*,которые вмѣстѣ съ тѣмъ и пра-
вовые институты,каковы: рабство, крѣпостничество,
ленныя отношенія, цеховыя, свободапромышленности,
аграрноеустройство. И во всѣхъ подчиненныхъво-
3 ) La liberie du travail I, введ. стр. XI.
4 ) Ср. разсужденія Lazarus'a объ отношеніи индивида к*





просахъорганизации,даже тамъ, гдѣ совсѣмъ не су-
ществует*иди не находитъвыраженія положительное
право,— всякое постоянноехозяйственноесостояніе ос-
новывается на извѣстныхъ правилах*, которыя ста-
новятся нравами. Всякій прододяштельный сбыт* то-
варов*, всякая продолжительнаясвязь между разделен-
нымиотраслямитруда, всякое настроеніе рынка, всякое
процвѣтаніе торговли основываетсянанекоторойпра-
вильности повторяющихся подобных* илиодинаковых*
хозяйственных* действій. Эта правильность родит*
определенныйФормы, создает*известныенравы, без*
которых* было-бы невозможно равное и покойноете-
четедел*. Но этинравы получают* затем*некоторую
самостоятельнуюи твердую Форму, которая снова въ
силу обычая, vis inertiae, определяетъсъ своей сто-
роны дальнейшеетеченіе хозяйственной жизни. По-
бочный вопрос* о томъ, построены-диизвестныйде-
ловыя отношенія на наличнойрасплатеили допуска-
ют* определенныйвидъ кредита, воздействует*само-
стоятельно на преуспеяніе той иди инойотраслипро-
мышленности,на ухудшеніе или улучшеніе положенія
одной стороны въ конкуррентной борьбе. Побочный
вопросъ о томъ, сносится-ли кустарный мастер*съ
Фабрикантаминепосредственноидиприучастіи посред-
ника, Фактора,—характер*этих* сношеній, какъ онъ
определяетсянравами, воздействуешь определяющимъ
образомъ на все состояніе, на все развитіе даннаго
кустарнагопроизводства. Количество преддоженія на
рынке вдіяетъ отнюдь не прямо на покупателей,но
только черезъпосредствоизвестныхъпсихологическихъ
процессовъ,известныхънравовъ. Въ последнеевремя
Торнтонъсъ особой убедительностьюпоказалъ, какъ





действіи всякаго измененія в* количествепредложенія.
Онъ показадъ, что спросъи предложеніе воздейству-
ют* друг* на друга постояннотолько внутри извест-
наго твснагокруга,— внутри пространства,определя-
емая нравами, суждениямии чувствамилиц*, проти-
востоящих* друг* другу, так* как* они прежде и ;
скорее всего подпадают* вліянію измененія цен* и
потребленія. Поскольку-же послеэтого торнтоновскаго
ограниченія наступают*дѣйствія спросаи предложенія,
они, по различію нравовъ, проявляютъ свое вліяніе
не повсюду съ одною и тою-же силою и быстротой.
Въ одномъ местесъ развитыми деловыми нравами
переполненіе рынка вызываетъ тотчасъобратную спе-
куляцію, въ другом* без* этой последнейтотъ-же-
самый излишек* предложенія приводит* къ долгому
хроническомуугнетенноценъ. Паденіе цен*на сахар*
въ Англіи вліяетъ наувеличениепотребленія, подобное-
же паденіе у нас* не производить такого действія,
потому что у насъиныя привычки въ областипотре-
бленасахара.
Весь спросъ есть ничто иное, какъ часть конкрет-
ной исторіи нравовъ даннаговремении даннагонаро-
да. Весь рабочій вопросъ зависишь отъ нравовъ ра-
бочих*; повышеніе и паденіе заработнойплаты сто-
ит* въ прямой связи со степеньюстойкостии склон-
ностинравовъ къ сохраненію илиразвитію ігвкоторыхъ
жизненныхъпотребностей.
Все конкретные вопросы политико-экономической
организаціи находятсятакимъобразомъвъ зависимости
отъ предварительна™вопроса о томъ, каким* обра-
зомъ видоизменяются основныя психологическія стрем-






Поэтому, съ моей точки зренія, и ученіе об* эго-
изме или интересе,какъ постонномъи однообразномъ
психологическомъисходномъпунктевсякой экономи-
ческой деятельности,есть ничто иное, какъ безпочвен-
ная поверхностность.Конечно, эгоизмъ— одинъ изъ
полюсовъ человеческойжизни; какъ внутреннеепобуяс-
деніе, онъ имеетътакое-жеправо на существованіе,
какъ моетребованіе время отъвременичто нибудьесть.
Но онъ не есть нечто свойственноетолько экономи-
ческой жизни; и въ другихъ областяхъ жизни точно
также человекъ колеблется между двумя крайностями:
относитьвсе къ своему лицу, своим* желаніямъ, или
все къ целому, къ общественному (общему). Но, во
всякомъ случае эгоизмъ никогда не является точно
определенной,всегда самасеберавной силой. По от-
ношенію къ вопросу, возможно-ли въ настоящеевре-
мя, у даннагонарода, провестиданноеФабричноеза-
конодательство, для меня ссылка наэгоизмъ говорить
стодько-же, какъ и то объясненіе изобретеннойвновь
паровой машины, что она сделанаизъ железа. Это я
и самъ знаю, а мне нужно знать, какимъ образомъ
здесь обработаножелезо, что за Формы созданы изъ
него въ подробностяхъ. Такъ и тамъ: что съ эгоиз-
момъ следуешь считаться, что его нельзя подавить,
что онъ и не долженъ быть подавленъ, что онъ въ
предѣлахъ известныхъграницъимеетъполное право
на существованіе, что онъ необходимый горючій ма-
теріадъ, который приводить въ движенію всю маши-
ну, — это само собою понятно, объ этомъ для лицъ,
сведущихъ въ деле, незачемъболее и говорить. Кон-
кретный-яге, подлежащій репіенію вопросъ состоитъ
въ томъ, какимъ образомъ въ определенноевремя и





няется подъ вліяніемъ культурной работы стодетій,
какъ и въ какой мере оно проникаетсяи пропиты-
вается нравственнымии юридическимипредставленіями.
Всякое практическоеэкономическоеизследованіе долж-
.но выходить, поэтому,изъ представленія о характере,
съ которымъ имеетъдело, изъ нравовъ и представле-
ній даннаговремени, состоянія, проФессіи, места,о
которыхъ говорятъ. Никогда осторожноеизсдедованіе
■не позволить себеделать заключенія отъ состоянія
умовъ и нравовъ рабочихъ кдассовъ народа,который
процветалъ2.000 деть тому назадъ, къ настоящему
времени. Осторожноеизсдедованіе всегда будетъ счи-
таться съ никогда не прекращающимся процессомъ
психологическагоразвитія человечестваи, поэтому,
выходить всегда изъ конкретныхъ психологических*
характеристик*. Во всякой такой характеристике
эгоизм* будетъ встречаться какъ существенныймо-
ментъ, но однако всегда, въ каждый моментъ, видо-
измененныйна иной лад* и потому всегда произво-
дящій новый, иным* образомъ устроенный эконо-
мически*порядокъ. Эгоизмъ въ народномъ хозяйстве
падобенъпару въ паровой машине; его вліяніе я мо-
гу определить только тогда, когда я знаю, подъ ка-
,кимъ давленіемъ онъ работаешь.
Давленіе, о которомъ идетъздесь дело, образуется
всегдаизъ нравственнойкультурной жизни; это дав-
леніе этоса наестественныйсклонности;произведете,
которое мы стремимсяразыскать, есть всегдадіаго-
иадь силъ. Нужно всегда знать обе силы для того,
чтобы определить діагональ правильно. Этимъ мы
достигаемътакже и правильнойточки зренія для суж-
денія о томъ, какое отношеніе следует* установить










абсолютно лояшыхъ представленія. Во-первых* — съ
такой силой опровергнутаяуже со времениЛиста,Ро-
шера, Гильдебрандаи Книса, идея о постоянной, вне
времени и пространствасуществующей нормальной
Форме народно-хозяйственнойорганизаціи, которая,
достигаясвоего высшаго вырая?енія въ свободнойтор-
говле и промышленности,свободномъ движеніи позе-
мельной собственности,благодаря вмешательствуго-
сударстваможетъ быть только разрушена, и вне ко-
торой не можетъ быть и речи ни о каком* прогрес-
се. Эту ошибку разделяют* всете, которые считают*
отношеніе экономических*классов* установленным*
въ главныхъ своих* частях* на все времена. Я не
буду здесь входить въ более подробное разсмотреніе
этой ошибки, такъ какъ она въ достаточнойстепени
раскрытавъ своихъ основныхъ чертахъназванными
выше писателями.Но къ вопросу о соціальномъ про-
грессея возвращусь ниже еще разъ.
Второе ложное представленіе, которое я имею въ
виду, въ настоящеевремя распространеноеще более.
О немъ идетъ дело прежде всего въ научномъ споре
новейшихъполитико-экономовъсъ старойнародно-хо-
зяйственной шкодой. Это представленіе, которое я
жедалъ бы оспаривать всеми силами, состоитъвъ
томъ, что, не признавая полнаго постоянстванарод-
но-хозяйственнойорганизации,считаютъоднако внеш-
ніе и техническіе Факты экономическагоразвитія аб-





хозяйства даннаговремени. Правильно поставленный
вопросъ состоитъвъ томъ, существуетъ-лидля вся-
кой Формы естественнагосостоянія почвы, для всяка-
го климата, для всякаго періода накопденія капитала
и числанароднонаселенія, какъ для ремесленной,такъ
и Фабричной промышленности,коротко— для всякаго
періода техники абсолютно необходимый, этимима-
теріадьными Фактамиопределенныйпорядокъ народно-
хозяйственнойжизни?
Теперь, конечно, не можетъ быть сомненія въ томъ,
что эти внешніе Факты самымъмогущественнымъоб-
разомъ вдіяютъ на нравы и право. Всякій приростъ
населенія, всякое большое измѣненіе техники, оборо-
та родитъ необходимо иной экономически!порядокъ.
Переходъотъ трехпольнаго хозяйства къ плодоаере-
мѣнному создаешь совсемъ иное аграрноеправо; со-
временныепути сообщенія создали свободную торгов
дю, паровыя машины и современнаятехника,можетъ
быть, больше всего повиннывъ созданіи свободнойпро-
мышленности.Я отрицаюне внутреннююсвязь между
естественнымиФактамиопределеннагоэкономическаго
состоянія и внешней организаціей народнагохозяй-
ства. Я признаю и подчеркиваю особеннонастойчиво
то, что всякій большой техническій прогрессъне мо-
жетъ более довольствоваться старымъэкономическимъ
законодательствомъ,старымиэкономическиминравами,
и что на место последнихъвместе съ прогрессомъ
создаются новые. Но я отрицаю, что новый жизнен-
ный порядокъ, новое право, новые нравы даются са-
ми собою вместесъ успехамитехники, что они мо-
гутъ отлиться только въ одну определеннуюФорму.
Здесь повторяется тотъ-жесамый процессъ,кото-






рыя естественныйдействія являются неизбежнонеоб-
ходимыми; но они вместесъ швмъ подпадаютъвоз-
действію психическихъпобужденій, господствующихъ
представленій и идей, и отливаются въ определенный
бытовыя и юридическія Формы. Эти Формы въ извест-
ныхъ основныхъчертахъопределяются природой тех-
ники, но въ своихъ существенныхъдеталяхъ зависятъ
отъ того, какимъобразомъ культурный идеи времени,
нравственныйи эстетическія представленія, близорукія
или дальновидныйсоображенія воздействуютъпреобра-
зовывающимъ образом* на первоначальный, руко-
водимый грубыми естественнымисиламиэгоистическія
склонностилюдей.
Вопросы организаціи народнагохозяйства, т. е. са-
мые важные и интересныевопросы нашейнауки, суть
следовательноне только вопросы техники; они опре-
деляются не только естественными,механическидей-
ствующими силами, но суть также вопросы психоло-
гических* жизненных* стремленій, вопросы нравовъ
и права, вопросы этическагопорядка жизни. Поэтому
не существуетъникакого естественнагопорядка на-
роднаго хозяйства въ древивйшемъ смысле; ложно,
поэтому, далеетакже и то, что будто-бы экономиче-
скую деятельность въ ея результатахъследуешь раз-
сматриватькакъ нравственно безразличную. Всякая
даннаянародно-хозяйственнаяорганизація имеетъсвоею
целью нетолько производствоблагъ, но вместеи стре-
митсябыть вместилищем*,творческойпричиной,опорой
для созданія нравственных*Факторов*, без* которых*
общество не можетъ'жить. При всякомъ конкретномъ
способеразделенія труда или прибыли спрашиваютъ:
правильно-лионовоспитываетъмолодыя рабочія силы,






ность, добрую семейнуюжизнь, чтобы обезпечитьпро-
грессъи здесь и не лишиться источниковъбудущаго
благосостоянія. Являются- ли эти вопросы вопросами
естественнагопорядка? Да, конечно, если понятія при-
чинностии естественнагопорядка совпадаютъ; нет*,
если различаютъмежду механическидействующимии
духовно-нравственными,психологическимипричинами.
По поводу этого отношенія естественныхъи духов-
но-нравственныхъпричинъвъ областинароднагохо-
зяйствая долженъприсоединитьнесколько дадьнейшихъ
замечаній. Механическаяоснова всякаго экономиче-
ская порядка жизненныхъ отношеній дана естествен-
нывш Факторамии Фактами, чисдомънародонаселенія,
требованіями техники, разделеніемъ труда и т. д.;
конечно, и эти требованія не абсолютны; коллизія
нравственныхъ и техническихътребованій можетъ
иногда заставлять лучше остаться временно на тех-
ническинесовершеннойступени,чемъпотерпетьболь-
шой нравственныйвредъ. Но правиломъбудетъ всегда
стремденіе достигнутьмыслимо лучшей точки совер-
шенстватехники,возможная соответствія хозяйствен-
ной деятельностисъ даннымиестественнымиФактами,
но вместесъ швмъ такъ преобразовать въ отношеніи
къ нимъ нравы и право, чтобы исчезливсе вредный
следствія этого совершенстватехники. Поэтому не
имеютъ смысла глупо сантиментальныйжалобы на
природу денег*, биржи, большіе города, машины, Фаб-
ричное производство, но при этом* должно строго за-
щищать подоягеніе, что недостатки,которыя проис-
текают*' вследствіе этих* Фактов*, являются резуль-
татом*несовершенстваэкономическаяпорядка, а не





Новая техника,большія машиныдля насънеизбежны:,
но женская и детская работа, характеръсуществую-
щихъ рабочихъдоговоровъ, способъраспределенія об-
щая продуктаФабричнаяпроизводства,заботао ста-
рыхъ и бодьныхъ рабочихъ, распределеніе риска(отъ
застоя въ работе, опасностей,связанных* съ жизнью,
потерикапиталаи т. д.)— все это не дано вместесъ
техническимиФактамимашиннагопроизводства, а за-
висишь отъ нравовъ и права, отъ культурных* идей
времени.
Благодаря техникеи другим* Факторам*,напр. бла-
годаря современномуразвитію всемірной торговли, в*
различных* местах*вызваны къ жизнибольшія пред-
пріятія, но дучше-ли они будутъ действоватьвъ ру-
кахъ отдельных* предпринимателей,товариществ*,
акціонерныхъ компаній, общин* иди въ рукахъ госу-
дарства(напр. почты, железный дороги), это опреде-
ляется неестественнымисилами;решающимивъ этомъ
случаеявляются психологическіе Факторы, нравствен-
ные и бытовые обычаи, культурный и юридическія
идеи.
Распредеденіе дохода определяется традиционным*•
распределением*имущества,наличным*соотношеніемъ
сил* экономических*классов*, индивидуальнымидаро-
ваніями; но оно далеко не простой продукт* таких*
реальных* Фактов*; нет*чисто-естественнаяраспре-
деленія дохода, так*какъ таковое состояло-5ы въ Ъеі-
lum omnium contraomnes, а главнымиспособамирас-
пределенавъ таком* случаебыли-бы грабеж* и убий-
ство Такой bellum omnium въ действительностине
существуешь, и, по скольку мы знаемъ,ея никогдаи не
существовало, ибо никогданебыло людей безъ зачат-





убежденіяхъ право съ течёніемъ культурнаго развитія
оказывало все возрастающее вліяніе на распределеніе
дохода, и теперь важнейшимиФакторамираспределе-
ния дохода являются обычаи всякаго рода, нравствен-
ный и юридическія идеи. Вопросы силы разсматри-
ваются все более и более какъ стоящія въ противо-
речии съ нравственнымиидеями, о которыхъ идетъ
здесь речь.
Всякое совершенствованіе нравственныхъ чувствъ,
всякое повышеніе уровня образованія, заставляющее
заинтересованных*лицъ смотретьдальше въ будущее,
можетъпривести,даже при вполне тождественнойтех-
нике, привполне одинаковыхъ естественныхъФактахъ,
къ измененію народно-хозяйственнойорганизации.Нра-
вы и право въ древнейшеевремя суть всегда только
продуктъ грубыхъ нравственныхъпредставление,очень
неясных*, не достаточносознанныхъпонятій; въ те-
четекультуры эти представленія и понятія подверга-
ются постоянномупроцессусовершенствованія, кото-
рый приводить народное хозяйство ступеньза сту-
пенью отъ самыхъ дикихъ Формъ власти и вынужден-
ная обменакъ все более благороднымъ и чистымъ
Формамъ соціальнаго взаимодействія.
Въ этомъ психолого-умственномъэлементенародно-
хозяйственнаяжизненная порядка лежить, конечно,
вместесъ швмъ и объясненіе, почемувъ ходе прогрес-
са замечаетсявременно реакція или застой; страсти
и глупость могутъ по временамъ одерживать верхъ,
утверждать господствоотделъныхъкдассовъ, допускать
до такого уродованія экономическаястроя жизни, что
■только путемъ погребенія целой культуры можетъ
возродиться новая жизнь. Но такія времена,такія по-





общаго закона прогресса,они не освобождаютъ всехъ
благородныхъ и чистыхъ людей отъ обязанностипо-
стоянно работатьвъ томъ направленіи, чтобы была
найденаи установлена,при данной ступенитехники,
накопленія капиталаи плотностинаселенія, наиболее
совершеннаяФорма экономическаястроя жизни.
Резюмирую еще разъ то, что я хочу здесь развить.
Всякая народно-хозяйственнаяорганизація обусловли-
вается двумя рядами относительнодругъ отъ друга
независящихъ причинъ. На одной стороне стоятъ
естественно-техническія причины, которыя исключи-
тельно принималаво вниманіе старая школа полити-
ческой экономіи; на другой—причины, вытекающія
изъ духовно-нравственнойжизни народовъ и до сихъ
поръ признававшіяся или отрицавшіяся, но никогда
неподвергавшіяся систематическомуизучениюсъточки
зренія ихъ вліянія на строй экономических*отноше-
ній. Наука народнагохозяйства в* строгом* смысле
слова будет* существовать только тогда, когда будет*
подвергнут*изученію не только первый, но и второй
ряд* причинъ. Первый рядъ причинъ образуетъ ос-
нову, Фундаментънароднагохозяйства; образующийся
изъ другого источникапричины возвышаются какъ
более подвижное промежуточное зданіе на этомъ
фундаменте. Только взятыя вместе, эти причины
даютъ определенныйрезультатъ; только на обеихъ
вместеможетъ быть возведено зданіе народнагохо-
зяйства. Большая часть всехъ до сихъ поръ суще-
ствовавшихъ политике- экономическихъ изсдедованій
страдалатемъ бодынимъ недостаткомъ,что стреми-
лась этотъ последній результатъ, т. е. определенное
экономическоесостояніе, выводить только изъ перваго






и громоздили поэтомуна однихъ ложныхъ заключе-
ніяхъ другія. Они постояннострадалинедугомъобъ-
яснить изъ естественныхъи техническихъпосылокъ
то, что лежитъ вне всякой техники; они утверждали,
что изъ определенныхътехническихъФактовъ сле-
дуешь определенный абсолютно- необходимый строй
жизненныхъотношеній и законодательства,въ то время
какъ эти посдеднія, по свидетельствуисторіи, могутъ
быть отлиты въ очень разнообразныйФормы. Они не
давали справедливойоценкиприроды нравовъ и права,
силы нравственныхъчувствъ и идей, которыя точно
также оказываютъ могущественноедействіе на весь
стройнароднагохозяйства.
Вотъ въ чемъ, следовательно,лежитъразница!Наша
точка зренія не тѣмъ отличаетсяотъ воззреній гос-
подствующей шкоды, что мы мечтаемъо возможномъ
расширеніи государственнаговмешательства, но въ
томъ, что мы вводим* рядом* съ естественно-техни-
ческимитакже и психологическія и нравственныйпри-
чины, что мы, всдедствіе этого, признаемъэтическій
процессъразвитія Формъ организаціи народнагохо-
зяйства, что мы вѣримъ въ прогрессъ,который дол-
женъ отрицатьиди считать необъяснимымъпоследо-
вательный мыслитель, видящій въ народномъ хозяй-
стве только одинъ естественныйпорядокъ.
Ученіе о народномъ хозяйстве приходило къ ука-
заннымъвыше ошибочнымъ заключеніямъ въ то время,
когда верили въ возможность обладать правомъ про-
стымъ, вечно остающимся однимъ и шбмъ же,—когда,
выбрасывая за бортъвсе старые,тогда конечноурод-
ливые, исчезающиеобычаи и нравы, находили сущ-





силе, когда радовались, какъ дети, необузданной,про-
извольной игре этой естественнойсилы. Это былъ
періодъ бурныхъ порывовъ предшествующаястолетія.
Несколько вечныхъ юридическихъ ограниченій, въ
остальномъбезграничнаясвобода, уничтожениевсехъ
оковъ— вотъ лозунгъ и ошибки Руссо и АдамаСмита.
Конечно, въ основаніи этого лозунга лежало зерно
истины, иначе онъ не могъ-бы вліять столь величе-
ственнои могущественно.Всякое революционноевремя,
которое должно освободиться отъ старагоФормальная
права, лишеннаговъ большей своей частинравствен-
ная содеря!анія, будетъ возвращаться подобнымъ-же
образомъ къ первоначальномуисточнику всего чело-
веческая, къ чисто-индивидуальнымъчувствамъ, оно
всегда будетъ говорить о вечныхъ правахъ индиви-
дуума,
„которые висятъ на небѣ неотъемлемо
и несокрушимо, подобно самимъзвѣздамъ",—




Теперь также вновь, хотя далеко не въ той мере,
какъ тогда, аппеддируютъкъ некоторым*, неотчуж-
даемымъправамъ индивидуума, выступаютъ въ поле
съ аналогичнымиаргументамипротивъ частью уста-
релых* нравовъ и старагоправа.
Я не хочу, следовательно, отрицать того, что съ
практическойточки зренія ходъ мыслейАдамаСмита
имеешь оправданіе. Но съ научнойточки зренія онъ




понятіе свободы, дает* ошибочное представленіе о
природе нравовъ и права, причинахъ, которыя ста-
вятъ пограничныйстодбъ меяіду правомъ и нравами,
между свободой и принужденіемъ. Я долженъ по по-
воду этого присоединитьеще несколько замѣчаній,
хотя этимъне смогу не только исчерпатьзатронутый
вопросъ, но даже коснуться нвкоторыхъ его чрезвы-
чайно важных* сторон*.
Въ древнейшее время во всехъ жизненныхъобла-
стях* господствуютънеподвижныеи неотделимыеотъ
религіи и права нравы. Это не можетъ долго продол-
жаться, потомучто свободнаянравственность,которая
самаотыскивает*,находит*и выбирает*, правильную
дорогу стоит*, выше. и должна сделаться предметом*
последовательных*стремленій. Отдельныеиндивидуумы
начинают*, поэтому отрешаться отъ старыхъ обыча-
ев*, они поступаютъиначе, чемъ ихъ сограждане;а,
делая это, они самисъ одной стороны начинаютъсо-
здавать новые нравы, а съ другой ошибочными мыс-
лями и поступкамиугрожаютъ крепостисуществую-
щая общественнагои государственнагостроя. Вся
областьнравовъ приходитьтаким*образомъ въ коле-
баніе; это необходимои полезно; но рядомъ съ этимъ
возникаетънеобезнеченность,колебаніе существующе-
го жизненнагопорядка, которыя связаны съ большими
опасностямии потрясеніями. Народы чувствуютъ, что
таким*образомъдело дальше идтинеможетъ;ониотли-
ваютъ, потому,, ваяшейшія части своего жизненнаго
строя въ строжайшую Форму, въ ясно Формулированный
и точновыраягенныя положенія !і), ониФиксируютъчасть
8) Понятносамособою, что я этимибЪглымизамечаниямине





этоса путем* государственнагопринужденія. Одна
часть этическагопорядка жизни приходит* въ более
легкое, другая въ более сильное колебаніе; первое
поддерживаетъвъ качестве исполнитедьнагооргана
общественноемненіе путемъвозраженій и порицаній
согражданъ,другое уголовный и граждански!процесс*
и принудительнаягосударственнаявласть. Так* про-
исходит* отделеніе праваотъ нравовъ; оно неизбежно
для культурная прогресса;только благодаряемулич-
ность получаешь необходимую свободу для приложения
своихъ силъ, только такимъ образомъ можетъ быть
достигнутовоспитаиіе духовной свободы; только та-
кимъ образомъ открывается для немногихъ,обладаю-
щихъ необходимымикъ тому способностями,возмож-
ность пролагатьновые пути; съ другой стороныдается
твердая опора тому, что должно оставаться непоко-
лебимымъ въ интересахъторговли и оборота, какъ и
всей культурной жизни. Субъективизмъи чувство вы-
ходишь изъ сФеры права и уступаютъместоправосу-
дію, действующему по объективнымъ,механическимъ,
но точнымъ правиламъ6). Ради возмоягаости ум-
нія праваи нравственности;последнеебыло-бы возможно дать
литьнаоснованіиспеціальнагоюридико-икультурно-историче-
скагоизслЪдованія. Разделеніе обоихъсовершаетсявъ теченіе
цѣлыхъ столЪтій и сопровождаетсямногочисленнымиошиб-
ками. Все средневековоецеховое устройство, напр., понятно
будетътолько послевыясненія того, что оно произошло в*
то время, когда право и нравы составлялиеще одно целое,
когда старалисьудержать всевозможныя нравственныяпра-
вила при установленіи цеховыхъ обычаевъ и желалитолько
поддерживать ихъ правовыми средствами,напр. исключая
изъ цеханечестныхълюдей и т. д.Большая частьстЪсненій
позднейшагоцеховаго устройстватесносвязано съ подоб-
ными постановленіями.





ственнагопрогрессаи нравственнойсвободы и лич-
ность подчиняетсявъ опредѣленныхъ пунктахъвнѣпі-
нейсовмѣстной жизни, правиламъсуроваго права, при-
знаетънадъ собою власть общества по отношенію къ
нѣкоторымъ вещамъ еще въ большей степени,чѣмъ
прежде. Но расходясь такиыъ образомъ въ своихъ
дорогахъ, право и нравы остаютсяблизнецами-брать-
ями, родившимися отъ одной матери, вскормленными
одной грудью. Ихъ общая цѣль —дать людямъ правила
для правильнагонормальнагоповеденія и дѣятельности,
регулировать ихъ сосуществованіе. Нравственноеи
справедливоесоставляютъ тотъ матеріалъ, изъ кото-
раго они созданы. Свободная нравственность,которая
находитъсвой законъ и правила'только въ себѣ са-
мой, до сихъ поръ достояніе только немногихъвысо-
коодаренныхъ и выдающихся людей. Толпа и теперь
еще руководствуется нравамии правомъ въ большей
частисвоейдѣятелыюсти, особенно-экономической.Для
большинствапротивоположностьмежду нравамии пра-
вомъ лежитъневътомъ,чтовъ СФерѣ юридическойч'ело-
вѣкъ подчиненъправиламъ, а въ остальныхъ своихъ
поступкахъ совершенно предоставленъсобственному
произволу, но въ томъ, что въ областиправананего
наложена твердая и прочная, а въ областинравовъ
эластичнаяузда.
И теперь отдѣльный человѣкъ ведетъ свое хозяй-
ство, ѣстъ и пьетъ, какъ предписываютъему нравы;
согласносънимионъ опредѣляетъ свои етношенія къ
своимъ знакомымъ, коллегамъ, своимъ рабочимъ; по
обычаямъ мѣстностионъ продаетъ и покупаетъ. Во
многихъ пунктахъ, подлежащихъ спору въ области
политическойэкономіи, вопросъ идетънео томъ, пра-





а о томъ, слѣдуетъ-ливынудить желательноепутемъ
нравовъ или права. Представительидейсвободнойтор-
говли также не стоитъ за чрезмѣрный воскресный,
женскій и дѣтскій трудъ; онъ нежелаетъ,чтобы каба-
ки были чрезмѣрно переполнены,чтобы развивалась
недобросовѣстная торговля на выносъ, — онъ Жела-
етътолько, чтобы этивопросы были регулированынра-
вами, а не правомъ и государствомъ.Онъ говорить:
жизнь такъ сложна, что всякое неподвижноеправило,
которое примѣняется одинаковымъобразомъ ко всѣмъ
случаямъ, приноситъвредъ, что никакойгосударствен-
ный чиновникъ не можетъ предусмотрѣть и регулиро-
вать правильно всѣхъ сложныхъ жизненныхъсочетаній.
Должна быть дана свобода для иного, чѣмъ установ-
ленный, порядка вещей тамъ, гдѣ и когда существу-
ютъ мотивы къ иному ходу дѣлъ. Онъ желаетъ, слѣ-
дователъно, не произвола, а только иного рода право-
мѣрности. Кто защищаетъсвободную конкурренцію,
не говоритъ, что всякій можетъдѣлать, что ему угод-
но; на-оборотъ, онѣ думаетъ, что посредствомъдви-
женія цѣнъ всякій будетъ вынужденъ дѣлать то, что
является наиболѣе подходящимъ для общаго блага.
Такимъ образомъ и здѣсь во всякомъ сдучаѣ остается
мѣсто всесильному дѣйствію нравовъ. Что въ конкур-
рентнойборьбѣ пристойно,что нѣтъ — опредѣляютъ
нравы.
Если дѣло идетъ, такимъ образохмъ, объ разграни-
чены! права и принужденія въ народномъ хозяйствѣ,









быхъ въ смыслѣ принудительнаговоздѣйствія нравовъ,
которые захватываютъ, въ свою очередь, очень ши-
рокія границы, и лишь за ниминачинаетсяграница
свободной нравственности.
Вмвстѣ съ этимъ не должно стирать противополо-
женія свободной нравственности,нравовъ и права, не
слѣдуетъ также отрицатьтого, что величайшіе успѣхи
человѣческаго прогрессатѣсно связаны съ тѣмъ, что
наступилозаботливое раздѣденіе этихътрехъ облас-
тей, и что теперь нельзя регулировать рядъ однихъ
точно опредѣленныхъ пунктовъ путемънравовъ, какъ
рядъ другихъ—путемъправа7).
") Я не желаю отважиться нато, чтобы точнѣе определить,
въ какихъ областяхъ въ теченіе культуры право превра-
щается въ нравы, нравы въ свободную нравственность.Мои
собственныя изслѣдованія, касающіяся этого вопроса, еще
далеко не закончены. Я могу здѣсь только напомнитьто,
что внѣшнюю свободу слѣдуетъ всегдаотличать отъ духов-
ной, научнойи религиозной,что послѣдняя всегдаявляется
высшей. Пешель въ своей Volkerkunde (стр. 158) прекрасно
и очень обстоятельно указываетъ на то, что дикари поль-
зуются величайшейвнѣшней свободой, которая дѣлаетъ во8-
можнымъ такое изолировапіе индивидуума,которое невстрѣ-
чаетсяболѣе ни на какой ступеникультуры, благодарятому,
что охота является здѣсь единственнымъисточникомъпро-
питанія. „Мы всѣ, восклицаетъонъ, — рабы общества съ
юности приготовленные старательнона доллшость колеса
въ колесницѣ гражданской жизни, часто для исполненія
роли только одной спицыили винта. Свободой пользуется
только ботокудъ, австраліецъ, эскимосъ".Но за то, прибав-
ляете, онъ дальше,—этотъсвободныйохотникъ дрожитъ всю
свою жизнь передъ созданіями своего собственнаговообра-
женія. „Такъ сужденонашемуроду выбирать: сдѣлаться ра-
бомъ средигражданскагопорядка, но быть свободнымъ отъ
угнетенія собственнымъвоображеніемъ, или, будучи незави-





Слѣдуетъ только помнить то, что кто стоитъ за
устраненіе юридическаго правила, законнагопринуж-
денія, додженъ прежде всего уяснить, какіе нравы
должны вступить на его мѣсто, какіе Факторы могутъ
воздѣйствовать на образованіе этихъ нравовъ,—что
истинныйспоръ въ очень многихъ случаяхъ идетъне
о томъ, свобода или норма, а о томъ, юридическая
или нравственнаянорма?Какъ скоро это поймутъ,то
тотчасъ увидятъ, что вопросы свободы есть прежде
всего вопросы образованія, что если рѣчь идетъ
о свободѣ собственности,слѣдуетъ рѣшать вопросъ
не о томъ, соотвѣтствуетъ-ли свобода природѣ обо-
рота съ недвижимымиимуществами, а о томъ, обла-
даю™ -ли наши крестьяне той добродѣтелью, тѣми
нравственнымикачествами, тѣми нравами, которые
гарантировали-быболѣе бдагопріятный резудьтатъпри
отсутствіи Формадьнаго, бодѣе или менѣе шаблоннаго
принуягденія, твердой юридической нормы, чѣмъ при
ихъ присутствіи.
Съ этой точки зрѣнія становитсяяснымъ, что ложно
то утвержденіе, которое считаетъхозяйственную сво-
боду своимъпредположеніемъ. Это предполоя?еніе спра-
ведливо только при томъ условіи, если рѣчь будетъ
идтиобъ опредѣленныхъ людяхъ, съопределенныминра-
охотничьи участкивъ качествѣ нѣкоторыхъ свободныхъ гос-
подъ, но за то быть постоянно напуганнымъвсякой смѣш-
ной мечтой и оставаться добычей дѣтской боязни привёл
дѣній".
Этимъ вопросъ, конечно, не исчерпывается.Дальнѣйшую
задачу исторіи составляетъдать личностиея внѣшнюю сво-
боду средиобществанастолько, насколько это возможно. Но





вами и образованіемъ. Политическаяэкономія Адама
Смитаи дѣлаетъ это. Онаимѣетъвъ виду образованные
средніе промышленные классы Англіи и Шотландіи
эпохи АдамаСмита. Она видѣла, что устраненіе уста-
рѣлаго, ведущаго свое происхожденіе отъ временисред-
нихъ вѣковъ, хозяйственнагоправа вызвало живитель-
ноевозбужденіе силъ. Слѣдовательно, сдѣлала онатогда
заключеніе общаго характера,— принужденіе паради-
зуетъ народноехозяйство, свобода есть его основной
элемента,покровителъствующій ея силамъи освобож-
дающие ихъ отъ оковъ. Это было преувеличенное
обобщеніе несомнѣнно правилънагонаблюденія.
Болыпій просторъдля индивидуальнаго произвола
при высокомъ состояніи образованія культурныхъ лю-
дей несомнѣнно содѣйствуетъ усиденію дѣятельности
и напряженію всѣхъ силъ, но уже средній человѣкъ
не подпадаетъподъ это общее правило. По отноше-
нію къ нему сдѣдуетъ возбудить еще вопросъ,— какіе
Факторы вступили въ дѣятельноеть съ полученіемъ
имъ большей Формальной свободы. Современныепро-
мышленные' законы провозглашаютъ, напр., положе-
Hie о свободѣ рабочаго договора. Въ дѣйствительно-
сти-же, свободный рабочій договоръ, которому пред-
шествуете съ обѣихъ сторонъ внимательноееообра-
женіе всѣхъ обстоятедьствъ, его сопровождающихъ,
встрѣчается очень рѣдко. На мѣсто старагорабо-
чаго права, которое было выработано въ цеховомъ
законѣ,' горномъ уставѣ, правилахъ о наймѣ при-
слуги, теперь выступаютъ по большей части мѣст-
ные обычаи, нравы, а эти послѣдніе опредѣляются
нравственнымъразвитіемъ какъ Фабрикантовъ, такъи
рабочихъ. Предписанныеодной сторонойправилаФаб-





санія промышленнагосоюза или собранія стачки, мо-
гутъ оказать исключительное вліяніе на составъего
нормъ. Это не доказываететого, что для нашеговре-
менисвободный рабочій договоръ былъ-бы несправед-
ливъ. Это доказываететолько, что презумпція въ его
пользу безъосвѣдомленія относительновсѣхъФакторовъ,
нравовъ, обычаевъ и злоупотребленій, которые оказыва-
ютъ вліяніе насоставъего усдовій, несостоятельна.Это
доказываете только то, что какъ скоро злоупотреб-
леніе сидьнѣе, чѣмъ правильный порядокъ, на нашей
обязанностилежитъ установитьзаконноерабочеепра-
во. Намъ сдѣдуетъ вспомнитьистину старагополо-
женія, что по отношенію къ сильно отсталымънату-
рамъуничтоженіе всякаго принужденія ведетъ къ пол-
ному упадку у нихъ всякихъ стремленій. Мы теперь
еще имѣемъ сельскихърабочихъ, которые для полученія
одной хорошей картофельной я?атвы работаютъ отъ
двухъ до трехъ дней еженедельно,потому что онивъ
такомъ году удовлетворяются даже и этимъ. Если мы
для нихъ не издадимъникакихъ строгихъ законовъ,
то это сдѣлаемъ не потому, что мы иадѣемся, что
свобода будетевоздѣйствовать на нихъ благотворно,
но потому, что думаемъ, что они останутсяпри та-
комъ поведеніи въ меньшинств*., что нестоитъиздавать
принудительныхъзаконовъ въ ихъ интересахъ,какъ
скоро большинство рабочихъ въ нихъ не нуягдается,
и на нихъ эти законы будутъ воздѣйствовать лишь
отягощающимъ и вреднымъ образомъ. Но мы будемъ
видѣть себя вынужденнымитѣмъ болѣе воздѣйствовать
на представленія, чувства, нравы и идеивъ такихъ






вреда 8). Формальная свобода создаетълишь пустое
пространство; какія произведенія возрастутъ на ея
почвѣ, это зависитъне отъ нея, но отъ естественныхъ
и духовно-нравственныхъзеренъ, которыя находятся
въ этомъ пустомъ пространствѣ и получаютъ здѣсь
развитіе.
Старое ученіе о народномъхозяйствѣ ложно суди-
ло о слѣдствіяхъ экономическойсвободы, такъ какъ
стояло слишкомъ близко къ великимъ переворотамъ
новаго времени для того, чтобы смотрѣть на нихъ
подъ правильнымъ угломъ зрѣнія. Оно пережилопа-
дете столь многихъ юридическихъ ограниченій, ве-
дущихъ происхожденіе изъ стараговремени, что у
него не было времени для изслѣдованія вопроса о
томъ, долягаы-ли пасть эти ограниченія потому, что
они устарѣли, или потому, что онивообще были огра-
8) Въ классическомъописаніи характеранѣмецкихъкресть-
янъ, сдѣланномъГарвесомъ(Garves),котороеmutatis mutandis
во многомъ примѣнимо къ современномуположенію рабо-
чихъ, читаемъ:„Лѣность есть слѣдствіе пустотыума. Никто
не приводить себя въ движеніе иначе, какъ если въ его
душѣ возбуждаются желанія, которыя служатъ побудитель-
ными пружинами къ дѣйствію. Желанія - же возбуждаютъ
представленія, предполагаютъзнанія объ извѣстныхъ бла-
гахъ. Чѣмъ меньше, поэтому, крестьянинъзиакомъ съ нѣ-
которыми удобствамии удовольствіями жизни, и чѣмъ мень-
ше онъ имѣетъ къ нимъ склонностей,тѣмъ слабѣе у него
побужденія къ дѣятельности и тѣмъ меньше онъ ея прояв-
ляетъ, какъ скоро его не побуждаетъ къ ней голодъ или
впѣшнее принужденіе''.
Эти слова указываюсь, въ какой высокой степениясела-
тельно таюке и съ правильной экономическойточки зрѣнія,
чтобы болѣе высокая культурность и ея благане составля-






ниченіями. Оно безъ колебанія приняло прямо послѣд-
неерѣшеніе. Благодаря этому оно и пришло къ за-
ключенію, что единственнымъи исключительнымъмас-
штабомъ для сужденія о высотѣ культуры и народ-
наго хозяйства является не матеріальная, а Формаль-
ная свобода,— число павшихъ юридическихъограни-
ченій. Но мы устранилиаграрноеи промышленное
право 16—18 столѣтій не потому, что мы не нуяіда-
емся больше ни въ какихъ границахъдля народно-
хозяйственнойжизни, а потому, что мы долягаы были
какой-бы то ни было цѣной устранитьправо, про-
исшедшее въ совершенно иное время, подъ господ-
ствомъ иной техники, подъ вліяніемъ давнымъ давно
пережитыхъкудьтурныхъ идей. Очень многія ограни-
ченія мы устранилитолько ради того, чтобы вслѣдъ
затѣмъ въ другомъ мѣстѣ выстроить иныя, новыя,
болѣе соотвѣтствующія нашей техникѣ, нашимъкуль-
турнымъ идеямъ. Наше строительное,водное, плотин-
ное, горное право, наше Фабричноезаконодательство,
наши законы о рабочемъ договорѣ, о санитарномъ
устройствѣ, о нездоровыхъ и опасныхъ учреждені-
яхъ, объ экспропріаціи, банковомъдѣлѣ, желѣзныхъ до-
рогахъ, акціонерныхъ товариществахъ, наше законо-
дательство о податяхъ, о принудительнойразверсткѣ
земельныхъучастковъвъ городахъ (сепараціи) — не мо-
гутънаэтотъсчетъоставитьникакогосомнѣнія. Можно
сказать даже, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ въ наше
время ограниченія доляшы быть гораздо болѣе значи-
тельными, чѣмъ раньше. Чѣмъ плотнѣе становитсянасе-
деніе, чѣмъ больше люди придвигаютсядругъ къ другу,
тѣмъ неизбѣягаѣе выступаетепотребностьвъ мѣропрія-
тіяхъ, которыя при рѣдкомъ населеніи, въ маленькихъ






которое по объему своего содержанія, по величиыѣ
ограниченій, ставимыхъимъ индивидуальнойсвободѣ,
можетъ быть поставленовъ значительнойстепениря-
домъ со старымъцеховымъправомъ; только его гра-
ницы расположенына другомъ мѣстѣ. Что для ыасъ
теперь представляетсялишь нѣкоторымъ количествомъ
отдѣльныхъ мѣропріятій и законовъ, то въ послѣдую-
щее время окажется связанной системой.Черезъ нѣ-
которое время и это право будете пережито, если
получатъгосподство новая техникаи новыя этическія
культурный идеи. Никакое право не создается для
") Что это начинаюсь сознаватьвсе болѣе и болѣе и въ
Англіи, на это указываешь свѣдущій авторъ англійскихъ
писемъно рабочему вопросу въ „Гамбургскомъ Корреспон-
дентѣ" почти во всякомъ №. Такъ напр.. констатируяумень-
шенія количества несчастій съ матросамина морѣ со вре-
мениизданія закона, дающаго управленію торговли право
изслѣдовать торговыя суда, по отношенію къ которымъ су-
ществуешь подозрѣніе, что они назначеныкъ уничтоженію
ради обмапнагополученія страховойпреміи,— этотъавторъ
пишетъ:„Можетъ-лиоказывать вредноевліяніе вмѣшателъство
государствавъ дѣятельность частныхълицъ, все равно бу-
дутъ-лиони фабрикантыили судохозяева,—объ'этомътеперь
еще спорятъ. Но общественноемнѣніе Англіи все болѣе и
болѣе склоняется къ этомунаправлепію". Точно такжеотно-
сительно чрезмѣрнаго роста фальсификаціи въ оптовой и
мелочной торговлѣ, который въ послѣднее время привлекъ
къ себѣ большое вниманіе въ Англіи, онъ замѣчаешь: „Эта
системаподдѣлокъ является въ высшей степенипредосуди-
тельной, и это тѣмъ болѣе, что онасдѣлаласьобычаемъсреди
нашихъторговцевъ, хотя точно также существуешь и зна-
чительноечисло почтениыхълюдей, которые не позволяюсь
себя увлечь въ это направленіе. Теперь она, однако, вызы-
ваешь болыяія нападенияна себя. Ее ограничиваюсь очень





вѣчности. Всякое право должно быть только соотвѣт-
ствующей Формой, соотвѣтствующимъ ложемъ для
прогрессивнагодвиженія естественныхъи духовныхъ
силъ имѣющей опредѣленный характеръэпохи. Всякое
право въ отношеніи его вліянія на действительную
жизнь мояшо понять и оцѣнить только тогда, когда
привлекаются къ разсмотрѣнію и нравы, его попол-
няющіе и имѣющіе цѣдью вмѣстѣ съ нимъ достигать
опредѣленныхъ результатовъ.
Но еслиэто такъ, если право данной ступениэко-
номическагоразвитая измѣняется больше по. Формѣ,
чѣмъ убавляется въ своемъ содеряганіи; если юриди-
съ другой стороны, распространеннаяпо всей странѣ и орга-
низованнаяправительствомъармія аналитиковъфальсифпци-
рованныхъ вещей, которые стоять позадилавокъ и путемъ
новторныхъ тяліелыхъ штрафовъ дѣлаготъ ее столь опасной,
что онадолжнасдаться. Такоеповеденіе государствасчитается
нѣкоторыми превратиымъи несоотвѣтствующимъ принцинамъ
политическойэкономіи; но по.юбнаго рода возраженія, дѣ-
лаемыя на этомъили иныхъ основаніяхъ, въ достаточной
мѣрѣ потеряли свой кредитъвъ англійркрй публикѣ. Замѣ-
чательно. какъ скептическиотносятся предводителинашего
рабочаго движенія къ заявленіямъ о томъ, что только пзъ
одного принципауже не слѣдуетъ выступать на борьбу съ
злоупотребленіями индивидуальнойсвободой, а еще поучи-
тельнѣе видѣть, съ какой легкостью наши законодатели
стремятся идтипа встрѣчу росту въ данномъ направленіи
общественна™ мнѣнія соотвѣтствующими мѣропріятіями.
Чѣмъ больше народнаяволя будешь получать выражеиіе въ
правительственнойвласти, тѣмъ быстрѣе уничтожитсяпро-
тиводѣйствіе нротивъ вмѣшательства правительства;рѣши-
мость къ вмѣшательству въ случаяхъ, подобныхъвышепри-
веденному,увеличиваетсяеще страхомъ,что еслиэтойфаль-
сификациижизненныхъсредствъне будетъположеиъконецъ






чеекія нормы только тамъявляются излишними, гдѣ
существуютъ выработанные нравы, дѣйствующіе въ
томъ-ягенаправленіи наслояглвшуюся правильнопрак-
тическую жизнь, то понятно, что рядомъ съ старой
теоріей о близостиполной и безусловнойпобѣды эко-
номическойсвободы должна быть выставленадругая,
въ достаточнойстепенией противополояшая. Лассалви
говорите: высота культуры измѣряется потому, въ'.
какой мѣрѣ личность подчиняется государству, и это)
проявляется не только во внутреннейпреданности,!
которую признаютъи противникиЛассадя, но точно?
также и въ законодательствѣ. Родбертусъ выставилъ
теорію, которая свободу промышленностиразсматри-
ваетъ у всѣхъ народовъ только какъ переходнуюсту-
пень къ совершенно иной культурѣ; Римъ обладалъ
этой свободой во временапервыхъ императоровъдля
того, чтобы закончить при позднѣйшихъ промышден-
нымъ правомъ, въ высшей степениразвитымъи уста-
новляющимъ почти кастовое устройство. Рошеръ въ
своей крьтикѣ на Адама Смита особенно обращаете
вюшаніе на то, что его идеи соотвѣтствовали лишь
первой половинѣ великаго экономическагорасцвѣта,
той половинѣ, въ теченіе которойнебыло еще сдѣлано
неудачныхъопытовъ насажденія новшествъ. И во всемъ
этомъ заключается большая доля правды. Даже 13-е
столѣтіе, первое время великаго хозяйственнагораз-
цвѣта Германіи, указываете на безконечно большую
Формальную свободу, чѣмъ 15 и 16 столѣтія, въ те-
четекоторыхъ вмѣстѣ сътехникойВозрожденія насту-
пилъ второй ведикій хозяйственныйразцвѣтъ Германіи
и вмѣстѣ съ нимъ паденіе средневѣкового цеховаго
jcTpoficTBa.





дяется въ своемъ принципѣ чистовнѣшнимъ, Формадь-
нымъ. Въ такомъ видѣ онъ имѣетъ свое собственное
значеніе и свою собственнуюисторію. Не легко рѣ-
шиться поставить строгое правило права тамъ, гдѣ-
до сихъ поръ было достаточнорастяжимыхъ править
обычая; будутъ всегдапривѣтствовать какъ прогрессъ
то, что совершится безъ принужденія и взысканій,
такъ какъ это доказываете, что люди въ этомъ отно-
шеніи сталилучше, чѣмъ тамъ, гдѣ нужны штраФъ и
принуяаденіе. Но существеннымъвсегдабыло и остается
то, что мы вообще идемъпостояннопо существудѣла.
впередъ, что мы производимъ больше, распредѣляемъ
продукты этогопроизводствасправеддивѣе, что мы уве-
личиваемънашепотребленіе точнотайкегораздо болѣе
въ областивысшихъ и болѣе благородныхъпотребно-
стяхъ, чѣмъ нрізшихъ, что мы становимсявсе болѣе и
болѣе образованными,прилеяшыми, интеллигентными
справедливымилюдми. И Формы жизненнагостроя, луч-
ше всего воспитывающіе насъвъ этомъ направленіи,
сталиболѣе правовыми. Поэтомумы въ одномъотноше-
ніи имѣемъФормальную свободу, въ другомъФормаль-
ноепринуждение,здѣсь юридическія, тамънравственныя
нормы. Прогрессъотъ принужденія къ свободѣ могъ-бы
только тогда быть постоянновозвышающейся кривой,
если-бы внѣшняя, техническаякультура оставалась
одной и той-же.Перемѣной техническойкультуры, из-
мѣненіями въ составѣ всѣхъ экономическихъотношеній
обусловливается то, что по временамъи въ извѣст-
ныхъ случаяхъ должно получить вновь значеніе при-
нужденіе, даже еслилюди будутъимѣть постоянноодно
и тоже нравственноеобразованіе, что такяіе неимѣетъ-
мѣста, хотя въ общемъ нравственнаякультура, несо-






Стремденіе къ экономическойсвободѣ вмѣстѣ съ
этимъ, естественно,остаетсявсегда элементомъ,имѣ-
ющимъ право на существованіе, цѣлью, стремитьсякъ
достиженію которой никогдане переставалиполитики.
Всякій принудительныйзаконъ долженъ имѣть своимъ
конечнымъ стремленіемъ сдѣлать себя безполезнымъ,
воспитатьлюдей такимъобразомъ, чтобы онивъ концѣ
концовъ могли обойтись безъ опоры въ принудитель-
ныхъ законахъ. Въ стремленіи къ свободѣ выражается
жеданіе, чтобы была достигнутаэта послѣдняя цѣдь!
—но, конечно, жеданіе, которое отъ осуществденія





Справедливость въ народномъ хозяйствѣ.
Существуетъ-лисправедливоераспредѣленіе хозяй-
<;твенныхъ благъ? Додяшо-ли оно и вообще суще-
ствовать? Этими вопросами въ послѣднее время на-
чинаютъ интересоватьсявновь, какъ интересовались
ими съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ человѣческія
общества и соціальныя учрежденія, какъ задавалъихъ
величайшій мыслитель древностии посдѣ неготысячи
другихъ въ потѣ лица трудившихся годовъ, —головъ
въ чалмахъ и баретахъ,великихъ государственныхъ
людей и гододающихъ пролетаріевъ, бдагоразумныхъ
друзей чедовѣчества и сумасбродныхъидеалистовъ.
Въ настоящее время, повидимому, этотъ вопросъ
позволителенъменѣе, чѣмъ когда либо. Даже люди,
особенноподчеркивающіе свой идеализмъ,называютъ
его безполезнымъ вопросомъ, на который никто не
съумѣетъ дать отвѣта. Къ мыслямъ Аристотеляо
распределяющей справедливостиотносятся свысока,
какъ къ устарѣлымъ и научно опровергнутымъ. По-
верхностнымъ образомъ сближая явленія естествен-
ной жизни съ соціальными процессами,ссылаются на
ученіе Дарвина о борьбѣ за существованіе, которая
будто-бы даетъправо сильнѣйгаему покорять сдабаго,





дѣленіи земныхъ благъ. Многочисленныеполитико-
экономы также ничегоне хотятъ знать объ этомъ
вопросѣ, и тѣмъ менѣе, чѣмъ дальше стоятъони отъ
фидософскихъ изслѣдованій, чѣмъ больше углубляются
въ спеціальные вопросы. Не смотря на нѣкоторые
уступкивъ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ новому
направленію, они все еще' двшкутся по старымъко-
леямъ англійской и нѣмецкой школьной догматики,
которая не знаетъдругихъ категорій, кромѣ спроса
и предложенія. На заднемъпланѣ при этомъ обыкно-
венно скрывается у нихъ мысль о томъ, что такъ
какъ болѣе справедливагораспредѣленія имуществъ
требуетесоціализмъ, то для консервативнагограя»да-
нина,сторонникапартіи порядка, нѣтъ другого выбора.
Думающіе и чувствующіе такимъобразомъ впада-
ютъ, однако, благодаря этому въ самое рѣзкое про-
тиворѣчіе съ великимиоснователяминовѣйшей поли-
тическойэкономіи. Никто больше АдамаСмита, Тюр-
го и частиихъ истинныхъ послѣдоватедей не былъ
убѣжденъ въ томъ, что при помощи требуемыхъими
реФормъ возможно осуществить болѣе и даже абсо-
лютно справедливое распредѣленіе имуществъ. Вѣра
въ справедливостьсвоихъ требованій была силою по-
литическойэкономіи, построеннойна началахъесте-
ственнагоправа. АдамъСмитъ требуетъсвободы пе-
реселенія и промышленности, какъ слѣдствіА „есте-
ственнойсвободы и справедливости".Свободная лич-
ная конкурренція — такъ въ послѣднее время совер-
шенно вѣрно выраягаютъ кратко мысли величайшаго
ученикаАдамаСмита— является у Рикардо строягай-
шей справедливостьюпо отношенію ко всѣмъ трудя-
щимся людямъ. И это не случайно. Никакая великая





состояніи преодолѣть встрѣчаемаго ею коснагопроти-
водѣйствія путемъодной только ссылки на свою це-
лесообразность. Только тогда она приводитевъ дви-
жетемассыи воспламеняетеихъ, когда старается
доказать, что требуемоесправедливо. Путемъпродол-
жительныхъ наблюденій надъ пубдичнымъ обсуждені-
емъ вопросовъ народиаго хозяйства, а также и изъ
экономическихъсочиненій, я убѣдился въ томъ, что
вопросъ о справедливоститѣхъ или другихъ хозяй-
ственныхъявденій безсознателыю возникаетъвсегда,,
какъ только о нихъ заходитерѣчь. Обсуждаютъбан-
ковое дѣло, и врагъ неоплаченныхъсчетовъобъявля-
етеихъ несправедливостью Заходитевопросъ о по-
вышеыіи пошлинъ, — защитникъ свободной торговли
объявляетъ ихъ преявде всего несправедливыми, по-
томъ безнравственнымии только въ третьихъ вред-
ными въ народно-хозяйственномъотношеніи '). При
всякомъ обсуяаденіи новѣйшаго направленія нашейта-
моягеннойполитики, съ обѣихъ сторонъстаралисьдо-
казать, что то, чего желаетъпротивникъ,прямо вред-
но малому человѣку, мелкому предпринимателю,слѣ-
довательно самымънесправедливымъобразомъвліяетъ
на распредѣленіе дохода и имуществъ. Одинъ уважа-
емый политикъ, который каждый вопросъ о справед-
дивомъ распредѣленіи имуществъи доходовъ объяв-
ляетъ изяишнимъ и нелѣпымъ, — въ полемикѣ противъ
Маркса немедленновпадаетъвъ тѣже самыя ошибки,,
въ которыхъ упрекаетъсвоего противника.Онъобъ-
являетъ теперешнеераспредѣленіе имуществъвъ Гер-
маниизаконнымъ, потомучто не обладаніе колоніями,
------------:—






не эксплуатація рабовъ, а честныйтрудъ нѣмецкихъ-
гражданъсоздалъ ея благосостояніе. Этимъ онъ со-
вершенно вѣрно указываетенатотъосновныйпункта,,
который господствуетъвъ настоящеевремя надъ на-
роднымъ сознаніемъ въ вопросѣ о справедливомърас-
предѣленіи имуществъ. Одинъ изъ главныхъ орато-
ровъ партіи свободной торговли въ рейхстагѣ ду-
малъ, что теперьне осмѣлятся уяіе появляться болѣе
на свѣтъ наивныйпохвалы низкой заработнойплатѣ.
„Въ настоящеевремя мы тогда только считаемъот-
ношенія экономическиздравыми, когда они обезпечи-
ваютъ каждому участникувъ работѣ по праву выпа-
дающую наегодолю частьвъ прибыляхъ этойработы".
Онъ прибавляетъ къ этому: „Идеальная экономиче-
ская задачавыполняется тогда, когда болѣе высокое-
соетояніе производства имущественныхъблагъ сов-
падаетесъ равномѣрнымъ распредѣленіемъ получае-
мой при немъ прибыли между соучастникамивъ об-
щемъ трудѣ".
Итакъ, возможно-ли въ действительностисправед-
ливоераспредѣденіе хозяйственныхъблагъ,илинѣтъ, —
я оставлю теперь этотъ вопросъ совершенно нераз-
рѣшеннымъ, — но о немъвсегда будутъ говорить; въ.
него будутъ вѣрить, на этой вѣрѣ спекулировать, и.
этавѣра имѣетъ свои практическія слѣдствія.
Мы подходимъ этимъкъ правильнойпостановкѣ во-
проса, съ котораго должны начать. Мы не желаемъ,
выходя изъ какого-либо одного принципа,развить,
въ качествѣ его логическагослѣдствія, Формулу, стро-
гое приложеніе которой вскрывало -бы вездѣ начала,
справедливости.Мы просто и скромноспросимъпреж-
де всего: чѣмъ объясняется то, что съ экономической





всегда одобряющій или неодобряющій приговоръ, ко-
торый рѣшаетъ, что одно справедливо, а другое не-
справедливо? Получивъ на этоправильныйотвѣтъ, мы
дальше легко получимъ заключеніе и по вопросу о
томъ, какое значеніе, какое вліяніе съ своейстороны
имѣетъ этотъ одобрительный или неодобрительный
приговоръ на ѳкономическія и соціальныя явленія.
I.
Даже тотъ, кто всѣ человѣческія побужденія, все
поведеніе людей сводитекъ чувствамъ удовольствія и
неудовольствія, долженъ согласиться, что, насколько
мы знаемълюдей, у нихъ рядомъ сънизменнымичув-
ствамисуществуютъ ивысшія, умственныя,эстетиче
скія и нравственный,и что этипослѣднія указываютъ
жизни ея идеальныя цѣлп, что изъ нихъ выростаютъ
тѣ представленія, которыя сопровояадаютъ всю чело-
вѣческую яшзнь, всѣ человѣческія поступки, всѣ чело-
вѣческія учреягденія и сливаются съ ними, какъ иде-
альные образы долженствующаго быть. Если мы со-
вокупность этого долженствующаго быть называемъ
бдагомъ, то справедливоеесть его часть. Справедли-
вость есть человѣческая добродѣтель, —ее называютъ
также добродѣтедью всѣхъ добродѣтелей; она состо-
итевъ постояннойпривычкѣ людей сообразоватьсвои
поступкисъидеаломъ,которыймы называемъправдою,
Справедливое само въ себѣ, правду, какъ таковую,
мы встрѣчаемъ въ дѣйствительности также мало и
также рѣдко, какъ просто доброе; правдавсегда—толь-
ко идеальноепредставленіе, къ которомудѣйствитель-
ность приблшкается, никогда ея недостигая.Когдаго-





ступокъ человѣка справедливы, то этимъвсегдаутверж-
даютъ только то, что они соотвѣтствуютъ идеальному
представленію. Можетъ быть даже для отдѣльнаго по-
ступкаэто приблня^еніе будетъ и вполнѣ совершенно,
но. вся дѣятельность человѣка, жизнь цѣлаго обще-
ства— могутъ только приближаться къ нему. Ka-
me-яге поступкиназываемъмы справедливыми?Слово
„справедливый'' употребляютъ въ различиыхъ значе-
ніяхъ. Мы часто употребляемъего только для того,
чтобы обозначить, что отдѣльный человѣкъ въ сво-
ихъ посТупкахъ подчиняется нормамъ цѣлаго, что
его поведеніе соотвѣтствуетъ положительномуправу.
Мы употребляемъ его также для обозначенія того,
что поведеніе человѣка соотвѣтствуетъ нестолько по-
ложительному праву, сколько его идеалу.
Мы протпвоподагаемъправо, долясенствующеебыть—
какъ правду— положительному праву, измѣряемъ по-
слѣднее первымъ. называемъполояштельное правоне-
справедливымъ, поскольку оно этому идеалуне соот-
вѣтствуетъ Представденія, которыя намипри этомъ
руководятъ, п изъ которыхъ мы выводимъ справед-
ливое, отнюдь не просты. Особеннаяприрода юри-
дическихънормъ, какъ опредѣленныхъ ФОрмальныхъ
правилъ соціальной жизни, и идеальный цѣли ея, оп-
редѣляющія іматеріалыюе содержаніе права, совмѣстно
участвуютъ въ образованіи этого идеала. Представ-
леиія о совершенномъ государствѣ, какъ и о совер-
шенной личности, связываются здѣсь вмѣстѣ. Только
объ одноѵіъ изъ этихъпредставленій, илиправильнѣе,
объ одномъ изъ совмѣстно дѣйствующихъ здѣсь кру-
говъ представлениеговоримъ мы тогда, когда рѣчь
идетъо справедливомъвъ тѣсномъ смыслѣ слова, ког-





томъ жизненномъзначеніи. Еслимы говоримъ о спра-
ведливомъ судьѣ, о справедливомънаказаніи, о спра-
ведливыхъ учрежденіяхъ, то мы представляемъсебѣ
общество, рядъ людей, сравниваемъпослѣдиихъ, оцѣ-
ниваемъсоотвѣтствующее распредѣленіе добра и вла,
и то, что доставляетъудовольствіе и страданіе, взя-
тыя самипо себѣ и примѣнительно къ единому объ-
ективному масштабу. Спеціальное поиятіе справедли-
вости—то, котороенасъособенноздѣсь интересуете,—
есть понятіе о распределяющей справедливости; оно
предполагаетепропорціоиальность двухъ рядовъ, сто-
ящихъ одинъ противъ другого, ряда людей и ряда по-
.ложителыіыхъ или отрицателыіыхъ благъ, которыя
слѣдуетъ распредѣлпть. Всякую совокупность лицъ,
которая выступаетепередънамивъ какомъ-либоот-
ношеніи какъ единство, мы упорядочиваемъ непре-
мѣнно въ ряды по объективиымъпризнакамъ,а иде-
альное представленіе доляшаго требуетъ распредѣде-
нія добра и зла согласносъ этимирядами; по этому
масштабунашъ идеалъвсегдаизмеряетедѣйствитель-
доеть. Задачейнашегоиравственнагосуя;денія являет-
ся всегда оцѣика поведенія людей, ихъ добродѣтелей,
пороковъ и поступковъ, т. е. ихъ сравнеиіе и рас-
предѣденіе по рядамъ; когда-же рѣчь идетъ о прояв-
леніи нашего соиіальнаго инстинкта,мы стремимсякъ
тому, чтобы поставитьиндивидовъи ихъ поведеніе въ
соотношеніе съ цѣлымъ, общиной, государствомъ,
человѣчествомъ, измѣрить ихъ этимъ масштабомъ,
размѣстить согласно этимъ связямъ. И всегда при
этомъ надъ намисъ иеизбѣяшой необходимостьюгос-
подствуетепредставденіе о томъ, что согласно съ
зтимъ размѣщеніемъ должно быть произведенораспре-





наказаиій. Равное должно быть оцѣииваемоодинаково,
неравноеразлично. Мы требуемъпрежде всего про-
порциональностичеловѣческихъ поступковъ. Налич-
ность пропорціоналыюсти кажется иамъ справедли-
востью, ея отсутствіе несправедливостью.При неспра-
ведливомъ соотнощеніи одинъ членъ получитъ слиш-
■комъ много, другой слишкомъ мало. Несправедливый
отдѣдяетъ себѣ изъ подлежащегораспредѣлеиію блага
слишкомъ много, потерпѣвшій отъ несправедливости
получаетъслишкомъ мало.
Мы называемъсправедливойту выборную систему,
которая распредѣляетъ политическоевліяиіе по спо-
собностямъи усдугамъ, оказываемымъ отдѣлыіымъ
лицомъ государству и общинѣ. Мы называемъ спра-
ведливымъ то уголовное удоженіе, которое, несмотря
на крайнеразнообразныйсоставъпреступленій и про-
■ступковъ, не смотря на кажущуюся несравнимость
раздичныхъ наказаній, нашло систему, въ которой
злыя дѣяыія и иаказаиія расположены,согласносъ пра-
вовымъ чувствомъ народа, въ два параллельныхъря-
да, и которая, поэтому, въ состояніи дать единую
мѣрку зтимъ дѣяніямъ. Мы говоримъ о справедливой
постепенностивъ опредѣленіи содержанія, о справед-
ливомъ повышеніи служащихъ, какъ во всякой акціо-
нернойкомпаиіи на желѣзной дорогѣ, такъ и въ кор-
пусеОФИцеровъ, и у государствениыхъчиновниковъ.
Мы говоримъ о справедливомъраспредѣленіи податей,
и о справедливомъвозрастаніи заработнойплаты, о
справедливой предпринимательскойприбыли, о спра-
ведливомъ процентѣ на капиталъ. И всегда въ этихъ
случаяхъ на заднемъпланѣ стоить у насъ иредстав-
леніе: люди распредѣляются въ ряды и группы по





и услугамъ, происхождению и владѣнію, и согласна
этимърядамъ и груішамъ распредѣляются выгоды и
тягости.
Прибыль предпринимателя,говорятъ, по справед-
ливостивыше, чѣмъ указные проценты, потому что
при ней соединяетсявознагражденіе за большую воз-
можность риска и платы за трудъ, которагопри про-
центахъне существуетъ.Рентанакапиталъсправед-
лива потому, что ссужающій капиталъ отказывается
отъ пользованія имъ и возможныхъ выгодъ, который
онъ можетъпринести,а получающій его въ ссудубылъ-
бы поставленъбезъ него въ гораздо худшее положе-
ніе, -потому, что кажется справедливымънаградить
одного за услугу, оказанную другому. Справедлива
большой гояораръ знаменитагоадвокатаиливрача,—
такова приблизительноточка зрѣнія Адама Смита,—■
потому что изъ большого количества людей, дорого
опдачивающихъ изученіе этихъискусствъ, многіе по-
лучаютъ совершенноничтожную прибыль, и высокое
вознагражденіе особенно способныхъ является какъ
бы возмѣщеніемъ за эти выдающіяся ихъ качества.
Всякая хозяйка дома и каждая служанкаежедневнои
ежечасно находятъ одно состояніе цѣнъ справедли-
вымъ, другое несправедливымъ,— и каждый разъ на
основаніи сравнений, образованія рядовъ и оцѣнки
стоимостипродуктовъ. Но важнѣйшішъ является об-
щее сужденіе относительносправедливостиили не-
справедливостиклассовыхъ отношеній.
Аристотельпризнавалъ рабство справедливымъвъ
томъ сдучаѣ, если господинъ и рабъ различны по
природѣ, какъ душа и твло, какъ упорядочивающая






намирабство людей; внѣшнее соціальное отношеніе
соотвѣтствуетъ здѣсь природѣ людей.
Совершенно тоже можно сказать о всѣхъ соціаль-
ныхъ градаціяхъ и классовыхъ образованіяхъ. Мы
считаемъихъ справедливыми, поскольку находимъ,
что они соотвѣтствуютъ нашимънаблюденіямъ отно-
сительноравенстваили различія качествъклассовъ, о
которыхъ идетъ рѣчь. Народное чувство всегда за
исключеніемъ временныхъошибокъ и страстей,присуж-
даетъчесть, богатствои положеніе тѣмъ, дѣянія, ус-
луги, добродѣтель и образованіе которыхъ соотвѣт-
ствующимъ образомъ выдавались среди другихъ; по-
доженіе среднихъи низшихъ классовъ вызываетъ со
стороны этого-же чувства порицаніе тогда, когда оно
находитъ, что люди одной расы, одной вѣры, одного
государствадурно относятся къ себѣ подобнымъ,при-
нижаютъ ихъ несоотвѣтственно ихъ образованію и ихъ
услугамъ. Вся классовая борьба прошедшихъ вре-
менъвытекаетъизъ этого чувства. Великіе политики
и народныевожаки всѣхъ временъ, даже величайшіе
короли и цезариставилисебя во главѣ движеній, ко-
торый, исходя отъ угнетеннаго,ограбленнагои уни-
жаемагокласса, стремилисьсчастливо или нѣтъ къ
устраненію несправедливыхъсоціальныхъ отношеній.
Часто въ этой классовой борьбѣ дѣло идетътолько о
политическихъправахъ, часто только о почетномъ
положеніи или брачномъправѣ 1, ноцентральныйпунктъ
образуютъ почти всегда экономическіе вопросы: о
распредѣленіи имуществъи доходовъ, о предваритедь-
ныхъ условіяхъ и доступѣ къ обдаданію ими, о спо-
собахъ пріобрѣтенія. Въ соціальной борьбѣ за суще-
ствованіе важнѣйшимъ явленіемъ являются экономи-





Откуда-же и здѣсь возникаетъ вопросъ о томъ,
справеддивъ-лисуществующій порядокъ, справеддивы-
ли эти границы пріобрѣтенія, тотъ иди иной строй
распредѣденія имуществъ,— справедливо-ли общеерас-
предѣденіе дохода?
Конечно, не во всякое время одинаковогромко зву-
чатъ этивопросы; не во всякое время и чувства, воз-
буждаемый отвѣтами на нихъ, одинаковымъ образомъ
вліяютъ на массыи отдѣдьныя партіи. Вѣрно также
и то, что приговоръ, объявляющій извѣстную орга-
низацію классовъ и извѣстное распредѣленіе иму-
ществъ справедливымиили несправедливыми,непред-
ставляютъ собою единственнагоусловія существованія
извѣстнаго соціальнаго явленія. Еще менѣе приговоръ,
о которомъ идетърѣчь, является единственнойпри-
чиной, определяющей распредѣленіе дохода, даже
есди-бы въ немъ согласны были тысячи людей. Но
этотъ приговоръ есть единственный психологиче-
ски! базисъ, на которомъ выросли всѣ требованія
юридическагоравенства.Это—полюсъ всего индивиду-
ализма. Съ точки зрѣнія общихъ интересовъможно
было -бы часто требовать иного; интересыобщаго
блага требуютъ жертвъ какъ отъ высшихъ, такъ и
отъ низшнхъ рядовъ. Практическіе представителиэтой
точки зрѣнія въ политикѣ будутъ, поэтому, такжеста-
раться преодолѣть илиослабитьсдѣдствія, вытекающія
изъ этого основного принципаиндивидуализма.И съ
своей точки зрѣнія они будутъ правы. Но рядомъ съ
этимъимѣетъ также право на существованиеи инди-
видуалистическаяточка зрѣнія. Она преждевсеготре-
буетъ справедливости,— пропорціональности въ пра-
вахъ и обязанностяхъ,— онатребуетъравенстватамъ,





венства, гдѣ дѣло идетъ о различныхъ. И никогда не
будетъ существовать прочнаго основанія для принципа
гражданскаго, политическаго и соціальнаго равенства,
если его не будутъ искать въ этой связи идей . Вся-
кое иное опредѣденіе принципа равенства, кромѣ дѣ-
лаемаго путемъ оцѣнки качествъ людей и оказывае-
ліыхъ ими услугъ, произвольно. Матеріальная справед-
ливость требуетъ равныхъ правъ лишь постольку, по-
скольку на лицо равныя качества, поскольку предпо-
лагается возможность равнаго несенія данными лица-
ми повинностей и одинаковаго исполненія долга.
П.
Одобрительное или неодобрительное сужденіе отно-
сительно справедливости человѣческихъ дѣйствій или
учрежденій основывается, такимъ образомъ всегда на
однихъ и тѣхъ-же психологическихъ процессахъ. Ре-
зультата, къ которому оно приходить, можетъ быть,
однако, очень различенъ. Чѣмъ-же инымъ можно было-
бы объяснить то, что понятія о справедливости вар-
вара, язычника, христіанина и современнаго культур-
наго человѣка такъ далеки другъ отъ друга, что для
лаждаго изъ нихъ требуется новая справедливость?
Даже въ средѣ одного и того-же народа, въ одно и
то-же время никогда не прекращается споръ о томъ,
что слѣдуетъ считать справедливымъ. Лишь время отъ
времени нѣкоторыя сужденія занимаютъ господствую-
щее положеніе въ центрѣ прогрессивнаго движенія-, лишь
нѣкоторые результаты умственной борьбы предше-
ствовавшаго времени будутъ переданы въ качествѣ
прочнаго наслѣдства послѣдующему; они будутъ все





лять имъ, пока снова не наступитьмракъварварства
и невѣжества. ' • •
Если мы теперь попытаемсяближе разсмотрѣть
психологическіе процессы, о которыхъ идетърѣчь, то
первымъ шагомъ въ нашемъ представленіи окажется
объединеніе нѣкотораго числалюдей въ группы, свя-
занный нравственнойобщностью. Мы будемъ затѣмъ
сравниватьпредставляемоетакимъобразомъединство
людей, оцѣнивая ихъ качестваи поступки.Отыскавъ
срединихъ равенство, мы вновь будемъ подвергать
изслѣдованію отклоненія отъ установленноймѣрки,
пока въ тайнйкахънашихъчувствующихъ центровъне
послѣдуетъ окончательнагорѣшенія по поводу значе-
нія этихъ отклоненій. Всѣ чувства въ концѣ-концовъ
суть сужденія относительносравнительнагодостоин-
ства людей и вещей; они имѣютъ своею цѣлью при-
знаніе или непризнаніе этихъдостоинствъи ихъцѣн-
ности, полезностии вредности. Разъ-же такія сужде-
нія произнесены, изъ нихъ вытекаетъ само собою
простоелогическоезаключеніе: съ лицами,которыхъ
я долженъ себѣ представитькакъ нравственноеедин-
ство, слѣдуетъ обходиться, поскольку они доступны
человѣческому воздѣйствію, въ той степениодинако-
во, въ какой они между собою равны, и неодинаково,
поскольку они неравны.
Группы лицъ, въ который наши представленія не-
обходимымъ образомъ соединяютъ людей, очень раз-
нообразны. Члены семьи и племени, сочлены одного
товарищескаго союза и общины, граждане государ-
ства и союза государствучлены одной церкви йод-
ной расы, наконецъвъ нѣкоторыхъ отношеніяхъ все
человѣчество могутъ сдѣлаться приэтомъпредметомъ





они представляютъ собою нравственную общность,
преслѣдуютъ опредѣленныя общія цѣяи. Кто стоитъ
внѣ группы, не можетъ быть сравниваемъ,неможетъ
быть подвергнуть приговору съ точки зрѣнія спра-
ведливости. По этой причинѣ варвару не кажетсяне-
справеддивымъумертвитьиностранца;только установ-
леніе нравственнойобщностимежду всѣми народами
развиваетъ сознаніе такой несправедливости.Точно
также не кажется мнѣ несправедливымъ, если англи-
чанинъ, получающій одинаковый съ нѣмцемъ доходъ,
пдатитъподатейвдвое больше, чѣмъ послѣдній. Смотря
по различнымъ человѣческимъ цѣдямъ, по степени
общности, одинъ и тотъ-жечедовѣкъ можетъ быть
равнымъ въ одномъ случаѣ, неравнымъвъ другомъ.
Для достиженія цѣлей какого нибудь незначительнаго
союза, съ которымъ насъсвязываетъ совершенноне-
значительнаячасть нашихъ интересовъ, намъкажется
справедливымъпоголовный взносъ одного и того-же
размѣра, но для государстваи общины мы считаемъ
его совершеннонедопустимымиМы считаемъодина-
ково обязанными къ защитѣ отечествавсѣхъ моло-
дыхъ и сильныхъ мужчинъ, не смотря на то, что съ
точки зрѣнія государственныхъи соціальныхъ цѣлей
они представляютъ собою различныя величины и вы-
зываютъ совершенно различноекъ себѣ отношеніе.
Приговоръ относительноравенства и неравенства
бываетъ, поэтому, всегда очень сложнымъ. Принемъ
принимаютсяво вниманіе не только качества и по-
ступкилюдей, взятыя самипо себѣ, но также и въ
ихъ отношеніи къ цѣлямъ человѣческаго общества.
При образованіи однихъ группъ и рядовъ мы имѣемъ
предъ глазамитолько опредѣленное узко отграничен-





ихъ свойства, отыскиваемъсредній результатъ всей
суммы человѣческихъ свойствъ и дѣйствій. Общество
потерпѣвшихъ кораблекрушеніе и спасающихся въ
лодкѣ, слишкомъ малой для того, чтобы выдержать
ихъ всѣхъ, склонно считать всѣхъ товарищей рав-
ными по отношенію къ жизни и смертии бросить
для всѣхъ одинаковый жребій; но оно сочтетъспра-
ведливымъ распределитьуцѣлѣвшіе питательныепро-
дукты по потребностямъ,т. е .дастъ гребущемума-
тросу двойную порцію сравнительносъ трехлѣтнимъ
ребенкомъ. Въ воинственномъкочевомъ племенибу-
детъ по справедливостиотдано предпочтетехраб-
рѣйшему, въ жокей-клубѣ лучшему наѣзднику, въ дру-
гихъ-жегруппахълюдей предпочтетеэтихъкачествъ
можетъ показаться несправедливостью.Точно также
и ьъ семьѣ, и въ государствѣ частотолько одинъиз-
вѣстный родъ свойствъи поступковъдастъоснованіе
для рѣшенія. Уголовный судья разбираетътолько оп-
редѣленныя неправыя дѣянія. Отецъ,который жедаетъ
оставитьвсѣмъ дѣтям.ъ одинаковое наслѣдство, неот-
рицаетъэтимъихъ различій во многихъдругихъ от-
ношеніяхъ. Государство раздаетъ почести и досто-
инство, принимаяво вниманіе среднюю суммуособенно
цѣнныхъ для него качествъ его гражданъ. Всякое из-
браніе, всякое повышеніе і основывается на общемъ
среднемъвпечатдѣніи. Сужденія о справедливомърас-
предѣленіиимуществъ точнотакжеосновываются всегда
на томъ-жевпечатлѣніи.
Но идетъ-дирѣчь объ отдѣльномъ качествѣ илицѣлой
суммѣ ихъ, мы принимаемъво вниманіе только тѣ изъ
нихъ, которыя связаны съ той или иной цѣлью дан-
наго общественногосоюза. Но и с-амыя качествалю-






дать предпочтетесильнѣйшему, при представленіи жи-
выхъ картинъвыставить на первый планъ наиболѣе
красивую женщину. Но обыкновенно въ соціальныхъ
образованіяхъ высшаго порядка принимаютсяво вни-
маніе также и такія особенности,который, какъ напр.
талантъи добродѣтель, служатъимъ наиболѣе ощу-
тительнымъобразомъ, и проявляются въ поступкахъ,
наиболѣе желательныхъ для общества. Часто прихо-
дится при этомъ, конечно, сравнивать совершенно
разнородный качества, такъ какъ большіе нравствен-
ные союзы, и прежде всего государство,преслѣдуютъ
совершенноразличный цѣли. Можно еще поставить
вопросъ, имѣетъ-ли больше цѣны въ интересахъцѣ-
лаго храбрый генералъили великій государственный
человѣкъ, великій художникъ или знаменитаяпѣвица.
Рѣшающимъ будетъ здѣсь народное сознаніе даннаго
момента, руководящееся порядкомъ цѣдей, которыя
являются въ данный моментъ съ его точки зрѣнія
наиболѣе правильными; согласносъ этимъсознаніемъ
постановляетсяприговоръ, который находитъ спра-
ведливыми иди несправедливымиокладъ генерала,со-
держаніе министраиди вознагражденіе пѣвицы.
Но въ такой-жемѣрѣ, какъ сравненіе раздичныхъ
качествъ и поступковъ людей, является труднымъ и
измѣреніе неравенствъвъ одной и той-же сФерѣ че-
ловѣческихъ поступковъ. Всѣ, конечно, согласятсясъ
тѣмъ, что министръпо справедливости получаетъ
высшее содержаніе, чѣмъ его секретарь, что глава
большой Фирмы имѣетъ болѣе заслугъ, чѣмъ его
главный повѣренный, а этотъ посдѣдній больше,
чѣмъ послѣдній прикащикъ, что рисовалыцикъ на





детъ о томъ, чтобы опредѣлить размѣры этого нера-
венства, выразить его въ числахъ, что необходимо
бываетъ во всѣхъ практическихъвопросахъжизни, то
придетсявстрѣтиться съ большимъ различіемъ мнѣ-
ній. —На этомъпослѣднемъ обстоятельствѣ и основы-
вается по большей частимнѣніе, что психологическіе
приговоры, на которыхъ основывается представленіе
о справедливомъи несправедливомъ,являются всегда
хаосомъ, лишеннымъ единстваи ясности. Это посдѣд-
неевоззрѣніе очень близко къ мнѣнію, которое часто
высказывается по отношенію къ эстетичеекимъсуж-
деніямъ и находитъ, что здѣсь не можетъ быть до-
стигнутосогласнагосужденія, что все. дѣдо зависитъ
отъиндивидуальнаговкуса. Дѣло идетъздѣсь, говорятъ,
о чисто- индивидуальныхъ процессахъчувствованія,
которые расходятся между собою безъ всякаго един-
ствамѣры, и въ которыхъ только глупецъ могъ-бы
усмотрѣть основу всего хода государственныхъдѣдъ
и учрежденій.
Это замѣчаніе было-бы, конечно, совершенноспра-
ведливо , если- бы индивидуальная нравственная и
умственная жизнь была только продуктомъ отдѣль-
ныхъ, независимодругъ отъ друга стоящихъ индиви-
довъ. Но всякое настроеніе чувствъ, всякое слово,
всякое представление,всякое понятіе, какъ показываетъ
болѣе глубокое наблюдете, являются результатомъне
только индивидуальнаго, но и соціальнаго процесса.
Даже наиболѣе выдающійся и геніальнѣйшій индиви-
думъ думаетъи чувствуетъ только какъ членъ обще-
ства; девяностопроцентовътого, чѣмъ онъ обдадаетъ,
составляетъдобро, переданноеему отъ отцовъ, учи-
телейи согражданъ, для того, чтобы онъ заботился





обыкновенныхъ людей являются лишь безразличными
сосудами, въ которые отливаются чувства и мысли
жившихъ до нихъ и живущихъ вмѣстѣ съ нимимил-
ліоновъ. Языкъ —продуктъ общества:„при посредствѣ
слова, рѣчи, говорить Гербартъ,—мысль и чувство
одного переходятъвъ духъ другого. Здѣсь онивліяютъ
на новыя чувства и мысли, которыя въ свою очередь
переходятъобратнопо тому-жемосту, чтобы обогатить
представленія перваго. Такимъ образомъпроисходить
то, что лишь чрезвычайномалая часть нашихъ мыслей
имѣетъ своимъ источникомънасъсамихъ;на-оборотъ
всѣ мы одинаково черпаемъизъ общаго запасаи при-
нішаемъ участіе въ общемъ умственномъпроизвод-
ствѣ, въ которое каждый индивидуумъможетъ внести
только относительномалую долю участія".
Такимъобразомъ, если чувства, лежащія въ осно-
ваніи сужденій, дающихъ оцѣнку справедливаго, не
выходятъ совсѣмъ изъ темной со>еры простого на-
строенія, то уже и на этойступениоші представляютъ
собою не психодогическій хаосъ, но ритмическоемас-
совое двішеніе. А чѣмъ болѣе они возвышаются до
сужденій и масштабовъ, чѣмъ болѣе чувственныйна-
строенія при посредствѣ публичнагообсуждения, изсдѣ-
дованія, совѣщанія превращаютсявъ рѣшенія съ опре-
дѣленными признакамии критеріями, тѣмъ бодѣе мы
имѣемъ передъ собою не единичные, а упорядочен-
ные приговоры массъ, сгруппированныепо опредѣ-
леннымъ средоточіямъ и авторитетамъ,ясно, твердо
и равномернопоставленные,приговоры, которые на
основаніи одинаковыхъ свойствъ, при однообразіи ста-







Каждое время имѣетъ свои условные господствую-
щее способы оцѣнки качествъи поступковъ, доброде-
телейи пороковъ людей; оно ставитъусловно одинъ
родъ деятельностивыше другого, требуетъздѣсь боль-
шей награды и почета, тамъустанавливаетъбольшее
наказаніе и меньшую долю дохода. Эти условныемас-
штабы являются болѣе или менѣе исходнымъпунктомъ
для всякаго рода сужденій о справедливости.Новое из-
мѣненноепониманіе послѣдней является ничѣмъ инымъ,
какъ прежде всего отклоненіемъ отъ стараго. Всякое
отдѣдьное установленіе цѣнъ въ обществѣ не рож-
даетсякаждый разъ снова изъ спросаи предложенія,
но подобно тому, какъ спросъ и предложеніе стре-
мятся всегда только къ видоизмѣненію существующей
цѣны, такъ-жестоитъдѣло и съ сужденіями о справед-
ливомъ и несправедливомъ. Сумма того, что по тра-
дициисчитаетсясправедливымъ,образуетъпостоянный
центрътяжестиво всѣхъ сужденіяхъ. Утонченноепра-
вовое чувство требуетъ здѣсь и тамъ измѣненій; но-
по отношенію ко всей совокупностипредставленій о
справедливомъэтопосдѣднее—всегдатолько единичный,
хоть и имѣющій полное значеніе пунктъ.
Въ существующихънравахъи существующемъгіра-
вѣ имѣютъ свою действительнуюопору эти условный
традиціонныя масштабы справедливости. Здѣсь поду-
чили они свою твердую, неподвижную, господствую-
щую равномѣрно надъ широкимъ кругомъ явленій
Форму, —въ этой твердой Формѣ передаются они отъ
поколѣнія къ поколѣнію. Но и внѣ этойопоры у нихъ
нѣтъ недостаткавъ твердой почвѣ; онѣ создаются
вообще изъ повторенія схожихъслучаевъи образуютъ
основу сужденій о справедливомъ. Такіе масштабы





ловѣка ежедневнои ежечаснопо отношенію ко всѣмъ
соціальнымъ жизненнымъотношеніямъ; они не огра-
ничиваютсяоднимъположитедьнымъправомъ. Въ семьѣ
сестренкасчитаетъпредпочтете,оказываемое бра-
тишкѣ, несправедливостью; во всякомъ обществен-
номъ кругу ежедневно визиты, приглашенія, даже
шуточныя слова, взгляды, намекиразсматриваютъкакъ
несправедливоепредпочтетеоднихъ другимъ. Душев-
ные процессы здѣсь тѣже, имѣемъ - ли мы дѣло съ
этимипослѣдними явленіями или переходимъна почву
положительнагоправа; вездѣ и повсюду традпціонные
масштабы прежде всего являются руководящими въ
областисужденій о справедливомъ. Эти традиціонные
условныемасштабысуть историческій осадокъ чувствъ
справедливостимиддіоновъ и милліардовъ людей, на
плечахъкоторыхъ мы стоимъ.Благодаря имъ пріобрѣ-
таютъ прочноепостоянствои твердую Форму, несмот-
ря навѣчныя преобразованіяиновообразованія, явленія
невидимомуничѣмъ не регулируемый, шаткія, слу-
чайно-индивидуальныя.
Съ этой точки зрѣнія мы можемъ здѣсь легко уже
опровергнуть дѣтское возраженіе, которое считаетъ
непримѣнимымъ къ области народно-хозяйственныхъ
явленій понятіе справедливая, потому что здѣсь дѣло
идетъ будто-бы о несравнимыхъ ведичинахъи каче-
ствахъ; различныйотраслитруда, деятельность пред-
принимателяи поденнаго рабочаго не могутъ быть,
будто-бы, согласно этому мнѣнію, измѣряемы какой
либо общей мѣркой. Но развѣ не уравниваетърыноч-
ное образованіе цѣнъ невидимомутакіе несравнимый
вещи, какъ такое-тоизданіе сочиненій Гетеи бутылку
шампанскаго?не находимъ-лимы въ каждомъуголов-





штабу равенства,уравненіе неуравнимаго:столько то
марокъ денежнагоштрафа или столько-то днейареста?
Повсюду и въ областиобразованія цѣнъ, и въ области
права традиціонныя условныя сужденія относительно
того, что должно считатьравнымъ, чт< нѣтъ, соста-
вляютъ исходныйпунктъ. Только въ томъслучаѣ, если-
бы людямъ приходилоськаждыйразъсновасоздаватьэти
сужденія, приведенноевозраженіе было-бы правиль-
нымъ. Но при дѣйствительномъ положеніи дѣла съ
одной стороны всегдапродолжаетъсуществоватьтотъ
Фактъ, что средняя прибыль предпринимателя,сравни-
тельно съ заработнойплатойрабочаго, можетъ быть
повышена или пониженапри существующейнародно-
хозяйственный организацияблагодаря спросу и пред-
ложенію; съ другой-же, независимоотъ этого, это
измѣненіе, какъ скоро оно достигаетъизвѣстнагопре-
дела, на основаніи традиціонныхъ мѣрокъ и господ-
ствующихъ въ настоящее время чувствъ и идеаль-
ныхъ представленій, будетъ казаться справедливымъ
или несправедливымъ.
И когда обсуждаются эти или подобные вопросы,
когда по поводу ихъ вступаютъвъ борьбу различный
воззрѣнія, то споръ зависитъне оттого, что одни
признаютъ примѣнимость категорій справедливостикъ
этимъявленіямъ, а другіе ихъ отрицаютъ, а оттого,
что одни опираются на традиціонныя сужденія, а дру-
гіе на новыя; идеальный представленія 18 вѣка всту-
паютъ здѣсь въ борьбу съ представленіями 19 вѣка;
грубое чувство борется съ болѣе тонкимъ,— борьба
идетъмежду представленіями, осуществленіе которыхъ
теперьневозможно, съ тѣми, который реализироваиы
въ настоящеевремя благодаря нравамъи праву. На-





которыя уже размежевалисьсъ другими, не менѣе ихъ
имѣющими право на существованиеидеалами,ведутъ
борьбу съ тѣми, которыя претендуютъна исключи-
тельноепроведетесвоего основнагопринципа.
И такъ какъ борьба этаникогда не утихаетъ,то
и не существуетъ, какъ мы раньше уже замѣтили,
простой, одинаково понятной всѣмъ людямъ, годной
для всякаго времении одинаковойдля всѣхъ областей
Формулы справедливости.Представленія, о которыхъ
здѣсь идетъдѣло, сводятся всѣ къ одной основной
мысли: всякому по его заслугамъ, suum cuique; но
возможное примѣненіе этого положенія остаетсяраз-
личнымъ смотря по составувозможныхъ представле-
ній о цѣнѣ, ея измѣненій, группъ и рядовъ, въ кото-
рыхъ располагаютсяоцѣниваемыя явленія. Въ протп-
вовѣсъ абстрактномутребованію, желающему видѣть
только одинъ масштабъ справедливостидля оцѣнки
трудаили только ручного труда, тотчасъвыступаетъ
другой, имѣющій одинаковое съ нимъправо на суще-
ствованиеи желающій принять во вниманіе также и
талантъ,добродѣтель или по крайнеймѣрѣ только на-
личностьопределеннойчедовѣческой индивидуальности.
Только по отношенію къ опредѣленнымъ кругамъ и
опредѣленнымъ цѣлямъ мало по малу тѣ иди другія
Формулы представляютсявсе бодѣе и болѣе имѣющими
право на предпочтительноевниманіе, и тогда онѣ
завоевываютъ себѣ признаніе.
Но что-же въ концѣ-концовъ побѣждаетъ въ борьбѣ
различныхъ воззрѣній? Основанія-ли это логическая
порядка? Повидимомунѣтъ или, по крайнеймѣрѣ, не
они на первомъ планѣ. Сколько -бы ни приводилось
логическихъоснованій всякаго рода въ борьбѣ за го-





справедливоститого иди иного изъ нихъ,— эти осно-
ванія убѣждаютъ очень рѣдко, они кажутсявсегда бо-
лѣе или і менѣе слабыми. Они по крайней мѣрѣ не
убѣждаютъ противника, а своего проверженцавооду-
шевляютъ на всѣ крайностиборьбы за нихъ. И это
вподнѣ естественно.Въ вопросѣ о справедливостидѣло
идетъне о догическихърѣшеніяхъ. Будутъ-ли ея мѣр-
ки традиціонными, незапамятнаядревность которыхъ
или происхожденіе свыше импонируютъ умамъ; бу-
дутъ-ли это новыя представленія, которыя создаютъ
съ силой страстимолодые приверженцыновой школы,
партіи, члены одного класса, одного народа,—послѣд-
неерѣшеніе лежитъвсегдавъ областиживыхъ чувствъ,
во внутреннихътайникахъчедовѣческой души.
Отсюда происходитъ также широкая возможность
ошибокъ, забдужденій, пыдкихъ страстей.Идеалыспра-
ведливости могутъ выступать въ самой искаженной
Формѣ; самагобезразсуднагомогутъ требовать какъ
самаговысокая и священная. Часто нужнабываетъ
долгая очистительнаяборьба для того, чтобы разсѣя-
дось заблужденіе, чтобы идеалъ выступилъ во всей
своей чистотѣ. Но изъ этого въ тоже время выясняет-
ся связь представленій справедливагосъ глубинами
духовной жизни,— магическаясиладѣйствія этойсвязи.
Что возбуждаетъ внутри деятельность сердца, то-же
смиряетъ волю, эгоизмъ, побуждаешь къ дѣяніямъ и
увлекаетъиндивидуумаи милдіоны къ дѣятедьности въ
пользу другихъи къ жертвамъ.Отсюдаобъясняетсяи та
тайна, что всякое политическоетребованіе, всякое
народно-хозяйственноеучрежденіе только тогдавоспда-
меняетъсердца, когда оно является результатомътре-
бованій справедливости;отсюда непроизвольноежеда-





ливость. Отсюда также и тотъ Фактъ, что тажесамая
теорія, которая выставляетъ требованія справедливо-
сти, какъ свое послѣдствіе, долгое время является
достояніемъ лишь отдѣльныхъ лицъ и отвергаетсяоб -
щественнымъмнѣніемъ, а затѣмъ вдругъ захватываетъ
массы съ силой, которой нельзя противопоставить
никакого сопротивленія, выводить ихъ на новую до-
рогу и, вліяя самымъглубокимъ образомъ на законо-
дательство, налагаетъна цѣлые періоды свою измѣ-
ненную печать.
.
Послѣ этихъфилософскихъ разъясненій мы можемъ
возвратиться къ нашему главному вопросу, который
мы до сихъ поръ затрогивалилишь мимоходомъили
касалисьвъ видѣ примѣра. Спрашивается:прикакихъ
обстоятельствахъи отношеніяхъ распредѣленіе дохо-
довъ и имуществапризнаетсясправедливымъили не-
справедливымъ?
Если мы будемъдержатьсясобственнофилософскихъ
воззрѣній древняго и новаго временинаэтотъвопросъ,
то споръ едва-ли будетъ возможно рѣшить удовлетво-
рительно. Правда, со временипоявленія аристотелев-
ская ученія о распредѣляющей справедливостидо фи-
лософскихъ мыслителейнашего времениидетъспоръ
о практическихъсдѣдствіяхъ относящихся сюда суж-
деній, но существо нашего вопроса эти споры едва
затрогиваютъ. Изъ новыхъ писателей,— я назовутоль-
ко нѣкоторыхъ,— Гербартъпредставляетъсебѣ уголов-
ное право и народноехозяйство, какъ единоецѣлое.
То, что въ одномъ мѣстѣ онъ называетъправосуді-






стемавознагражденія, обнимающая уголовное право и
народноехозяйство. По его мнѣнію, вознагражденіе
должно слѣдовать какъ за добрыми дѣлами, такъ и за
преступленіями. Идея вознагражденія, говорить Гар-
тенштейнъ,— должна быть примѣненаравномѣрно какъ
къ добрымъ, такъ и злымъ дѣламъ. „Слѣдуетъ твердо
сознать ту общую мысль, что общественный учреж-
денія и дѣятельность способны и должны быть спо-
собны предоставлять справедливоевознагражденіе за
заслугии за преступленія а . Тренделенбургъподоб-
нымъ-же образомъ съ особеннымъудареніемъ указы-
ваетъна то, что нравственнаяоцѣнка государствен-
ныхъ и народо-хозяйственныхъявленій исходить въ
своей основѣ изъ той-же самойточки зрѣнія. „Въ
действительности,говорить онъ, — существующая въ
организованномъгосударствѣ неизмѣнная пропорція
между правамии обязанностями есть основная идея
справедливости;къ такой-жепропорціи междутрудомъ
и пріобрѣтеніемъ слѣдовало-бы стремитьсяи въ частно-
правовомъ оборотѣ; но рыночная цѣнадѣлаетъ экспо-
нентовъкрайнеизмѣнчивыми, благодаря чему и воз-
никаетъпостоянноенеравенство".Осуществленіе спра-
ведливости кажется ему такимъ образомъ затрудни-
тельным^ но идеальнымъему все-такипредставляет-
ся то состояніе, при которомъ трудъ и пріобрѣтеніе
также покрывали-бы другъ друга, какъ право и обя-
занность.
Но протпвъ этого посдѣдняго пониманія выступа-
етъ, несомненнодругое, которое вытекаетъизъ изу-
ченія индивидаи не имѣетъ корня ни въ народномъ
инстинктѣ, ни въ народномъ чувствѣ. Не смотря на
то, что это воззрѣніе безсознатедьнобыло часто оп-





жаетъ, однако, сохранять большое значеніе въ прак-
тическойжизни благодаря авторитетуизвѣстнойучеб-
ной системы.Я разумѣю то ученіе, которое видитъ
въ различіи богатстваи бѣдности естественноеявле-
ніе. За ближайшимипричинамиимущественнагорас-
предѣленія это мнѣніе не способнооткрыть причинъ
болѣе глубокихъ. Оно видитъ только спросъи пред-
ложеніе, количественныйотношенія, естественныйяв-
ленія, климатъи солнечноесіяніе, рождаемостьи смерт-
ность, механическаяпричины, которыя, несомнѣнно,
оказываютъ вліяніе на отдѣльные случаираспредѣле-
нія имуществъ. Пріобрѣтенія отдѣльныхъ лицъ, со-
гласно этому ученію, „зависятъ отъ ихъ силъ и сча-
стья 1*. Въ свободной конкурренціи оно видитъ анало-
гий дарвиновской борьбы за существовать. Право
имѣетъ болѣе сильный; о цѣли, о нравственнойоцен-
ке здѣсь совсѣмъ не идетърѣчи или на эту оцѣнку
обращаютъ очень незначительноевнимание.Поскольку
дюдитребуютъсправедливагораспредѣленія имуществъ,
они высказываютъ неразумныймысли. Справедливости
можно требовать только тамъ,гдѣ государствоимѣетъ
возможность вмѣшательства, по отношенію-же къ сво-
бодному гражданскому обороту и силѣ счастья, въ
немъгосподствующей, это является превратнымътре-
бованіемъ. Не критиковать- же намъ Господа Бога,
говорятъ намъ защитникиэтой точки зрѣнія, за то,
что его воздѣйствіе на міръ кажется намъчасто- не-
справедливымъ; не предписывать-жеЕму, гдѣ должна
ударить молнія, куда должна быть направленапуля.
Не ссориться же намъ съ природой за то, что она
одному племенидоставляетъроскошные плоды юга и
богоподобное существованіе, а другихъ заставляетъ






Мы не будемъ отдѣлываться отъ этого понимания
упрекомъ его въ матеріализмѣ. Оно, конечно, матері-
алистично,но его заслугавъ томъ, что оно вмѣстѣ
съ тѣмъ и стремитсябыть реадьнымъ, оно пытается
по крайнеймѣрѣ съ одной стороны подойти къ из-
слѣдованію отдѣльныхъ причинъявленій. Но какъ-бы
ни была великаего заслугасъ этой стороны, что ка-
саетсянашего вопроса, то оно, несмотрянавсѣ свои
аргументы, его совершенно не затрогиваетъ.Этотъ
вопросъ всегда останетсявнѣ кругозора того учена-
го, который стремитсяразсмотрѣть и понять его толь-
ко съ точки зрѣнія силъ, количественныхъотношеній,
съ точки зрѣнія спросаи предложенія. Пусть этаточка
зрѣнія будетъ даже правильна, народноечувство всег-
да будетъ ставить вопросъ о справедливости,посколь-
ку оно будетъ видѣть передъсобой дѣйствія человѣ-
ческихъ существъ.
Постольку безъ сомнѣнія оно ихъ будетътребовать;
въ этихъ предѣлахъ во всякомъ случаѣ. Даже слѣпая
игра счастья и теченіе естественныхъпроцессовъбу-
детъ казаться справедливымъ или несправедливымъ
тому, который думаетъ, что ихъ ходъ определяется
справедливымъПровидѣніемъ, дѣйствующимъ подобно-
чедовѣку. Его чувство ожидаетъ и требуетъ возмѣ-
щенія причиненнагоущерба, хотя-бы оно могло по-
слѣдовать только въ будущей жизни. Гдѣ, наобо-
ротъ, разумъ видитъ лишь слѣпыя силы, тамъонъ
утѣшаетъ себя тѣмъ, что не дѣло чедовѣка предписы-
вать имъ законы. Онъ не станетъждать справедли-
вости отъ сверкающей модніи, отъ вражеской пули,
отъ поражающаго ангелахолеры и приносящаясол-







гдѣ его хотятъ найти:государствои случай, государ-
ство и свободный оборотъ, государственноераспре-
дѣденіе и распредѣленіе путемъспросаи преддоженія.
Формула противоподоженія гласитъ сдѣдующее. По-
скольку распредѣленіе стоитъвъ зависимостиотъче-
ловѣческихъ дѣйствій и получаетъ отъ послѣднихъ
свое руководство, по стольку эти дѣйствія родятъ пси-
хологическіе пропессы, въ результатѣ которыхъ у
насъ будетъ возникать сознаніе ихъ справедливости
или несправедливости.По скольку-же дѣло будетъидти
о господствѣ слѣпыхъ, внѣ воли человѣка стоящихъ
причинахъ,разумноеразсужденіе будетътребовать,что-
бы человѣкъ смирялся передъихъ необходимостью.
Еслинамъ, слѣдовательно, укажутънато, что спросъ
и предложеніе распредѣляютъ доходъ, то мы прежде
всего отвѣтимъ сдѣдующее: а развѣ спросъ и пред-
ложеніе— слѣпыя силы, независимыяотъ человѣческихъ
поступковъвеличины? Жатва настоящагогода, само
собою разумѣется, зависитъотъ дождя и солнечнаго
свѣта, но средній результатъ нашихъ жатвъ — про-
дуктъ нашей культуры. Спросъ и предложеніе суть
суммарныйвыраженія для отношеній величинъ,въ ко-
торыхъ группы выступаютъ по отношенію къ челсі-
вѣческой волѣ; причины, обусловливаются эти отно-
шенія величинъ, суть частью естественный,но глав-
нымъ образомъ— это человѣческія отношенія и отно-
шения силъ, человѣческія размышленія и дѣйствія.
Если намъвозразятъ, что природа обусловливаешь
благосостояніе народа, мы отвѣтимъ: конечно, онаот-
частидѣлаетъ это; но по скольку она это дѣлаетъ,
никто не находитънесправедливымъ,что одинъ на-





порабощаетъдругой, грабитъего, держитъ въ зави-
симости,мы тотчасъ-женаходимъ несправедливымъ
богатствоодного и бѣдность другого.
Если намъ укажутъ на то, что одинъ зажиточнѣе
другого, потому что онъ не долженъдѣлить отцовска-
го наслѣдства съ сестрами;одинъ счастдивъоттого,
что у него здоровая жена, а у другого больная, то
мы отвѣтимъ на это, что указанная игра, счастья не
уничтожаетънормальнагочувства справедливости.Но
вопросъ еще и въ томъ, являются- ли такія проявле-
нія независимагоотъ нашейволи порядка вещей, ко-
торый мы называемъ счастьемъили случаемъ, дѣй-
ствительно существеннымипричинамираспредѣленія
имуществъи доходовъ? Есди-бы это было такъ, то
не существовало-бынаучнойобработкинародно-хозяй-
ственныхъи соціально-политическихъявленій, потому
что безпорядочную игру счастья и случая нельзя под-
вестиподъ какія-либо общія точки зрѣнія.
Если намъукажутъ на то, что не государство, а
трудъ распредѣляетъ доходъ, то мы отвѣтимъ наэто,
что въ устахътого, кто вмѣстѣ съ тѣмъ признаетъ
силу и счастье причинамираспредѣленія, подобное
возраженіе кажется удивительнымъ. Подобное возра-
женіе имѣетъ только одинъсмыслъ,— тотъ, что различ-
ные виды труда и различные виды услугъ произво-
дясь также и соотвѣтственно различноевознагражде-
ніе за нихъ. Въ нашихъ-же глазахъ трудъ создаетъ
блага, производить продукты, строитъ дома, печетъ
хлѣбъ, но онъ непосредственноне распредѣляетъ до-
хода. Различные виды труда оказываютъ вліяніе на
распредѣленіе только послѣ того, какъ въ обществѣ
установиласьимъопредѣленная оцѣнка. Спросънатотъ




а нравственная оцѣнка различныхъ видовъ труда ока-
жетъ свое вліяніе на сужденіе о справедливости этой
цѣны, Такимъ образомъ косвенно трудъ, конечно, влія-
етъ на распредѣленіе, но онъ исключаетъ счастье и
случай, если онъ это дѣлаетъ и по скольку дѣдаетъ.
При обоихъ утвержденіяхъ, впрочемъ, слишкомъ
исключительно думаюіъ объ индивидуальномъ распре-
дѣленіи дохода, въ то время какъ съ соціальной точки
зрѣнія наиболѣе важными является распредѣленіе по
классамъ общества. Для всякаго общаго научнаго или
критическаго изученія важно не то, имѣетъ-ли по-
денщикъ Гансъ немного болѣе, чѣмъ Кунцъ, или по-
лучаетъ-ли торговецъ Миллеръ болѣе прибыли, чѣмъ
Шульце, счастливѣе-ли спекулируетъ банкиръ Блейх-
редеръ, чѣмъ- банкиръ Ганземанъ; этимъ едва-ли бу-
дутъ интересоваться посторонніе люди; во всякомъ
случаѣ они будутъ составлять по этому поводу суж-
дение лишь въ видѣ исключенія. Но, конечно, обще-
ственное мнѣніе всегда будетъ давать оцѣнку средней
заработной платы поденщика, общаго положенія тѣхъ
или другихъ кустарей, средней прибыли учредителей,
средней суммы прибылей мелкихъ торговцевъ, вла-
дѣльпевъ рыцарскихъ имѣній, крестьянъ, и будетъ на-
ходить ихъ справедливыми или несправедливыми. И
очевидно, что эти среднія величины зависятъ не отъ
случая и не отъ счастья; онѣ-результатъ среднихъ
особенностей классовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, въ
связи съ ихъ отношеніями къ другимъ классамъ; онѣ
прежде всего -результата опредѣленныхъ человѣче-
скихъ учрежденій.
Въ центрѣ учреждений, управляющихъ распредѣле-
ніемъ дохода, стоятъ дѣйствующіе въ данное время





ма, въ которую они отливаются въ данное время,
опрсдѣляетъ демократическоеили аристократическое
распредѣленіе имуществъ. Спросимъ напр., относи-
тельно распредѣленія права собственности,которое
по общему правилу является опредѣляющимъ нача-
ломъ распредѣленія имуществъи доходовъ, кто уста-
новила ее? Природа, счастье, случай, спросъи пред-
ложеніе? Нѣтъ, на первомъ мѣстѣ стоятъ здѣсь соці-
альные, аграрныеинститутыпрошедшаго и настоя-
щая. Господствующее въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
мелкоекрестьянскоеземдевладѣніе восходитъкъ средне-
вѣковому строю марки и деревнии крестьянскомуна-
слѣдственномуправу. Въ тѣхъмѣстностяхъ, гдѣ встрѣ-
чаются болыпія земельныя вдадѣнія, послѣднія являются
результатомъФеодализма и рыцарства,-позднѣйшаго
строя земледѣдьчеекаго господстваи сосдовнагостроя.
Въ настоящеевремя играютъродь арендныепорядки,
стройгипотечныхъучрежденій; законодательствоот-
носительноуничтоженія поземельныхъ повинностейи
земледѣльческой культуры у насъбыло столь-жеважно,
какъ и установленнаяправительствамиколонизаціон-
ная система.Индивидуальныйособенностивыступаютъ
гораздо болѣе прираспредѣленіи вдадѣній движимостью;
однако и здѣсь, какъ намъкажется, важнѣйшую родь
играютъ учрежденія; рѣшающими являются Формы
предпріятій и регулируемыйзакономъ отношенія къ
рабочимъ. Тамъ, гдѣ существовало рабство, оно ока-
зывало господствующеевліяніенавсю экономическую
жизнь, опредѣляло содіадьное образованіе кдассовъ
и расиредѣленіе доходовъ. Цеховое устройство въ
эпоху своего послѣдовательнаго проведенія въ жизнь
было въ столь-же значительнойстепениучрежденіемъ






ности, регулировавшейся регламентами17 и 18 сто-
лѣтій: и здѣсь руководящими точками зрѣнія были по-
требноститорговли и техники, съ одной стороны, и
положеніе кустарей,съ другой. А теперь?Непредста-
вляются-ли существеннойосновой и причинойнашего
теперешнягораспредѣленія дохода, установленіе сво-
бодная и безоброчнагоремесла, биржъ, организація
государственныхъдолговъ, Формъ предпріятія, акцио-
нерный компаніи, товарищества,союзы и корпораціи
предпринимателейи рабочихъ, все рабочеезаконода-
тельство? Индивидуальныйпричиныи игра случая вы-
ражаются въ рамкахъ этихъ учреждениевъ незначи-
тельныхъ уклоненіяхъ личнойсудьбы, полояіеніе-же со-
ціальныхъ классовъ въ цѣломъ определяетсясамими
учрежденіями.
Но что-же иное представляютъ собою народно-хо-
зяйственныя учрежденія, какъ не продуктъ человѣче-
скихъ чувствъ и мыслей, человѣческихъ дѣйствій, че-
ловѣческихъ нравовъ, человѣческаго права? Поэтому-
то мы и прилагаемъкъ нимъ, какъ и къ ихъ продук-
тамъ, мѣрку справедливости;поэтому-томы и спра-
шиваемъ—справедливоили несправедливоони органи-
зованы и дѣйствуютъ. Мы не требуемъотъ распредѣ-
ленія имуществъи доходовъ, такъ такихъ, чтобы они
были справедливы; мы не требуемъэтого и отъ тех-
нике- хозяйственныхъ дѣйствій, которыя не касаются
другихъ людей; но мы требуемъотъ всѣхъ бесчислен-
ныхъ хозяйственныхъ поступковъ, касающихся бла-
годаря обмѣну и раздѣленію труда другихъ людей и
цѣлыхъ обществъ, чтобы они были справедливы.
Гдѣ приходится подвергать обсужденію такія дѣй-





ные союзы, общія цѣли этихъ союзовъ, чедовфческія
качества,который стоятъ въ связи съ этимицелями.
Простѣйшій мѣновой оборотъ невозможенъбезъто-
го, чтобы между обмѣнивающимися правильными об-
разомъ лицами,несуществовалонѣкоторой нравствен-
ной общности. Должно быть прямо или молчаливо
у словлено сохранять миръ; обмѣнивающіяся должны
имѣть общія представленія о цѣнахъ, признаватьоб-
щее право. Всякій продавецъ образуетъ съ продав-
цомъ, съ которымъ онъ имѣетъ дѣло, въ моментъ
продажи нравственнуюобщность довѣрія.
Въ эпохипримитивнойкультуры въ соціальныхъ со-
юзахъ семейномъ,родственномъ,пдеменномъ,добро-
водьныхъ союзахъ, основанныхънаклятвѣ, живетъне-
обыкновенно сильное чувство общности, которое, по-
этому, приводитъ къ очень широко проводимымътре-
бованіямъ справедливостивнутри этихъкруговъ , какъ
и къ поднѣйшему притупленію этого чувства по отно-
шенію ко внѣ егостоящимълюдямъ. Привысшейкуль-
турѣ эти маленькія общества отступаютъна задній
планъ. Въ этовремя получаютъ значеніе индивидуумъ,
какъ такой, и болѣе обширныесоюзы людей. Въ разное
время напервыйпланъвыступаютъто отдѣльные инди-
видуумы, то общественныеинтересы,согласносъ чѣмъ
измѣняется и степеньживостичувства связи, соединяю-
щей людей въ союзы. Въ эпоху, когдасредоточіе эконо-
мическойдѣятельности составляетътехническаяхозяй -
ственнаяжизнь индивидуумаилисемьибезъ большого
обмѣна, безъ раздѣденія труда, сознаніе общности
народно- хозяйственнаго базиса стоитъ на заднемъ
пданѣ. Но чѣмъ далѣе идетъраздѣленіе труда, чѣмъ
запутаннѣе связываютъ индивидуумовъ нити обмѣ-





болѣе все производство принимаетъхарактеръ об-
щаго, а не индивидуальная дѣла. Ростутъ вмѣстѣ
съ этимъ общія задачи мѣстнаго и наиіональнаго
характера,индивидуумывсе болѣе и болѣе вытѣсня-
ются соціадьными образованіями. Всякое сколько ни-
будь значительноепредпріятіе, поскольку оно соеди-
няетъ на продолжительное время определенноечисло
людей обще - хозяйственною цѣлью, представдяетъсо-
бою нѣкоторую нравственнуюобщность. Оно оказы-
ваешь вдіяніе на внѣшнюю и внутреннюю жизнь всѣхъ
участниковъ, опредѣляетъ мѣстожительство, школу,
распредѣденіе времени, семейнуюжизнь, въ извѣстной
степениумственныйгоризонтъ, образованіе, удоводь-
ствія этихъучастниковъ. Отношенія этихълицъ ме-
жду собою необходимымъобразомъизъ просто-хозяй-
ственныхъстановятсянравственными.Отсюда,поэтому,
создаетсяслѣдующее представленіе: разъ въ данномъ
мѣстѣ есть общее производство, есть и нравственная
общность между производителями, а вмѣстѣ съ этимъ
ставитсяи вопросъ: являются- ли справедливымиотноше-
нія участниковъпредпріятія, справеддиво-лираздѣле-
ніе между нимипродукта? Подобнаяточка зрѣнія прила-
гаетсякъ цѣлымъ промышленностямъ,къ цѣлымъ соці-
альнымъ классамъ,и это тѣмъ бодѣе, чѣмъ чаще обще-
ство рабочихъ организуетсяи внѣшнимъ образомъвъ
союзы и товарищества; она придожима также и къ
цѣлымъ государствамъи государственнымъсоюзамъ.
Нравственныя общества, который играютъ родь въ
народно-хозяйственномъотношеніи, суть иличисто-эко-
номическія, или преслѣдуютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дру-
гая цѣли, какъ это мы видимъ на примѣрѣ мѣстныхъ
общинъ и государства.Чѣмъ тѣснѣе ихъ кругъ, чѣмъ





тѣ ихъ особенности,по которымъ установляетсянрав-
ственныйприговоръ людей, и они упорядочиваются въ
определенныеряды съ цѣлью ихъ сравненія. Чѣмъ
большій обтемъони имѣютъ, чѣмъ бодѣе разнообраз-
ный цѣли они преслѣдуютъ, тѣмъ болѣе усложняется
и вопросъ о томъ, какія особенностихъ должны быть
приняты во вниманіе при ихъ оцѣнкѣ, — тѣмъ болѣе
шаткимъ становитсявъ приложены къ вимъ сужденіе
о справедливости, тѣмъ необходимѣе являются, при
нравственномъи правовомъ регулированіи отношений,
условный точки зрѣнія и масштабы, съ' помощью ко-
торыхъ возможно достигнуть здѣеь сколько нибудь
прочныхъ результатовъ.
При примитивнойкультурѣ, въ маденькихъ круж-
кахъ нравственнойи экономическойобщности, всѣ лю-
ди вообще, по крайней мѣрѣ всѣ способные носить
оружіе, легко представляются равными, а потому и
кажется здѣсь справеддивымъкаждому члену общи-
ны дать одинаковый съ другими участокъземли, рав-
ное участіе въ добычѣ. Даже цехи еще стремились
обезпечитькаждому товарищу по возможностиравное
участіе въ пріобрѣтеніяхъ. При высшей культу рѣ на-
ступаешь необходимымъобразомъпотребностьвъ раз-
личение;если въ раннеевремя назначалинаиболѣе
храбрымъ и благороднымъ родамъ бблыпіе жеребьи,
то теперь различія устанавливаютсяпо болѣе общему
масштабу. Всѣ наслѣдственныя преимуществапризна-
ются справедливымилишь въ той мѣрѣ, въ какой на-
родное чувство оцѣниваетъ качества не отдѣльныхъ
индивидуумовъ, но цѣлыхъ семействъ— точка зрѣнія,
все бодѣе и болѣе отступающаяназадній планъвмѣс-






дѣленія имуществъ унасдѣдованное обычньшъ поряд-
комъ богатство,по скольку оно представляетсянеобхо-
димымъ и естественнымъобразомъ связаннымъ съ
владѣдьцами. Такимъ образомъ раздѣдъ обществен-
ныхъ земель, по размѣру владѣнія скотомъ и землями
у отдѣльныхъ общинниковъ, и уступка значительно
менынихъучастковъ безземельнымъи поденнымъра-
бочимъ кажутся. въ нѣкоторыхъ мѣстныхъ провинціяхъ
совершенносправедливыми, въ то время какъ тому,
который знакомъ съ порядкомъ раздѣла общинныхъ
земель во Франціи и южной Германіи, они покажутся,
можетъ быть, вопіющей несправедливостью.
Во всякомъ производительномъобществѣ трудъ яв-
ляется бдижайшимъмасштабомъраспредѣленія; поэто-
му можетъ быть этотъмасштабъи является самымъ
распространеннымъи доступнымъсознанію каждаго.
Но поскольку дѣло идетъ о сравненіи многихъраз-
личныхъ видовъ труда,— только абстрактному,далеко-
му отъ народнагосознанія представлениеможетъпо-
казаться возможнымъ сводить всякій трудъ къ коли-
честву ручной работы; естественноенародноечувство
всегда будетъ цѣнить выше тотъ трудъ, для которая
требуетсябольше образованія и таланта.
По большей частипринимаютсяво вниманіе тѣ ка-
чества, который служатъ общей цѣли; качества-же,
который имѣютъ только отношеніе къ индивидунего
эгоистическимъцѣдямъ, отходятъ назадъ. Поэтому
только превратноепониманіе вещей можетъпредстав-
лять себѣ, что масштабомъраспределяющейсправед-
ливости являются потребностиотдѣльнаго индивида.
Старый соціадизмъ вподнѣ благоразумновоздерживал-






1869 г., не отваживаласьнаэтуглупость. Только бла-
годаря возрастающему развитію некультурностии ди-
кости готская программа1875 г. потребовалараспре-
дѣленія общаго продукта труда каждому индивидууму
по его „разумнымъ потребностями.Прибавка слова
„разумнымъ" должна воспрепятствоватькрайностямъ,
но низкагоуровня пониманія вещей онанеустраняешь.
Своими потребностямичеловѣкъ служитътолько себѣ;
своимъ трудомъ, своими добродетелями, своимиуслу-
гами онъ служитъ цѣлому обществу, и послѣднее въ
своихъ сужденіяхъ о справедливомъдаетъцѣну толь-
ко хому, что оно признаетъдля себя цѣннымъ.
Еслидѣдо идетъо большихъ соціальныхъобществахъ,
которые преслѣдуютъ различныйхозяйственныйи дру-
гія цѣли, и о справедливомъ въ этихъ обществахъ,
то всегда и въ нихъ будутъ дѣдать тѣ или иныя по-
пытки взвѣсить различныйособенности услуги людей
въ ихъ общемъ результатѣ и въ ихъ связи съ це-
лями общества И при этомъ будутъ приниматься
во вниманіе только талантыи познанія, добродѣтели
и услуги, короче говоря „заслуги1* людей. Иногда
кажется, что нравственныйкачествачасто совсѣмъ
не находятъ признанія, болыпіе-же таланты, услуги
и дѣянія которыхъ видны далеко, часто оцѣниваются
сверхъ мѣры. Но это потому, что одни менѣе за-
мѣтны, чѣмъ другіе, и нравственноесужденіе, кото-
рое оцѣниваетъиндивидапо тому, чѣмъ онъ является
по отношенію къ цѣлому, естественнымъобразомъ
только и можетъ имѣть исгоднымъпунктомъто что
оно замѣчаетъ.
И въ этомъ лежитъпротивополояшостьмежду нрав-
ственнойи экономическойоцѣнкой. Въ обыкновенной





имѣютъ цѣну въ той мѣрѣ, въ какой отдѣльныя липа
могутъ воспользоваться ими для удовлетворенія сво-
ихъ личныхъ потребностей.Въ нравственнойоцѣнкѣ,
отъ которой происходитъ сужденіе о справедливомъ'
дѣянія отдѣльныхъ лицъ подучаютъ свою оцѣнку по
внутреннейцѣли цѣлаго. Истиннаясправедливость,го-
воритъ Іерингъ, состоитъвъ равномъ для всѣхъ
гражданъ отвѣшиваніи результатовъ дѣятельности со-
образно съ самыми дѣяніями и ихъ цѣнностью для
цѣлаго общества. Обѣ оценкивыступаютъ въ жизни
рядомъ одна съ другою, борятся между собою и
вліяютъ другъ на друга; одна господствуетъна рын-
кѣ, другая въ нравственныхъсужденіяхъ и представ-
леніяхъ. И онѣ сближаются между собою по мѣрѣ то-
го, какъ люди становятся совершеннѣе. При помощи
какого механизмапроисходящееотсюдаконфликты уже
ранѣе смягчались и ослаблялись— это мы еще раз-
смотримъ.
Если-бы въ областинароднагохозяйстванужно бы-
ло видѣть только господство слѣпыхъ силъ, эгоисти-
ческихъ интересовъ, естественныхъвеличинъ, меха-
ническихъ процессовъ, тогда она была -бы вѣчной
борьбой, хаотическойанархіей; она представдяла-бы
собою bellum omnium contra omnes. Что въ действи-
тельностиэтого нѣтъ, признавалидаже тѣ, которые
въ проявленіяхъ эгоизмавидѣли единственнуюдвигаю-
щую силу народнаго хозяйства. Необъяснимый вы-
водъ относительнотого, что изъ слѣпой борьбы эго-
истическихъиндивидуумовъдолжно произойтимирное
общество, они пытались оправдать идеадистическимъ





смыслѣ ученія Лейбница.Между тѣмъ безпристрастное
наблюденіе жизни показываетъпостоянно, что такой
гармоніи не существует*; къ ней лишь малопо малу
г .......
медленностремятся.
Нѣтъ, гармоніи, какъ самостоятельнойсилы, не су-
ществует*. Эгоистическія стремленія борются между
собою- естественныявеличины воздѣйствуютъ другъ
на друга разрушающимъ образомъ; механическое
господство естественныхъсилъ неумолимо проявля-
ешь себя и теперь; борьба за существованіе еще
и теперьимѣетъ полную силу въ видѣ конкуррентной
борьбы; гибкость убѣжденій, которую проявляютъ въ
своей дѣятельности даже самыеблагородныйи высоко-
поставленныя личности, отражаешь на себѣ вліяніе
эгоизма; для массъэгоизмъ остаетсяглавной причи-
ной большинства ихъ поступков*, хотя и представ-
ляется смягченным*нравственнымирезультатамисо-
временнойжизни. Не будучи уничтоженывполнѣивъ
настоящеевремя, борьба и споры несохраняют* од-
нако, одного и того-же характеравъ исторіи. Из*
борьбы, оканчивающейся уничтоженіемъ и порабоще-
ніемъ противника, они обращаются въ пари, которое
разрѣшает* третье безпристрастноелицо. Формы за-
висимостиодних* лицъ от* другихъ становятсявсё
мягче и человѣчнѣе; классовоегосподстводѣлается умѣ-
реннѣе. Всякое проявденіе грубой силы идипреобла-
данія, превосходящаго определеннуюграницу,влечет*
за собою наказаніе. Спросъ и предложеніе въ различ-
ных* системах*нравов* и права выступают* также
съ различнымирезультатами. Говоря короче, благо-
даря культурной работѣ тысячелѣтій всякое проявле-
ніе эгоизмаполучаешь теперь смягченную, упорядо-





ній резудьтатъ есть сдѣдствіе тѣх* идеальных* пред-
ставлений,которыя, имѣя свой источник*въ соціадь-
ной жизни, составляют* ядро всѣхъ релйгій, всѣхъ
системънравов*, морали и права. Среди этихъпред-
ставленій идея справедливостиявляется если не пер-
вымъ и единственнымъ,то однимъ изъ важнѣйшихъ.
Рядомъ съ ней стоят* другія, имѣющія одинаковоесъ
нейвліяніе. Оставляя совершенно въ сторонѣ идеи
божества, безсмертія, усовершенствованія и прогрес-
са, и оставаясь только на почвѣ соціальныхъ отно-
шеній, мы должны рядомъ со справедливостью, кото-
рая отводитъ каждомуг лицу лишь емупринадлежащее,
поставить: идею общности, которая установдяетъто,
чѣмъ индивидуум*долженъпоступитьсявъ пользу цѣла-
го, которая ставит*интересыцѣдаго выше интере-
сов* отдѣльныхъ дицъ;—идею бдаговоленія, которая,
руководясь инстинктом*общности,даст*бѣдняку боль-
ше, чѣмъ онъ Можетъ требоватьпо справедливости,—
и, наконецъ, идею свободы, которая имѣетъ своей
цѣлью предоставитькаждомусвободноепроявленіе сво-
ей личностии, слѣдовательно, указываешь справедли-
вости и интересамъцѣлаго разнородный границы.
Что изъ этого для практическаяосуществленія спра-
ведливости возникаютъ разнообразный препятствія,
на это мы можемъ здѣсь только указать, невдаваясь
въ подробный разсужденія. Каковы-бы ни были, во
всякомъ случаѣ, эти препятствія, всегда будетъ су-
ществовать тотъ Фактъ, что развивающаяся вмѣстѣ
съ ростом* представденій, о которыхъ шла рѣчь, идея
справедливостиежедневнои ежечаснопроявляешь свое
воздѣйствіе на практическуюжизнь тѣмъ, что она воз-
дѣйствуетъ на дикія силы и эяистическія склонности




и редигіознаго чувства долга, соціальныхъ нравовъ и
положительнагоправа. Конфликте между интересами
и нравственнымиидеями, конечно, никогда неможетъ
быть устранен*,а только лишь смягчен*; вся чело-
вѣческая жизнь существует* только под* условіемъ
этой никогда не оканчивающейсявнутреннейборьбы.
Всегда будутъ существовать требованія экономичес-
ской справедливости,который будутъ казаться лишь
слѣпыми идеалистическимимечтаніями; но всегда бу-
детъ существовать и множествотакихъ, которыя бу-
дутъ одерживать побѣду въ жизни, которыя встрѣтятъ
поддержку по крайнеймѣрѣ въ бодышшствѣ, въ ру-
ководящих* силах*. Им* и обязана высшая экономи-
ческая культура своим* гуманным*характеромъ.
Но важнѣйшая въ практическом*отношеніи Форма,
въ которой эти идеи одерживаютъпобѣду, естьФорма
нравовъ и права. Безъ этого внѣшняго Формальная
средствапредставленія и сужденія относительнотого,
что справедливо, были-бы не легко осуществимы и
не могли-бы передаватьсяотъ поколѣнія къ поколѣ-
нію. Только нравы и право сообщаютъ нравствен-
нымъ идеямъ устойчивостьи постоянство, только они
устанавливаютъмежду огромными массамисогласіе во
взглядахъ на должное быть. Изъ нравственнагона-
строенія людей происходятъправила нравовъ; уста-
новляя твердый порядок* жизни, онисдерживают*ди-
кую игру склонностейи инстиктовъ.Нравамимы на-
зываем* въ поступках* людей то, что происходит*
съ правильным* постоянством*, вытекая изъ опыта
и воспоминаний,изъ разумнагопониманія общихъ цѣ-
лей и нравственнагосознанія. Какъ - бы ни были на
первый взгляд* дики тѣ или другіе нравы, ихъ нормы






ющая поколѣнія они представляютсяподходящимикъ
условіямъ жизни, необходимыми,справедедливымипра-
вилами, само собою понятнымъусдовіемъ всякаго об-
мѣна, всякаго раздѣленія труда, всего соціальнаго су-
ществованія; по отношенію къ отдѣдьнымъ лицамъи
ихъ наклонностям*они выступают* какъ самостоя-
тельная сила и становятся основой всейнравственно-
сти, всейрелигіи, всего права и всѣхъ учреждений.
Будучи на первыхъ порах* неподвижны и строги,
нравы становятся затѣмъ болѣе приспособленнымикъ
индивидуальнойморали и болѣе подходящими къ жиз-
неннымъ усдовіямъ, хотя и продолжаютъ требовать
также болѣе высокая и бодѣе благороднаго поведе-
нія. Отдѣлившееся со временемъотъ нравовъ поло-
жительноеправо обращаетъ ихъ въ норму, требую-
щую немногаго,но настаивающуюнасобдюденіи это-
го немногагогораздо болѣе строгимъ образомъ. На
болѣе высокой ступеникультуры господство нравовъ
поддерживаетсясо стороны общества страхомъпори-
цанія, неуваженія и исключенія изъ своейсреды. Фор-
мальное право устанавливаетънаиболѣе важныя нор-
мы совмѣстной жизни, но къ соблюденію ихъ вынуж-
даешь путем*Физическаяпринуждения, которое об-
щина въ состояніи употребить против* отдѣльнаго
своего члена.
Имѣя одну и ту-же внутреннюю природу, какъ и
нравы и нравственность,а именно,вытекая точнотак-
же изъ соціадьныхъ идеаловъ, и прежде всего из*
идеи справедливости,право, благодаря своейФормаль-
ной природѣ, пріобрѣтаетъ нѣкоторую самостоятель-
ность, а этойсамостоятельностьюобусловливаетсято,






ливости только въ своей области, внутри опредѣден-
ныхъ границ*, и лишь въ нѣкоторой степениопредѣ-
ляетъ ея господство.
Сущность права и закона, послѣ того какъ онъ мед-
леннымъпроцессомъ,путемъопыта многих* тысяче-
лѣтій отдѣляется отъ редигіи, нравовъ и нравствен-
ности, составляет*между прочимъ то, что установ-
ленныйимъ одинаковыя для них* правила находят*
и совершенноодинаковое примѣненіе ко всѣмъ чле-
нам* общества. Безъ примѣненія ко всѣмъ начадъ
равенстваперед* законом* право перестает*быть
правом*. Но достиженіе этого идеала, благодаря раз-
нообразію и сложностижизненных* отношений, пред-
ставляется дѣдомъ крайне труднымъ. Онъ можетъ
быть осуществленътолько путемъустановленія важ-
нѣйшихъ положеній и долгой труднойлогическойра-
боты ума, которая способнасвестинормы права въ
немногія, ясныя, короткія и всѣмъ понятныя положе-
нія. Правосудіе при этихъкачествахъ права подни-
маетсявыше уровня дичныхъ чувствъ и измѣнчивыхъ
настроений,а законы получаютъ, благодаря имъ, точ-
ное и равномѣрное примѣненіе. И чѣмъ суровѣе пра-
во, чѣм* бодѣе оно подчиняет* себѣ отдѣльную лич-
ность, чѣмъ рѣшительнѣе и неумолимѣе проводит*въ
жизнь свои предписанія, тѣмъ важнѣе становитсяэто
Формальноетребованіе: равномѣрное, справедливоепри-
мѣненіе юридических* положеній ко всѣмъ становит-
ся въ такой степениважнымъ, что по большей части
легчетерпятънесовершенноеправо, справедливоепри-
мѣненіе которая обезпечено,чѣмъ совершенное, по
содержанииболѣе справедливоеправо, но примѣненіе
котораго вообще или только въ рукахъ данныхъсудей





нымъ и потому несправедливым*. Поэтому-то почти
каждое положительноеправо, и прежде всего писан-
ное законодательноеправо, которое создано мысля-
щим* разумом* законодательнойбюрократическойма-
шины, а не выросло, подобно обычному, изъ нра-
вовъ,— бываетъ неподвижно, бѣдно содержаніемъ, ста-
рается опираться на внѣшніе ясные признаки;оно не
можетъ обращать вниманія на индивидуальный отли-
чія и ихъ природу; оно считаешь грубыми средними
числами. Вмѣсто того, чтобы считатьсясъ особенно-
стями каждаго отдѣдьнаго лица, оно опредѣляетъ, на-
примѣръ, совершенно— и несовершеннолѣтіе по оди-
наковому, въ общем* несомнѣнно правильному, но
.для отдѣльныхъ лиц* всегда болѣе или менѣе произ-
вольному количеству дѣтъ. Оно призывает*всѣхъ
взрослых* мужчин* к* избирательнойурнѣ не по-
тому, что всѣ они имѣютъ одинаковое значеніе для го-
сударства, но потому, что допущеніе всякаго иного,
болѣе сложнаго способапримѣненія права голосова-
ния привело-бы къ бблыиимъ несправедливостямъвъ
приложеніи к* отдѣльнымъ случаям*. Все законода-
тельное право часто является несправедливым*и по
своему содержанію не правильно разграничивающим*
интересыне потому, что оно считает*Формальную
справедливость высшей, а потому, что при данной
культурной ступениразвитія онапредставляетсялегче
достижимой.Изъ этого происходятъ тысячекратный
-столкновенія между матеріадьной и Формальной спра-
ведливостью, которыя часто имѣютъ рѣшающее зна-
ченіе для практическихъвопросовъ распредѣленія иму-
ществъ и доходовъ.
Когда дѣдо идетъо какомъ нибудь требованіи спра-





положительноеправо путемъ обыкновенной реФормыт
то при этомъ требуетсяне только то, чтобы по сво-
ему содержаниеоно было признанополезнымъ и жеда-
тельнымълучшимилюдьми; — чтобы оно вошло въ неко-
торых* мѣстностяхъвъ состав*нравовъ;— чтобы оно
побѣдило противодѣйствующія ему силы эгоизма, за-
тягивающей косности, сопутствующей всему тради-
ционному, и противодѣйствіе другихъ нравственных*
идей, которыя, преслѣдуя другія цѣли, также могут*
стоять напутикъ осуществленію даннаятребованія;—
чтобы оно сдѣладось религіозной догмой господствую-
щих* партий и государственных*людей. Нѣтъ, она
должно быть такжеи Формальнопереработановъ приме-
нимоеФормальное право; оно должно получить точныя
границыи ясные признаки, быть установленов* точ-
ном* выраженіи подобно численным*и количествен-
ным* отношеніямъ; оно должно пройти долгий путь
отъ правоваго чувства къ ясному, рѣзко отграни-
ченному своим* понятіемъ юридическому положение
Лежащія въ основанииего оцѣночныя сужденія доляшы
воплотиться въ точный масштаб*, который, являясь
посредствующим* простым* выраженіемъ для слож-
ных* по своей природѣ и разнообразных* отноше-
ний, способен*был* - бы опредѣдять правильно свой-
ства всѣхъ ихъ, взятыхъ въ качествѣ среднейвели-
чины. Коротко, механикаположительнаяправаогра-
ничиваешь всякое проведеніе матеріадьной справедли-
вости. Формальное право добывается только цѣною
частичнойматеріальной несправедливости.
Требованіе справедливости,выражающееся въ опре-
делении вознагражденія великихъ изобрѣтателей, въ
настоящеевремя можетъ сдѣлаться положительным*





новленой государством* системынаград*, при чем*
способ* проведения въ жизнь этого права является
столь-же важным*, как* и его принцип*. Требованіе
справедливостипо отношениекъ подоходному налогу,
можетъ разечитыватьна сочувствіе къ себѣ лишь въ
том* случаѣ, если оно выразится в* числовых* отно-
шеніяхъ, которыя въ своихъ средних*величинахъбу-
дутъсоотвѣтствовать современномуправовому чувству.
Требованіе справедливости— предпринимательдол-
женъ оказывать бблыпія заботы о своихъ рабочихъ—
можетъ быть проведено только въ видѣ конкретно
установленныхъпредписаній о томъ, чтобы предпри-
нимательпринядъ на себя отвѣтственность, и отвѣт-
ственностьза опредѣленные несчастныеслучаи съ ра-
бочими, чтобы онъ дѣлалъ въ вспомогательнуюкассу
такія-то и такія-то отчисленія, чтобы онъ подчинялся
въ отношеніи заработнойплаты приговорам*безпри-
страстныхъпосредниковъ.Участіе рабочихъ въ при-
быляхъ предпріятія можетъ быть предметом*обсуж-
денія с* цѣдью ея законодательная регулпрованія
только^ въ томъ случаѣ, еслина-лицо будутъ опреде-
ленный опыт*, устанавливающій возможный правиль-
ный путь къ проведении этого мѣропріятія. Безъ
этого подобный законъ, наравнѣ съ другимихорошо
задуманнымипредложеніями относительно улучшенія
положенія низшихъ классов*, приведетъ только къ
произволу, къ удовлетворенію интересов*лишь от-
ельных* лицъ и къ раздорамъ въ затронутыхъимъ
кругахъ, вслѣдствіе нарушенія имъ Формальной спра-
ведливости.Болѣе точное знакомство съ результатами
нашегопризрѣнія бѣдыхъ постоянноподтверждаешьэто.
Нашезаконодательствоо бѣдныхъ естьважнѣйшая часть






его въ себѣ. Это— частьсоціализма, отъкоторой мы в*,
настоящеевремя не можемъ освободиться, потомучто
мы неможемъсоздатьна его мѣсто ничегодучшаго, не
знаемъ,припомощикакихъбодѣе совершенныхъучреж-
денийможно удовлетворить безспорноетребованіе спра-
ведливости—спастиотъ голодной смертикаждаго члена
общества. Темной-жесторонойэтого законодательства
о бѣдныхъ является совершеннаяневозможность про-
веденія его съ соблюденіемъ требованій какъ матері-
альной, такъ и Формальной справедливости.Въ нем*
господствуетъпроизволъ, случай, внѣшніе шаблоны,
а потому и вспомоществованіе бѣднякамъ дает* столь
неблагопріятные психологическіе результаты, побуж-
дает*къ лѣни и поддерживаешь склонностинизшая-
порядка. Пока наши органы управденія не будут*
доведены до степенисовершенстваиного рода, пока
они не получат* иных* средств* къ достиженію
цѣлей, ставимыхъ этимъ вопросомъ, до тѣхъ пор*
большая часть соціадистическихъопытов* будетъ
только расширением*слѣдствій современнагозаконо-
дательствао бѣдныхъ на обширную часть всего на-
шего народнагохозяйства.
Мы никогда не должны забывать однако того, что
составляет* средство, что— цѣль. Форма права, ест*
средство, а справедливость— цѣль права. Вслѣдствіе
убѣжденія въ томъ, что законы не устраняютъвсякой
безнравственности",что они не могутъ провестик*
вподнѣ совершенному распредѣленію доходовъ, что
утонченныйхитростиизворотливых* и эгоистических*
дѣльцовъ смѣются над* всякими добрыми нравамии
находят* путипроскользнуть через* петли лучших*
законов*, мы не должны отказываться отъ стремденій





нашей жизни мы и встрѣчаемъ тысячи разъ случаи
несправедливости,то все-таки то лучшее, чѣмъ мы
владѣемъ, основывается на идеѣ справедливости,-— и
всякій соціальный прогрессъ зависитъ отъ дадьнѣй-
шихъ побѣдъ ея.. Потребовавъ справедливаяраспре-
дѣленія доходовъ, соціализмъ не сказалъ ничегоно-
ваго, а только возвратился отъ краткаго періода оши-
бокъ зпигоновъ матеріалистическагонаправленія про-
свѣтительной фидософіи къ великимъ традиціямъ вся-
кой идеалистическойсоціальной философіи. Его ошибка
состояла лишь въ томъ, что онъ не въ достаточной
степениоцѣнилъ раздичіе между матеріальной и Фор-
мальной справедливостью, какъ и роль другихъ равно-
правныхъ идеалистическихъсоціальныхъ представ-
леній; — что онъсчитадъвозможнымъдостигнутьосуще-
ствленія индивидуальныхъ представденій о справедли-
вомъ нѣкоторыхъ идеалистовъ,желающихъ устранить
вдругъ и непосредственносуществовавши!въ теченіе
столѣтій учрежденія, и что онъвъ своихъгрубыхъ Фрак-
ціяхъ возвращался къ масштабамъсправедливости,кото-
рый могутъсоотвѣтствовать лишь начальнымъэпохамъ
культуры и, во всякомъ случаѣ, составляютъ продуктъ
грубаго воззрѣнія, а не облагороженныхъ понятій
высшей нравственности.
Соціализмъ можетъ насънаучитьнетребовать лож-
ной справедливости;но онъ никогдане сможетъзаста-
вить насъотказаться отъ борьбы за истиннуюспра-
ведливость. Исторія насъ учитъ, что прогрессъсо-
вершаетсяпо большей частимедленно;она показыва-
етъ намъточно также очень хорошо, что въ концѣ-
концовъ величайшія трудностиФормы будутъ преодо-
лѣны, что справедливоеправо и облагороженныенравы





ады, которые вообще молодятъ и облагораживаютъ
народы, побѣды надъ силамиэгоизма, косности,глупо-
сти, и тогда родились на свѣтъ лучшія и справедли-
вейшая учрежденія.
И по. отношенію къ современному, признанному
всѣми сторонамитребованію справедливагомѣноваго
оборота существоваловремя, когда оно казалось иде-
адистическимъ,идущимъ впереди современноститре-
бованіемъ. Грабили, воровали, обманывали, обманы-
вались, дрались на рынкахъ, вынуждали подарки—та-
ковы были древнѣйшія Формы передачивладѣть. Въ
теченіе стодѣтій культурная работа, въ связи съ про-
свѣтительнымиидеямисправедливости,развиваетъпра-
вовыя Формы, которыя теперь сопровождаюсь и на-
правляютъ каждый оборотъ въ качествѣ необходимыхъ
связей.
Идеи, направдявшія и теперь еще направдяющія
эту культурную работу, связываются, конечно, не съ
цѣдымъ обществомъ и не со всѣми его цѣлями, даже
не со всѣми качествамидѣйствующихъ лицъ. При
каждой мѣновой сдѣлкѣ сталкиваютсядва лица, имѣю-
щія намѣреніе содействоватьдругъ другу при посред-
ствѣ обмѣна имуществамииди услугами,и остадьныя
качества этихъ лицъ для этого отношенія являются
совершеннобезразличными. Ихъ цѣль будетъ достиг-
нута, если обмѣниваемыя блага имѣютъ равную цен-
ность, еслиобѣ стороны получатъотъ обмѣна равныя
выгоды. „Обмѣнъ вещами, говоритъ Гербертъ, предпо-
лагаетевсегда вознагражденіе, т. е. равенствоотдан-
наго и принятаго''". Споръ можетъ идти только отно-
сительно масштабаравенства.Дикарь видитъ равен-
ство во виѣшности, напр. въ томъ Фактѣ, что мѣхъ,





этотъ послѣдній. Культурный чедовѣкъ обращаетъ
вниманіе на равенство денежнойстоимости;Форма-
листъ на одинаковое съ обѣихъ сторонъ отсутствіе
обмана, насилія и ошибки. Но принципъво всѣхъ
этихъ случаяхъ остаетсяодинъ и тотъ-же. Онъ тре-
буете наличностиизмѣряемаго тѣмъ или иньшъ пу-
темъравенствавъ отношеніяхъ.* К,огда-же требуемое
условнымъ масштабомъ равенство обоихъ членовъ
существуете,то справедливостьявляется достигнутой,
потомучто логическоесужденіе и нравственнаяоцѣнка
•отдѣльныхъ договоровъ не стоитевъ соотношеніи съ
общимъ распредѣленіемъ дохода, съ общей нравствен-
ной оцѣнкой лицъ, Только гдупецъбудетевыставлять
въ качествѣ требованія справедливости,чтобы лавоч-
никъ соразмѣрялъ цѣну Фунта кофе сообразно съ об-
щимъ имущественнымъсостояніемъ каждаго отдѣдь-
наго покупателя, или чтобы при закдюченіи издатель
-скаго договора относительноученаго сочиненія, не
могущаго разсчитывать на хорошій сбытъ, издатель
заплатидъавтору большую сумму, натомъ основаніи,
что онъ положилънанегомного труда. Справедливость
отдѣльныхъ мѣновыхъ сдѣлокъ естьсправедливостьт. н.
обмѣнивающая—положеніе, котороеТренделенбургъвъ
своихъ превосходныхъ изслѣдованіяхъ объ Аристо-
телѣ отмѣчаетъ также какъ оригинальную мысль ве-
лнкаго стагирита.Но этаобмѣнивающая справедли-
вость не стоите, однако, въ существеннойпротивопо-
ложностикъ распределяющейсправедливости,являясь
только ея низшимъвидомъ, имѣющимъ въ виду нецѣ-
лое общество и всѣ его цѣлп, но дишь одну часть
его и особенныйцѣли.
По скольку цѣнностьвсякаго блага для одного чело-




неравенствовъ выгодахъ не является еще несправед-
ливостью. Только когда это неравенствопереступаетъ
извѣстныя границы, когда его причина— не свободное
рѣшеніе свободнаго чедовѣка, только тогда возни-
каетеживое чувство, чувство несправедливости каж-
дый разъ взываете къ законодательномувмѣшатель-
ству. Тысячи лѣтъ • эгоистическіе инстинкты тѣхъ,
которые являются въ конкуррентнойборьбѣ по общему
правилу сильнѣйшими, требуютъ безусловной свободы
договоровъ, и всегдаэто требованіе встрѣчаетъ сопро-
тивленіе въ народнойсовѣсти; въ интересахъслабѣй-
шихъ установляютъпонятіе justum pretium, требуютъ
таксъцѣнамъ, законовъ противъростовщичества,при-
нятія во вниманія laesio enormis, публичнагоконтроля
надъ торговлей и сбытомъ продуктовъ, ограниченія
производства. Эти требованія исчезаютътолько тогда,
когда дѣйствительно выступаютъ на сцену равныя
личности, который въ действительностимѣютъ рав-
ную выгоду въ своихъ дѣловыхъ отношеніяхъ.
Старая смитовскаяполитическаяэкономія, какъ уже
это было указано во введеніи, находила свой идеалъ
справедливостисключительновъ свободѣ договоровъ.
Исходя изъ представденія, что по природѣ всѣ люди
равны, она требоваладля этихъравныхъ людей только
свободы и надѣядась, что въ такомъ случаѣ будутъ
заключаться договоры относительноодинаковыхъ для
обѣихъ сторонъ цѣнностейсъ одинаковыми выгодами.
Она не зналани общественныхъклассовъ, ни значенія
общественныхъучрежденій для народно-хозяйственной
жизни. Соціальная динамикаслагаетсяпо ея взгляду,







То, чего она требовала,не было само по себѣ ложно,
но оно было только частью справедливости.
Мы требуемътеперь, рядомъ съ справедливымъмѣ-
новымъ оборотомъ, преждевсего справедливыхънарод-
но-хозяйственныхъучрежденій, то-естьмы требуемъ
опредѣленной совокупности нравственныхъи юриди-
ческихъ правилъ, которыя управляли - бы . группами
совмѣстно работающихъи совмѣстно живущихъ людей
въ нѣкоторыхъ сторонахъихъдеятельности,— требуемъ
того, чтобы результаты ихъ деятельностистояли въ
согласіи съ тѣми идеальнымипредставленіями о спра-
ведливости, которыя въ настоящеевремя являются у
насъгосподствующиминаоснованіи нашихъ религіоз-
ныхъ и нравственныхъ представленій или имѣютъ
достигнутьгосподствавъ будущемъ. Мы непризнаемъ
того, что эти учрежденія являются постояннымивъ
исторіи и необходимы для всѣхъ будущихъ временъ.
По отношенію къ каждому изъ нихъ мы производимъ
изслѣдованіе его результатовъ, спрашиваемъ,какъ оно
произошло, какія представленія о справедливостиего
породили, и въ какой степенинеобходимооно въ на-
стоящее время.
Конечно, мы умѣемъ теперь оцѣнивать значеніе и
преходящихъ учрежденій. Мы знаемъ,что сдѣдавшіяся
священными традиціи прошедшаго наполняютъ душу
благоговѣніемъ, что Формы уже пережитагоправа
воздѣйствуютъ на невоспитанныеумы, что продолжи-
тельноемирное состояніе общества основываетсяна
возможно бодыпемъограниченіи случаевъФормальнаго
нарушенія права. Мы прибавимъкъ этому, что учреж-
денія никогданемогутъбыть уничтоженыдо основанія,
что народы никогда не могутъ создать чего нибудь





своемъ творчествѣ на существующее, : и что въ этой
въ общемъ совершенно правильной непрерывности
лежитепорука за то, что борьба за добро и правду
не является дѣломъ безплоднымъ, что, несомнѣнно,
имѣдо-бы мѣсто вътомъ случаѣ, если-бы всякое по-
колѣніе начиналоборьбу съизнова, не будучи одарено
въ, качествѣ наслѣдства мудростью и справедливостью,
заложеннымивъ старыхъучрежденіяхъ. Мы прибавимъ,
что всякое мирное состояніе общества, взятое въ
данныймомента,и въ томъ видѣ, какой придаетъему
существующій строй собственности наслѣдственнаго
права и рядъ другихъ наличныхъучрежденій, имѣетъ
болѣе полную цѣну тогда, когда ведетсяопасная, по-
трясающая его борьба за болѣе справедливыйстрой
собственностии наслѣдованія^ и когда переживаемое
право способно еще поддерживать равновѣсіе оуще-
ствующихъ въ обществѣ силъ и господствующихъ въ
главной его основѣ идеадьныхъ представленій. Въ
этомъ случаѣ всякая борьба за справедливоеправо
для даннаго моментаявляется безнадежнойи безре-
зультатной;тогда она можетътолько вредить и разру-
шать. Даже насильственнаяреволюція не можетъ за-
мѣнить внутренняя преобразованія людей, являюща-
яся необходпмымъ условіемъ болѣе справедлріваго
права. Самое существенноевсегда заключается въ
томъ, чтобы и борющіяся силы и воззрѣнія на спра-
ведливость сдѣлались иными. Только въ этомъ случаѣ
возможнанадежданаблагопріятный результатаборьбы.
Но такъ какъ это всегдавозможно, то мы не опа-
саемся, поэтому, какъ. темныелюди и трусливыедуши
всѣхъ временъ, всякой борьбы за справедливоеправо.
Мы не видимъ, поэтому, во всякомъ возбужденіи са-





мутительнаговозстанія противъученія объ естествен-
номъ аристократическомъразчлененіи общества. Но
точно также мы не можемъ впасть въ недостатокъ
всѣхъ устарѣвшихъ реФорматоровъ, которые, дости-
гнувъ одного, вѣрятъ, что всемірная исторія должна
окончиться вмѣстѣ съ ними, съ тѣмъ, за что они бо-
ролись. Мы знаемъ теперь, что исторія никогдане
стоитепокойно, что всякій прогрессъвъ исторіи со-
вершаетсяпри посредствѣ борьбы народовъи соціаль-
ныхъ классовъ, и что дѣло при этомъ обстоитъне
такъ мирно, какъ это можетъпроисходитьвъ дѣтской
комнатѣ. И тѣ, которые всегда готовы мечтатьо „свѣ-
жей радостнойбитвѣ" и ея благопріятныхъ нравствен-
ныхъ результатахъ,недолжны забывать, что внутрен-
нія соціальныя войны отличаютсяотъ международныхъ
войнъ только степенью, но едва-ли своимъ характе-
ромъ. Соціальныя войны могутъ также оказывать и
благопріятное вліяніе на народы; я напомню борьбу
плебеевъсъ патриціями. Невозможенъвъ дѣйствитель-
ностипрогрессъучрежденій безъ нѣкоторой соціаль-
ной борьбы. Всякая соціальная борьба внутри обще-
ства есть уже борьба за учрежденія, и тотъ Факте,
что йндивидуумъвоодушевляется радипрогрессаучреж-
деній, кладя за нихъ даже свою жизнь, что за эти-же
учрежденія борются классы и партіи, — являются до
такойстепенинеизбѣжнымъ, до такой степениблаго-
творнымъ, что мы должны ради этого помиритьсясъ
ниМъ даже въ томъ случаѣ, если-бы иногда въ такой
борьбѣ было нарушено и Формальное право.
Никакое мнѣніе не является болѣе дожнымъ, чѣмъ
то, которое господствовалоу старыхъ представителей
англійской политическойэкономіи, — мнѣніе о томъ,






учрежденій, которыя были всегда тѣми же самыми, и
которыя всегдатакимиостанутся;— что весь прогрессъ,
въ культурѣ есть прогрессъчисто-индивидуальныйили
техническій, что дѣло идетълишь о болыпемъпроизвод-
ствѣ и болыпемъпотребленіи, котороеможетъи будетъ
всегда совершаться на почвѣ однихъи тѣхъ-же учреж-
дены. Эта вѣра въ постоянствонародно-хозяйственныхъ
учрежденій была продуктомъдѣтской вѣры старойпо-
литическойэкономіи во всемогуществоиндивидуумаи
индивидуальнойжизни. Соціализмъ, на-обоортъ,можетъ
быть преувеличилъзначеніе учрежденій. Историческая
политическаяэкономія и современнаяфилософія права
отвели имъ подобающее мѣсто, показавъ намъ, что
великія эпохи народно-хозяйственнагопрогрессасвя-
зываются прежде всего съ реформамиучрежденій. Ве-
ликія освободительныядвиженія человѣчества всѣ были
направлены противъ несправедливостиотжившихъ
учрежденій; при посредствѣ-же болѣе справедливыхъи
дучшихъ учрежденій люди достигаютъвысшихъ Формъ
существованія.
Соціальныя учрежденія древности оказали малое
вліяніе на новую исторію; рабствои крѣпостноеправо
изчезли; весь современныйпрогрессъучрежденийбылъ
связанъ съ яснымъ стремленіемъ къ все бодѣе и болѣе
справедливому распредѣленію имуществаи доходовъ,
все большимъ и болынимъ приспособленіемъ его къ
личнымъ добродѣтелямъ и важности услугъ, оказыва-
емыхъ отдѣльными лицами. Дѣятельность отдѣльныхъ
лицъ этимъвсе болѣе и болѣе возбуждается и усили-
вается, и будущее намѣчаетъ новые успѣхи въ этомъ
направленіи. Конечно, учрежденія будущихъ столѣтій





руководящія идеадьныя представленія будутъ еслине
исключительно,товсегдаочень существеннымъобразомъ
подвергаться вдіянію распределяющейсправедливости.
Учрежденія, регулирующія цѣлыя группы человѣче-
скихъсуществъи завѣдывающія всѣмъ распредѣденіемъ
имуществъ и доходовъ, вызываютъ также необходи-
мымъ образомъсужденія, которыя имѣютъ предметомъ
цѣлое и даютъ общіе выводы. Конечно, по скольку
отдѣльныя учрежденія касаются отдѣльныхъ людей и
отдѣльныхъ сторонъжизни, требуемаяздѣсь справед-
ливость можетъ быть только частичной.А такаяспра-
ведливость можетъ быть и легче всего достигнута.
Справедливаго распредѣленія налоговъ, дорожной по-
винности, военной службы, справедливой постепен-
ности заработной платы гораздо легче достигнуть,
чѣмъ общаго справедливагораспредѣденія доходовъ и
имуществъ. Но стремленіе къ нему будетъ существо-
вать всегда: всѣ частичныя попытки осуществденія
справедливостиимѣютъ смысдъ только въ системѣ
общаго справедливагораспредѣленія. А этимъмы при-
ходимъ прежде всего къ вопросу: что можетъ и что
должно дѣлать ради этого государство?
Государство, по нашему мнѣнію, нельзя представ-
лять себѣ какъ союзъ, который имѣетъ своею задачей
осуществленіе справедливостивъ уголовномъ правѣ,
справедливуюоцѣнку договоровъ и распредѣленіе пода-
тей,но который додженъбыть совсѣмъ равнодушенъкъ
справедливомураспредѣленію имущественныхъблагъ.
Какой смыслъ тогда горячиться въ законодательныхъ
собраніяхъ изъ-за сотой части ПФенинга,на кото-
рую становитсядля бѣднаго человѣка дороже мѣрка
пива или локоть сукна отъ уведиченія подати, если





зрѣнія, что вопросъ о заработнойплатѣ для насъ
безразличенъи не подлежитегосударственномувоз
дѣйствію. Несомнѣнно, культурное государство на-
шихъ дней въ виду того, что оно воздѣйствуетъ и
должно воздѣйствовать припомощиФормалънагоправа,
немоя^етъ устранитькаждой несправедливости.Но оно
недолжно, поэтому,оставатьсяравнодушнымъкъ нрав-
ственнымъчувствамъ людей, требующихъ справедли-
востивъ распредѣленіи имуществъи доходовъ во всемъ
ихъ количествѣ, въ цѣломъ объемѣ и для цѣдаго обще-
ства. Государство есть центръ и сердечнаякамера
всѣхъ учреждений,въ которую они веѣ впадаютъи сте-
каются. Оно имѣетъ также огромное прямое вліяніе
на распредѣленіе имуществъ и доходовъ, гораздо
большее, чѣмъ вліяніе крупныхъ работодателей,зе-
мельныхъ собственниковъи руководителейбольшихъ
предпріятій. Главнымъ-же образомъ оно оказываете,
въ качествѣ законодателя и верховная правителя,
огромное косвенноевліяніе на нравы и право, на всѣ
соціальныя учрежденія, и въ этомъ состоитерѣшаю-
щій пунктъ.
Честный человѣкъ на честномъмѣстѣ, великій го-
сударственныйчеловѣкъ и реФорматоръ, обладающіп
ширОкимъ кругозоромъ, вождь партіи и законодатель—
всѣ онимогутъоказать въ этомъ отношеніи свое влія-
ніе; непрямо, нетотчасъ, но черезъ мудрое и легаль-
ноепреобразованіе народно-хозяйственныхъучрежденій
они могутъ оказать чрезвычайное вліяніе на распре-
дѣленіе имущества и доходовъ. Конечно, теорія, ко-
торая видитъ въ народно-хозяйственныхъявленіяхъ
только естественныепроцессы,даетъдля этого также
мало, какъ и тѣ, которые съ точки зрѣнія опредѣ-





го убѣжденія. или простой близорукости постоянно
говорятъ о безсиліи государствавъ этомъ отношеніи.
И подчиненныегосударственныелюди голосами ка-
стратовътвердятъ также о неспособностигосударства
оказывать въ этой области свое воздѣйствіе, но они
смѣшиваютъ. собственнуюнеспособностьсъ неспособ-
ностью государства.Всѣ эти оппозиціонныя мнѣнія
забываютъ, что государственныйцентръесть руково-
дящая интеллигенція, отвѣтственноесредоточіе народ-
наго чувства, вершина всѣхъ существующихъ нрав-
ственныхъи умственныхъсилъ, что оно должно имъ
быть, и поэтому оно можетъ оказать огромное влія-
ніе въ этомъ направленіи.
Мы этимъ не требуемъ того, чтобы стоящія на
вершинѣ лицавъ качествѣ земной всемогущей силы
разсматривалисвойстваи заслуги милліоновъ людей,
сравнивали ихъ, изучали, и оцѣнивали согласно съ
результатамиэтой оцѣнки распределялидоходъ. Это
— безумноепредставленіе, отъ которая отказались и
разумные соціалисты. Государство можетъ воздѣй-
ствовать на справедливоераспредѣленіе дохода всегда
только посредствомъулучшенныхъ соціадьныхъ учреж-
деній. Только идя по этому пути, оно можетъ быть
гарантировано въ томъ, что оно не сведетъ на
ничто, благодаря тысячѣ Формальныхъ несправедли-
востей, свои дучшія намѣренія. Совокупность народно-
хозяйственныхъ учрежденій будетъ всегда важнѣе,
чѣмъ взгляды и намѣренія тѣхъ, которые стоятъ
въ данный моментъвъ центрѣ государственнагоупра-
вленія, будь это даже великіе люди. Ихъ мудрость
и справедливостьмогутъ содѣйствовать росту и ре-






истиннымиблагодѣтелями человѣчеетва, когда онивсю
совокупность ихъ деятельностивыразятъ въ способ-
ныхъ къ продолжительному существованію учрежде-
ніяхъ, когда они увеличатъогромный капитальтра-
диціонной справедливостипутемъ реФорМъ, которыя
обезпечатъихъ уму и ихъ волѣ вѣчную жизнь.
іІи.тші .....
I н 1 Д • ----------------------
Мы пришли къ концу нашего изслѣдованія. Что-
же имѣемъ мы въ результатѣ?
Факта, что идея справедливостивозникаетъ изъ
необходимыхъ Физическихъ причинъ и точно также
необходимымъ образомъ вліяетъ на народно- хозяй-
ственную жизнь. Идея справедливости,какъ и другія
нравственныйидеи,даны человѣчеству неоткровеніемъ,
но точно также они и не найдены произвольно. Она
есть необходимый результатъ нашего нравственная
расположенія и нашей логической мысли; постольку
она является вѣчною, всегда новой, проявляющейся
въ иныхъ Формахъ, но всегда равномѣрно истинною.
Она оказываете вліяніе на нѣкоторыхъ людей только
въ видѣ неяснагочувства, но въ теченіе исторіи все
болѣе и болѣе возвышается у большинства людей въ
ясныя представленія,. масштабыи заключенія. Въ силу
законовъ своей мысли человѣкъ долженъ многія явле-
нія и сужденія сводить къ единствуи благодаря это-
му подчинять ихъ едиыымъ масштабамъ.Признаніе
нравственнойобщности людей родитъ земную спра-
ведливость, признаніе единствавсѣхъ вещей—божескую.






^приводите къ заключительному камню возмездія по
ту сторону бытія, въ высшемъ и лучшемъ мірѣ. Такъ
связывается идея справедливостисъ тѣмъ высшимъ
и лучшимъ, какое мы можемъ себѣ представить, въ
которое можемъ вѣрить, которое можемъ предуга-
дывать.
Но такъ какъ это высшее и конечное никогдане
открывается человѣку въ своемъ подномъ блескѣ,
такъ какъ мы его вѣчно ищемъ, вѣчно за него бо-
ремся и, идя всегда впередъ, никогда однако его
вполнѣ не достигаемъ,то и идея справедливостини-
когда не приводите къ спокойному осязаемому су-
ществованиена землѣ. Какъ не существуетъуголов-
ная права и судей, которые были - бы абсолютно
справедливыми, такъ не можетъ быть вполнѣ спра-
ведливымъ никакое существующее распредѣленіе иму-
щества и доходовъ; но всякая слѣдующая эпохавъ
жизни человѣчества достигаетевысшей мѣрки спра-
ведливости также и въ этой области. Въ нравахъ и
правѣ, въ существующихъ учрежденіяхъ, которыя
управляютъ народнымъ хозяйствомъ, мы имѣемъ пе-
редъ собою осадокъ тысячелѣтнихъ войнъ за спра-
ведливость.
Цѣнность нашей собственнойжизни, нашего вре-
мени основывается не столько на томъ, что нами
достигнуто, сколько на размѣрѣ силъ и нравственной
воли, который мы кладемъ на то, чтобы проложить
дадьнѣйшую дорогу прогрессу. Великіе культурные
народы, великія эпохии великіе люди—не тѣ, которые
спокойно наслаждаются добытымъ, ѣдятъ, пьютъ и
больше производятъ, но тѣ, которые отдаютъ себя
съ большимъ рвеніемъ, чѣмъ другіе на службу вели-





ноторымъ удается распространить эти нравственный
идеи глубже, чѣмъ до ихъ времени, провести ихъ-
въ колеса эгоистической борьбы за существованіе;
на почвѣ народнаго хозяйства; это— тѣ, которые умѣ-
ютъ бороться за справедливый учрежденія и прово





Уже мыслящіе греки считали раздѣленіе проФес-
•сій въ пхъ обществѣ достигшемъвысшей культуры,
какъ и развитое промышленноераздѣленіе труда въ
.Египтѣ, причинойтогдашняя блаясостоянія этихъ
государетвъ. Съ тѣхъ поръ изученіе общественнаго
раздѣленіе труда составляетеодинъ изъ элементовъ
всѣхъ еоціологичеекихътеорій. АдамъСмитъизучадъ
техническоедѣденіе труда въ мануФактурныхъпроиз-
водствахъ своего времении, извлекши изъ явленій, къ
нему относящихся, опредѣленныя елѣдствія, сдѣлалъ
техническоеи мѣновое экономическое раздѣденіе
труда основой своей системы.Его послѣдователи съ
замѣчательной бѣдноетью мысли держались его при-
мѣровъ и подоженій, пока соціалисты, и прежде
івеего Марксъ, не расшириликруга наблюденій и не
противопоставили ремесленному раздѣленію труда
ХѴШ вѣка раздѣленіе труданасовременныхъФабри-
кахъ. Но и благодаря этому новому матеріалу систе-
матическаяи исчерпывающая развитія ученіе о раз-
дѣленіи трудавсе еще не получило. Точно также мало
могли дать въ этомъ отношеніи технологичеекія
изслѣдованія ЭммануилаГерманаили понятныя сами





что всякое раздѣленіе труда есть вмѣетѣ съ тѣмъ
организація и сплоченіе труда. Гораздо болѣе плодо-
творными являются попытки соціологовъи біологовъ,
которыя въ новѣйшее время привели къ болѣе об-
щему разсмотрѣнію предмета.
Біологія началаразсматриватьрастенія и живот-
ныхъ въ видѣ клѣточнаго государства, которое до-
стигаете,высшихъ ступенейразвитія, благодаря диф-
ференцированноотдѣльныхъ клѣточныхъ организмовъ.
Она учитъ, что нѣкоторое подобіе раздѣленія труда
создало особые органы тѣлеснаго покрова, питанія,
размноженія, особыя нервныя и муекульныя клѣтки^
она стараласьпоказать, что низшія существа обна-
руживаютъ меньшее, а выешіе гораздо болѣе разви-
тое раздѣленіе труда. Она привлекла затѣмъ наше
вниманіе къ раздѣленію труда, существующему въ
животномъ царствѣ. Гербертъ Спенсеръ и ШеФле-
главнымъ образомъ старалисьоцѣнить эти наблюде-
нія съ точки зрѣнія ученія о государствѣ и привести
ихъ въ порядокъ путемъ сравненій и анадогій, И
нельзя отрицатьтого, что они много содѣйствовали
этимъизученію общественнагораздѣленія труда. На
основаніи этого изученія раздѣленіе трударазсматри-
ваютъ теперь какъ приспособленіе индивидумовъ къ
опредѣленной епеціализированной деятельности въ
пользу обществаили отдѣльныхъ его группъ, какъ
разчлененіе людей, работающихъ спеціализированно
въ связи другъ съ другомъ и заботящихся о томъ,
чтобы трудъ одного служилъ на пользу другому,
чтобы трудящіеея специалистыполучали пропитаніе
и содержаніе, чтобы веѣ работающіе другъ для друга,






Но не отрицая упорядоченія и углубленія въ ученіи
о раздѣленіи труда, поедѣдовавшихъ съ этойстороны,
мы не можемъ, съ другой стороны, не признать и
того что въ этихъ сравненіяхъ ветрѣчается много
двусмысленнаяи искусственная.Главнымъ-жеобра-
зомъ упущено изъ виду при этомъ то основное раз-
личіе, что даже человѣкъ, стоящій на самой низкой
и дикой ступениразвитія, никогда не является въ
такой-же мѣрѣ составнойчастью цѣлаго, въ какой
это имѣетъ мѣсто по отношенію къ клѣткѣ растенія
или животная,— что онъ всегда остаетсясамъ себѣ
цѣлью и никогда не можетъ, подобно органической
клѣткѣ, служить простымъередствомъдля общества.
Во всякомъ едучаѣ долгъ строгой науки состоитъвъ
томъ, чтобы прежде всего выходить изъ собиранія и
изученія собственнагоматеріала. Вмѣсто абстрактныхъ
заключеній изъ двухъ - трехъ техническихъпримѣ-
ровъ или сомнительныхъаналогій слѣдуетъ едѣлать
попытку привестивъ систематическуюевязь и сравни-
тельно обозрѣть весь исторически!и географический,
техничеекій и соціологическій матеріалъ, которымъ
мы вдадѣемъ для изученія раздѣленія труда въ чело-
вѣческихъ обществахъ. Только на основаніи такой
предварительнойработы возможно будетъ затѣмъ
построитьболѣе широкіе обобщенія и выводы.
Опыта такой работы представляетенижеелѣдую-
щее издоженіе; но само собою разумѣетея, что при
этомъне могутъ быть исчерпанывсѣ отноеящіесн
сюда Факты, ни достигнуты какіе-либо существенно
новые результаты. Работа имѣетъ цѣлью лишь со-
брать въ одно цѣлое наиболѣе существенныйи типи-
ческія черты явденія, а эта цѣль естественнымъоб-





будетъ находитьсяу насъподъ руками работъпо от-
дѣльнымъ областямъпредмета,стремящихсякъ сравни-
тельному освѣщенію опредѣленныхъ сторонъвопроса
о раздѣленіи труда съ исторической,географической,
техническойи народно-хозяйственнойточекъ зрѣнія.
Чѣмъ меньше такихъработъ будетъ имѣтъ подъ ру-
ками авторъ, чѣмъ больше онъ будетъ вынужденъ
собиратьсырой матеріалъ, — чтб имѣетъмѣсто, напр.,
по отношенію къ описанію за нѣсколько десятидѣтій
встрѣчающихся одновременновъ раздичныхъмѣстахъ
разныхъ родовъ промысловъ,— тѣмъ труднѣе станетъ
его работа. Въ цѣломъ рядѣ отдѣловъ можно сдѣлать
только бѣглый первоначальный опыта; намъ нужно
понять раздѣленіе труда какъ единый'великій обще-
ственно-историческій процессъ,который никогда не
останавливаетсявъ своемъ развитіи, хотя и можетъ
въ теченіе десятилѣтій и сролѣтій оставаться неиз-
мѣннымъ въ нѣкоторыхъ Формахъ и учрежденіяхъ,
каждая отдѣльная составная часть которыхъ обу-
словленатрадиціями прошедшаго. Если при описаніп
Фактовъ, относящихся къ области раздѣленія труда
можно будетъ выдѣлить наиболѣе существенныеизъ
нихъ, то благодаря этомувозможно будетъи раскрыть
вполнѣ или частью причины раздѣденія труда, уста-
новить ихъ связь съ исторій народно-хозяйственныхъ
учрежденій и строемъсоціальныхъ классовыхъ отно-
шеній. Посдѣдній, безъ сомнѣнія, кромѣ раздѣленія
труда имѣетъ и другія психологическія и матеріаль'
ныя причины (мы напомнимътолько о раздѣденіи
имущественнаяобладанія), но раздѣленіе труда по
отношенію къ нему, несомнѣнно, является важнѣй-





имущественнагообладанія является по большей чаети
лишь вторичнымъ послѣдствіемъ раздѣленія труда.
Приводимый матеріалъ мы распредѣляемъ по груп-
памъ, слѣдуя внутреннейсвязи явленій, обращая вни-
маніе каждый разъ, поскольку это возможно, и на
историческоесоотношеніе явленій. Наше изложеніе
должно имѣть ередоточіемъ по преимуществународно-
хозяйственную сторону явленія; но оно постоянно
должно исходить изъ общаго предетавленія объ об-
щественнойжизни, взятой въ цѣломъ ея объемѣ, а
также касатьсявъ отдѣльныхъ случаяхъ и всѣхъ дру-
гихъ сторонъэтойжизни, потомучто раздѣденіе труда
не только народно-хозяйственное,но и общее соціо-
логичеекоеявленіе.
Я выбрасываю весь балластъ цитата, чтобы не
увеличивать ими объема изелѣдованія. Важнѣйшія
именаупоминаютсявъ отдѣльныхъ случаяхъ. Знако-
мый съ литературойпредметачитательлегко распо-
знаете,, откуда взяты отдѣльныя историческія, этно-
граФичеекія, антропологическія и иного рода евѣдѣнія.
■■ ' ■ РГНЯВТ гнотооо
I. Раздѣленіѳ труда въ сѳмьЬ. — Еслимы признаемъ
правильнымъ предположеніе, что чувство и сознаніе
общихъ задачъ и раздичіе соціальныхъ еилъ, при
помощи которыхъ достигаются эти задачи, должны
служить стимуломъкъ раздѣленію труда, то мы легко
придемъкъ заключенію, что наиболѣе грубыя и на-
глядный различія возрастаи подавъ племени,родахъ





тедьноети.Люди кочевали, боролись и кормились ма-
ленькими союзами; у нихъ были обшія задачи,но они
рѣшали ихъ путемъраздѣленія труда.
Что дѣти играютъ, взрослые борятся съ жизнен-
ными нуждами, старцы руководятъ ходомъ жизни и
играютъ роль совѣтниковъ, — это слѣдуетъ изъ самого
хода жизни и должно во всякое время приводить къ
періодическому раздѣленію дѣятельности. Изъ этого
явленія на извѣстной выеотѣ культуры возникаютъ
отдѣльныя учрежденія : системавоспитанія дѣтей,.
военное устройство и политическоевліяніе етарѣй-
шинъ. Но эти учрежденія не являются слѣдетвіями,
связаннымисъ неизбѣжнымъ ходомъ жизни подобно-
тѣмъ, которыя обусловливаются противоположностью
половъ. Чѣмъ ниже культура, тѣмъ болѣе указанный
еоціальныя различія отходятъ на задній планъ.Что-же
касается различій, обусловленныхъ противополож-
ностью половъ, то хотя Риль недавноеще утверждадъ,
что крестьянская женщинаво всѣхъ отношеніяхъ до
тѣлесныхъ признаковъ является до сихъ поръ еще
полумужчиной;— что она обрабатываетеполя и со-
вершаете всѣ другія работы подобно мужчинѣ; но
истинаэтого утвержденія представляетсяочень огра-
ниченной. Беременность, роды и кормленіе грудью
должны постоянно ставить женщинѣ границы въ
борьбѣ за еуществованіе, которыхъ не знаетъмуж-
чина; она никогда не можетъ принимать такого
учаетія въ войнѣ и охотѣ, какъ этотъпослѣдній. Мы
видимъ у примитивныхъ. народовъ, которыхъ мы
знаемъ, что деятельность представителейразныхъ
половъ различна. Такъ, у многихъ изъ нихъ поддер-
жаніе огня и постройкапримитивныхъхижинълежите





когда мужъ идетъна охоту, жена еобираетъягоды
и травы; мы видимъ ее вообще дѣйствующей тамъ,,
гдѣ вмѣето храбростии проявленій силы необходимы
прилежаніе, терпѣніе и предусмотрительность;болѣе
мужчины тяжелая на подъемъи косная, она имѣетъ
и большую склонностьработать около стада, въ хи-
жинѣ, на первобытномъполѣ. Мы должны впрочемъ
къ этому присоединить, что дальнѣйшему развитію
этого раздѣленія труда въ етоль-жебольшой степени,
какъ и естественнаяпротивоположностьполовъ, со-
дѣйствуютъ юридическія Формы семейнойжизни.
Съ переходомъотъ материнскагоправа къ отцов-
скому, еъ образованіемъ патріархальной семьи, съ
возникновеніемъ брака путемъ похищенія и покупки
женщинъ, жена становитсявъ большей или меньшей
степенирабыней и во многихъ случаяхъ рабыней,
еъ которой дурно обращаются и которую употреб-
ляютъ на грубыя работы въ качествѣ вьючнаго жи-
вотнаго. У веѣхъ кочевыхъ народовъ мужъ пасетъ
скотъ въ лугахъ, заботится о немъ, живетъ на ло-
шади, въ то время какъ жена еобираетътопливо,
приготовляетъобѣдъ, шьетъ платья, ткетъ или пде-
тетъ, дубитъ кожи, заботитсяобъ юртахъ или палат-
кахъ. Вообще тамъ, гдѣ начинаетсяосѣдлость и дей-
ствительное земледѣдіе, —жена одна въ теченіе ето-
лѣтій работаетъмотыкой и лопатой, въ то время
какъ мужъ занятъ войной, охотой, присмотромъза
скотомъ. Таково распредѣленія труда и теперь еще у
африканскихъ негровъ, у американскихъиндѣйцевъ;
такъ было и у нашихъ предковъ: cura agrorum
t'eminis delegata, говоритъ Тацитъ.Принятіе мужемъ
на себя веденія земельнаго хозяйства является уже





давленіемъ особыхъ обе.тоятельетвъ большая часть
племенъ,и обыкновенно по большей части полусво-
бодная и несвободнаячасть ихъ, рѣшается на такую
перемѣну. Панегиристыримекихъимператоровъста-
вятъ имъ въ заслугу то, что, напр., хаманыи Фризы,
бывшіе прежде только ловкими разбойниками,теперь
благодаря римскому господствуи ярмаркамъ научи-
лись въ потѣ лица своего обрабатыватьполе. Можно
такимъобразомъ утверждать, что за образованіе спе-
циально-хозяйственнойдѣятедьности слѣдуетъ больше
благодаритьженскій, чѣмъ мужской полъ; хозяйст-
венный работы въ теченіе етолѣтій и тысячелѣтій
производились однѣми женщинами.
Главнымъ рѣшающимъ моментомъдля установле-
нія раздѣленія труда всегда было, безспорно, отно-
шеніе, въ которомъ отдѣльная работа стояла къ
среднему состоянію тѣлееныхъ, нравственныхъ и
умственныхъсилъ. Если у большей частиплеменъ
женщины поддерживали огонь, строили хижины и
воздѣлывали сады, то рубка большихъ деревьевъ
для построекъ, какъ и постройка болѣе проч-
ныхъ жилищъ была вообще дѣломъ мужчинъ. По-
этомумы не можемъпоставить въ заслугу женщи-
намъ образованіе домашняго хозяйства и домоводства
также и у культурныхъ народовъ послѣ окончатель-
ная переходаихъ къ оеѣдлому быту. Основаніе дома
составдяетъодинъ изъ величайшихъФактовъ, образу-
ющихъ эпоху въ исторіи человѣчеетва; его мож-
но назвать концомъ первобытной иеторіи человѣ-
чества; Это— актъ строительнагоискусства, техниче-
ской иеторіи и исторіи строя семьи; здѣсь дѣло идетъ
объ окончательномъустановленіи и выработкѣ юри-





единая монархическаясемья, которая соединяетъмно-
гія поколѣнія женщинъ, дѣтей и рабовъ въ единомъ
жилищѣ для единого, но раздѣленнаготрудаи, соотвѣт-
ственноэтому, распредѣляетъ помѣщенія въ домѣ,
хлѣвы и амбары; патріархальная семья остаетсявъ
теченіе долгаго періода времени важнѣйшимъ орга-
номъ экономическойжизни.
По дому мы называемъ еще и теперь всякое хо-
зяйство экономіей, потому что порядокъ дома, те-
перь поетроеннагомужчинамиизъ дерева и камня и
раздѣленнаго на комнаты, кладовыя, жилыя и спаль-
ныя помѣщенія, — благодаря этому дѣленію и соот-
вѣтствію его хозяйственнымъпотребностямъи рабо-
тамъ, упорядочиваетъи внѣшнюю Форму всего семей-
наго хозяйства. Все хозяйство древнѣйшихъ куль-
турныхъ эпохъ есть домашне хозяйство; почти все
древнѣйшее раздѣленіе труда есть раздѣденіе въ об-
ластидомашняго хозяйства. Ядро этого хозяйства
составляетъотношеніе руководящаго всѣмъ ходомъ
дѣлъ главы семьи (отца)къ матери; послѣдняя съ
еамагоначалаимѣетъ центромъсвоей дѣятельности
домашній очагъ, кухню, дворъ, дѣтскую, а болѣе
подвижный мужъ заботится о дѣлахъ внѣ дома,
исполняетътрудный работы въ полѣ, въ дѣсу. Оста-
ваясь одной и той-же въ теченіе многихъ тысяче-
дѣтій и еще теперь оказывая сильное вліяніе на
нѣкоторыя стороны нашей семейнойжизни и нашей
народно-хозяйственнойорганизаціи, — эта организація
патріархальнаго домашняго хозяйства, которую описы-
ваетъГомеръ и другіе писатели,тѣмъ не менѣе дѣ-
лаетъуже очень рано шагъ впередъ. Древнѣйшая
патріархальная семья не еостоитъ, подобно совре-





многихъ поколѣній, нераздѣльно выросшихъ братьевъ
и сестеръ, а также слугъ и служанокъ въ значи-
тельномъ числѣ. Еще и въ настоящеевремя въ Еи-
таѣ и Индіи существуютъ семейно-хозяйственные
союзы, состояниеизъ 16— 40 лицъ; по указаніямъ
Кейсдера, не меньше была и русская крестьянская
семья до моментаэмансипаціи, со времени которой
увеличилось количество раздѣловъ женатыхъчленовъ
семьи; патріархальная Французскаякрестьянскаясемья
івъ Пиринеяхъ, какъ сообщаетъ намъЛе-Плэ,— со-
■стоитъсреднимъчисломъ изъ 18 членовъ; южно-сла-
вянская задруга изъ 20—25 съ кодебаніями отъ 10
до 60-ти. Во всякомъ случаѣ для всѣхъ еостоятель-
ныхъ семейдревнихъкультурныхъ народовъ мы долж-
ны допустить тотъ-же сильный и даже еще большій
составъ. УказываемоеРодбертуеомъвъ качествѣ ха-
рактеристичнаяобразца хозяйства древнихъ аристо-
кратій ойкосноехозяйство есть ничтоиное,какъ боль-
шая семья, которая выросталау князей и у римскихъ
патриціевъ до сотни, тысячи лицъ. Въ своихъ основ-
ныхъ чертахъоно тоже самое, что и средневѣковое
барщинноехозяйство, составлявшее основу землевла-
дѣнія, кородевскаго и эпископскагопалатинскагохо-
зяйства.
Стояли и стоятъ-липодъ главенствомъдомохозяина
•и домохозяйки отъ 18 до 24 или отъ 100 до 200 лицъ,
резудьтатъполучаетсяодинъи тотъ-же: рабочія еилы
раздѣлены. Женщины пріурочены періодичеекой или
постояннойгруппировкой къ кухнѣ, станку, ручной
мельницѣ, домашней работѣ. Женекія рукодѣлья и
работы подъ главенствомъхозяйки дома образуютъ,
смотря по мѣсту и предметамъ,особую системудо-





іненію къ мужской работѣ въ хдѣвахъи лѣеу, въ полѣ
и лугахъ; господинъ, часть сыновей и сдугъ можетъ
отправитьсявъ военный походъ въ болыпихъсемьяхъ;
необходимымъобразомъ возникаютъ должности выс-
шихъ чиновниковъвъ областиобщаго, скотнагои ком-
натнагохозяйства;является потребностьвъ особыхъ
иисцахъ,гонцахъ,лѣсничихъ; группы техническиобра-
зованныхъ рабочихънаходятъзанятія въ кузницахъи
въ другихъ маетерскихъ.Коротко говоря, возникаетъ
домашній механизмъраздѣленія труда, получающій
свои импульсы отъ потребностейи цѣлей всего хо-
зяйства и отъ интересовъглавы дома. Онъ основы-
вается на патріархальной властиглавы дома надъего
женой, дѣтьми, сыновьями, невѣстками, внуками, ра-
зами, крѣпостньтми и другими зависимыми, экономи-
чески несамостоятельнымиеилами. Всѣ великія дѣянія
■политики, князей и аристократій древняго времени,
какъ и великіе успѣхп торговли и промышленности
въ древнемъ мірѣ и въ средніе вѣка, покоятся на
этой общинѣ еъ раздѣденнымътрудомъ, на чувствахъ
«ровной симпатіи съ одной стороны и частно-право-
вой деспотіи отца семьи съ другой. Но это система,
приносящаяодносторонневъ жертвужизненноесчастье
безчисленныхъиндивидуумовъинтересамъсемьи и ея
главы, — система,которая благодаря ослабленію кров-
ной связи, дурному обращенію съ низшей рабочей
силой въ крупныхъ дворахъ и хозяйствахъ, вмѣстѣ
съ выступденіемъ насценусовременной,стремящійся
къ постоянномуи прочному порядку государственной
власти, благодаря побѣдѣ развивающагося сознанія
личныхъ правъ, а также и успѣхомъ общественнаго






Тамъ, куда проникаетъденежноехозяйство, гдѣ об-
разуются особыя занятія и предпріятія, положенія и
должности, который постепеннопринимаюсьна себя
самостоятельнои за денежноевознагражденіе Функціи,
исполнявшіяся въ прежнее время раздѣленнымъ тру-
домъ семейнагохозяйства,—тамъначинаютъобнару-
живаться невыгоды слишкомъ большого, слишкомъне-
поворотливая, слишкомъ деспотичнаясемейнагохо-
зяйства, и возникаешь все болѣе и болѣе усиливаю-
щееся стремленіе отдѣльныхъ лицъ къ уменьшение
его размѣровъ. Родители и женатыя дѣти, взрос-
лые и состоящія въ бракѣ дѣти братьевъ и сестеръ
не остаются уже болѣе въ нераздѣльномъ семейномъ
хозяйствѣ; служащій персоналъи помощникивсякая
рода ограничиваются въ чисдѣ, сыновья и дочери
оставляютъ раньше родительскій домъ. Это— процессъ,
начинающиеся раньше всего въ городахъ и среди
низшаго и средняго класса,— процессъ,которому дол-
гое время противятся крупные земельные вдадѣдьцы
и княжескія Фамидіи. Еще въ 17-мъ и до 18 сто-
лѣтія богатые патриціанскія и купеческія семьи въ
нѣмецкихъ городахъ соединяютъ со своей торговлей
занятіе земдедѣліемъ, пивовареніемъ, скотоводствомъ;
совѣтники и офицеры великаго курфюрста въ пер-
вые годы его правденія представляютъсобою еще до
такой степеничленовъ придворнагохозяйства, связан-
ныхъ съ нимъ началамираздѣленія труда, что они
выговариваютъ столъ и придворное одѣяніе для себя
и своихъ слугъ, содержаніе для лошадей и все это
очень частоподучаютъ. О турецкомъсудтанѣ Абдудъ-
Азизѣ въ недавнеевремя имѣлись свѣдѣнія, сообщаю-
щая, что въ его домашнемъ обиходѣ занято было





работаетъ359 только въ кухнѣ, 351 въ саду и 409
въ качествѣ привратниковъи стражи.
Но подобный явденія представляютъ собою въ на-
стоящее время исключенія; въ общемъ въ нашихъ
культурныхъ государствахъ побѣдила современная
семья, которая состоитъизъ родителей,дѣтей и не-
многихъ слугъ, которая передала большую часть
всего процессапроизводства,воспитанія, операціи об-
мѣна, заботы о защитѣ и безопасностиособымъ уч-
режденіямъ и, поэтому, по своему внутреннемустрою
представляетъсобою совершенно иной хозяйственный
характеръ, чѣмъ старая патріархальная семья. Заня-
тія мужа по большей части находятся внѣ семьи;
онъ стремитсяполучать свои доходы на содержаніе
семьи путемъ участія въ какой-либо соціальной ор-
ганизацииоснованнойна раздѣленіи труда, а главная
задача семейнагохозяйства, т. -е. хозяйства жены,
служанокъ и взро.слыхъ дочерей состоитътеперь въ
томъ, чтобы позаботитьсясъ помощью этого дохода
о пропитаніи, одѣяніи, жилищѣ, домашней утвари,
воспитаніи дѣтей и маленькихъудовольствіяхъ семей-
ной жизни. Мастерскаяи кладовая не являются болѣе
необходимымисоставнымичастямисовременнагожи-
лища. Раздѣленіе труда тѣмъ ограниченнее,чѣмъ
меньше число взрослыхъ лицъ, чѣмъ обширнѣе и
разнороднѣе кругъ домашняго .устройства.
Въ новѣйшее время прялка и ткацкій станокъне
встрѣчаются уже болѣе въ семьѣ; теперь даже вя-
занье и шитье, стиркаи стряпняотчастиизъ нея ис-
чезаютъ; даже однолѣтніе и двухлѣтніе дѣти на день
или даже набодѣе продолжительноевремя переносятся
въ какое-либодругое мѣсто; не только дочери, но и






благодаря чему священный огонь домашняго очага
грозитъ угаснуть; раздѣленіе труда начинаетъпогло-
щать и уничтожать все семейное; многочисленныя
женскія силы, занятый до сихъ поръ въ семьѣ, всту-
паютъ благодаря .этому чрезвычайно рано въ жизнь.
Хотя и слѣдуетъ привѣтствовать какъ прогрессъто,
что въ виду угрожающихъ на этомъпутиопасностей
женщинамъи стремятсязакрыть дальнѣйшій ходъ по
пути раздѣленія труда, однако мы говоримъ здѣсь не
о нравственныхъопасеніяхъ, который съ этимъсвя-
заны, и не хотимъ объяснять, въ какой мѣрѣ должна
быть сохраненаихъ дѣятельность въ областивсякаго
домашняго хозяйства для того, чтобы сдѣлать воз-
можной нормальную и счастливую жизнь. Мы хотимъ
здѣсь описатьтолько Фактъ и имѣть возможность за-
ключить это разсмотрѣніе раздѣленія труда въ семьѣ
признаніемъ, что онакогда-тосоздалараздѣленіе труда
іі:іъ себя и въ себѣ, но теперьвыросшее внѣ ея раз-
даететруда грозитъ поглотить ее.
■ і.
II. Раздѣленіе труда на руководят.]! и исполни-
тельный. Въ тѣ эпохи исторіи, когда возникаютъ, а
затѣмъ становятсяи постояннымиобычаями осѣдлость
и скотоводство, образуетсясобственностьи первобыт-
ное племенноеустройствопереходитъвъ организован-
ную юридическую и государственную организацію, —
жизнь народовъ принимаетъдва направленія, опредѣ-
ляющія всепослѣдующее ихъ развитіе: 1) глава семьи—
юридическійсобственникъженыидѣтей; покупаяпервую,
онъ имѣетъ право купить и продать остальныя рабо-





скотъ, рабы, жены и дѣти здѣсь одинаково составныя
частисемьи; 2) признаніе личностисуществуететолько
внутрисемейныхъи родовыхъ союзовъ, gentes и племе-
ни, а иногдатакже и внутри пдеменныхъсоюзовъ; не
членъ племениможетъ быть безнаказанноубить; чу-
жой безправенъ; участь Каина, жадовавшагося при
изгнаніи изъ рая на то, что всякій, кто найдетъего,
можетъудавить, — сужденабыла въ теченіе столѣтій вся-
кому, кто не былъ защищенъ опасеніемъ местисо
стороны своегородства. Во время вѣчной борьбы пле-
менъ между собою, при постоянно повторяющемся
уничтоженіи и преслѣдованіи слабѣйшаго, и прежде
всего тамъ, гдѣ чуждые другъ другу расы и языки
при маломъ взаимномъпониманіи нападаютъдругъ на
друга,—-такоеподоженіе дѣла приводитъ къ тому ре-
зультату, что одни племена,которыя не умѣютъ под-
чинять своему господству чужія силы и пользоваться
ими, за немногимиискдюченіями, убиваютъ побѣ-
жденныхъ, а другія, съумѣвшія пристроитьихъ къ
охранѣ скота и воздѣлыванію земли, дѣлаютъ ихъ
рабами. Ни одинъ изъ народовъ, незнакомыхъ съ
скотоводствомъ и земледѣліемъ, не» имѣетъ рабовъ.
Рабство есть соціадьное учрежденіе, обязанное сво-
имъ появденіемъ техническомупрогрессу. Въ Формѣ
семейнагорабстваоно является въ теченіе безконеч-
но додгаго временивеликой рабочей школой чедовѣ-
чества. Ему одному обязаны облегченіемъ и улучше-
ніемъ своего положенія замужнія женщины, бывшія
прежде рабочимирабынями.
Всѣ представденія, которыя мы, современныелюди,
имѣемъ обыкновенно о рабствѣ, —представленія, со-<*
ставленныйна основаніи нашихъ знаній о жестокомъ





скихъ плантаторовъсъ неграми,совсѣмъ не соотвѣт-
ствуютъ древнѣйшему быту, который мы и теперь
еще встрѣчаемъ въ Африкѣ и въ другихъ мѣстахъ у
первобытныхъ племенъ.Пока рабъ стоитъпо отно-
шенію къ господину въ отношеніяхъ, почти подоб-
ныхъ отношеніямъ жены и дѣтей; пока не существу-
етъ никакой другой организаціи, кромѣ семейной,и
никакого другого труда, кромѣ труда въ семьѣ; пока
и жизненныя потребности,и привычки рабовъ и гос-
подъ остаются почти тождественными;пока многіе
рабы женятсянадочеряхъ господъ,до тѣхъ поръ и пра-
во собственностигосподина,несмотря намногочислен-
ный здоупотребденія въ отдѣльныхъ едучаяхъ, смягчает-
ся и ограничиваетсянравамии обычаямипатріархалъной
семейнойжизни. Только тамъ, гдѣ рабы употребля-
ются для эксплуатаціи бодыпихъ земельныхъ владѣ-
ній, для работъ въ болыиихъ горныхъ промыслахъи
предпріятіяхъ, гдѣ они становятся прѳстымъ источ-
никомъ прибыли для господина,гдѣ возникаетъохота
за рабамии спекулятивная торговля рабами, гдѣ же-
стокое долговое право родитъ долговое рабство,—
только тамъ они становятся безправной собствен-
ностью, по отношенію въ которой нравственныйи
юридическія обязанностиеслине совсѣмъ изчезаютъ, <
то отступаютъна задній планъ. Но противъ этого
процессасоціальнаго раздѣленія, который приводитъкъ
все большимъ противоположностямъи жестокостямъ,
доходящимъ до войны рабовъ и уничтоженія культуры
цѣлыхъ областей,—рановыетупаетъпротивоположная
тенденція, направленнаякъ смягченно и улучшенію
отношеній. Рабъ, вмѣстѣ съ появденіемъ облаяро-






но-правовую защитуи нѣкоторыя имущественныяпра-
ва; охота на рабовъ и торговля ими ограничиваются;
законодательствопокровитедьствуетъотпуску рабовъ
на волю; каждый поселенныйна особомъ земельномъ
участкѣ въ, отдѣльной хижинѣ и живущій совместно
съ своей семьейрабъполучаетъуже вмѣитѣ съэтимъ
лучшее, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже законодатедь-
ствомъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ Римѣ по отноше-
ние къ колонамъ, защищенноеподоженіе; повинности
его не увеличиваются, и его нельзя удалить съ земли
и отдѣдить отъ семьи. Медленный преобразованія,
совершающіяся въ теченіе столѣтій, какъ напр. пре-
вращеніе античныхъ рабовъ въ колоновъ и крѣпост-
ныхъ, а отчастирадикальный мѣры, подобный новѣй-
шимъ эмансипаціямъ рабовъ, устраняюсь староесу-
ровое рабское право, но они сохраняютъ во многихъ
•отношеніяхъ въ неизмѣнномъ видѣ, въ качествѣ важ-
нѣйшаго Факта соціальной организации, противопо-
ложность руководящаго, владѣющаго и образованная
меньшинстваи толпы механическихърабочихъ; это—
противоположность,основаннаянатысячелѣтнемъ раз-
вили мускудовъ, нервовъ и душевныхъ сидъ.
Рядомъ съ рабствомъи почти параллельносънимъ
образуются смягченныя Формы несвободы, которыя
мы обозначаемъ общимъ именемъкрѣпостничества
'и насдѣдственной зависимости.Отношеніе характери-
зуетсятѣмъ, что крѣпоетнойнеимѣетъполитическихъ
правъ, живетъвъ качествѣ терпимагополугражданина,
ограниченъпо большей частивъ выборѣ проФессіи и
мѣста своего пребыванія, обязанъ оказывать своему
господинуили государствутяжелыя, идущія до послѣд-
нихъ предѣловъ его способностей,натуральныйуслуги






ніемъ, семейнымиправами и пользуется въ гораздо
большей степени,чѣмъ рабъ, уголовно-правовою за-
щитою; онъ можетъ пріобрѣтать собственность,вести
процессы.Онъ подучаетъпокровительство прочноор-
ганизованнойполусвободнойобщины, къ которой при-
наддежитъ,свободенъ отъ государственныхъповинно-
стейи службъ, отправляемыхъсвободнымигражданами,
и по большей частиимѣетъправо насодержаніе, опре-
дѣденное мѣсто для работы, доставлящей пропитаніе,
отводъ определеннаяучастказемли или помѣщенія въ
домѣ. Подобный отношенія создаются первоначально
тамъ, гдѣ расовыя и язычныя связи между классами
уничтожилисьили вошли въ отдѣльныхъ явленіяхъ и
группахъ, въ качествѣ составнойчасти, въ общества
развитаго типа. Въ такихъ обществахъ не только
отдѣльныя главы семействъимѣютъ интересъвъ ис-
ключеніи рабовъ изъ своего семейнагохозяйства, но
также и короли, аристократія, духовныя и свѣтскія
власти заинтересованывъ томъ, чтобы держать за-
висимыхъ отъ нихъ, сидящихъ на ихъ землѣ и обло-
женныхъповинностямии оброкамилюдей въ ихъ юри-
дическомъ и общественномъположеніи совершенно
обособленно отъ остального народа, состоящаго изъ
одноплеменниковъ.Здѣсь уже не существуетъ потреб-
ности вкдюченія рабовъ въ семейноехозяйство, да
оно и невозможно. Они для этого слишкомъ много-
численны, а господа стоятъ слишкомъ высоко. Въ
тоже время международно-правовыявоззрѣнія настоль-
ко уже смягчились, что не стремятсяуже къ полному
лишенію правъ родственныхънародовъ, къ похищенію
у нихъ семейнагосуществованія. Такимъ образомъ





народностей,такъ въ Греціи произошли гелоты и ме-
теки; по новѣйшимъ изслѣдованіямъ послѣдніе явля-
ются гдавнымъ образомъ полугражданами,переселив,
шимися изъ другихъ греческихъплеменъи областей,
получившими позднѣе въ Аѳинахъ въ хозяйственномъ
отношеніи равныя права съ остальными гражданами.
Моммсенътакъ-жесмотритъна римскихъ пдебеевъ,
считая ихъ чужестранцами,принятыми царями изъ
родственныхъ племенъ. Мэнъ точно также описадъ
различный Формы, въ которыхъ кельтскіе и ирланд-
ские начальникиклановъ поселяли въ своихъ земляхъ
совершеннобезправныхъ чужестранцевъ,надѣляя ихъ
скотомъ.Тоже самоесообщаетъсаксонскоезерцалоо
происхожденіи крѣпостнаго населенія. Огромная, мо-
жетъбыть, большая частьвсего полусвободнагокресть-
янская населенія, произошла путемъподчиненія или
принятія въ свою среду иноплеменниковъ.
Разъ образовались такія Формы зависимости,они
распространяютсядальше. Гдѣ роды общинныхъ ста-
рѣйшинъ, жрецовъ и дворянъ возвышаются надъ ро-
дами своихъ сопдеменниковъ,гдѣ въ ихъ рукахъ со-
средоточиваетсяобладаніе болынимъкодичествомъско-
та и земли рядомъ съ политическимъи иного рода
могуществомъ, гдѣ они начинаютъ противополагать
себя обѣднѣвшей, обремененнойполитическимиповин-
ностямии долгамимассѣ населенія, —тамътакже вну-
три племенинаступаетъподобное-же соціальное дѣ-
леніе, какое имѣло мѣсто раньше благодарямѣстному
соединенію расовыхъ и племенныхъжротивоположно-
стей: дѣленіе нагосподствующую аристократію и под-
чиненную, служащую массу, состоящую изъ мелкихъ
крестьянъ и поденщиковъ, по преимуществуисподня-






черту этого состоянія составляетънеотделимостьпо-
литическойи юридической организаціи отъ экономи-
ческихъ и Финансовыхъучрежденій. Такъ какъ здѣсь
нѣтъ еще совсѣмъ ренты для аристократіи, не суще-
ствуешь никакихъналоговъ въ пользу государстваи
церкви, то политическія и духовныя власти могутъ
устанавливатьи организовать зачатки правосудія и
управленія только при помощи надѣленія служилыхъ
людей землею и крѣпостными. Экономическоеобезпе-
ченіе судьи и воина— дворянина возможно только при
посредствѣ работающихъ на нихъкрестьянъ. Зачатки
промышленности,болыиихъпредпріятій, обширнойтор-
говли принизкомъумственномъи нравственномъуров-
нѣ того времени, при маломъ развитіи соціальныхъ
склонностей,неразвитомъстремленіи къ пріобрѣтенію
у низшихъ классовъ, при невыработанностисистемы
заработнойплаты,— содѣйствуютъ образованію если и
не рабовъ, то все - же зависимыхъ вольноотпущен-
ныхъ и иныхъ Формъ полусвободы. Хотя съ этими
отношениями, точно также какъ и съ рабствомъ,свя-
зываются съ самаго-женачаланасилія и разнагорода
неправда,и самионивырождаются быстровъ порочность
и лѣность господствующихъ, съ одной стороны, и въ
чрезмѣрную обремененностьработамии униженіе под-
чиненныхъ,съ другой— однако безъ освобожденія гос-
подствующая классаотъ угнетенія механическойра-
ботой и заботамио насущномъхдѣбѣ, безъ нѣкото-
раго принужденія массъработатьнасдужбѣ у господ-
ствующихъ, невозможнанивысшая политическаяорга-
низація, ниразвитіе культа, искусстваи техники.Раз-
дѣленіе механическаяи умственнаготрудабыло также






Уже рано въ городахъ рядомъ съ большой мас-
сой полусвободная трудящагося народа существо-
вало свободное населеніе занятыхъ механическимъ
трудомъ рабочихъ; за послѣднія 100 дѣтъ, от-
частидаже въ послѣднія два человѣческихъ поколѣнія,
зависимоеи крѣпостное населепіе въ европейскихъ
городахъ достиглополной свободы личностии собст-
венности. Тѣмъ не менѣе внутреннеесущество по-
ложения измѣнидось не слишкомъ много. Масса въ
своемъ жизненномъобиходѣ, въ своихъ притязаніяхъ
и нравахъ, въ своихъ привычкахъ и воззрѣніяхъ и
теперь остается рѣзко отдѣленной отъ руково-
дящей аристократіи общества; только очень та-
лантливый личностимогутъ теперь выдѣдиться изъ
низшихъ сФеръ, а остальная часть погрязаетъможетъ
быть еще глубже. Толпа можетъ,только медленнымъ
путемъ возвыситься до уровня новыхъ юридиче-
скихъ учрежденій свободной работы, школьной и
воинской повинности, новаго общиннаго устрой-
ства, современныхъ средствъобразованія. Но обра-
зованіе, иного экономическагосостоянія чѣмъ то ,
при которомъ меньшинство руководитъ предпріяті-
ями, а большинство занято въ нихъ механической
работой, было невозможно въ силу историческаго
прошлаго, традиціоннаго сдоженія классовъ. Въ боль-
шей части европейскихъ государствъи теперь еще
отъ 60 до 90°/ 0 населенія въ третьемъидичетвертомъ
покодѣніи составляютъпотомкиполусвободныхъ кресть-
янъ и поденныхъ рабочихъ; мускулы и нервы, кото-
рыми они владѣютъ, какъ и ихъ обычаи и идеи, обу-
словлены крѣпостными традиціями одного или двухъ
столѣтій. Въ этомъзаключается надежданаулучшеніе





работы высшнхъ сословій. Сильные мускулы и здо-
ровье нашего рабочая населенія являются источни-
комъ обновленія общества, изъ котораго всегда бу-
дутъ выдѣляться полныеи цѣльные люди. Но въ этомъ
лежитъ также и границаразмѣровъ соціальная про-
гресса; необходимость для большей половины насе-
ленія предаватьсямеханическомутруду, прежде всего
обусловливается исторіей, хотя-бы она и не вызы-
валась даже соціадьными потребностями состояніемъ
техники.
И въ кодоніяхъ, гдѣ свободное переселившеесяизъ
стараго свѣта населеніе создало политическуюи со-
циальную жизнь изъ свѣжаго корня, положеніе опре
дѣлилось иначелишь только въ нѣкоторыхъ отноше-
ніяхъ, а отнюдь не въ большей ихъ массѣ. Нетолько
тамъ,гдѣ въ качествѣ- рабочейсилы пользовались низ-
шими расами,сложились отношенія, которыя возобно-
вили всѣ ужасы рабстваи крѣпостничества;хотя негру,
индѣйцу, паріи данабыла свобода,но общественноераз-
дѣленіе трудаосталосьтоже или даже сдѣлалось болѣе
тяжкимъ, чѣмъ это имѣло мѣсто въ древностии въ
средніе вѣка. Въ другихъ мѣстахъ устраненаэтапри-
чина. Здѣсь сложилось только европейскоенаселеніе,
какъ напр. въ государствахъНовой Англіи; здѣсь
современный юридическія воззрѣнія , политическое
устройствои избытокъ земель, въ теченіе нѣсколъкихъ
поколѣній, задерживалиобразованіе механическирабо-
тающая и стоящаго нанизкойступениобщественная
класса;здѣсь механически!и умственныйтрудъ распре-
дѣлены гораздо равномѣрнѣе; здѣсь нѣтъ тупой зави-
симостии смиреннагосамоограничеНія, которая про-
никаешь въ члены поколѣнія, воспитаннагона тыся-





рабочій проникнуть чувствомъ собственнаядостоин-
ства. Но и здѣсь передачаевропейскихъФормъ жизни,
сильный приростънаселенія съ его слѣдствіемъ— заня-
тіемъ всей земли и концентраціей капиталавъ немно-
гихъ рукахъ- превозмогли въ главныхъ теченіяхъ
противодѣйствующіе Факторы. Теперь и здѣсь созда-
лось, какъ и въ старойЕвропѣ, раздѣленіе на эконо-
мическигосподствующее, руководящее и лишь въ не-
значительнойстепенизанятоемеханическимътрудомъ
меньшинствои только механическиработающееболь-
шинство, впрочемъ въ юридическихъ Формахъ, кото-
рыя по крайнеймѣрѣ не исключаюсь возможности
улучшения въ взаимномъподоженіи этихъ классовъ.
Устраненіе этогораздѣленія неможетъбыть и цѣлью
всего дальнѣйшаго будущаго . Теперь мы можемъ
желать только того, чтобы всякая чисто-механиче-
ская работа была переданамашинѣ, а механиче-
ская работалюдей, поскольку она останется,не была
чрезмѣрной и умерщвляющей духъ, чтобы она явля-
лась повозможностиодухотворяющей, чтобы исполня-
ющій ее и въ юности, и въ глубокой старостиимѣдъ
возможность участвоватьвъ нравственномъпреуспѣя-
ніи и образованіи націи. Настоятельнойпотребностью
является и то, чтобы занятые по преимуществуду-
ховнымъ трудомъ были охранены отъ чрезмѣрной
нервнойдѣятелыюсти, защищены при помощи тѣлес-
ныхъ упражненій и исполненія воинскойповинностиотъ
тѣлеснаго разрушенія и нервной раздражительности,
подобно тому какъ должны быть защищены занятые
механическимътрудомъ рабочіе отъ исключительно-






III. Происхоікденіе ікречества. Вѣ качествѣ допол-
ненія къ предстоящему разсмотрѣнію происхожденія
различныхъ соціадьныхъ наслоеній средизанятагоме-
ханическойработойклассасдѣдуетъ остановитьсяна
политическомъраздѣленіи труда, образованіи напочвѣ
определеннойдѣятедьности политическигосподствую-
щихъ слоевъ. ПроФессія жреца, главы племени,воина
является основой и главнымъ условіемъ образованія
всѣхъ древнихъ аристократій, кладущихъ оснѳваніе
выдѣленію высшихъ сосдовій, а также и зародышемъ
позднѣйшаго развитія либерадьныхъ проФессій.
Въ исторіи появленіе особыхъ жрецовъ, гдавъ пле-
менъи воиновъ наблюдаетсяпочти одновременно.Это
указываетъ на общность причинъ, вызывающихъ это
явленіе, — причинъ, которыми могутъ быть признаны:
окончательноеустановленіе осѣддаго быта, полное раз-
витіе родового устройства,и даже переходъ къ во-
лостномуи сельскому мѣстному управленію, а также
и къ патріархальному семейномустрою; выработка
институтасобственностиявляется при этомъ необхо-
димымъусловіемъ первыхъ стадій процесса.Свою окон-
чательную Форму учрежденія, о которыхъ идетърѣчь,
получаютъ послѣ возникновенія письма; они остаются
затѣмъ въ теченіе столѣтій и даже тысячелѣтій крае-
угольными камнямигосударственнагоустройствавсѣхъ
древнихънародовъ, возвысившихся до извѣстной ете-
пеникультуры, и совершенноисчезаютъиливытесня-
ются современнымиобразованіями лишь въ великихъ
государствахъдревностии новаго времени.Смѣшеніе
различныхъ расъ между собою также вызываетъ це-
лый рядъ указанныхъ соціально-политическихъявде-





исключительной причиной, дающей главный толчокъ
развитію.
Не смотря на взаимную связь названныхъявленій,
мы разсмотримъихъ отдѣльно и прежде всего оста-
новимся на происхожденіи жречества, которое возни-
каешь гораздо раньше, чѣмъ дворянскій и воинскій
классы, по крайнеймѣрѣ въ ихъ обособленномъвидѣ.
Почти у всѣхъ дикихъ народовъ, которые до сихъ
поръ можно было изучить, мы встрѣчаемъ колдуновъ
и лѣкарёй-знахарей.Въ сѣверной Азіи они извѣстны
подъ именемъшамановъ, въ Америкѣ — лѣкарей, въ
АФрикѣ— гангасъ,наостровахъВедикагоОкеанаподъ
различнымиименами.Ихъ дѣятельность проистекаетъ
изъ вѣры, что душа человѣка послѣ смертиостается
здѣсь или тамъвъ какомъ-нибудь предметѣ, въ звѣрѣ,
въ каменнойстатуѣ, въ гробу и причиняетъчеловѣку
порчу, еслионъ неприноситъей жертвъ; что вообще
толпа духовъ окружаетъ людей; отъ нихъ зависишь
счастьеи несчастьепосдѣднихъ; всякая болѣзнь имѣетъ
своей причинойдуховъ. А отсюда настоятельнаяпо-
требностьвъ заклинаніяхъ духовъ и ихъ умилостивде-
ніи черезъ развивающіеся все болѣе и болѣе акты
культа: принесеніе жертвъ, посты, т. е. воздержаніе
отъ пищи въ ихъ пользу, и всякаго рода жертвы.
Люди, въ которыхъ, по воззрѣнію дикарей,обитаютъ
духи, каковы эпилептики,нервно-больные, одержимые
пляской св. Витта, вообще хворые, которые не мо-
гутъ питатьсяподобно здоровымъ дикарямъ,выдаютъ
себя своимъ товарищамъпо племениза людей, имѣю-
щихъ сношеніе съ духами; они воспитываютъсвоихъ
дѣтей и другихъ учениковъ вдали отъ селеній, въ уеди-
неніи, въ дѣсахъ, при помощи всевозможныхъ видовъ





Такимъ образомъ и происходишь классъ колдуновъ,
жрецовъ и знахарей, которые, будучи закалены дис-
циплинойи самообдаданіемъ, превосходишь всѣхъ дру-
гихъ знаніями и развитіемъ своихъ душевныхъ силъ
и держать въ своемъ господствѣ обладающихъ чудо
дѣйственнойсилойФетишей.Это - люди, которые съпо-
мощью доступныхъ имъ духовъ за подарки и плату
посредствомъвсевозможныхъ Формулъ, экстатическая
возбужденія, заклинаній и маскировки, при свѣтѣ и
музыкѣ изгоняютъ здыхъ духовъ, л-ѣчатъ больныхъ,
дѣлаютъ дождь, раскрываюсь нечестивыхъ;вмѣстѣ съ
этимъ они развѣдываютъ враговъ, носятъ съ собою
своихъ Фетишейвъ военные походы, какъ побѣдонос-
ныхъ боговъ, руководятъ божескимисудами,становясь
такимъобразомъмало но малу въ своемъкругу судьями
и полицейскимиорганами, короче говоря достигаюсь
все болѣе и бодѣе почетнаяиоложенія, благодаря ко-
торому часто господствуютъ надъ всей соціадьнои
жизцью племени.
Религіозныя воззрѣнія и обряды культа, благодаря
отправденію которыхъ выдвигаетсяна первый планъ,
остаются еще долго явленіями, доступнымитакже и
остадьнымъгдавамъ семей,по крайнеймѣрѣ главамъ
племени, или даже и уважаемымъ женщинамъ, или
такими, которыя послѣ нькотораго развитая Формулъ
колдовства могутъ быть переданыжрецамивновь на
высоко-поставленныхъмуягчинъи женщинъ. Именноу
особенно одаренныхъ племенъ колдовство, бывшее
одно время проФессіональнымъ и игравшее роль про-
мысла у его представителей,можетъ со временемъ
сделаться побочнымъ занятіемъ аристократіи. Но
можетъ также произойти обратное. По мѣрѣ того





себѣ своимъ положеніемъ и доблестями уваженіе
остадьныхъ членовъ племени, а также и происхо-
дящая отъ княжескихъ родовъ, — ростетъвъ свремъ
вліяніи и шаманство, въ лицѣ его представителей,
сдѣдавшихся верховными жрецами, придворными чи-
новниками, совѣтникамии довѣренными слугами ко-
ролей. Болѣе развитые народы, которые возводятъ
мѣста погребенія гдавъ племении королей и воздвиг-
нутые имъ памятникивъ храмы и священные парки,
отождествляя съэтимиумершимикнязьями евоихъ бо-
говъ,— выражаютъ свои заботы о содержаніи и под-
держаніи достоинстваслужащнхъ при этихъ храмахъ
путемъособыхъ богатыхъ благотворительныхъучреж-
деній, пожадованій скота, рабовъ, періодическихъ по-
дарковъ, жертвъ и, наконецъ,правильно организован-
ныхъ сборовъ въ видѣ десятинъи т. д. Вмѣстѣ съдадь-
нѣйшимъ общественнымъразвитіемъ рядомъ съ ста-
рыми племенными,родовыми и семейнымикультами
выступаютъкульты общинные, земскіе и государствен-
ные, вызывающіе еще большія и болѣе постоянныя
даренія со стороны членовъ даннагогосударства,имѣ-
ющія цѣлью поддержаніе этихъкультовъ, а также и
раздѣденіе труда средиихъ служителей-жрецовъ.Раз-
дичіе духовъ, которымъ посвящены культы, Фетишей
и человѣческихъ болѣзней ведутъуже наотносительно
низкой ступениразвитія къ образованію раздичныхъ
видовъ жречества;одни умѣютъ произноситьзаклина-
нія только противъ злыхъ духовъ, другіе —исцѣлять
только опредѣленнаго рода бодѣзни. Изъ общностиФе-
тишей,редигіозной догмы, волшебныхъ Формулъ обра-
зуются товарищества и культовые союзы жрецовъ
опредѣленныхъ спеціальностей, какъ это, напр., мы





дольше идетъразвитіе культа, чѣмъ болѣе многочислен-
ное жречество собираетсявокругъ мѣстныхъ и цен-
тральныхъ культовъ, тѣмъ болѣе оживленная конкур-
ренція развиваетсямежду этимиразличнымижречес-
кими цехами, а также и свободными жрецами-вол-
шебниками, организующими собственныйпредпріятія.
У народовъ съособымъ редигіознымъ расположеніемъ,
подъ импульсомъ большого религіознаго прогресса,
этицехивъ концѣ-концевъ превращаются въ единые
центральныеи іерархическиподчиненныедругъ другу
союзы, замкнутые со-внѣ и стремящіеся къ уничто-
женію старыхъ мѣстныхъ жреческихъкультовъ. Та-
кимъ образомъ въ эпоху отъ 7 до 5 столѣтій до Р.Х.
организуетсявъ единоецѣлое іудейскій союзъ деви-
товъ, стремящійся утвердить культъ Іеговы и жречес-
каго господстванадъ народомъ; съ этой цѣдью, какъ
это показываютъ новые изслѣдованія Ведьгаузена,
Липпертаи др., левитамисоздаетсяродословная жре-
ческихъ родовъ, утверждающая происхожденіе всѣхъ
членовъ жреческагосоеловія отъ одного главы, родо-
начальника, и кодифицируетсявъ полную системувсе
право и религіозно-нравственныя догматическія поло-
женія Такимъ-же образомъ индійскіе брахманы, вѣ-
рившіе въ свое особое божеское происхожденіе изъ
устъ Брамы, организовалисьблагодаря этому въ зам-
кнутую касту,отличную отъостальногонародаи стре-
мящуюся исключить другіе непризнававшіеся имижре-
ческіе цехи. Такое обособленіе и теократическоегос-
подствожрецовъ, какое имѣдо мѣсто въ Мексикѣ, Перу,
Египте, Іудеѣ и Индіи, является однако лишь конеч-
нымъ результатомъразвитія, продолжавшагося цѣлыя
столѣтія. Въ теченіе его, несомнѣнно, постоянновоз-





короли, военное дворянство и главы семейвыпустить
изъ своихъ рукъ совершеніе всѣхъ культовыхъ слу-
женій и отправленіе всѣхъ обрядовъ? Политической
побѣдѣ жрецовъ, поэтому, предшествуетъдолгая и
трудная борьба между королевствомъ и жречествомъ,
свѣтскимъ и духовнымъ дворянствомъ; въ нѣкоторыхъ
государствахъ, какъ напр. въ Перу и Египтѣ, коро-
лямъ удалось до извѣстной степенисдѣдать жречество
зависимымъотъ себя. У грековъ и римлянъ въ исто-
рическое время жречество имѣетъ значеніе большее,
чѣмъ роль побочнаго достоинствасвѣтскаго дворян-
ства, у германцевъ-жеи сдавянъ оно никогдане до-
стигаешь замкнутой и господствующей надъ другими
классамиорганизаціи; у кельтовъ господстводруидовъ
было разрушено римскимъ завоеваніемъ, и ихъ зна-
ченіе отошло на задній планъ.
Такимъ образомъ рѣшающими моментамивъ исто-
ріи позднѣйшаго развитія жречестваявляются болѣе
политическія и соціадьныя войны за власть и дости-
женіе или недостиженіе жрецамисословной организа-
ции, чѣмъ успѣхи въ раздѣденіи труда. Это—процессъ
соціальнаго развнтія, въ которомъ спервавыступаетъ
на первый планъраздѣленіе труда, а затѣмъ сослов-
ныя образованія. Члены жреческойаристократіи почти
всегдавыступаютъ, въ качествѣ второстепеннагоза-
нятая, въ роди полководцевъ, городскихъ правителей,
совѣтниковъ, чиновниковъ; они почти всегда вмѣстѣ
съ тѣмъ и юристы, астрономы, врачи, воспитатели
юношества, предсказателии жрецы; изъ нихъ далеко
не всѣ перестаютъбыть домохозяевами, ското-изем-
левладельцами-, но брахманамъбыло запрещенорѣзать
землю плугомъ; іудейскіе жрецы не должны были ра-






мѣстностяхъ влачатъ горькое существованіе, получая
лишь милостыню и случайные подарки. Съ другой
стороны, при храмахъпроисходитьраздѣденіе навыс-
шихъинизшихъслужителей.Знатныежрецы, аристо-
краты, совершающіе только отдѣльныя культовыя дѣй-
ствія, и верховные жрецы упоминаются рядомъ съ
жрецами, приносящимижертвы и совершающими мо-
литвы ежедневно, рядомъ съ особыми храмовыми
пѣвцами, цѣлителями, бальзамировщиками, прислуж-
никамисвященныхъ животныхъ и другими служащи-
ми братьями. Наибодѣе существенноеи огромное
соціальное значеніе дѣленія состоитъвъ томъ, что
вся высшая духовная и руководящая деятельность,
предполагающаязнанія и научноеобразованіе, искус-
ство и тонкую технику, переходить къ жреческой
аристократіи и различнымъ ея группамъ,въ то время
какъ обычная, механическая,направленнаяна произ-
водство и пріобрѣтеніе и инаядѣятельность выпадаетъ
на долю остального народа.
Никакой дадьнѣйшій прогрессъвъ раздѣленіи труда
и образованіи общественныхъклассовъ не имѣлъ бо-
лѣе глубокаго вліянія, чѣмъ сейчасъобозначенный:
страхъпередъдухами и умершими поколѣніями ста-
новитсясильнѣйшимъ орудіемъ, посредствомъкотораго
милліоны людей нацѣлыя стодѣтія и тысячедѣтія под
падаютъвъ почти рабскую зависимостьотъ малень-
кой кучки жрецовъ. Исполненіе безконечныхъ, сопро-
вождающихъ каждый шагъ въ жизни людей и частью
полныхъ глубокаго смыслаи хорошо придуманныхъ,
а часто и совершеннобезсмысленныхърелигіозныхъ
обрядовъ, становитсяпсихическимъи экономическимъ
бременемъ,которое причиняетъотдѣльнымъ личностямъ





аристократія и культъ въ старыхъ теократическихъ
государствахъ отбираютъ цѣлую треть, а иногдаи
боіѣе всего годового поземельнагодохода и рабочей
силы, утѣшая обобранныхъ наградой въ будущей
жизни. Ужасныя злоупотребленія, грубый обманъ и
постоянноеобсчитываніе связывается въ различныхъ
мѣстахъ съ господствомъжречества, въ особенности
на позднѣйшихъ стадіяхъ. Тѣмъ не менѣе, для всѣхъ
культурныхъ народовъ, особенновъ начальныя эпохи
общественнагоразвитія, это господство было въ не-
которойстепени условіемъ ихъ возвышенія: безънего
не могли-бы теократпческія государствавъ теченіе
столѣтій быть носителямипрогресса, богйтѣйшими и
образоваинѣйгаими обществами. Раздѣленіе труда, ко-
торое въ нихъ происходило, въ своемъ главномъ ос-
нованіи было ничѣмъ инымъ, какъ побѣдой благород-
ныхъ и разумныхъ элемеытовъ надъ грубой силой
массы.Связывая толпуоракулами,предписаніямй культа
и законамии пріучая еетакимъобразомъкъ порядку,
жрецы вкладывали въ дикія представленія объ угожденіи
ыертвымъ и духамъ нравственныя заповѣди высшаго
соціальнаго существованія. Изъ представленія о томъ
что жертвы, постыи подарки умилостивляютъ боговъ
создается болѣе благородное, по которому въ этихъ
обрядахъ волшебная Формула священныхъ словъ
молитвъ составляетъглавную ихъ сущность; изъ пред-
ставлеыія о томъ, что бодѣе праведенъбудетъ тотъ,
кто принесетъбольше коровъ жрецамъ, образуется
болѣе благородное, по которому праведнымъсчитается
тотъ, кто почитаетъродителей,некрадетъ, не лжетъ,
не предюбодѣйствуетъ, защищаешь вдовъ и сиротъ.
Въ теченіе безконечно долгаго временижрецы были





и возрастанія нравственнагосамосознанія, въ построе-
нии домовъ и храмовъ, установленіи счисленія и ка-
лендаря, искусстваписьмаи разнагорода иныхъ ви-
довъ прогресса.Въ теченіе столѣтій они были поли-
тическимии экономическимиорганизаторами,первыми
собирателямибольшихъ кодичествъ сокровищъ, пер-
выми банкирами, первыми техникамии инженерами
при постройкѣ великихъ и общеполезныхъ водныхъ.
сооруженій.
Въ эпоху достиженія жреческимъ господствомъу
основаннымъна злоупотребленіяхъ и эгоистическихъ
пріобрѣтеніяхъ, высшаго пунктасвоего развитая про-
исходить изъ него обѣ совершеннѣйшія религіозныя-
системыБудды и ІисусаХриста,которыя, отвергнувъ-
всѣ внѣшнія основы жреческагогосподстваи внѣшній
культъ, указали центръ тяжести нравственностии
освобожденія человѣчества отъ чувства грѣховности
въ самоотреченіи, вѣрѣ и добродѣтельной жизни. Но
вподнѣ естественнымъявленіемъ было то, что у юныхъ
дикихъ народовъ, которые были еще проникнутывѣ-
рою въ духовъ и представденіями о томъ, что боги
умилостивляются жертвами, имущественнымиприно-
шеніями и совершеніемъ ритуадьныхъобрядностей,—
названныяученія снова выродились намногія столѣтія.
въ описанныявыше дикія древнія Формы господства
жречестваи культа. Христіанская церковь Европы въ
эпоху среднихъ вѣковъ даетънамъ многочисленные
образцы тѣхъ-же самыхъ явленій и Формъ организа-
ции которыя господствоваливъ древнихъ жреческихъ
теократіяхъ.
Учители и общинные чиновникипревращаются въ
священно-сдужитедей,стоящихъ выше всѣхъ мірянъ-






ко государственная,но и мірская организація, которая
включаетъ въ себя тысячи епископовъ, канониковъ,
мірскихъ священниковъ, монаховъ и монахинь. Это—
чудовищный интернациональныйжреческій цехъ, кото-
рый въ качествѣ церкви, корпораціи, учрежденія, ор-
ганизованнаяи направляемагосамимъБогомъ и его
представителями,завѣдуетъ исцѣленіемъ душъ хри-
стіанскаго міра, пріобрѣтаетъ имущества, воспитыва-
ешь и дисциплинируетъсвоихъ служителейдля пра-
вильнаго отправленія ихъ должностейи для увеличенія
своего господства.Католическоедуховенство въ тече-
те болѣе, чѣмъ 1.200 лѣтъ, направляло жизнь евро-
пейскаяобщества, требуя отъ него принесенія себѣ
всѣхъ своихъ трудовъ и духовныхъ жертвъ: „католи-
ческіе папы, говоритъ Тэнъ, были въ теченіе двухъ
стодѣтій диктаторамиЕвропы; они устраиваликре-
стовые походы, развѣнчивади королей, дарили госу-
дарства; ихъ епископы дѣдались то царствующими
князьями, то основателямидинастій; онисосредоточили
въ своихъ рукахъ третью часть всѣхъ земель, поло-
винуг доходовъ и двѣ трети всего остадьнагоимуще-
ства всей Западной Европы. Почему? Съ психоло-
гической точки зрѣнія потому, что благородные, но
дикіе варвары считали спасеніе души важнѣе всего
остального;съ исторической-же— потому, что духовен-
ство сохранилоантичнуюгосударственнуюорганизацію
и всю древнюю культуру въ теченіе всеговременисуще-
ствованія средне-вѣковыхъ варварскихъгосударствъ,—
потому что оно одно въ теченіе столѣтій защищало
побѣжденныхъ и униженныхъ, старалось утвердить
бдагочестіе, образованіе, справедливость, бракъ, соб-





ности, искусстваи науки, стремилось довестидо вы-
сшейстепенисовершенстваземледѣліе, насаждаловино-
дѣленіе и другія техническія усовершенствованія.
По отношенію къ остальномунаселенновоспитан-
ный въ монастыряхъ и церковныхъ шкодахъ клиръ,
совершеннотакже какъ въ свое время египетскіе или
индійскіе жрецы, являлся проФессіональнымъ состоя-
ніемъ, организованным^по системѣ раздѣленія труда,
согласно съ своимъ назначеніемъ — для духовной и
умственнойжизни; но ввиду именнотого, что онъ
былъ особымъ сословіемъ, въ него иногда попадали
и грубые воины, и необразованныеземледѣльцы, а,
поэтому, въ немъсредиподчиненныхъоргановъ, встрѣ-
чаетсямножестволицъ, совсѣмъ лишенныхъ высшаго
образованія. Съ своимъ огромнымъ имуществомъ,при-
надлежащимъ раздичнымъ учрежденіямъ, съ своими
земельными владѣніями, своими шкодами, ремеслами,
составлявшими центральныйпунктъ его могущества,
клиръ заботился не только объ отправленіи своей
духовной должности, но и вообще о насажденіи выс-
шей культуры; стремилсяудержать старую и распро-
странитьновую технику;вмѣсто простоговоздержанія
и изнуренія плоти и молитвъ уже первые основатели
монашескихъорденовъ, а за ними и подобно имъ и.
позднѣйшіе ихъ руководители, требовалиполезнойра-
боты. Поэтому-томы и видимъ, что бодьшія церков-
ный товариществавмѣстѣ сострогойдисциплиной,обѣ-
тамибѣдности, цѣломудрія и покорности,стараютсяор-
ганизовать и болыпія хозяйственный учрежденія, въ
которыхъ юные клирики должны были изучать музыку
и науку, архитектуруи искусстваобработки золота,
дитья колокодовъ и переплетное,скульптуру и живо-





распредѣляди между собою уже въ качествѣ постоян-
ная занятая отдѣдьныя искусства,работаливъ области
раздичныхъремеслъ,существовавшихъвъ церковныхъ
учрежденіяхъ. Въ уставѣ цистерцинскагомонастыря
находитсяособая глава: de fratribus textoribus, de
sutoribus et pellipariis, de furnariis, de fullonibus,
de fabris и т. д. Такимъ образомъ происходитъраз-
дѣленіе труда внутри сословія клириковъ, но оно не
устранило совершенно ихъ всеобъемлющаго образо-
вать , которое стало замѣтно падать лишь посдѣ
того , какъ техническія знанія проникли въ мірскія
сословія, и здѣсь образовались особыя проФессіи и
ремесла.Въ качествѣ врачей и учителейкатолическіе
монахипродолжаливыступатьвплоть до новаго времени;
въ качествѣ канцлеровъ, чиновниковъ и писцовъ они
управляли государствамивплоть до 16 и даже17 сто-
лбтія.
По своей организаціи клирики и монахихристіан-
скихъ церквей отличаются отъ древнихъ жреческихъ
сословій тѣмъ, что они никогдане стремилисьобра-
титься въ насдѣдетвенную касту. Монахи съ самаго
начала,клирики съ 13 столѣтія были неженаты.Хотя
иногдавысшія духовный должностии были доступны
только высшему дворянству, однако духовное сословіе
преобладающимъобразомъ пополнялось талантамизъ
всѣхъ сосдовій; оно прежде всего опиралось на вос-
питаніе, сообразное съ его назначеніемъ и находив-
шееся въ рукахъ его собственныхъчденовъ. Оно не
было по существупротивнои развитію лѣниваго мона-
стырская тунеядства,но на первыйпланъоно всегда,
однако, ставило самоотверженнуюработу на пользу
церкви и общества, которой оказывало особое уваже-





отдѣльнымъ чденамъ, а церкви въ цѣломъ ея составѣ
или ея отдѣльнымъ учрежденіямъ и корпораціямъ.
Чрезмѣрное скопденіе имуществъи совершенно без-
стыдный способъсобиранія денегътакжеочень часто
встрѣчаются. Отсюдаведутъсвое происхожденіе реФор-
маціи и секуляризаціи, т. е. переводъ церковныхъ,
монастырскихъи корпораціонныхъ имуществъвъ го-
сударственнуюсобственность.Однако во многихъ мѣ-
стахъкатолическаяцерковь и до сихъ поръ удержала
значительныя земельный владѣнія; въ другихъ-же они
перешливъ руки государства,университетовъ,школъ
и благотворительныхъучрежденій. Сдѣды средне-вѣко-
ваго имущественнагораспредѣденія, поскольку они
были резудьтат^мъ церковнаго устройства, никогда
вполнѣ не исчезали.Въ католическихъи полукатоли-
ческихъ странахъклиръ и до сихъ поръ удерживаетъ
свою старую организацію. Въ протестантскихъонъ
преобразовалсявъ оплачиваемыхъжалованьемъпасто-
ровъ, школьныхъ учителей, прОФессоровъи чиновни-
ковъ съ ихъ своеобразными учрежденіями; но и эти
послѣднія, какъ и всѣ либеральныя проФессіи, по сво-
ему происхождение,имѣютъ непосредственнуюсвязь
съ учрежденіями, воззрѣніями и нравамикатолической
церкви, какія-бы измѣненія ни были ими произведены
въ ея учрежденіяхъ.
IV. Происхоікдеще началъниковъ и военнаго сосле-
вія. — Военное устройство.
Возникновеніе родового, военнаго и политическая





тили, съ развитіемъ жречества, но имѣетъ и свои
особыя причины.
Древнѣйшимъ членомъ въ этой цѣпи является на-
чадьничествовъ томъ его видѣ, въ какомъ оно вы-
ступаетъуже въ эпоху материнскаяправа въ пле-
менахъ, организованныхъна почвѣ родового начала
(Л. Г. Морганъ). Ни большія земельныя владѣнія, ни
исключительно военныя качества, ни расовое господ-
ство не являются его первыми основами. Такъ какъ
каждое племя распадаетсяна извѣстное число родовъ
(gentes), а всякій родъ представляетъсобою замкну-
тую кровную общину, то и каждый изъ этихъродовъ
долженъимѣть опредѣленнагоглаву, а главы отдѣльныхъ
родовъ должны соединитьсямежду собою ради руко-
водительстваплеменемъ.У всѣхъ народовъ, стоящихъ
на этой ступени, мы дѣйствительно слышимъ всегда
о значительномъчислѣ начальниковъ, благородныхъ,
principes. Всякій родъ имѣетъ рядомъ съ своимипред-
ставителямиодного или частомногихъначальниковъ.
Въ своей совокупностипослѣдніе образуютъ совѣтъ
начальниковъ, составъкотораго колеблется въ зави-
симостиотъ количества родовъ. По большей части
роды избираютъ себѣ представителейпожизненно, а
совѣтъ начальниковъ утверждаешь избранныхъ, кото-
рые принимаютъиногда, какъ напр. у индѣйцевъ,
именаихъ умершихъ предшественниковъ.Такъ какъ
вновь избранныеявляются обыкновенно братьямиили
племянникамиумершихъ, а послѣ того какъ патріар-
хатъ смѣняетъ матріархатъ, сыновьями посдѣднихъ,
то во всякомъ родѣ образуется нѣкоторое число вы-
дающихся,— въ каждомъ племениотъ 15 до 20, а въ
союзѣ племенъ50, 100 и бодѣе, — возвышающихся





передънамивсегдакакъ самые старѣйшіе и мудрѣй-
шіе мужи племени; ихъ совѣтъ является собраніемъ
старѣйшинъ, сенатомъ.Онипостановляютъ единоглас-
ныя рѣшенія, принимаютъчужихъ посдовъ, совѣ-
щаются о дѣлахъ племени;они— управителиво время
міра и предводителина войнѣ. По рѣспенію родовъ
или совѣта старшихъони могутъ быть и смѣщены
съ своей должности, какъ позднѣе смѣщались еще
короли, еслиплемя постигаетънеурожайили военная
неудача. Внутри рода начальники являются въ каче-
ствѣ судей и мировыхъ посредниковъ. По своему
происхождениеони значительно старшекоролевства.
Среди начальниковъ, безъ сомнѣнія, одинъ можетъвъ
нѣкоторыхъ случаяхъ получить столь значительное
уваженіе, что можетъ быть пригдашенъзанять мѣсто
короля у чужестранцевъ,желающихъ создать у себя
это учрежденіе.
Въ числоначальниковъвступаютъпреждевсего хра-
брѣйшіе воины, искусныеволшебники, жрецы и мудрые
ораторы; благодаря этомуестественнымъпутемъобра-
зуется родовое дворянство, которое напервыхъпорахъ
не имѣетъ никакого особагоэкономическагоположенія
сравнительносъ другими своими соплеменниками.Но
по мѣрѣ утвержденія выдающаяся положенія семей
начальниковъ, по мѣрѣ развитая обычая принимать
подарки за успѣшное примиреніе междоусобій и спо-
ровъ, по мѣрѣ развитая содѣйствія жрецовъ къ уве-
личенію доходовъ начальниковъ и полученію большая
количества добычи на охотѣ и разбойничьихъпохо-
дахъ за скотомъ и рабами,— возвышается и ихъ
экономическоеположеніе. При первыхъ раздѣлахъ
земли они получаютъ ббдьшіе участки. Тамъ, гдѣ





даніе съ другимисвоимиродичами. Съ ростомъу нихъ
количества скота, а также и по мѣрѣ пріобрѣтенія
большая количества рабовъ, они могутъ получить
большіе участкии воспользоваться и большими доля-
ми и, освободившись такимъобразомъ отъ ежеднев-
ной работы, посвятить себя занятію общественными
дѣлами.
Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ ростомъ культуры
среди племени развивается родовое дворянство въ
интересахънеобходимагоруководства ходомъ дѣлъ въ
жизни племени. Оно могущественнѣе возвышается въ
своемъ положеніи тамъ, гдѣ кочевыя переселенія и
военные походы дѣлаютъ болѣе иеобходимымъединое
руководство, чѣмъ средимирныхъ племенъ, и гдѣ ро-
довое дворянство обращается, поэтому, въ военное
дворянство. Но и независимоотъ этого вліянія воен-
наго строя, ^вліянія къ ближайшему разсмотрѣнію
котораго мы сейчасъперейдемъ,—на возвышеніе ро-
довая дворянства воздѣйствуетъ такжеи дадьнѣйшее
развитіе строя должностейво внутреннемъуправле-
ніи, вмѣстѣ съ характеромъраспредѣленія земедьнаго
обладанія; благодаря этому посдѣднему Фактору об-
разуется т.-наз. служилое дворянство, смѣшивающееся
постепенносъ родовымъ. Подобно тому какъ въ Римѣ
патриціи имѣли исключительноеправо на занятіе го-
сударственныхъдолжностей, и у германскихъпле-
менъшеФФенская должность дѣлается характеристиче-
скимъпризнакомъпринадлежностикъ высшимъ сдоямъ
общества, какъ скоро они создаются изъ рыцарской
и леннойорганизации.
Что-же касаетсявліянія военной организаціи , то
у большей частипервобытныхъ племенъвоенные по-





бенно выдающихся воиновъ и предводителей, кото-
рые, съ цѣлью этихъ походовъ и набѣговъ, соби-
раютъ около себя свободную дружину. Чѣмъ съ боль-
шей правильностью совершаются такіе походы, тѣмъ
больше дружина становитсяобщимъ, постояннымъи
укрѣпляющимъ положеніе такихъпредводителейучреж-
деніемъ. А если племя должно часто бороться за свое
существованіе, то каждый родъ рядомъ съ насдѣд-
ственнымъначальникомъмирнаговременивыбираетъ
себѣ еще другого на время войны, а племя—одно-
го или двухъ высшихъ воеиачальниковъ. Долгое вре-
мя положеніе этихъ воеиачальниковъ остаетсявре-
меннымъи гораздо менѣе обезпеченнымъ, чѣмъ по-
ложеніе начальниковъ въ мирное время, но чѣмъ
больше племя во время переселениеили завоеваній
пріобрѣтаетъ воинственныхъ навыковъ, тѣмъ болѣе
укрѣпляется и положеніе его военныхъ предводите-
лей. Они возвышаются до подоженія герцоговъ, кня-
зей, королей; они созываютъ и руководятъ совѣтомъ
старейшинь; они даютъ всему племенивоенную ор-
ганизацію, которая снова ведетъ къ укрѣпленію ихъ
подоженія.
Образованіе военныхъ организацій у цѣлыхъ пле-
менъ и народовъ представляетъсобою одинъ изъ
труднѣйшихъ и величайшихъступенейобщественнаго
прогресса. Оно предполагаетъзначительноевозвы-
шеніе соціальнаго воспитанія и необычный роешь эко-
номическойзаботливостио будущемъ. Военная орга-
низація племенибезусловно требуешь, чтобы всякаго
рода частныя сношенія временно пріостановились. и
чтобы наступилиповиновеніе, дисциплина,единаякон-
центрація всѣхъ силъ. Въ племенахъ, о которыхъ





какой существовалъ до сихъ поръ; возникаетъ по-
требностьжертвъ отдѣдьными личностямивъ іінтере-
сахъ цѣлаго, — явленія, которыя возможны только
подъ воздѣйствіемъ этой, а никакой иной причины.
Военная власть военачальника обыкновенно посте-
пенно распространяетсяи на всѣ другія стороны
жизни.
Тамъ, гдѣ военныенаборыдля походовъ могутъбыть
предусмотренылишь заденьилизанедѣлю,гдѣ постоянно
предвидитсявозможность нападенія, тамъвся экономи-
ческаяягизнь должна быть направленанаудовлетвори-
те этой потребности.Припасыдолжны быть собраны
заботой отдѣльныхъ дицъ иликнязей для того, чтобы
каждый воинъ былъ обезпеченъво время похода; не-
обходимость заготовки припасовъ ведетъ къ прину-
дительнойсистемѣ обложенія натуральнымисборами,
а потребность въ постройкѣ крѣпостей къ принуди-
тельной системѣ строительнойповинности.Было обы-
чаемъназначатьдля опредѣленныхъ работъ и похо-
довъ только опредѣленную частьплемени,а остальные
его члены обязывались принятьнасебя заботы объ от-
правденіи работъ въ домѣ, семьѣ, родѣ или селѣ полу-
чившихъ указанныясейчасъназначенія, подобнотому,
что мы знаемъизъ разсказа Цезаря о свевахъ, что
имѣло мѣсто у чешскихъ крестьянъ въ эпоху Жижки
и что теперь мы встрѣчаемъ у зулусовъ. Съ тече-
ніемъ временистарое, примитивноебоевое оружіе и
грубые пріемы битвъ, практиковавшіеся конными и
пѣшими воинами,становятсявсе болѣе и болѣе неудо-
влетворительными;семейно-общиннаяорганизація вой-
ска и обусловленноеею дѣленіе послѣдняго въ битвѣ
по семьямъ и родамъ постепеннораспадается.Война





щимъ постояннаго обученія и целесообразнаярас-
предѣленія войска по опредѣденнымъ отрядамъ, стоя-
щимъ подъ начальствомъотдѣльныхъ, спеціадьно для
этого назначенныхь предводителей.Вмѣстѣ со всѣми
этимиявленіями становитсявсе болѣе и болѣе труд-
нымъ разрѣшеніе соціадьной задачи, связанной съ
организациейприиудительныхъсборовъ и повинностей,
да и самазадачадѣлается все болѣе и болѣе сложной
по мѣрѣ увеличенія продолжительностипоходовъ и
большая удаленія ихъ отъ жилищъ вриновъ. Обыч-
нымъ и часто практикующимся способомъ воспита-
нія и повышенія боевой годностиплемениявляется
дѣленіе племенина группы по возрасту, обыкновенно
на три: мальчиковъ, занимающихся военными упраж-
неніями; молодыхъ людей, обложенныхъ воинской по-
винностью, обреченныхънабезбрачіе и частопоселяе-
мыхъ совмѣстно въ казармахъ, и заслуженныхъвете-
рановъ, призываемыхъ къ защитѣ отечестватолько
въ случаѣ крайнейнужды. Но это дѣденіе предпола-
гаешь уже сложную хозяйственную организацію для
содержанія тѣхъ, которые, будучи призваны къ воен-
нымъ упражненіямъ и походамъ, на болѣе иди менѣе
короткое иди долгое время удаляются изъ своихъ се-
мей. Другое средство къ той-же цѣли состоишь въ
дѣдеиіи гражданъпо имуществу и земельному облада-
нію, при чемъ болыпія военный натуральный повин-
ности возлагаются на тѣхъ, которые оказываются
болѣе способнымии годными по своему имуществен-
ному положенію къ подготовкѣ оружія и продоводьствія,
а также и удаленію отъ родного очага. Высшую Форму
этого рода организаціи представляетъримское воен-






и центуріи, сохранявшееся до 3-го вѣка до Р. X. Это
было гражданскоевойско, которое перевоспитывало
большую массу римскихъ крестьянъ въ солдаты, не
отвлекая ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ крестьянской
жизни; богатая государственнаяказна, которая съ
409 г. до Р. X. уплачиваешь уже войску жалованье,
является, конечно, необходимымъпредположеніемъ та-
кой организаціи.
Въ общемъ, однако, продолжительное совмѣщеніе
военной службы съ занятіемъ земледѣліемъ для цѣлаго
населенія вмѣстѣ съ развитіемъ культуры становится
дѣломъ все бодѣе и бодѣе труднымъ. Военная орга-
низація всѣхъ народовъ доходитъ въ концѣ-концовъ
до того пункта, на которомъ становитсянеобходимой
заменаперіодическойсмѣны занятій населенияпостоян-
нымъ раздѣленіемъ труда. Гдѣ существуютъ большія
княжескія вдадѣнія, тамъпредставляетсянаиболѣе дег-
кимъ дѣломъ образованіе постояннаговойска изъ лич-
ной дружины путемъ систематическаяобученія ея
военнымъ упражненіямъ и установденія определенная
содержанія изъ княжескихъ Финансовъ, при чемъ отъ
массыостальная народа не требуетсяуже бодѣе во-
енныхъ усдугъ,иди онѣ требуются лишь въ исключи-
тельныхъ случаяхъ. Гдѣ дѣлаетъ завоеваніе воинствен-
ное племя, распредѣляющее между всѣми воинами
определенныеучастки земли съ сидящими на нихъ
полусвободнымиарендаторамидикрепостными,— какъ
это имѣло мѣсто въ Спарте— тамъстановитсявозмож-
нымъ наложеніе на все наличноевойско обязанности
повиновенія, упражненій, совмѣстной жизниюношества
въ казармахъ, поседенія даже старыхъ воиновъ въ
одномъ мѣстѣ, — короче говоря созданіе учрежденій,





ному войску. У другихъ народовъ вмѣстѣ съ завоева-
ніемъ новыхъ областейвоенное дворянство, обладаю-
щее землями, происходитъизъ родовъ предводителей
и изъ дружины, какъ напр. въ Индіи, Эраніи, а можетъ
быть и въ Египте. Хотя такое дворянство и не яв-
ляется здѣсь столь замкнутымъсословіемъ, какъ яфе-
ческіе цехи, однако по отношенію къ лицамъ, стоя
щимъ отъ него въ большомъ отдаденіи, оно получаешь
значеніе касты. Въ средне-вѣковой Европѣ военная
неподготовленностьвойскъ, добытыхъ путемъобыкно-
венная набора, необходимостьсоздать конныя войска
противъ арабовъ и венгровъ, крупное землевладѣніе и
леннаясистема,сосдовныя Формы, церемоніи и военное
воспитаніе рыцарейприводятъ къ большому разделе-
ние труда между надѣленнымъ большими земельными
участкамидворянскимъ военнымъ сословіемъ и сидя-
щимъ намедкихъ участкахъи занятымъстарательной
обработкойполейкрестьянствомъ.Это положеніе вещей
вырабатывается почтисовершенносхожимъ образомъ
и тамъ, гдѣ воины и крестьяне принаддежатъкъ раз-
личнымъ расамъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ Итадіи
и Франціи, и тамъ, гдѣ, какъ въ Германіи, и тѣ и
другіе принаддежатъпо большей частпкъ одной расѣ.
Различіе въ составѣ крови дѣдаетъ лишь болѣе лег-
кимъ обостреніе соціальныхъ противоположностей.
Троякое дѣленіе населениянажрецовъ (духовенство),
воиновъ (дворянство) и крестьянъ образуетсяи суще-
ствуешь въ теченіе столѣтій почти у всѣхъ извѣст-
ныхъ намъкудьтурныхъ народовъ. Оба первыхъ со-
стоянія составляютъ высшія слои общества, имѣю-
щіе разнообразнуюорганизацію, обусловливаемуюжре-
ческой и военной дисциплиной,дѣлающейся наслѣд-






владѣніе и сословныя преимущества,союзная и сослов-
ная замкнутость по отношенію къ низшимъ слоямъ
населенія. Военное дворянство, принимающеевъ себя,
если оно сохраняетъ свои доблестии военный спо-
собности, все новые и новые элементы,поддерживаю-
щее въ немъэтикачества, скоро смѣшивается, благо-
даря этому, со старымъ родовымъ, должностнымъи
служилымъ дворянствомъ. Въ такомъ составѣ оно ока-
зываетъвліяніе, поскольку этопозводяетъдуховенство,
на всю политическую, общественнуюп экономическую
жизнь, Все распредѣденіе земедьнаго обладанія въ
странѣ въ осоГенностистоитъподъ господствующимъ
вліяніемъ военной организаціи и сословныхъ ннтере-
совъ военнагодворянства. Военныйи государственный
властитождественныидистоятъблизко другъ къ другу ;
военное дворянство все болѣе и болѣе заявляетъ при-
тязанія на преимущественноезанятіе всѣхъ илиболь-
шей частигосударственныхъдолжностей.Но по мѣрѣ
того, какъ землевладѣльческіе и сословные интересы
и политическоегосподстволодучаютъ для негобольше
значенія, чѣмъ военныя качества; по мѣрѣ того какъ
оно все болѣе и болѣе начинаетъвидѣть свою честь
въ турнирахъ, гербахъ и другихъ доказательствахъ
дворянская проиехожденія, чѣмъ въ личныхъ способ-
ностяхъ къ службѣ,— оно превращаетсявъ аграрно-
Феодальное владѣльческое дворянство, которое готово
передатьсвое военное ремесло, своимъ молодымъ сы-
новьямъ, обѣднѣвшимъсословньшътоварищамъ,кресть-
янам^ пролетаріямъ, перебѣжчикамъ изъ чужихъ го-
сударствъи цѣлымъ чужимъ пдеменамъДля каждаго
народа важнѣйшимъ поворотнымъ пунктомъ въ его







нымироскоши, когда денежноехозяйство и ростъниз-
шихъ классовъ иди предложеніе сосѣднихъ ищущихъ
хдѣба и приключеній плешенъдѣдаютъ возможнымъ и
необходимымъсозданіе войска, оплачиваемагожало-
ваньемъ и оказывающая въ теченіе болѣе илименее
продолжительнаговремениза деньги и долю въ воен-
ной добычѣ защиту не только собственномугосудар-
ству и отечеству, но всякому, кто заплатитъдороже.
Римляне далиновую организацію своимъ гражданскимъ
и крестьянскимъвойскамъ въ 4-мъ стодѣтіи до Р.Х.,
когда вообще и въ другихъ мѣстахъ наСредиземномъ
морѣ одержала побѣду системанаемныхъвойскъ; въ
то-же самое время македонскіе цари создали своихъ
дворянскихъ всадниковъи крестьяяскія Фаланги.Та-же
системанаемныхъвойскъ вошла въ полное примѣне-
ніе и въ Римѣ въ эпохуМарія и Цезаря—переворотъ,
ознаменовавшій собою съ одной стороны технико-
военный прогрессъ,какъ слѣдствіе пожизненнаяот-
правденія одними и тѣми-же лицами солдатскойпро-
фессия, а съдругой— господствопостояннаговойска и
преторіанства подъ главенствомъ принципатанадъ
государствомъи гражданскимъобществомъ.
Съ того времени, какъ набранныеизъ пролетарі-
атанаемныйвойска смѣнили въ теченіе 14— 17 сто-
лѣтій аристократическое,рыцарское войско, исторія
Феодально-сословнаядворянства въ ЗападнойЕпропѣ
отделяется въ своихъ главныхъ основахъ отъ исто-
ріи военной организации.Экономическое раздѣленіе
труда отводитъ въ это время дворянству лишь роль
обладателяи управителя болыпихъ земельныхъ вла-
дѣній, а также сословія, особеннопригоднагодля за-





ностей,на который оно и заявляетъ преимуществен-
ное право. Въ большей части другихъ государствъ
развитіе дворянства имѣетъ по преимуществуобще-
ственныйхарактеръ: оно борется за титулы, почет-
ный права, податныя привилегии, исключеніе низ-
шихъ классовъ изъ брачныхъ союзовъ съ представи-
телями дворянскихъ родовъ до тѣхъ поръ, пока со-
временныя эгалитарныя стремленія не отнимаютъу
пего окончательно этихъ привилегій. Благодаря пра-
ву королей жаловать дворянское достоинстводицамъ,
не принаддежащимъкъ этому классу по рожденію,
уничтожаетсяи корпоративнаясолидарностьи замкну-
тость дворянскаго сословія.
Несомнѣнно, что и въ возникающемънаемномъвойскѣ
значительную роль продолжаетъигратьчастьстараго,
отчастивполнѣ обѣднѣвшаго дворянства; и чѣмъ бо-
лѣе оно позднѣе вступаетъвъ государственныяарміи
въ качествѣ ОФицеровъ, тѣмъ болѣе оно получаетъ
уваженія. Но наемныя войска 14— 17 вѣковъ не были
государственнымивойсками, а только дружинами и
товарищескими военными братствамиподъ главен-
ствомъ богатыхъ ландскнехтскихъпредводителейи
предпринимателей,'которые стояли сегодня на одной,
а завтра на другой службѣ. Князья соединялись съ
князьями, а эти послѣдніе съ солдатамипо договору
срокомъ на одинъдва мѣсяца. Созданіе цѣлыхъ войскъ
становитсявъ это время дѣломъ выгоды и спекуляціи.
Государствасъ большими, увольняемыми въ отставку
каждые два мѣсяца солдатскимишайками, который
бродятъ тысячами, опустошая и грабя страну, почти
истекаютъкровью подъ давленіемъ этого пагубнаго
способавоенной организаціи, пока армія въ теченіе





пріятія полковыхъ командировъ государственнымъ
учрежденіямъ. Постоянный государственныйвойска,
составлявшіяся прежде исключительно изъ пожизнен-
ныхъ наемныхъ солдатъ- пролетаріевъ, набранныхъ
изъ всѣхъ земель, вновь начинаетъвербоваться изъ
молодого поколѣнія собственнагогосударства. Изъ
свободной вербовки создается позднѣе принудитель-
ная, а изъ этой послѣдней — регулярные наборы, ко-
торымъ на первыхъ порахъ подлежатълишь низшіе
классы. Такъ какъ просвѣщенный деспотизмъопи-
рался на союзъ князей со среднимии высшими клас-
сами,то арміи 18 столѣтія сохраняютъ еще характеръ
войскъ, набранныхъ изъ пролетаріевъ. Вполнѣ здо-
ровымъ государственнымъучрежденіемъ онѣ стано-
вятся только сътѣхъ поръ, какъ въ отдѣльныхъ государ-
ствахъ, напр. Пруссіи, дворянство обязывается при-
нудительнымъ образомъ ко вступленію въ офицеры,
и, наконецъ,когда въ ихъ составъпривлекаются обра-
зованные и владѣющіе классы на началахъвсеобщей
воинской повинности. Современныя европейскія по-
стоянный войска представляютъ собою за немногими
искдюченіями смѣшеніе пожизненныхъсолдатъ,досто-
вольно посвятившихъ себя этой "проФессіи, и граж-
данъ государства, которые созываются подъ знамена
на срокъ отъ двухъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ.
Офицеры и армейскіе чиновники, принадлежащіе къ
высшимъ и образованнымъ классамъ, назначаются
государствомъи получаютъ полную оплату своихъ
услугъ; унтеръ-ОФицеры, выходящіе изъ низшихъ
слоевъ общества, остаются въ службѣ дольше, чѣмъ
обязываетъ ихъ военная повинность, и получаютъ
въ старостинизшіе мѣста въ гражданскомъуправле-





растѣ' отъ 20 до 23 лѣтъ, гражданинъгосударства
получаетъза время своей службы только незначитель-
ное вознагражденіе, по выходѣ - же изъ нея обязы-
вается лишь являться на короткіе сроки для повторе-
нія военныхъ упражненій или въ случаѣ войны. Вла-
детельныеи образованныеклассыи приобщейвоинской
повинностиполучаютъ облегченія, обыкновенно въ
видѣ сокращенныхъ сроковъ службы.
Каждый родъ военнойорганизацииобщее граждан-
ское войско, какъ и швейцарскаямилиціонная система
■безъ постоянной арміи, но съ постоянными и опла-
чиваемымиофицерами, военные наборы по классамъ
имущества, военный дворянскія касты съ землевла-
дѣніемъ, войска, набранныяизъ пролетаріевъ за жало-
ванье,которыхъ содержалистарыяторговыйреспублики
и древнія государства,общая воинская повинностьсъ
постояннойарміей —каждый изъ этихъродовъ военной
организаціи представляетъсобою опредѣ ленныйвидъна-
ціональнаго раздѣденія труда. Каждый изъэтихъвидовъ
отражаетсяна всей организаціи народнагохозяйства
и образованіи соціальныхъ классовъ; каждый изъ нихъ
содержитъвъ себѣ опредѣленный способъраспредѣленія
силы внутрисоціальнаго тѣла, — распредѣленія, благода-
ря которому опредѣленные общественныеэлементыпо-
лучаютъ въ свое обдаданіе ultima ratio внѣшней и
внутреннейвласти.Преобразовавънашинабирающіяся
изъ пролетаріата войска, который въ древностиприво-
дили къ популярной тиранніи, во всеобщую воинскую
повинность,при которой всѣ классы общества равно-
мѣрно призываются къ военной службѣ, владѣющіе
классыоставилиза собою свое аристократическоевлі-
яніе, удержавъ въ своихъ рукахъ ОФицерскія мѣста,




военной властью. Въ странахъ старой культуры и
высокой степенираздѣленія труда общая воинскаяпо-
винность для всѣхъ отбывающихъ службу лишь вре-
менно, является школой Физическагои нравственнаго
воспитанія и освѣженія; она вмѣстѣ съ тѣмъ и сред-
ство уравненія соціальныхъ и сословныхъ противо-
положностей.Хотя она и вторгается въ самую сущ-
ностьшколы, воспитанія, обученія и т. д., и въ самыйг
ходъ карьеры и проФессій, отъ.которыхъ отвлекаете
людей на цѣлые годы, — хотя онаи уменынаетъчисто-
хозяйственныерезультаты труда, однако остальныя
благотворный послѣдствія ея безконечнопреобладаютъ
надъ этиминевыгодными ея сторонами.
V. Происхоікденіе либеральныхъ проФессіи, въ осо-
бенности чиновничества.
То, чтомы разумѣемъ теперьподъэтиминазваніями, не-
представляетсяни твердо разграниченнымъне имѣетъ
единагоисторическагокорня и единагоисторическаго-
развитія. Тѣмъ не менѣе въ нашемъразсмотрѣніи эти.
проФессіи представляются въ качествѣ единагоцѣлаго,
составляясовременноеявденіе, соотвѣтствующими жре-
ческимъи военнымъкастамъдревняго міра, и являясь
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ результатомъ, прододже-
ніемъ этихъ послѣднихъ, въ особенностижречества..
Исходныйпунктъвсякой подобнагорода спеціализи-
рованной умственнойи художественнойдеятельности
лежитъ прежде всего въ созданіи аристократическихъ
кдассовъ жрецовъ и воиновъ: волшебники въ качествѣ
предпринимателей,пѣвцы и музыканты, герольды и





древній сѣверо-германскій вѣщатель права, провозгла-
шавшей ежегодновъ народномъсобраніи право общины
—таковы первые представителитакихъпрОФессій, по-
лучившихъ конечно уже очень рано различный харак-
теръ, смотря по тому, отправлялись - ли они состоя-
тельными людьми въ интересахъобщаго блага, или
бѣдными ради куска хдѣба. Образованіе всякаго рода
аристократій и пріобрѣтеніе имиимуществасопровож-
дается, поэтому, развитіемъ сознанія о томъ, что
умственная,художественная, судебная, жреческаядея-
тельность представдяютъ изъ себя нѣчто такое, что
должно служить ко благу другихъ, помогать другимъ,
возвышать ихъ, дѣлать ихъ здоровыми, воодушевлять,
научать, и не можетъ, поэтому, подлежать непосред-
ственнойи унизительнойдля такихъ предметовъде-
нежнойоплатѣ; оцѣнка каждой подобнагорода услуги—
дѣло трудное; ея результатачастоне можетъ и быть
установденъвъ своихъ послѣдствіяхъ . Отсюда тенден-
ция— поставить аристократаческіе классы народа въ
обезпеченноеэкономическоеположеніе и даже надѣлить
ихъ излишкомъ обладанія и доходовъ, но за это тре-
бовать отъ нихъ безденежно высшихъ духовныхъ
услугъ, самопожертвованія въ интересахъгосударства
и общества: акты государственнойслужбы, жреческаго
служенія, отправленія судейекихъФункцій, фидософ-
скаго обученія, художественнагоисполненія, каждое
въ отдѣдьности столь - же мало оплачивалиськакъ въ
лучшія временадревнихъ аристократии,такъ и въ
средніе вѣка. Сократъ презиралъ софистовъ, позво-
лявшихъ себѣ получать плату за обученіе, какъ тор -
гашей, дѣлавшихъ промыселъ изъ душевныхъ благъ.
Но этотъаристократически?принципъможетъодер-





можеть располагатьбогатымидоходами. Кромѣ того,
рядомъ съ аристократами,отправляющими либераль-
ныя проФессіи, встрѣчаются гадатели,пѣвцы, актеры,
музыканты, принимающееплату или подарки; среди
слугъ и рабовъ при дворахъ высокопоставденныхъ
лицъ встрѣчаются таланты, шуты, Фокусники, музы-
канты и танцорысовмѣстно; при нихъ могли находить
себѣ пропитаніе умственныеи художественныеталанты
изъ низшихъ сословій и чужестранцевъ. Тѣмъ не
менѣе остаетсявѣрнымъ то подоженіе, что образъ
жизни, обученіе и традиціи цѣлыхъ покодѣній въ дѣлѣ
воспитанія дѣлали въ древностиаристократиюнаиболѣе
призваннойкъ духовной дѣятельности. Всякаго рода
обученіе, искусство письма, тайны религіи, права,
медициныбыли по преимуществу въ ихъ рукахъ.
Преобладаніе психическихъсилъ надъ Физическими,
на которомъ основывается вся дѣятельность предста-
вителей либералъныхъ проФессій, могло развиться
ближе всего въ наслѣдственно- аристократическихъ
кдассахъобщества.
Этимъ объясняется то, что либеральный проФессіи,
оплачиваемыя деньгами, торгующіяся за оказаніе ус-
лугъ, мечтающія о прибыли и происходящаяизъ сред-
нихъ и низшихъ слоевъ общества, появляются только
въ эпохуупадкадревнихъаристократій, который совпа
даетъсъ побѣдой денежнагохозяйства, широкимъ раз-
витіемъ торговли, вступленіемъ огромнаго числаино-
странцевъвъ составъдревнихъ государствъ. Въ это
время начинаютъ давать плату за все: за рѣчи и за
молчаніе, за отправленіе правосудія и посѣщеніе теат-
ровъ, за лѣкарства и яды, за прекрасныя какъ и за
безсТыдныя искусства.Большіе даже чрезмѣрно боль-





и танцорапривдекаютъ на этотъпуть огромное мно-
жество лицъ, не упорядоченныхъ и не поставленныхъ
въ границы серьезной подготовкой, испытаніями и
сознаніемъ проФессіональной чести. Благодаря этому,
древнія государстваи погибаютъотъ безхарактерности,
безстыдства, корыстолюбія и переполненія либераль-
ныхъ проФессій. Характеристическимъотдичіемъ древ-
нихъ диберальныхъ профессій отъ новыхъ было то,
что ихъ носители,по скольку онибыли неаристократы,
принадлежаликъ низшему классу или были рабами
и вольноотпущенными. Аѳинамъ, какъ и Риму, не
доставалосредняго городского сословія, составдяющаго
теперь соціальное основаніе для диберальныхъ про-
Фессій.
Ходъ развитія диберальныхъ проФессій въ новой
исторіи въ его цѣдомъ аналогиченъдревнему, но на
него съ самаго-женачалавоздѣйствуютъ католическая
церковь съ ея школами и учрежденіями, города и цехи
съихъ корпоративнымъдухомъ, организаціей учениче-
стваи понятіемъ гражданскойчести. Благодаря этому
воздѣйствію, при переходѣ отъ лпберальнагонеопла-
чиваемагоаристократическаготруда къ оплачиваемой
деятельностиписцовъ,ученыхъ художниковъ, положе-
ние и Фуыкціи отдѣльныхъ видовъ раздѣленнаготруда,
образовавшихся постепеннои создававшихся одни по
образцамъдругихъ, болѣе чѣмъ это имѣло мѣсто въ
древности,подчинилисьнраву и обычаямъ и сдѣлались
постояннымипроФессіями съ определенными,свой-
ственнымикаждой обязанностями, правиламиприличія,
касающимися вознагражденія и доходовъ, съ сословной
честью и корпоративнойцензуройотносительнонесо-
отвѣтствующихъпроФессіи поступковъ отдѣльныхъ чле-





строй диберальныхъ проФессій не составляешь общаго
правила; еще и теперь существуютъ многочисленныя
либеральный проФессіи, который не требуютъ предва-
рительнойточно опредѣленной подготовки и не обла-
даютъ правиламиособойпроФессіональной чести. Су-
ществуетъмного такихъ, которые получаютъ канди-
датовъ на замѣщеніе своихъ рядовъ изъ дицъ, не
получившихъ успѣха на другихъ поприщахъ, какъ
напр. проФессіи журнадистовъ и актеровъ; съ без-
стыднымъ лихоимствомъвстрѣчаемАв мы въ нашей
шантажнойпрессѣ, подкупленныхъчиновникахъи де-
путатахъ;даже теперь одна часть диберальныхъ про-
Фессій стоитъ на граница,по одной сторонѣ кото-
рой находитсяумственнаяи художественная дѣятель-
ность, а на другой— Физическія услуги низшаго рода,
служба по найму въ качествѣ прислуги. Но въ об-
щемъ честностьгражданъ, организація школъ и вос-
питанія, предъявляющія опредѣленныя требованія къ
лицамъ,выбирающимъ опредѣленную карьеру, союзный
или корпоративный строй проФессій, ставящій опре-
дѣленныя границыдозволеннымъ способамъобогаще-
нія. придаютъ современнымълиберальнымъ проФес-
сіямъ иной духъ и характеръ,чѣмъ тотъ, который они
имѣли въ древности. Либеральный прОФессіи прежде
всего облагородили третье сословіе нашего тепереш-
няго соціадьнаго развитія, снабдивъ его духовными
правильными перьями; оказывая можетъ быть нѣко-
торое время большее, чѣмъ слѣдовало, вліяніе направо
іі государство, они за-то введи въ обиходъ денежнаго
пріобрѣтенія понятія чести и сословныхъ обязанно-
стей, имѣвшія огромное значеніе для всего народнаго
хозяйства. Наши бодьшія предпріятія и акціонерныя





администраторовъи рабочихъ въ отношеніи къ прі-
обрѣтенію доходовъ и исполнениедолга на такойуро-
вень, какого достиглопутемъдолгой работы государ-
ственноечиновничество.Вмѣстѣ съ тѣмъ мы вновь
стремимсякъ тому, чтобы дать мѣсто рядомъ съ
платнойи аристократической,безплатнойлиберальной
дѣятельности, поскольку это необходимо въ интере-
сахъ дѣла и поскольку существуетъдостаточноеко-
личество сидъ.
Въ нашу задачу невходитъ прослѣдить этотъ ходъ
развитія по отношенію къ каждой либеральнойпро-
Фессіи. Мы попытаемся освѣтить сказанноевъ нѣ-
сколькихъ словахъ и только на примѣрахъ изъ исто-
ріи учителей, врачей и чиновниковъ.
Первыми учителямибыли вообще жрецы, которые
обучали своихъ сыновей и другихъ учениковъ въ те-
чете срока, обнимавшаго нѣсколько лѣтъ, волтеб-
ствамъ, опредѣленнымъ изреченіямъ, молитвамъи пѣ-
нію, а затѣмъ преподавалитѣ-же науки и сыновьямъ
начальников-!, племенъи родовъ. Такимъ образомъ
произошли жреческія и монастырскія школы. Свобод-
ные жрецы или члены жреческихъцеховъ выступали
также и въ качествѣ домашнихъ воспитателейдѣтеи
начальниковъ, князей, богатыхъ людей вообще. Въ
теченіе всего античнагоразвитія домашній оплачивае-
мый учитель, часто рабъ, въ Римѣ грекъ, остается
главнымъ лицомъ, которому ввѣряется начальноеобу-
чениевысшихъ классовъ. Рядомъ съ нимъ выступаютъ
затѣмъ общинныя школы со спеціальными учителями,
въ Греціи школы филъ, въ среднія вѣка городскія.
Антоній Пій предписываетъвсѣмъ провинціальнымъ
общинамъ платить содержаніе грамматикамъи рито-





службѣ. Греческіе философы суть прежде всего ари-
стократы, которые не допускаютъ платить себѣ за
обученіе, но собираютъ около себя свободныхъ уче-
никовъ безплатно.Позднѣе софисты дѣлаютъ изъ обу-
ченія краснорѣчію промыселъи стараютсяобогатиться
иа счетъ богатыхъ молодыхъ людей. Подобную -яге
роль играютъ въ позднѣйшій періодъ среднихъвѣковъ,
по образованіи университетовъ,гуманисты, прежде
всего въ итальянскихъ, а затѣмъ и въ сѣверо-евро-
лейскихъгосударствахъ.Это—пестроеобщество, бро-
саемоесудьбой туда и сюда, сегодня нищенствующее,
а завтра плавающее въ вершинахъ общества и уто-
пающее въ богатствѣ. Самые благородные характеры
и безхарактернѣйшіе проходимцы одинаково встреча-
ются въ этихъ гуманистическихъцехахъ, какъ опи-
салъ ихъ намъ своимъ классическимъперомъБурк-
гардтъ. Ыедостатокъ обезпеченныхъисточниковъдо-
хода, отрѣшеніе отъ семьи, общины и родины, жизнь
въ области чистой мысли и идеаловъ, личныя связи
съ князьями и аристократамибезъ соотвѣтствующей
экономическойсамостоятельности,возможность пріоб-
рѣтенія при помощи однихъ только знаній и умствен-
ныхъ дированій славы, подобно королямъ и государ-
ственнымъ людямъ, генераламъи духовнымъ князь-
ямъ, — въ достаточнойстепениобъясняютъ происхож-
деніе этихъотличительныхъкачествъу гуманистовъ.
Эти причины и до сихъ пор-" продолжаютъ оказывать
свое вліяніе въ нѣкоторой степенина положеніе и
характеръ лицъ, принадлежащихъкъ литературной
проФессіи. Только по мѣрѣ достиженія систематическаго
упорядоченія исходнаго и конечнаго пункта ученой
проФессіи, т. -е. организаціи подготовки къ нейюно-





мѣстъ въ систематическии послѣдовательно органи-
зованныхъ учрежденіяхъ, школахъ и вообще оплачи-
ваемыхъ иостояннымъ содержаніемъ мѣстахъ,— дур-
ныя стороны въ организаціи проФессіи учителейот-
ступаютъна задній планъ, а сословное и корпоратив-
ное сознаніе отдѣльныхъ ея представителейвозвы-
шается и упрочивается. Только благодаря этому
дѣлается возможнымъ проводить все въ большей и
большей степенивъ обученіе принципъ раздѣленія
труда, распространяяего и навсе большее и большее
число учителей,несущихъсовмѣстный трудъ въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ.
Въ качествѣ врачей въ теченіе тысячелѣтій дейст-
вовали исключительно шаманы и духовные. Еще у
египтянъ, которые имѣли, по сообщенію Геродота,
для каждой болѣзни особаговрача, и древнѣйшія свя-
щенныйкниги которыхъ занимаютсявъ своейбольшей
частиискусствомъврачеванія, врачебная проФессія и
продажалѣкарственныхъвеществъ была дѣломъ жре-
цовъ. Это соединеніе удерживаетсядо 300 г. до Р. X.,
и лишь въ александрійской школѣ происходитьотдѣ-
леніе врачебнойпроФессіи отъжреческой;Египетскихъ
врачей находятъповсюду въ сосѣднихъ государствахъ,
какъ позднѣе греческихъвъ Римѣ. И въ Греціи вра-
чебноеискусстводолгое время остаетсятайнойнаукой
жрецовъ; при храмахъ встрѣчаются и первыя боль-
ницы. Въ позднѣйшей Греціи свѣтскій врачъ является
владѣльцемъ аптекии цирульни, спекулирующимъпри
посредствѣ шарлатанствана выгоду. Въ Римѣ до Юлія
Цезаря не существовало. ни врачей, ни аптекъ въ
собственномъсмыслѣ слова, исключая иностранцевъ.
Обязанностиврачей исполняли рабы и вольноотпу-





торы, освободивъ ее отъ податей,установивъвысшій
разрядъ врачей, обязанныхъ обучать врачебномуис-
кусству и контролироватьдругихъ врачей; до 2 вѣка
по Р. X. въ большей части городовъ врачи были
сдѣланы постояннымъ учрежденіемъ. Императорскіе
придворные врачи получили уже . и ранѣе высокій ок-
ладъ содержанія въ 54.000 марокъи болѣе. Но солид-
наго проФессіональнаго образованія и чувства сослов-
ной честиврачебная проФессія древностиникогда не
выработала, хотя со времениАвгуста приготовленіе
врачебныхъ средствъбыло предоставленолишь болѣе
знаменитымъврачамъ. Въ общемъ опредѣдяющимъ
моментомъпринадлежностикъ проФессіи было обла-
даніе медикаментамии собраніемъ рецептовъ;къ ней,
поэтому, принадлежалии гладіаторы, и кузнецы, и
погребальщики, и составителиядовъ, и волшебники,
и имъ подобные элементы. Въ магію и астрологію
вѣрили въ то время почти веѣ. Школы и секты вра-
чей создавалисьбыстро и находилисьмежду собою въ
сильнѣйшемъ антагонизмѣ.
Съ упадкомъ римскойкультуры врачебноеискусство
возвращается въ монастырии церковный учрежденія;
вмѣстѣ съ тѣмъ въ княжескіе дворы въ качествѣ вра-
чей, приходятъ' евреии арабы. Только въ концѣ сред-
нихъ вѣковъ, на почвѣ спеціальныхъ школъ (первая
основана Фридрихомъ.Н въ Салермо) и университе-
товъ, создается сословіе „свободныхъ мастеровъфи-
зики и врачеванія"; въ качествѣ аптекарейрядомъ съ
ними появляются итальянскіе торговцы прянностями
и виномъ, приготовляющіе и продающіе вмѣстѣ съ
тѣмъ всякаго рода сладости, печенія и лѣкарства. Въ
Парижѣ продавцы прянностейотдѣляются отъ апте-





ные нѣмецкіе города устанавливаюсьврачебныя долж-
ностисъ 10—100 гульденовъ содержанія-, въ 1567 г.
штендальскій физикъ является единственнымъврачемъ
въ Альтмаркѣ. Дальнейшее развитіе сословія и про-
Фессіи врачей, хирурговъ, цирульниковъ и аптекарей
связывается съ одной стороны съ успѣхами техники
и науки, а также утонченностипотребностейвысоко
и дажечрезмѣрно культурнаго общества, а съ другой—
съ воздействіемъ корпоративныхъ и государственныхъ
учрежденій, который регулировалитребованія предва-
рительнойподготовки къ проФессіи, условія вступленія
въ нее, способы ея отправленія, сословный этикетъ,
способывознагражденія. Есливъ Ангдіи и до сихъпоръ
хорошихъ врачейможно найтитолько въ болыпихъго-
родахъ, если раздѣленіе труда и практическаяприспо-
собленностьихъ къ своемудѣлу развитыгораздоболѣе,
чѣмъ въ Германіи, то научноеобразованіе здѣсь го-
раздо ниже. Если въ остальныхъ мѣстахъ, по словамъ
Гнейста,встрѣчаются въ качествѣ врачей лишь шар-
латаныда цирульники, и низшіе классыостаются пре-
доставленнымибольше, чемъ гдѣ-бы то ни было, чу-
деснымъпилюлямъ, то главнойпричинойэтогоявляется
традиціонная свобода врачебнаго промысла, исключи-
тельное образованіе врачейвъ болыпихъ госшіталяхъ
и господствостарыхъкорпорацій надъвсѣми врачами,
занимающимивысшее положеніе. Совершенно инымъ
ходомъ развитія Германія обязана своимъ универ-
ситетамъ,государственнымъэкзаменамъи только въ
1869 г.данномудозволенію свободнаголѣченія каждому
лицу. Новѣйшее развитіе германскихъкассъдля боль-
ныхъ, ихъ большое распространеніе, необходимость
учрежденія для нихъ спеціальныхъ врачей поведетъ,





ванію значительнойихъ частивъ чиновниковъ подоб-
ныхъ кассъ. Мы приводимъ все это, какъ примѣръ
того, какое вліяніе оказываютъ договорный учрежденія
на отправлениепроФессіи, и какимъ образомъ либе-
ральный проФессіи приходятъ въ тѣсную связь со
всѣмъ ходомъ народнагохозяйства.
Соціально - политическоеи народно- хозяйственное
значеніе всей исторіи врачебнагосословія лежитъ въ
послѣдовательномъ стремленіи сообщить сословію, ко-
торое, какъ немногіе другіе, вводило въ соблазнъ
шарлатанстваи стремилоськъ сомнительнымъспосо-
бамъ пріобрѣтенія, — характерънаучнойдеятельности,
развить въ немъ нравственноесознаніе долга и го-
товность къ самоотверженностивъ интересахъчело-
вѣчества.
Переходя къ короткому изложенію исторіи раздѣ-
ленія труда въ бюрократическое мірѣ и его даль-
нѣйшемъ развитіи,- слѣдуетъ сдѣлать предварительное
замѣчаніе относительно существа государственныхъ
должностей и характерараздѣленія труда, имъ при-
сущего.
По мѣрѣ того, какъ возникаетъ государственный
порядокъ, образуется повелѣвающая и принуждающая
государственнаявласть; носителиея и подчиненный
имъ лицаразчденяютсянагосударственныйдолжности;
иначе говоря, отдача государственныхъприказовъ,
управленіе, правосудіе, наборъ солдатъ для войны и
подобный дѣйствія государствапринимаютътвердый
Формы, и навсякую такую деятельность имѣетъ право
только тотъ, кто избранъи назначенъдля этого въ
опредѣленномъ порядкѣ, управомоченъпо наслѣдству
или смѣнилъ своего предшественникапо другому осно-





въ определенныедни, съ извѣстными церемоніями и
въ онредѣленномъ союзѣ съ другими. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
для всякой такой государственнойдѣятельности со-
здается постоянная оболочка, съ которую отправля-
ющее ее въ данноевремя лицо долженъ войти, и ко-
торойонъ долженъпользоваться; создаетсяучрежденіе,
определенныйпорядокъ правъ и обязанностей,являю-
щихся аттрибутамиположенія. Это —должность. Госу-
дарство состоитъизъ ряда соподчиненныхъи подчи-
ненныхъ должностей. Должности суть величины по-
стоянныя, замещающіе ихъ чиновники— перемѣнныя.
Всякое высшее государственноеразвитіе выражается
въ возрастающемъ дѣленіи первоначально единыхъ
должностей. Рядомъ съ начальникомъво время мира
выступаетъначальникъ военный; древнѣйшіе короли
являются вмѣсте съ тѣмъ судьями, жрецамии полко-
водцами. Въ Римѣ со времениучрежденія республики
пожизненное,выбираемое иди назначаемоежречество
отделяется отъ избираемой ежегодно коллегіальной
магистратуры.Преторъ, консудъ, цензоръвъ первое
время республики еще одно и тоже лицо; только въ
квесторе имѣетъ онъ помощника, который позднее
изъ вспомогательнагосудебнагочиновникавыростаетъ
въ главу Финанооваго управленія. Далѣе отдѣляетея
консулъ, какъ глава управленія, отъ претора, какъ
судьи. Для производстваценза, надзора за нравамии
новыми общественными постройками отвѣтвляется
цензура. Подобнымъ-жеобразомъпроисходитъи даль-
нѣйшее разчдененіе отдѣльныхъ областейуправленія.
Нѣмецкій граФъ, Французскій бальи, марковый фохтъ
являются заразъ судьями, администраторамии офице-
рами. Рѣшающимъ для всего дальнѣйшаго развитія






должности отдѣляются отъ свѣтскихъ, государственный
отъ общинныхъ (мѣстныхъ), военный оть граждан-
скихъ судебныйотъ административныхг̂лавныйотъ
вспомогателъныхъ,кассовыйотъ контрольныхъ, а отъ
этихъ послѣднихъ должностиписцовъ и исполнителей.
Гееренъсообщаетъ,что въ персидскомъгосударствен-
номъ устройствесуществовало уже заботливое отдѣ-
леніе военныхъ должностейотъ гражданскихъ. Дрой-
зенъ говоритъ объ управленіи Птоломеевъ, что въ
эту эпоху военныя, гражданскія, судебныйи Финан-
совый должностибыли совершенноотделеныдрутъ отъ
друга. Въ Римской имперіи раздѣленіе между важнѣй-
шими военнымии гражданскимикарьераминачинается
главнымъ образомъ со временипринципата,но вполнѣ
проводится только благодаря реФормамъДіоклетіана.
Въ средневѣковомъ городскомъ устройствѣ положеніе
городского советарядомъ съ коллегіей шеФФеновъ озна-
чало отдѣленіе администрацииотъ суда. Curia regis во
Франціи и Англіи ранораспадаетсянагосударственный
совѣтъ, высшія счетныяи Финансовыйпалатыи верхов-
ный судъ. Палаты(камеры)германскихъкнязейтолько въ
16 и 17 столѣтіяхъ распадаютсянаказначейскія палаты
(Rentkammern), палатныесуды (Kammergericht'bi)и
тайныесовѣты. Должностноеустройство нашихъ со-
временныхъгосударствъпредставляетъсобою резуль-
татапроцессаотдѣленія однихъ должностейотъ дру-
гихъ и должностного раздѣленія труда, выработывав-
шихся въ теченіе столѣтій, даже тысячелѣтій, еслимы
примемъво вниманіе древнѣйшіе прообразы, оказавшіе
вліяніе на это развитіе. Каждое руководство по госу-
дарственномуправу указываетъ намъ на сложную
іерархію государственныхъ,провинціальныхъ, окруж-





чиновниковъ въ какомъ нибудь учреждении, главнымъ
образомъ въ центральныхъ пунктахъ, стоитъ подъ
начальствомъодного начальникаи собрано въ одномъ
зданіи, тѣмъ дальше срединихъ проведено раздѣленіе
труда въ дѣловыхъ занятіяхъ. Въ канцеляріи Француз-
скатаканцлераработаливъ 16 -17 столѣтіи, рядомъ
съ другимимногочисленнымичиновниками,300 секре-
тарей. Бранденбургскій канцлеръДистельмейеръуета-
новилъ въ 1562 г. восемь самостоятелъныхъ отде-
леній своей канцеляріи. О современномъраздѣленіи
труда въ должностной организаціи можно составить
себѣ представденіе, если я упомяну, что въ прус-
скихъ штатахъ 1875 г. (не считая имперскихъи
общинныхъ, а также и сверхштатныхъ чиновниковъ)
означенобыло 10.885 высшихъ, 25.357 среднихъи 39.226
низшихъ чиновниковъ, въ совокупности75.468 чинов-
никовъ. Между ними существуютъ большія группы,
занятыя одинаковойдѣятельностью : 3.000 судейнизшей
инстанціи, 485 ландратовъ, окружныхъ и местныхъ
управителей,678 высшихъ лѣсничихъ, 3.308 лѣсни-
чихъ, 3.548 таможенныхъи податныхъ надзирателей,
1;278 дорожныхъ смотрителей.Многія сотнии тысячи
изъэтихъ75 . 468должностейраздѣляются , затемъ, смотря
по тому,- носятъ ли они одно и тоже названіе, или
заняты одной и той же деятельностью, сообщая ей
единство. Чиновники высшіе, не распредѣленные по
отдѣльнымъ министерствамъ, распадаютсяоднина70—80
категорій, не считая тѣхъ, которые, кроме своихъ
должностей, занимаютъеще и другія должности.
Что касаетсясоставалицъ, замѣщающихъ должно-
сти, -то главное местовъ этомъ отношеніи для древ-
нейшаговременипринадлежитъродовому дворянству;





ствами замѣщенія должностей. Тамъ, гдѣ мы встре-
чаемъкоролевство рядомъ съ советомъначальниковъ-
и народнымъ собраніемъ, существуетъуже смѣшанное
государственноеустройство, препятствующееадмини-
страциивыходить изъ границъсвоей власти. Гдѣ изъ»
начальничестваобразуется деспотія или наследствен-
ное, аристократически-кастовоеправленіе, тамъбыстро
развиваются здоупотребленія должностной властью.
Деревенскіе короли монополизировалиторговлю для
себя, пользовались отправленіемъ правосудія какъ
источникомъобогащенія. Для всѣхъ примитивныхъ
обществъ является характернымъто, что только ма-
ленькіе наслѣдственные деспотыи начальническія Фа-
миліи были и могли быть богаты, что должностная
власть, грубое вымогательствои богатствовсегдабыли
явденіями, сопровождающими другъ друга.
Огромный прогрессъпо отпошенію кь этимъздо-
употребденіямъ наступаетъвъ томъ сдучаѣ, когда
члены аристократическихъсемейполучаютъдолжности
на основаніи избранія и только на короткій промежу-
токъ времени,по истеченіи котораго ихъ замѣстители
подлежатъотвѣтственности,какъ это имѣло местовъ
римскомъгосударствѣ. На этой высшей нравственной
точкѣ зрѣнія замещенія должностей предполагается,
что они отправляются богатойаристократіей неиначе,
какъ безвозмездно. Благодаря этому возможными ста-
новятся политическія услуги и образованіе болыпихъ
государствеИзбираемыенѣмецкіе городскіе советы
стоятъпо отношенію къ древнѣйшимъ наслѣдственнымъ
Феодальнымъ. должностямъ князей на сходной почве.
Такимъ-жеобразомъ и въ послѣдующее время встрѣ_
чаются въ раздичныхъ мѣстахъ, особенновъ общин-





по избранію или назначенію на короткій срокъ отъ
одного до шестилѣтъ, который воспитываютъ у вла-
дѣющихъ классовъ политическій СМыслъ и политиче-
скія добродѣтели, облагороживая внутреннебогатство
черезъ почетную службу. Но основать все государ-
ственное управленіе на этомъ принципево всякомъ
болыпомъ государствѣ и напродолжительноевремя ока-
зывается невозможнымъ. Выборная системавъ Греціи
и Римѣ извращается благодаря подкупамъ; тотъ-же
результата имѣетъ она въ настоящеевремя въ Со-
тединенныхъШтатахъ.И замещаемыяна одинъ годъ
•безпдатныядоляшости оказываются не соответствую-
щими труднымъ государственнымъзадачамъ,осуще-
ствленіе которыхъ требуетъпродолжительнагочисла
лѣтъ, особенно въ томъ случаѣ, когда замѣщающія
ихъ лица, потративъбольшая суммынаподкупы, ста-
раются вернуть затраченноеприисполненіи принятыхъ
на себя обязанностей. Примѣры такихъ злоупотре-
-бленій представляетъримская республика. Въ Англіи
существуетътолько 60— 70 высшихъ, такъ-называе-
мыхъ парламентскихъдолжностей, сохраняемыхъза
собою дворянскими группами и отнимаемыхъпри
смѣнѣ министерствъ;но они оплачиваются, замеща-
ются монархомъизъ лицъ, принадлежащихъкъ партіи,
взявшей въ свои руки управленіе государствомъвъ
данныймоментъ,и на срокъ господстваэтой партіи.
Системаявляется возможной только потому, что подъ
гглавенствомъ этихъ переменяющихся чиновниковъ
заботятся о ходе государственныхъделъ постоянные,
пожизненныеи оплачиваемыеспеціальные чины вну-
треннягоуправленія и совершеннонезависимые,корпо-
ративно-организованныесудьи, а о дѣлахъ мѣстнаго





чаемые почетные должностныя лица мѣстнаго управ-
ленія. too
Какіе-бы элементы аристократическаго, безплатнаго
отправденія должностей ни могли быть сохранены,
дальнѣйшій ведикій прогрессъ государственной жизни
связывается вообще только съ образованіемъ воспи-
таннаго согласно съ требованіями проФессіи, денежно-
оплачиваемаго и более или менее спеціализированнаго
по началамъ раздѣленія труда чиновничества, посвя-
щающаго себя вполне и на всю жизнь отправденію
государственной службы. Созданіе годнаго для этой
цели и честнаго чиновничества такого рода было всегда
одной изъ труднейшихъ задачъ государственнаго искус-
ства и соціадьнаго развитія общественныхъ классовъ.
Въ Риме принципатъ только благодаря усиліямъ,
прилагавшимся въ теченіе столѣтій, разрѣшилъ задачу
замѣщенія однолетнихъ магистрату ръ, находившихся
въ рукахъ сенаторскихъ Фамидій и оказывавшихся все
менее и менѣе годными къ исполнение государствен-
ныхъ обязанностей, путемъ: 1) созданія оплачиваемаго
высшаго чиновничества всадниковъ, которые, после
того какъ они были реорганизованы Августомъ въ
сосдовіе богатыхъ личныхъ дворянъ, получали после-
довательнымъ образомъ должности сперва ОФИцеровъ,
а потомъ и высшія гражданскія; 2) созданія оплачи-
ваемаго деньгами сословія юристовъ, которое, будучи
пополняемо изъ всадниковъ и высшихъ разряд овъ
вольно-отпущенниковъ, только въ періодъ времени отъ
2 до 4-го столетія вполне отделяется отъ офицерской
карьеры, — и 3) нейбычайнаго расширенія придворнаго
императорскаго хозяйства съ рабами и вольно-отпу-
щенными, на которыхъ можно было положиться бла-





государственныхъположеніяхъ мы встрѣчаемъ рабовъ,
которые сопровождаются въ своихъ путешествіяхъ
дюжиной сдугъ.
По всейвѣроятности,великій государственный-аппа-
ратъ всѣхъ древнѣйшихъ античныхъимперій опирался
на такое несвободноенизшее королевское чиновниче-
ство. Римскаяреспубликатакже создаваласвое низшее
чиновничество(apparitares,scribae)частью изъ ра-
бовъ, частью изъсвободныхънизшагоразряда, которые,
однако, скоро организовались корпоративно, сдѣлали
свои должности пожизненными, даже продажными и
наслѣдственными. Только реформаДіоклетіана привела,
рядомъ съ преобразованіемъ порядка занятія высшихъ
должностей,къ созданію сословія низшагочиновничества
на широкихъ основахъ„съ разчлененіемъ его на мно-
гочисленныеранги, съ опредѣленнымъ, по большей
частиоснованнымъна старшинствѣ порядкомъ движе-
нія по службѣ, еъ опредѣленнымъ образомъ установ-
леннымъ числомъ штатныхъ мѣстъ (statuti), къ кот
торымъ присоединялисьмногочисленныеsupernume-
гагіі" (ГиршФельдъ).
Въ организаціи государственнойслужбывъ средаевѣко -
выхъ государствахъантичныятрадиціи смѣшиваются съ
представленіями юныхъ народовъ, только-что клав-
шихся осѣдлыми и лишенныхъ еще денежнагохозяй-
ства. Бсѣ выешія должностиздѣсь надѣляются земель-
нымивладѣніями, а поэтомудѣлаются наслѣдственнымии
вещными;всѣ низшія должностизамѣщаются лицами,при-
надлежащимикъ членамъдомоваго хозяйства, и несво-
бодными; для исполненія письменныхъработъ привле-
каютъ духовныхъ лицъ, которыя благодаря своей связи
съ церковью стремятсязакрѣпить свою независимость?





королевству, какъ это имѣетъ мѣсто особенно въ
германскомъгосударственномъстроѣ 900 — 1300 гг.
Несвободныедомовые слугии дружинникивозвышаются
послѣдовательно согласно важностиихъ должностей,
благодаря взаимной связи и ленной системѣ (т. е.
надѣленію землей), до государственныхъчиновниковъ
въ собственномъсмыслѣ слова. Съ побѣдой денежнаго
хозяйства князья стремятсяввести, вмѣсто наслѣдствен-
ныхъ назначаемыхъна срокъ, зависимыхъи возна-
граждаемыхъ натурой или деньгамичиновниковъ; на
мѣсто духовныхъ выступаютъ свѣтскіе писцы, изъ
которыхъ образуетсяновое состояніе низшаго чинов-
ничества, во многихъ случаяхъ не отличающагося
строго отъ высшаго чиновничества.Въ различныхъ
мѣстахъ мы встрѣчаемъ продажу и отдачу въ аренду
должностей, а также и корпоративную замкнутость
нѣкоторыхъ чиновничьихъкружковъ. Послѣднее имѣло
мѣсто, напримѣръ, у ангдійскихъ судейи Француз-
скихъ судебныхъ писцовъ. Продажа должностей—
тотъ путь, идя по которому зажиточное городское
населеніе Франціи 15—18 ст. послѣдовательно отняло
у старагодворянства всѣ должностидо придворныхъ
и военныхъ и создало сословіе новаго городскаго
служебнагодворянства, конечно, не безъ цѣлаго ряда
темныхъ сторонъ. Главнѣйшіе пункты новѣйшаго раз-
витая Могутъ быть объединеныслѣдующимъ образомъ.
Королевское назначеяіе на всѣ должности, но строгая
связанность князей выборомъ кандидатовъ для нихъ
только изъ опредѣленныхъ состояній и еще ! болѣе
личными, точно урегулированнымиусловіями, среди
которыхъ важнѣйшими являются: предварительное






раньшеназначенія наданную должность; несмѣняемость
судей и многочисленныедругихъ чиновниковъ; по
общему правилу пожизненноезанятіе должностейсъ
повышающимся содержаніемъ и правомъ на пенсію.
Высшіе и низшіе чиновники распадаютсяна большое
число группъ, которыя имѣютъ видъ особыхъ состоя-
ли, смотря по опредѣленному жизненномуположенію,
предварительному образованію и предшествующей
службѣ, пополняются изъ однихъи тѣхъ-же еемействъ,
но отнюдь не противоставляютсяни по отношенію къ
королевству, ни по отношенію къ родовому и служи-
лому дворянству, ни къ остальномународу по своей
внутреннейили внѣшней организаціи въ качествѣ са-
мостоятельнаяэкономическаяилисоціальнаго класса;
въ большей илименьшейстепениониобразуютъ, вообще
говоря, дѣйствительныйстановойхребетъгосударствен-
ной жизни. Въ отдѣльныхъ государствахъвысшее чи-
новничествополучаетъсвою окраску, смотря по тому,
приближается-ли оно по своему составу болѣе къ
поземельномудворянству, или среднимъслоямъ обще-
ства, учителямъ, духовнымъ, писцамъи низшимъ
чиновникамъ.
Въ болѣе детальноеизсдѣдованіе современнойорга-
низациигосударственнойслужбы мы не войдемъ.
■
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VI. Отділѳніе другихъ родовъ хозяйственной дея-
тельности отъ зевдледѣлія и раздѣленіе труда въ сель-
скомъ хозяйстве.
Раздѣленіе труда въ семьѣ можно назвать естествен-
нымъ;— раздѣленіе между руководящей дѣятельностью





ваніе жреческагои военнаго сословій, чиновничества
и либеральныхъ проФессій — политическимъи духов-
нымъ раздѣленіемъ труда. Весь остальной процессъ
раздѣденія трудапротивопоставляетсяназваннымъего
видамъ. какъ спеціально-хозяйетвенный, такъ какъ
главной заботойнароднагохозяйстваявляется прежде
всего раздѣленіе труда между земледѣліемъ, промыш-
ленностью и торговлей и установленіе пониманія ихъ
взаимодѣйствія и связи.
Политическоеи духовное раздѣленіе трудазахваты-
ваете только меньшеечисло семействъи жителейдан-
ной страны;народно-хозяйственноераздѣленіе народа
на болыпія группы земледѣльцевъ, промышленниковъ
и лицъ, занятыхъ торговлей и службой при посдѣд-
ней, обнимаетъсобою огромное большинство граж-
данъ. Воины и жрецы, врачи и чиновникимогутъпо-
явиться и въ действительностипоявляются, по край-
неймѣрѣ на начадьныхъ ступеняхъразвитія, непре-
образовывая въ корнѣ древнѣйшаго земельнагохозяй-
ства осѣдлаго народа; отдѣленіе-же земледѣдія и про-
мысла, торговли и производствазахватываетесемейное
хозяйство въ его основномъ, внутреннемъядрѣ, все
болѣе освобождая техническоепроизводство, торговый
оборотный промыселъ, какъ нѣчто самостоятельное,
отъ семейнагохозяйстваи предоставляяэтому послѣд-
нему лишь руководство потребленіемъ. Дѣленія пер-
ваго рода касаются, поэтому, домашняго хозяйства
меньше, потому что при .нихъ идете дѣдо только о
спеціадизированнойдеятельностиглавы семействаиди
опредѣленныхъ членовъ семьи, которая не имѣетъ,
совсѣмъ или преобладающимъобразомъ, хозяйствен-
ной природы, и которая лишь косвенно оказываете





емъ какого нибудь вознагражденія. Но раздѣленіе тру-
да, о которомъ мы хотимъ вестирѣчь теперь, все
характеризуетсякакъ такое, которое имѣетъ специ-
циФическихозяйственную природу, создавая экономи-
ческія проФессіи. Его: исходные пункты лежать по
большей частивъ особенномъхозяйствѣ домаиливъ
зачаткахъмѣнового оборота со стороны послѣдняго;
въ особенностивъ болыпихъ домашнихъхозяйствахъ
съ многочисленнымъперсоналомъразвиваются раз-
ные виды спеціализированнойхозяйственнойдѣятель-
ности, отдѣляющіеся въ концѣ - концовъ какъ само-
стоятельный отрасли хозяйственной организациии
приходящіе за тѣмъ къ дальнѣйшимъ дѣленіямъ и раз-
вѣтвленіямъ.
Если мы, поэтому, хотимъпопытатьсяописатьна-
родно-хозяйственноераздѣленіе труда въ его цѣломъ
объемѣ, то мы должны взять за исходныйпунктедо-
машнеехозяйство и, такъкакъ это посдѣднее принад-
лежитекъ извѣстной эпохѣ экономическойисторіи, —
его Форму у перешедшихъкъ осѣдлостипримитивныхъ
земледѣльческихъ народовъ. У нихъ прежде всего мы
встрѣчаемъ полный круговороте хозяйственнойжизни
внутри домашняго и земледѣльческаго хозяйства. Веѣ
предметыпитанія, одѣянія и утвари въ своихъ глав-
ныхъ составныхъчастяхъ суть продукты собственна-
го хозяйства. Только медленноначинаютъпроникать
въ него въ видѣ о-тдѣльныхъ рѣдкостей утварь, ору-
жіе, приправы, позднѣе одежда, комнатноеубранетво
и т. п. вещи со внѣ. Мы достаточноознакомилисьсъ
этимъявденіемъ уже при описаніи раздѣленія труда
въ семьѣ и говорили о причинахъ, которыя мало по
малу приводятъ къ измѣненіямъ въ строѣ этого хо-





ными домашнимии земледѣдьческими хозяйствамипо-
являются семейныяхозяйства, самостоятельныйпред-
пріятія и другія хозяйственныйорганизаціи, которыя
покупаютъ предметыпропитанія и поставляютъ пред-
меты промысла. Возрастающая плотность наседенія
образованіе денежная хозяйства и Формъ оборота
являются важнѣйшими общими условіями прогресса
народно-хозяйственнаяраздѣленія труда.
Въ отдѣльности всякій шагъ его есть преобразова-
ніе существующаго семейнаяи экономическаясо-
стоянія^ предполагаетъиные нравы, иную группиров-
ку лицъ, по большей частидругія отношенія осѣдло-
стии мѣстопребыванія и имѣетъ, слѣдовательно, свои
возрастающія, обыкновенноблагодаря увеличениенасе-
ленія, трудности.Внутридоматакжедолжно кое-чтоизмѣ-
ниться, какъ и въ его отношеніяхъ во внѣ. Техниче-
ская и иная деятельность въ домѣ и потребности,
удовлетворяющаяся при помощи этой деятельности,
должны возрастать въ теченіе долгаго времени,преж-
де чѣмъ можетъ послѣдовать раздѣленіе: путемъдол-
гаго процессадолжна сдѣлаться сложнѣе техникапри-
готовленія кожи и обуви, прежде чѣмъ сапожникъ
можетъ поселитьсяи начатьжить въ деревнѣ рядомъ
съ крестьяниномъ. Въ существующихъ организаціяхъ,
въ нравахъи правѣ распредѣленія земельнойсобствен-
ности, поселеній, промышленностии самойсемейной
жизни должна существовать нѣкоторая подвижностьи
возможность преобразования, иначе Формы останутся
тѣми-жесамыми,ими-жевозросшеенаселеніе будетъвти-
снутовъ старыяФормы и, благодарявынужденномубез-
брачію, получится старыйходъ хозяйственнойжизни.
Странысъсовершеннонесвободнойкрупной земельной





могутъ существовать въ теченіе етолѣтій безъ суще-
ственнаяпрогрессавъ раздѣленіи труда. Въ среднія вѣ-
ка было по большей частинеобходимо,чтобы образова-
ніе рынка и городапробило брешь въ связанной сиетеыѣ
существующей хозяйственнойорганизаціи, для того
чтобы промыслы и торговля могли подучитьотдѣльное
отъ земледѣлія существованіе. Такъ какъ свободаземли,
переседенія и промысладаетъдорогу всякому видоизмѣ-
ненію, а уведиченіе населенія вызываете и облегчаетъ
его, —благодаря этому и указанноеотдѣленіе происхо-
дите быстрѣе. Оно наступаетъвъ этомъ случаѣ. не
только потому, что въ немъ народилась потребность
благодаря техникѣ н организапДиоборота, но и по-
тому, что наседеніе перерослосуществующая средства
пропитанія, что землевладѣніе чрезмѣрно раздроблено
и многочисленныйбѣдныя семьи должны стараться
обезпечитьсебѣ существованіе какой-бы то ни было
цѣной.
Разсматриваемоеисторически,окончательноеотдѣ-
леніе особыхъ отраслейпромышленностиотъ земде-
дѣдія, совершалось гораздо ранѣе въ городахъ, чѣмъ
въ деревняхъ, и много ранѣе у низшихъ, чѣмъ у выс-
шихъ кдассовъ общества. Мы указывали уже при
обсужденіи семейнаяхозяйства на то, что древнее
домашнеехозяйство высшихъ слоевъ обществавъ наи-
болѣе развитыхъ частяхъ Греціи и Рима обнимало
по большей частии земледѣліе, и промыслы, и тор-
говлю, и спекуляціи, а также частогорноедѣдо и от-
дачу земель въ аренду и другія подобный отрасли.
Тоже самоемы замѣчаемъ въ теченіе всѣхъ среднихъ
вѣковъ и даже до нашихъдней. Въ діадогѣ Л. Б. Аль-
бертисао домоводствѣ, относящемся къ 16-му стодѣ-





леннымидѣлами разсматриваетсякакъ одно нераздѣль-
ное цѣлое; по Альбертисуl хозяйственныйидеалъвся-
кая городского аристократасостоитъвъ томъ, чтобы
не покупать ниржи, ни вина, ни масла. И въ новѣй-
шее время ещеДитцельуказывалъ на то, что l'/j мид-
ліона половниковъ Италіи являются въ действитель-
ностипосланнымивъ селаслугамигородскихъ знат-
ныхъ Фамилій, желающихъудержать въ своихъ рукахъ
производство необходимыхъжизненныхъпродуктовъ.
Во всѣхъ средне-европейскихъгородахъ до 18 сто-
лѣтія почти каждый изъ состоятельныхъгражданъдер-
жите скотъ, имѣетъ свое поде, садъ и виноградники.
Средневѣковые пивовары всѣхъ нижне-нѣмецкихъ я-
родовъ суть городскіе владѣльцы пахатныхъ земель,
занимающеесявмѣстѣ сътѣмъ торговлей и судоход-
ствомъ. Въ какой степенизначительнаячастьнашихъ
теперешнихъремесленниковъи кустарейи до насто-
ящая временипредставляютъсобою въ одно и то-же
время и земледѣльцевъ, и промышденниковъ, мы пока-
жемъ ниже въ чисденномъвыраженіи. Изъ городовъ
это старинноесмѣшеніе исчезло;въ деревняхъ-жеоно
продолжаете и теперь; существовать, принимая по-
стоянно новыя Формы. Законодательствораньше не-
благосклонноотносилоськъ такому смѣшенію занятій,
потому что оно видѣдо въ немъ препятствіе для са-
мостоятельнаго и сильная развитія главныхъ отдѣль-
ныхъ отраслейпромышленностии мѣнового оборота.
Запрещеніе заниматьсяторговлею и промысламивъ
седахъдолжно было поднять городскую промышлен-
ность и сельское земдедѣліе. Затрудненія дробленія зе-
мельныхъ владѣній въ томъ ихъвидѣ, въ какомъ они
существуютъ въ саксонскомъкоролевствѣ, побуждали





ленному развитію. Несомненно,чтодля опредѣленныхъ
ступенейэкономическагоразвитія это отдѣленіе земде-
дѣдія отъпромыславедетекъ усовершенствованнотехни-
ческихъ и торговыхъ процессовъземледельцасъ одной
стороныи промышленникасъ другой. Вомногихъма-
ленькихъземледѣльческихъ городкахъ ещеи теперьпо-
луземледельцы и подуремесленникивдачатъжалкое су-
ществованіе; у нихъ и то и другое занятіе поставлены
одинаковоплохо. Но отсюда еще нельзя сдѣлать общаго
вывода. Владѣльцы гостинницъ, пивовары, мельники
въ равнинахъвмѣстѣ съ тѣмъ и состоятельныекресть-
яне. Прядильное искусство, тканье, валянье, обра-
ботка дерева и металловъ были въ теченіе тысячелѣ-
тій совершенно соотвѣтствующимъ побочнымъ заня-
тіемъ для бѣдныхъ крестьянъ, особенновъ гористыхъ
мѣстностихъ. Вполнѣ соответствуетеотношеніямъ
также и то, что бѣдные жителидеревень въ лѣсныхъ
мѣстностяхъполовину своего времениотдаютъ выра-
ботке древесныхъ изделій, занимаются извознымъ и
иными подобнымипромыслами. Есливъ последнія сто-
летіи, благодаря ростународонаселенія и незначитель
ности земельныхъ участковъ, это соединеніе обра-
зуется вновь, то въ этомъ нельзя еще видеть безу-
словно чего нибудь нездоровая; многіе изъ этихъ
промысдовъ не могуте удержаться, потому что про-
мышленный побочный продукте такихърабочихъвы-
тесняетсямашиннымъпроизводствомъ, а не потому,
чтобы такая комбинациябыла нецелесообразнойсама
по себе. Точно также пасторъи школьный учитель,
лесничій и Фабричный рабочій въ настоящее время
частовновь берутсяза кирку и лопату въ предместье,
въ' селе, въ сельскомъ уединеніи, даже если они въ





гаго времени. И для отдельныхъ дворовыхъ кресть-
янъ Швеціи и Норвегіи представляетсясамо собою
понятнымъ, что они должны иметь понятіе о разнаго
рода ремеслахъ, какъ для всехъ жителей равнинъ
уменье печь хлебъ, и бить животныхъ, прястыі ткать,
мыть бѣлье и приготовлять платье, столько-же есте-
ственно, сколько и экономно, и даже необходимо съ
хозяйственнойточки зренія. Совершенно естественно
такжеи то, что всякое семейноехозяйство. охотно удер-
живаетевъ своихърукахъ производствоиеобходимыхъ
жизненныхъсредствъ.Пропитаніе стоитъво всякомъ хо-
зяйственапервомъплане;его простейшій и болеена-
дежный видъ— собственноепроизводство. Только выс-
шая ступеньменового хозяйства и долгое господство
денежнагомогутъ заставить владельца перейтикъ
покупке всехъ жизненныхъпродуктовъ; для бодве-же
бедная, особенноесли онъ имѣетъ свободное время,
еще представляетсявопросомъ, не дешевле-ли ему
заниматьсясамомуприготовденіемъ хлеба, картофеля,
овощей и мяса, чемъ выкармливать свинейвъ виде
промысла. Собственное производство иеобходимыхъ
жизненныхъ средствъ даетънезависимостьи обезпе-
ченность, какъ никакаядругая хозяйственнаядеятель-
ность. Даже тамъ, где высшее развитіе оборота за-
ставляетеземледельцапрежде всего производить для
рынка, нельзя отрицатьвыгодности собственная,про-
изводства всего необходимая для собственнагодома.
Можетъ быть принято и для новѣйшаго времени, что
средній земдеделецъу насъ потребляетъ самъ отъ
третидо половины продуктовъ собственнчгопроизвод-
ства.
Также медленно,какъ и отделеніе отдельныхъ отра-





но совершается разделение труда внутри отраслей
самогопервоначальная производства, поскольку оно
не дано съ самагоначалаестественнымиусловіями.
На рекахъ, моряхъ и берегахъ находили себе
пропитаніе иными способами, чемъ внутри страны;
жители богатыхъ травою низменностейдольше ос-
тавалисьпри единственномъили преобладающемъза-
нятия — скотоводстве; въ гористыхъ и другихъ леейс-
тыхъ местностяхъсеяли хлеба гораздо меньше, и
посвящали себя гораздо больше занятію охотой, і пче-
ловодствомъ, скотоводствомъ, чемъ на равнинахъ.
Эти различія съ древнейшая времениналагалисвой
определенныйи характерныйотпечатокъна домаш-
нееи земледельческоехозяйство различныхъ странъ.
И тамъ, где благодаря кастамъзакаменелипервона-
чальныя противоположностирасъ и нравовъ, какъ въ
Индіи,— тамъдо сихъ поръ удерживаетсярезкое раз-
личіе междупредставителямиразличныхъвидовъ труда:
охотникъ здесь не пастухъ, пастухъне земледелецъ.
Но это исключеніе. По большей частимы встречаемъ
лишь то, что естественныйи историческія различая:
здесь посеръ риса, тамъ зерновыхъ хлебовъ, здесь
виноделіе, тамъвыращиваніе овощей и шелководство,
здѣсь овцеводство, тамъ коневодство, — выступаютъ
на первый планъпередъ другими отраслями. Незави-
симо отъ этихъ различій мы можемъ утверждать, и
прежде всего для ; нашихъ европейскихъотношеній,
что домашнее хозяйство и земледеліе стремились,
насколько было возможно, занять универсальноепо-
ложеніе средидругихъ отраслейсельская хозяйства,
удерживая это стремденіе и до сихъ поръ, какъ и ту
точку зренія, что лучше всего производить собствен-






наиболее настоятельныхъ потребностей. , Содержатъ
всякая рода скотъ, насаждаюсьвиноградъ тамъ, где
онъ; ве можетъ произрастать, приготовляютъ пиво
изъ собственнаяячменя, сажаютъ все роды плодовъ
и овощей. Горное дело въ техъ странахъ, где не
образовалось особеннаго, жалуемаго государствомъ
права на отысканіе и разработку находящихся въ
нвдрахъ земли сокровищъ,— и теперь еще частью со-
ставляете побочное занятіе поземельныхъ собствен-
никовъ,-^въ то время какъ въ Германіи со времени
среднихъ вековъ оно, несомненно,делалось особой
отраслью промышленности.Лесоводство въ качестве
особой и самостоятельнойотраслихозяйства возникло
лишьвъ посдеднія столетія и медленнымъпутемъвъ
рукахъ государства,общинъ и большихъ корпорацій,
въ то время какъ въ теченіе долгаго времениполь-
зованіе лесомъ, какъ местомъ пастбищъ, охоты и
добыванія древесныхъпродуктовъ, составляло необхо-
димую составную часть веякаго земледельческаяхо-
зяйства. Соединеніе скотоводства съ земдеделіемъ —
старинноенаследствоиндогерманскихъи семитиче-
скихъ народовъ; имъобусловливаетсявыступленіе ихъ
на,дорогу прогрессапредпочтительнопередъдругими
народами;благодаря техническойсвязи между обра-
ботываніемъ полей, трудомъ при помощи упряжныхъ
животныхъ и унаваживаніемъ,. это соединеніе является
нерасторжимымъдля всехъ обычныхъ отраслейзем-
ледельческаго хозяйства нашего климата. Но точно
такимъ-жеобразомъ скованы, между собою и большая
часть; остальныхъотраслейсельскагохозяйства, напр.
посадкаразличная рода культурныхъ растеній благо-
даря законамъ статики, т. е. опасности.исчерпать





бы пожелали на всемъ имуществе постоянносажать
одинъ и тотъ-жевидъ зерноваго хлеба. Плодопере-
меннаясистемаи разнообразіе въ родахъпроизводства
необходимы, поэтому, такжеи тамъ, где стройпочвы
иди усдовія сбыта вызываютъ главнымъ образомъ
на посевъ пшеницы идидругихъ торговыхъ растеній.
Новейшій техническій прогрессътакже связалъ тес-
нейшимъобразомъсъ различнымиотраслямисельскаго
хозяйства рядъ въ высшей степениразвитыхъ про-
изводствъ, каковы сахарноепроизводство, винокуреніе,
а частью также и пивовареніе, и это потому, что
различнагорода побочныетехническіе продукты, какъ
напр. барда, могутъ служить предметомъподьзованія
только въ случаемоментальнагоупотребленія ихъ на
кормъ скоту; точно также и некоторые сырые про-
дукты, какъ напр. свекловица, могутъ быть выращи-
ваемы лучше всего темъ, кто ихъ затемъперераба-
тываетевъ сахаръ.Фабрикантысвекловичнаго сахара
становятсяносителямиспеціально сельско-хозяйствен-
наго прогресса— очевидное отрицаніе прогрессирую-
щая разделенія труда.
Хотя столь умеренныйпрогрессъразделениятруда
между его отдельнымиотраслямизависитечастью отъ
естественно-техническихъпричинъ,однако главнейшая
изъ нихъсостоитевъ традиціонномъпристрастіи земле-
дельцакъ собственномухозяйству, въ трудностиоргани-
зовать правильнымъобразомъсбытаземдедельческихъ
продуктовъ, въ недостаточнойприспособленностизем-
ледельпевъ— крестьянъкъ отношеніямъ цены, обмена
и сбыта. Поэтому, тамъ где земдеделецъстановится
предпринимателемъ, какимиявляются германскіе арен-
даторы государствеыныхъимуществъ, крупные земле-





где онъ представдяетъ собою гораздо более расчет-
ливая спекулянта, чемъ преданная земледелие чело-
века, какими являются, напр., американскіе Фермеры,
— тамъ отношенія изменяются также и относительно-
разделенія труда. Здесь, смотря по состоянію почвы,
условіямъ сбыта и другимъ соображеніямъ, спеціали-
зируются отдельный отрасли сельскаго хозяйства: по-
севъ зерновыхъ хдебовъ, скотоводство, выкормка скота,
разведете племенныхъ породъ, овцеводство для добы-
вания шерсти или мяса, торговыхъ растеній и т. п.
Различія въ размере поверхности земельнаго облада-
нія и : эксплуатаціи точно также все более и более
приводите къ спеціадизаціи; мелкій землевладелецъ
сеетъ теперь хмель, табакъ и сажаетъ овощи; крупный
сталъ скотоводомъ и производитедемъ зерновыхъ хле-
бовъ; одинъ сеётъ то, для произростанія чего доста-
точно приложеніе усерднаго труда членовъ семьи,
другой желаетъ сберечь трудъ, применяя капитадъ и
машины. И внутри отдельныхъ отраслей современное
раціональное сельское хозяйство, по крайней мере
въ большей степени, чемъ раньше, стремится при-
менить систему разделенія труда; среди рабочихъ соз-
даются также спеціалисты —овчары, спеціалисты-коню-
хи и; т. д: Въ большихъ спеціализированныхъ хозяй-
ствахъ мы встречаемъ теперь также инспекторовъ,
машинистовъ, бухгалтеровъ и некоторыхъ другихъ
подобнаго рода дицъ. Но большинство сельскохозяй-
ственныхъ работъ связаны съ определенными днями
и временами года; они не могутъ быть отправляемы
постоянно, не требуютъ непременно однихъ и техъ же
силъ. Кто утромъ и вечеромъ доитъ коровъ, кто па-
шетъ весною, собираете детомъ жатву, долженъ въ





сельско и лесохозяйственныхъотраслей промышлен-
ноститребуетсятрудное искусство такимъобразомъ
распределятьразличнаго рода трудъ между однимии
темиже лицами, чтобы даже во время самойусилен-
ной летнейработы употреблять немногобольше силъ,
чемъ зимою. f
Въ общемъ разделеніе труда въ земдедедіи никогда
не можетъ играть такой роли, какъ въ : промышлен-
ности. Ссдьскій хозяинъ, мелкій какъ и крупный,
остаетсягораздо более, чемъпромышленникъ,домаш-
нимъ хозяиномъ; сельскохозяйственноепредпріятіе не
отделяетсявполне отъ семейнагохозяйства, подобно
современнымъпромышденнымъпредпріятіямъ. Земле-
дедецъникогданеможетъ быть такимъспекудянтомъ,
никогда не можетъ быть захваченъвъ такой степени
денежнымъи кредитнымъхозяйствомъ, какъ промыш-
ленникъи купецъ. Являясь, поэтому, съ хозяйствен-
ной и соціальной, психологическойи этическойточки
зренія въ теченіе столетій антиподомъвсехъ другихъ
видовъ проФессій, онъ останетсятаковымъ въ изве-
стноймереи въ будущемъ.
Будучи связанъ почвой, природойи погодойстолько -
же, сколько зависимъотъ искусстваи техники,сель-
скій хозяинъ;. не обладаетъ столь большой верой въ
нововведеніе и прогрессъ,какъ промышленникъ. Онъ
также и не. столь береягдивъ и прилеженъ;онъ, легко
пріобретаетъпривычки; крупныйземдевдаделецъскорее
становитсярасточителемъ,чемъ крупный Фабриканте
или купецъ. Но за-тосельскій хозяинъ хранитеболь-
ше уваженіякъ нравамъ, является более здоровымъ
и дучшимъ соддатомъ, более верньшъ и стойкимъ






ніе среднихъ земледельцевъ-собственниковъ, рядомъ
съ которыми съ одной стороны стоитъ поземельная
аристократія, съ другой большинство лицъ, занимаю-
щихъ мелкія доляшости и ведущихъ хозяйство на от-
дельныхъ участкахъ ремесленниковъ, рабочихъ и по-
денщиковъ. Даже высшее развитіе основанная на
систематическомъ проведеніи разделенія труда хозяй-
ства до сихъ поръ хорошо мирилось съ такимъ идеа-
ломъ земледельческой организаціи.
Но это здоровое и цветущее аграрное состояніе
было создано и стало возможнымъ лишь благодаря
раздѣленію труда въ промышленности и торговле, такъ
какъ никакая чисто земледельческая страна не можетъ
делать дегкаго экономическаго прогресса; характери-
стически черты такихъ странъ — застой и ленивая
тупость. Къ нимъ присоединяются по большей части
соціальныя неурядицы, развитіе латиФудіальнаго хозяй-
ства и земледельческая пролетаріата.
VII. Разділеніе труда въ области промышленности. —
Мы обратимъ вниманіе прежде всего на происхожденіе
особыхъ кдассовъ промышленниковъ и разчлененіе
последнихъ по различньгаъ проФессіямъ и мастерствамъ,
а затемъ на разделеніе труда въ одномъ и томъ-же
промысле.
При начавшемся разграниченіи особыхъ промысдовъ
мы встречаемся съ историческимъ Фактомъ, о кото-
ромъ мы упоминали, когда описывали разделеніе труда
въ области земледелия, а именно съ темъ, что члены
одного и того-же первобытная племени, будучи схожи





и технико-хозяйственная образованія, въ привычкахъ
и образе жизни, обращаются къ различнымъ заня-
тіямъ, благодаря ра8личію природныхъ и расовыхъ
условій отдельныхъ племенъ или частей ихъ. Приреч-
ные и береговые жители обращаются по преимуще-
ству къ рыболовству и мореходству; жители ббгатыхъ
низменностей раньше и легче, чемъ другіе, становятся
земледельцами, а живущіе на возвышенностяхъ -< ско-
товодами; где встречается кремень, тамъ начинаютъ
обрабатывать его какъ для себя, такъ и другихъ пле-
менъ; где легче всего добывается металлъ, тамъ
раньше всего возникаютъ металлургическія работы.
Ле-Норманъ выставилъ теорію, что туранскія расы
(финны, чудь, тюрки, татары, монголы и пр.), на
Аральскомъ озере и въ додинахъ Урала прежде всего
начали заниматься кузнечнымъ мастерствомъ и гор-
нымъ деломъ, а отъ нихъ эти промыслы перешли и
къ другимъ расамъ. Такое различное направленіе дея-
тельности отдельныхъ пдеменъ и расъ продолжалось
втеченіе многихъ столетій и позднее, вместе съ обра-
зованіемъ оседлости и съ разсеяніемъ отдельныхъ
племенъ и расъ, сделалось главнымъ основаніемъ про-
Фессіонадьнаго разделенія труда. Кузнецы у многихъ
теперешнихъ аФриканскихъ племенъ точно также, какъ
это имело место у евреевъ во времена царя Саула,
суть потомки другихъ расъ; тотъ Факта, что они
являются часто вместе съ темъ знахарями и врачами,
указываете также на ихъ происхожденіе отъ описан-
ныхъ нами раньше племенъ, практиковавшихъ эти
проФессіи. Почти все встречающиеся въ Абиссинга
ремесленники— иноплеменники: каменщики и ткачи— ма-
врійскіе арабы, оружейники и серебряннлки— треки и





личія, которыя являются промышленно-проФессіональ-
ными различіями, совпадаютъ съ различіями племеными
и расовыми. Во всехъ странахъ со смешаннымъ на-
седеніемъ лица, происходящая изъ однихъ-и техъ-же
племенъ, постоянно обращаются къ однимъ и темъ-же
проФессінмъ; такъ нацр рыбаками въ восточной Гер-
.маніи. втеченіе ,-мцогихъ столѣтій являются славяне.
Было 7 бы, конечно, ошибочно сводить всякое про-
мышленное и вообще всякое разделеніе труда къ ра-
совымъ аротивоположностямъ. Подобно , проФессіямъ
знахарей, жрецовъ, начальниковъ н воиновъ и зачатки
особыхъ промыщденныхъ проФессій встречаются прежде
всего среди племенъ наиболее одаренныхъ. Проследить
исторически эти зачатки представляется, однако, деломъ
труднымь. Только немногіе дошедшіе до наоъ памят-
ники языка, сравнительное языковеденіе и сравнитель-
ное наблюденіе низшихъ и стоящихъ на более высокой
ступени развитая культурныхъ народовъ даютъ намъ
некоторый данныя для того, чтобы судить о времени
и.процессе созданія этихъ проФесеій, Оно, ; относится
къ эпохе установденія окончательной оседлости пле-
менъ до возникновенія искусства письма; классы зна-
харей и жрецовъ по большей части существуютъ уже
въ то время, когда еще не существуете развитая осо-
быхъ видовъ ремеслецниковъ. Какъ мы, уя*е замечали
выше, семейное хозяйство и техника земдеделія, обра-
ботка дерева и .мета.лловъ существуютъ втеченіе дол-
гая; времени, прежде чемъ образуются, особыя про-
Фессіи лицъ, спеціадьно ихъ практикующихъ. У со-
временныхъ чистыхъ негритянскихъ племенъ, зани-
мающихся зеиледеліемъ, обработка железа и отдельные
виды охоты являются единственными исключительными





разделение-труда. Гончарное дело, искусствоплетенія
и ткачество составляютъ еще здесь занятіе членовъ
каждой семьи. У чисто пастушескихъплеменъмы не
встречаемъзачатковъкакого - бы то ни было промыш-
ленная раздеденія труда, какъ вообще у техъ пле-
менъ, у которыхъ почти іісѢ хозяйственныя работы
возложены еще на женщинъ. Если въ Африке у Фел-
лаховъ, въ Іоле и у абиссинцевъсуществуютъ уже
отдельные виды ремесленниковъ,то это объясняется
высшей культурой и расовымъ смешеніемъ этихъ
народовъ.
Въ древнейшихъ частяхъ индійскихъ Ведъ (около
900 летъ до P. X.J. Циммерънаходитъ, собственно
яворя, только два классаремесленниковъ:хотя каягдый
человекъ по ихъ свидетельствубыдъ самъвъ состояніи
изготовить себе деревянную повозку, однако суще-
ствовалиуже люди, которые создалиизъ этого занятая
особыя проФессіи, работая за деньги для другихъ; но
онивместесътемъделаютъвсе то, что дедаютътеперь
раздельно плотникъ, каретникъ, столяръ и дрово-
секъ. Рядомъ съ ними стоядъ кузнецъ, растапли-
вавши съ помощью меховъ на огне железную руду
и приготовлявшій изъ неенаконечникистрелъ, котлы
и другую домашнюю посуду и утварь. На основаніи
древнейшихъ иранскихъи персидскихъ источниковъ
(Авеста)Шпигель приходите къ заключенію, что у
этихънародовъ только лица, занимавшіеся обработкой
металловъ, являются въ качествеособыхъ ремеслен-
никовъ.
По описанію Вейнгодьда промышленность северо-
германцевъвъ эпоху отъ 6-го до 12-го столетія по
Р. X. является неразвитой:каждый самъприготовляетъ





издедія, прежде всего втеченіе зимняго времени. На
корабле викинговъ стоитъ наковальня, предназначен-
ная для общаго употребленія; по баварскому народному
праву кузнечныя орудія составляютъ общинную соб-
ственность. Отдельный лица, беднейшія, живутъ более,
чемъ остальные члены ихъ племени, охотой и зверо-
ловствомъ, другіе добываніемъ угля и соли, но все
они вместе съ темъ и земледельцы. Среди слугъ ко-
роля на первомъ месте стоятъ стольникъ, золотыхъ
дедъ мастеръ и штурманъ.
Гомеровскія песни, слояшвшіяся въ эпоху 1100—700
до Р. X. у іонійцевъ, вытесненныхъ дорянами въ
малую Азію, принадлежатъ къ героическому времени,
которому предшествовало продолжавшееся много сто-
летие Финикійское господство въ Аргосе и другихъ
пунктахъ, но и они знаютъ только немного кдассовъ
ремесленниковъ и совсемъ не знаютъ особаго тузем-
ная класса купцовъ: маленькіе царьки сами строятъ
себе дома и изготовляютъ кровати, хотя и допускаютъ
вместе съ темъ въ свои государства чужихъ ремеслен-
никовъ. Текнонъ занимается обработкой дерева во
всехъ видахъ: онъ и плотникъ, и строитель кораблей,
и столяръ, и каретникъ, и токарь, и резчикъ; обра-
батывая по преимуществу дерево, онъ занимается
также выделкой вещей изъ рога, слоновой кости и
камня. Халкевсъ, съ финикійскимъ именемъ, растапли-
ваете руду, обрабатываете металлы, выделываете
оружіе, утварь и предметы украшенія всякаго рода.
Скутотомы не только кожевники, такъ какъ выделкой
кожъ занимается всякій крестьянинъ — они занимаются
также выделкой кожанныхъ меховъ, ремней, поясовъ,
шлемовъ и т. п. предметовъ. Гончарное искусство





ляетъ предмета домашнихъ работа, или побочное за-
нятое, и хотя рядомъ съ упомянутыми прОФессіями,
подобно ремесленникамъ, причисляются къ общему
классу деміурговъ прорицатели, врачи и герольды,
однако они являются гораздо болѣе личными слугами,
чѣмъ лицами опредѣленныхъ проФессій. Особое искус-
ство въ выработкѣ дерева и металловъ доставляете
громкую извѣстность лицамъ, ею занимающимся, какъ
у туземныхъ князей и знатныхъ лицъ, такъ и чужихъ;
подобно этому въ нѣмецкихъ сагахъ я исторіяхъ ко-
ролевскія сыновья и начальники племенъ до 12 и 13
столѣтія посвящаютъ свободное время занятію кузнеч-
нымъ ремесломъ. Только у грековъ, германцевъ и
другихъ народовъ, послѣ того какъ у нихъ образуется
особое сословіе ремесленниковъ, стоящее ниже дво-
рянства, создается представленіе, что знатный человѣкъ
не долженъ заниматься болѣе такими техническими
работами, которыми теперь обыкновенно занимаются
особые ремесленники за плату, а должны посвящать
свое время военнымъ походамъ, отправленію духов-
ныхъ службъ, увеселительной охотѣ и праздности.
У южныхъ и западныхъ германцевъ, какъ наолѣд-
никовъ древней культуры, раздѣленіе труда обнару-
живается рѣзче и раньше, чѣмъ у сѣверныхъ герман-
цевъ. Послѣ переселенія народовъ мы встрѣчаемъ въ
народныхъ правахъ въ качествѣ несвободныхъ рабочихъ
желѣзныхъ, зожотыхъ и серебрянныхъ дѣлъ мастеровъ,
поваровъ, булочниковъ, плотниковъ, сапожниковъ
вмѣстѣ съ лицами, которымъ порученъ высшій над-
зоръ за пастухами, сенешалами и маршалами. Въ
монастырѣ С.-Галена насчитываю™ 720 ремеселъ бон-
дарей, столяровъ, цырюльниковъ, сапожниковъ, шор-




тодѣловъ, токарей,кожевниковъ, золотыхъ дѣлъ масте-
ровъ, кузнецовъ, валялыциковъ . Итальянскіе каменщики
съ Комскаго озерадолгое время занимаютсяпроизвод-
ствомъ всѣхъ каменныхъ работъ;і отсюда названіе
этихъ работъ opns italicum въ противоположность
обработкѣ дерева, которое носитъ названіе opus
scoticum, такъ какъ этимъработамъгерманцынаучи-
лись отъ шотландскихъ монаховъ. Карлъ Великій
собираетъоколо себя ремесленниковъвсякаго рода,
оказывая такимъобразомъ промышленноевліяніе на
нѣмцевъ; жители южныхъ странъ распространяютъ
его потомъ, начинаясъ 12 —13 вѣка, на сѣверъ и
востокъ и ускоряютъ здѣсь' процессъремесленнагораз-
дѣленія труда на цѣлыя столѣтія. Всякая новая волна
высшей техникии культуры распространяетсябыстрѣе
и становитсяглубже по своему вліянію.
Соціальное подоженіе ремесленниковъи значеніе въ
ихъ жизни ремесленнаготруда въ начальную эпоху
этогопроФессіональнаго раздѣленія труда,— эпоху, у нѣ-
которыхъ народовъ продолжающуюся цѣлыя стодѣтія
и тысячелѣтія, — представляются очень различными.
1. Знатныекнязья и начальники, выдающееся жрецы
и монахи вмѣстѣ со славой, которую приноситьимъ
занятіе техническимиработами,не пренебрегаютъи
выгодами, съ нею связанными, но они не жииутъ ис-
ключительно этими работами. 2. Подобно рабамъ и
крѣпостнымъ, отправляющимъ барщину,—въ домаш-
нихъ хозяйствахъ большихъ господъ многочисленные
ремесленники,на первыхъ порахъ обыкновенно приз-
ванные изъ болѣе культурныхъ земель, работаютъна
хозяйскомъ иждивеніи, или получая вмвсто содержанія
определенныеземельные надѣлы, съ обязательствомъ





товъ желѣзнаго, деревяннаго, ткацкаго, гончарнаго>
производства.Въ древностирабы, представляющіе уже
изъ себя спеціализированныхъ рабочихъ, составляюсь
значительнуючастьремесленниковъ.Ониживутъ частью
въ домѣ господина, а частью самостоятельно,выда-
вая господинуопределенную часть своего заработка.
Въ средніе вѣка несвободные работникипри господ-
скихъ дворахъ объединяются позднѣе въ союзы, а на-
конецъ достигаюсьи положенія свободныхъ горожанъ.
3. Тамъ, гдѣ ремесломъначинаютъжить свободные
люди, они являются общинными чиновниками, какъ
часть деміурговъ въ гомеровское время, а въ Индіи
вплоть до настоящаговременинѣкоторые деревенскіе
ремесленники;они по большей части стремятсясдѣ-
лать заработную плату подспорьемъ къ домашнему
хозяйству и жить продажейсвоихъ продуктовъ. Ихъ
соціальное положеніе обусловливается составомъихъ
имущественнагобладанія и традиціонньшъ классовымъ
строемъ, а затѣмъ корпоративной организаціей и ея
воздѣйствіемъ наобщій составъсоціальнаго тѣла. Они
могутъ быть глубоко приниженывъ соціальномъ по-
ряди, какъ это мы видимъ въ Римѣ и Греціи, или,
выбившись изъ него, достигнуть солиднагоположенія
и уваженія въ качествѣ средняго сословія, какъ въ
средневѣковыхъ городскихъ организаціяхъ. По отно-
шение къ высшимъ классамъони всегда поставлены
невыгодно въ томъ отношеніи, что къ такого рода
занятіямъ обращаетсяпо преимуществубольшинство
лишенныхъ имущества, невладѣющихъ членовъ обще-
ства. Кто обдадаетъдомомъ и дворомъ, полемъ и
скотомъ, тотъ становитсяохотно купцомъ, морехо-
домъ, пивоваромъ, суконщикомъ, но не легко плотни-





кдюченія приводятъ насъ къ слѣдующей эпохѣ, — эпохѣ
разцвѣта ремесленнаго класса.
Болѣе широкое развитіе ремесла предполагаете, какъ
мы можемъ наблюдать это въ Бгиптѣ уже съ 2000 г.
до Р. X., въ Индіи въ 700-300 гг. до Р. X., въ
Греціи съ 6 ст., въ Римѣ въ позднѣйшее время рес-
публики, въ Германіи съ XIII ст., — рынки и города,
упорядоченный мѣры и вѣсъ, денежный обмѣнъ и нѣ-
который прогрессъ въ земледѣліи и торговлѣ. Почти
вездѣ встрѣчаются одни и тѣже главные виды реме-
сленниковъ: пекари, кузнецы, золотыхъ дѣлъ мастера,
плотники, каретники, скорняки, кожевники, сапожники,
сѣделыцики и шорники, столяры, гончары, каменьщики,
красильщики, валяльщики, мѣдники, а вскорѣ также
и маляры, литейщики, мясники и ткачи. При царѣ
Нумѣ въ Римѣ существу етъ уже 8 видовъ ремеслъ;
почти вездѣ затѣмъ съ образованіемъ городской куль-
туры мы встрѣчаемъ отъ J0 до 20 видовъ ремеслъ,
которые остаются наиболѣе распространенными въ
теченіе столѣтій. Въ 13— 15 ст. существуетъ только
немного городовъ, имѣющихъ болѣе 10— 20 признан-
ныхъ ремесленныхъ союзовъ (въ Базелѣ 15, въ Страс-
бург 20, въ Магдебург* 12, Данцигѣ 16, Лейпцигѣ
и Кельнѣ 26, Франкфурта на Майнѣ въ 1355 г.— 14,
въ.1387г.— 20, въ 1500 г.— 28, въ 1614 г. -40; въ
1564 г.— 41;въВѣнѣвъ1288г.— 50, въ 1463 г.— 66,
въ Любекѣ въ 1474—50; въ Брюгге въ 1368—59, въ
1562 — 72). Нѣкоторые изъ этихъ союзовъ включаюсь
въ себя, конечно, различнаго рода ремесленниковъ.
А если считать отдѣльно также и промышленный про-
фессіи, который имѣютъ только отдѣльныхъ предста-
вителей въ городѣ, не обладающихъ правомъ состав-





мысла, какъ напр. цирюлъниковъ, музыкантовъ, тан-
цоровъ, носидыциковъ, мѣрщиковъ и т. п., то въ
теченіе 200 — 500 лѣтъ по образованіи раздѣленія
труда въ городахъ, количество профессій, стремящихся
къ обособлению, можно уже считать сотнями. Въ этомъ
убѣждаетъ насъ состояніе промышленности въ позд-
нѣйшія эпохи исторіи Египта и Греціи, какъ и Рима
въ императорское время. Въ Ѳеодосіевомъ кодексѣ
количество однихъ только привилегированныхъ ре-
меслъ, которые въ 337 г. но Р. X. были освобож-
дены sardidis muneribus, доходило до 35. Для Вѣны
1463 г. Фель указываете около ста, для Франкфурта
1387 г. Бюхеръ— 148, въ 1440 г.— 191, около 1500 г.
до 300 видовъ-, для Роштока Паше — 180 видовъ по
преимуществу промышленныхъ проФессій. По Герингу
въ Базелѣ (14—15 стол.) въ одномъ только шаФран-
номъ цехѣ существовало до 100 различныхъ проФессій.
Въ эпоху возрожденія, въ 17 и 18 столѣтіи эти числа
еще болѣе возвышаются. Братрингъ насчитываете для
бранденбургскихъ городовъ 1801 г. 467 различныхъ
проФессій, изъ которыхъ почти 3 / 4— проФессіи ре-
месленный, для Китая число отраслей промышлен-
ности, по собщенію свѣдущихъ лицъ, доходите въ
новое время до 350. Краллингеръ утверждаете, что
въ маленькомъ баварскомъ городѣ Ландсбергѣ въ 1643 г.
было 42, въ 1702 г. -60, въ 1792 г.— 70, въ 1883 г.-
100 видовъ ремесленниковъ. Число цеховыхъ ремеслъ
въ отдѣльныхъ нѣмецкихъ городахъ и земляхъ въ
18 ст. колеблется между 25 и 80—100, а рядомъ съ
ними существовала большее число нецеховыхъ, имѣ-
ющихъ конечно гораздо менѣе представителей. Для






Чтобы понять яснѣе значеніе этихъ цифръ, нужно
прибавить не много. Толченіе и помолъ хлѣба, какъ
и его печеніе въ Римѣ гораздо дольше, чѣмъ въ Аѳи-
нахъ, остаетсядѣломъ домашняго хозяйства. Хлѣбо-
пекъ и мельникъ (частью такжеи поваръ) соединяют-
ся въ древностивъ одномъ лицѣ. Pistores появляются
въ Римѣ только во 2-мъ столѣтіи передъР. X. От-
дѣленіе помола хлѣба отъ его выпеканія произошло,
кажется, только въ YI столѣтіи, благодаря пОявленію
вѣтряныхъ мельницъ. Печенье пироговъ и паште-
товъ знали одинаковоАдександрія, Римъ и эпоха воз-
рожденія; но домашніе пекари Отделяются отъ пека-
рей-торговцевътолько съ XIV столѣтія. Въ Индіи и
въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ— живодерный и ко-
жевенный промыселъне отдѣлены другъ отъ друга и
до сихъ поръ. Греческій скутотомъ, римскій суторъ
и нѣмецкій кожевникъ на первыхъ порахъ одинъ и
тотъ-жечеловѣкъ, который производитевсѣ кожевен-
ныя работы; выдѣлка же кожъ составляетъпобочное
занятіе какъ въ его собственномъ,такъ и въ другихъ
домашнихъ хозяйствахъ. Сапожникъ и кожевенникъ
раздѣляются, конечно, уже очень рано, но для своихъ
собственныхъпотребностейсапожникиприготовдяютъ
кожу сами до XV, частью до XVIII столѣтія. Ихъ
преобладающеечисло въ средневѣковыхъ городахъ,
сравнительносъ современностью, объясняется тѣмъ,
что онидолгое время производили всѣ другіе кожевен-
ныя работы рядомъ съ шитьемъ сапогъ. Конечно,
въ Эрфуртѣ 1332 г. есть уже 5, въ Нюрнбергѣ въ
1363 г.—6, въ Франкфурта въ 1387 г.—11 кожевен-
ныхъ промысловъ, а именно, кромѣ кожевенниковъ и
сапожниковъ: сыромятчики, сумочники, кошелечники,





кузнечныхъ мѣховъ, башмачникии т. д.; Блюмнеръ
называетъ14 видовъ кожевенныхъ ремеслъ. Кузнецъ
древняго міра есть прежде всего плавилыцикъмѣди и
изготовитель сырого матеріала, какъ это имѣетъ
мѣсто теперь въ Индіи и у другихъ полукультурныхъ
народовъ.Позднѣе заготовка Матеріала отдѣляетея отъ
его 'обработки; а затѣмъ скоро спеціализируются от-
дельные мастерапо приготОвленію оружія, шлемовъ,
латъ, Щитовъ, мечей, ножей, серповъ, топоровъ,
гвоздей, Иголокъ; такимъобразомъ уже для Древняго
міра Блюмнеръ насчитываетеотъ 16 до 18 различ-
ныхъ видовъ кузнечнаго ремесла.Въ Германіи уже
въ 1200— 1300 г. ножовщики представляютъ собою
особое ремесло,грубые кузнецы отдѣляются отъ про-
изводителейбодѣе мелкихъработъ, или слесарей,уже
въ 14U0 г.; 6—10 видовъ желѣзныхъ дѣдъ мастеровъ
встрѣчаются даже въ маленькихъ городахъ, въ Нюрн-
бергѣ-яге и ФранкФуртѣ около 1400 г. ихъ насчиты-
вается уже 18- 20. Съ 1400 по 1800 г. къ нимъ при-
соединяются еще: проволочники, оружейники, ружей-
ники, жестянники, инструментщики,часовщики и нѣ-
которые другіе. Штеттенъописываетепослѣдователь-
ное развитіе раздѣленія труда въ Аугсбургѣ слѣдую-
щимъ образомъ: старѣйшіе ножовщики записанывъ
городскихъ книгахъ съ 1301 года, шлемовщики съ
1347 г., въ 1360 встрѣчаёіиъ поясниковъ, кольцевщи-
ковъ, пильщиковъ, котелыциковъ, пдющильщиковъ,
латнйковъ, Мѣдниковъ, въ 1390 мѣдниковъ-кузнецовъ^
въ 1460 гвоздарей, листобоевъ,шпорныхъ мастеровъ,
наковалыциковъ, производителейдрагоцѣнностей, -а
затѣмъ, наконецъ,точилыциковъ, распилыциковъ,че-
холыциковъ, оружейныхъ мастеровъ; мастерамечей,






наиболѣе сильнымъ аугсбургскимъ ремесденникамъ,
Въ 1801 г. я насчитываю въ бранденбургскихъ горо-
дахъ около 20 желѣзныхъ. дѣлъ мастеровъ и 41 за-
нимавшихся, обработкой другихъ металловъ. Въ шталь- , ;
кадьдтекой мелкой желѣзной промышленности въ 16
столѣтіи различали по производимымъ продуктамъ че-
тыре вида ремесла, въ 18— четырнадцать видовъ куз-
нецовъ. (К. Франкенштейнъ). Въ.Содингенѣ мечековы,
калильщики и точидьщики, а также чистильщики ме-
чей начинаюсь производить работу совмѣстно, обра-
батывая предмете одинъ послѣ другаго, съ. 15, столѣ-
тія (А. Thun). Въ XIX столѣтіи лучшія шпаги про-
ходятъ здѣсь черезъ руки ковщика, клинкодѣла, ка-
лильщика, точильщика, травильщика, позолотчика,,, да-
маскирщика, ножевщика,. рукоятщика, собирадыцика,
наконецъ лица, окончательно пускающаго ихъ въ
обороте (Фибанъ).
Приготовленіе человѣческаго одѣянія гораздо позд-
нѣе и медленнѣе, чѣмъ обработка металла, сдѣлалось,
предметомъ особенныхъ отраслей ремесленнаго про-
изводства. Въ суконномъ производствѣ особые ва-
ляльщики образовались раньше, чЦшъ, ткачи; ткачи
раньше, чѣмъ прядильщики. Въ шелковомъ произ-
водствѣ прядильное, сучильное и красильное ремесла
сдѣлались отдѣльной отраслью раньше, чѣмъ ткацкое.
Съ эпдхи возрожденія развитіе болѣе утонченныхъ
способовъ іОдѣянія и украшенія жцлищъ быстро соз-
даете значительное количество новьіхъ ремеслъ; шляп-
ники,, вязальщики, ткачи, .. ленточники, красильщики,
позументщики, .пуговичники, перчаточники, какъ и сте-
кольщики, болѣе , трнкіе . столяры, точильщики, ткачи
ковровъ, обойщики, оклейщики и т. п. ведутъ свое





въ Японіи и теперь изготовленіе бумаги составляетъ
побочное занятіе крестьянъ,— у насъуже съ15 вѣка
образуются особыя бумажный Фабрики и типограФІи
рядомъ съдругимиотраслямиполиграФическагоискус-
ства: переплетчики,карандашникии т. д.
Неподвижнаясо времениразцвѣта ремесленнойпро-
мышленностивъ Египтѣ до XVIII столѣтія техника,
снабженіе всѣхъ ремеслъинструментами,приводимыми
въ движеніе человѣческой рукой, преобладаніе ручной
обработки во всѣхъ производствахъ—вотъ въ общемъ
причины, обусловливаются собою все состояніе про-
мышленнагораздѣленія труда въ эту долгую культур-
ную эпоху. Значительнаячастьего, поэтому, въ теченіе
многихъ стодѣтій почти у всѣхъ народовъ остается
неизмѣнною, а поскольку въц немъ замѣчается про-
грессъ, послѣдній совершается въ схожихъ Формахъ
устройствамастерскихъ,организаціи соціальной жизни,
способовъплаты за работу; классъмелкихъ ремеслен-
никовъ, которые самиявляются также и техническими
рабочими, и разчленяющихся по професеіямъ, повсюду
составляетъего результате.Деятельностьнѣкоторыхъ
изъ нихъ направляется больше на оказаніе личныхъ
услугъ, какъ напр. деятельность парикмахеровъи
цирюльниковъ, другіе выступаютъ въ качествѣ вспо-
могательныхъ дѣятелей домашняго хозяйства, 'какъ
напр. домашніе мясники, раньшепортные, валяльщики,
строительныерабочіе -, нѣкоторые ремесленники,какъ
горшечники, кожевники, суконщики, съ древнѣйшихъ
временъработаливъ запасъ;но всѣ они служили по
преимуществумѣстнымъ потребностямъ;тамъже, гдѣ
приходилось работатьдля сбыта въ болѣе отдаленныя
мѣстности, организація ремесла и раздѣденіе труда





Формы.; Но совмѣстная деятельность многихъ мастер-
скихъ, образующая одинъ технический пропессъ, какъ
она выражается напр. въ раздѣленіи труда между мель-
никомъ и ; пекаремъ, кожевника и сапожника, была
все еще исключеніемъ; гдѣ имѣетъ мѣсто большее
раздѣленіе труда, оно происходить но большей части
такимъ образомъ, что изъ кузнецовъ, напр., одинъ
дѣлаетъ только гвозди, другой замки, третій мечи, но^
не такъ, чтобы продуктъ постепенно для послѣдова-
тельной обработки переходилъ изъ одной мастерской
въ другую; всякая мастерская остается для всякаго
ремесла цѣльной отъ первой до послѣдней манипудяпіи.
О Французской шелковой промышленности первой по-
ловины ХѴІП стол, мы имѣемъ свѣдѣнія, что въ ней
изготовлялось около 100 различнаго рода Фабрикатовъ,
и сообразно съ этимъ специализировались и обуча-
лись ткачи; но во всякой ткацкой мастерской испол-
нялись всѣ частичный операціи приготовленія отъ
начала и до конца. На этой спеціализаціи и твердой
послѣдовательности обученія мастерству путемъ пе-
рехода, отъ состоянія ученика къ подмастерью, отъ
подмастерья къ мастеру, на обычномъ по боль-
шей части исключеніи другихъ рабочихъ силъ изъ
твердо опредѣленныхъ и замкну тыхъ прОФессій— толь-
ко жены мастеровъ, дѣти и слуги могли быть допуска-
емы къ исполненію отдѣдьныхъ подчиненныхъ ра-
ботъ — основывалась дѣеспособность ремесленника. Къ
этому присоединяются соціальныя и юридическія уста-
новленія: сожительство одинаковыхъ проФессій въ од-
нѣхъ и тѣхъ же улицахъ, годы странствованія, кон-
центрація въ городахъ, товарищеская и корпоратив-
ная организація, запрещеніе принимать на извѣстное





важные моменты для того, чтобы развить въ Факти-
чески раздѣленныхъ промышленныхъ проФессіяхъ чув-
ство сословной чести, особый духъ, установившійся
въ теченіе столѣтій, и, путемъ долгой наслѣдствен-
ности, характеръ.
По большей части только на высшей ступени хо-
зяйственно-культурнаго періода, о которой мы го-
воримъ, или даже только въ концѣ его, мы встрѣ-
чаемъ рядомъ съ городскими ремесленниками, рабо-
тающими для большаго рынка, развитіе кустарнаго
производства въ седахъ, горахъ, гдѣ возросшее населе-
ніе не могло уже жить отъ земледѣлія, лѣсныхъ про-
мысловъ и поденной работы. Это производство сосре-
доточивается на выработкѣ простѣйшихъ продуктовъ
пряжи, ткачества, столярныхъ, гончарныхъ работъ,
плетенія, обработки металла и т. д. и является лишь
побочнымъ занятіямъ жителей, но въ тоже время оно
является и производствомъ, разсчитаннымъ для сбыта
на сельскихъ рынкахъ. Наиболѣе древніе виды такого
половиннаго раздѣленія труда мы встрѣчаемъ въ нѣ-
которыхъ частяхъ Азіи и Персіи; въ Европѣ оно
встрѣчается на востокѣ, въ Венгріи, Сербіи, Россіи
и болѣе всего распространено въ горныхъ мѣстно-
стяхъ. По болыпей-же части оно произошло только
въ посдѣднія 100—150 лѣтъ, какъ напр. сильно рас-
пространенные теперь въ центральныхъ мѣстностяхъ
Россіи кустарные промыслы.
Когда этому проФессіональному, разчлененному по
маленышмъ мастерскимъ раздѣленію труда противо-
поставляюсь болѣе новое и новѣйшее, раздѣленіе
труда XIX столѣтія, то указываютъ обыкновенно на
то, что оно совершается гораздо болѣе внутри ману-





нятіямъ и мастерскимъвъ ихъ заимныхъ отношені-
яхъ. Однако, это неправильно или по крайнеймѣрѣ
преувеличено.Дробленіедальнѣйшихъ занятій и произ-
водствъ навсѣ дальнѣйшія спеціальности также сдѣлало
огромные успѣхи, гораздо большіе, чѣмъ когда нибудь.
Насъможетъубѣдить въ этомъуже простоезнакомство
съ новѣйшими промышленными и проФессіональными
переписями,хотя древнѣйшія изъ нихъ, соединяяподъ
одной рубрикой разнородный свѣдѣнія, какъ кажется,
не даютъ сильно отклоняющегося отъ описаннаго
раньше образа. Такъ ремесленнаятаблицатаможен-
ная союза 1849 г. насчитываете91, а 1861 г. 92
вида ремеслъ;Фабричнаятаблица1861 г. только 121
видъ Фабрикъ, въ то время какъ парижская промыш-
леннаястатистика1847—48 г.различаетеуже 325 отра-
слейремеслъ. Только новѣйшія переписидаюсь намъ
цолное изображеніе существующаго теперь въ запад-
ной Европѣ раздѣленія труда по проФессіямъ и про-
мысламъ. Нѣмецкая промысловая перепись 1875 г.
различаетевъ 19 группахъ, 95 классахъи 203 по-
рядкахъ 1.500—1.600 промышленныхъпроизводствъ, а
баварская публикація одна только присоединяетъ398
видовъ промысловъ, которые не пришлось зареги-
стрировать въ данную классификацию. А если мы
обратимъ вниманіе на систематическоеп речисленіе
видовъ промысловъ въ промысловой переписи,свя-
занной съ нѣмецкой проФессіональной переписью1882
года, то мы увидимъ, что оно обнимаетъ4.785 назва-
ній промысловъ (не считая торговли и сообщеній);
изъ этой цифры, еслижелаютъ въ точностиопреде-
лить число видовъ промысловъ, сдѣдуетъ исключить
значительную часть; всякій промыселъ, который имѣ-





своими различныминазваніями, новее-такисвыше пя-
той чисти'вс'егр количестваэти двойныя названія про-
мысловъ не составляюсь. Одна только обработка ме-
талловъ безъ горныхъ, прокатныхъ, стальньгхъ, ко-
вальныхъ заводовъ, безъ доменно-печевыхъи модо-
товыхъ Фабрикъ, но со включеніемъ машиннойи ин-
струментальнойпромышленности,разделяетсяна1.248
видовъ промысловъ. Можете быть изъ Этого числа
придетсяисключить 100—200 пройзводствъ по причи-
нв двойныхъ названій, какъ напр. кузнецевъ, произ-
водящихъ ножи, и ножевыхъ Фабрикантовъ, но даже
и остатокъколичества, а еще болѣе отдѣльныя про-
изводства; изъ которыхъ оно выростаетъ, показы-
ваете, какое изумительноераздѣденіе труДа существу-
ететеперьмежду производствами. Обработка метал-
лическихъсплавовъобнимаете112, изготовленіе игодъ
и проволокъ 57, приготовленіе прядильныхъ и ткац-
кихъ машинъ73, сборка машинъ 239, приготовленіе
музЫкальныхъ инструментовъ53 спеціальныхъ видовъ
занятій. При этомъуказанноераздѣленіе все-такине
такъзначительно,какъ могло-бы быть и уже совершает-
ся въ различныхъмѣстахъ. Изготовленіе часовъ обни-
маете33 различныхъ промысла, въ то время какъ
въ La Chaux de Fonds уже ранѣе насчитывалось53,
въ Англіи 102 спеціальности. Игрушечные товары
изъ металловъсоставляютъ только одинъ нумеръ, въ
то время какъ въ этой отрасли ремёсла, который
изготовляютъ различныхъ солдатиковъ, колясочки и
т. д., могутъбыть подраздѣлены на рядъ отдѣльныхъ
видовъ .
Перечисленіе можетъ показать намъ, какъ далеко
ушло впередъ раздѣленіе труда въ нашихъ старыхъ





пались на разводчиковъ розъ, камелій и пвѣточныхъ
луковицъ, овощей, сѣмянъ, владѣльцевъпитрмниковъ,
затѣмъ иа разводителей , бульваровъ и сельскихъ са-
довниковъ, на городскихъ продавцевъ и составителей
букетовъ. Кожевенная и замшевая Фабрикація распа-
лась на 40-50 специальностей; переплетное и карто-
нажньія мастерства спеціализировались еще ,болѣе.
Точно также и будочники, и мясники въ большихъ
городахъ распались, на цѣлый рядъ особыхъ промыш-
ленныхъ отраслей. Приготовление мясныхъ консервовъ,
; колбасъ, пащтетовъ, бульенщлхъ плитокъ, откармли-
ваніе живности, соленіе и копченіе, топденіе жира
сделались особыми занятіями. Гартштейнъ такимъ
образомъ описываетъ намъ занятія 4.000 лицъ, уча-
ствующихъ въ, мясной торговлѣ Лондона: скототор-
говцы и импортеры мяса продаюсь черезъ коммиссіо-
неровъ крупиымъ мясникамъ, которые разрубаютъ
его почти на 1.000 бойняхъ на больщія части (каждая
еженедѣльно 80— 100, крупнаго скота, 5— 800,овецъ);
эти посдѣдніе продаютъ тремъ группамъ мелкцхъ мяс-
никовъ, мелочнымъ мяснымъ торговцамъ и поставщи-
камъ мяса, развозящимъ ихъ по большимъ учреждені-
ямъ, а также іг отправляю щимъ въ провинцію. Къ
этому присоединяется еще рядъ спеціальныхъ торго
выхъ занятій— для среднихъ и низщихъ классовъ: про-
давцы внутренностей, содержатели закусочныхъ ла-
вокь и т д. ,
. .. ,,.,'■■, |ѵ >п'"ЛТМ<і :,
Съ XYI и XVII столѣтія развивается, (и преж-
де всего тамъ, гдѣ маленькія мастерскія, работа-
ЮЩ1Я для сбыта въ .большая подъ руководствомъ





говцевъ, гдѣ создается такъ-называемоедомашнее
производство), особый родъ раздѣленія труда, именно
такой, который основывается на общемъ взаимодѣй-
ствіи многихъмастерскихъ.Раньше суконщикъ зани-
малсяваляніемъ и окраскойсуконъсамъ;теперьрядомъ
съ нимъ существуете спеціалистъ-валялыцикъ, кра-
силыцикъ и апцретурщикъ.Одинъ и тотъ-же кусокъ
металланачинаесьпереходитьвъ опредѣленномъ по-
рядкѣ изъ одной мастерскойвъ другую; то, что необ-
ходимо для производства одного экземпляра часовъ,
проходитъчерезъ рядъ малыхъмастерскихъ.Единство
производства требуетътеперь точнаго соотвѣтствія
работы однѣхъ мастерскихъсъ другими. Различные
регламенты, городской и государственныйконтроль
вмѣстѣ, съ вдіяніемъ руководящихЪ сбытомъ продукта
купцовъ, могутъ только съ большимъ трудомъ дости-
гнуть того, чтобы различныйсилы работалипо одному
и тому-жеплану. Поэтому уже въ древности появля-
ются въ видѣ одиночныхъ явленій мастерскія большого
размѣра; въ бодьшемъ размѣрѣ они начинаютъспо-
радическивозникать въ эпоху Возрожденія въ Италіи,
затѣмъ во Франціи, въ Нидерландахъ,— въ 18 столѣтіи
въ иныхъ мѣстахъ;Французскіе изгнанникиперенесли
ихъ и въ Германію. Въ то время какъ въ Китаѣ еще
и теперь едва-ли найдетсямастерская,выходящая по
составурабочихъизъпредѣловъ обыкновеннойсемьи,—
въ ЗападнойЕвропѣ въ 18 и 19 столѣтіяхъ, все въ
болѣе и болѣе возрастающемъ числѣ, появляются
болыпія предпріятія, т.-наз. мануфактуры, отчастино-
сящія уже и названіе Фабрикъ. Вмѣсто 2— 3 начи-
наютъ соединятьвъ одномъпомѣщеніи 6 —10 ткацкихъ
станковъ, а также помѣщать ремесленниковъи рабо-





ководствомъ. Каретникъ,столяръ, обойщикъ, стеколь-
щикъ, лакировщикъи позолотчикъ,которыенеобходимы
для постройкиэкипажей,будучипомѣщены совмѣстно,
исполняютъ работу въ болъшемъ объемѣ и лучше,
чѣмъ при раздѣльномъ производствѣ . Чтб было есте-
ственнѣе теперь, какъ не то, чтобы перестатьобра-
щать вниманіе при распредѣленіи работънасемейную
жизнь и воспитаніе учениковъ? Гдѣ 10—30 лицъ ра-
ботаютъ совмѣстно для одной цѣли, тамъихъ клас-
сифицируюсь по возрасту, силѣ и способностямъ;
теперь получаетсята выгода, что каждому не прихо-
дится уже исполнять всякую работу, какъ въ старыхъ
мастерскихъ;въ ней находясь затѣмъ доступъдѣти,
женщины и старики, какъ это уже отмѣчено было
императоромъАдріаномъ отн. Фабрикъ Александріи,
въ которыхъ, по его словамъ, были заняты даже
слѣпые и подагрики.
Наступаетъбольшее спеціализированіе мастерскихъ;
стало возможно уСтановленіе болѣе точныхъ и быст-
рыхъ отношениймежду частичнымиопераціями, а это
было тѣмъ болѣе важно, чѣмъ меньше предметъи
объемъ частичнойопераціи. Такъ произошло разде-
ление труда, которое иллюстрировали Адамъ Смитъ
на производствѣ 18 операцій для приготовленія була-
вокъ, а Ж. Б. Сэ на 70 операціяхъ для приготовленія
игральныхъ карта,— раздѣленіе труда, значеніе кото-
раго хвалителистаройанглійской Фабричнойсистемы,
Бэббръ и Уръ, видѣли въ томъ, что въ нейразличный
способностисоотвѣтствуютъ всякаго рода работамъ,и
которое Карлъ Марксъ обозначалъ какъ раздѣленіе
труда мануФактурнагоперіода. Онъ съправомъ обра-
щаетъ особенное вниманіе на то, что до времени





дѣленіе трудавъ т.-наз. мануфактурахъили болынихъ
мастерскихъсущественно тличаетсяотъ позднѣйшаго
на Фабрикахъ съ паровыми и рабочимимашинами,
что болѣе широкое спепіализированіе орудій и инди-
видуализированіе работы, образованіе виртуозныхъ
рабочихъ-спеціалистовъ, разчлененіе всѣхъ рабочихъ
силъна іерархію высоко-опла.чиваемыхъ и обыкновен-
ныхъ рабочихъпринадлежитепреждевсегоэтой эпохѣ
и этой техникѣ. Высшій пунктъ этого развитія можно
отнестико времени1800—1850 годовъ.
Ясно, какую большую противоположностьобразуете
это раздѣленіе трудапо отношенію къ эпохѣ ремеслъ.
Во главѣ предпріятій стоятътеперьвыдающіеся преж-
ніе мастера,обученные техникии купцы; ось нихъ
въ соціальномъ отношеніи отдѣляются болѣе илименѣе
обыкновенные рабочіе; послѣдніе состоять изъ преж-
нихъ мастеровъ и подмастерій, но также и изъ не-
образованныхъ рабочихъ, женщинъ, дѣтей и людей
всякаго рода. Старое ученичествомастерскихъудер-
живается только съ большимъ трудомъ, а частью и
вовсе несуществуетъболѣе. Доступъкъ работѣ излиш-
нихъ рабочихъ силъ всякаго рода въ городахъ и се-
дахъ разоматриваетсявъ 17— 18 вв. какъ явленіе въ
высшей степенижелательное, а оппозиція ремеслен-
никовъ, на-оборотъ, признаетсянедопустимымъэго-
измомъ. Теперь мы видимъ такжеи тѣневыя стороны,
которыя связаны съ соціальнымъ приниженіемъ рабо-
чаго класса. Но все-такимѣсто старойіерархіи це-
ховаго устройствазаняла теперь іерархія болѣе лег-
кихъ и трудныхъ, болѣе грубыхъ и бодѣе тонкихъ
работъ. Лучшіе работники могутъ по мѣрѣ образо-
вания таковыхъ получать заработную плану, вдвое и





рабочаго. Въ Берлинѣ существуютъученыеработники
съ несколькими тысячами марокъ дохода. Пивовары
въ большихъ пивоварняхъ получаюсь до 20.000 ма-
рокъ и болѣе.
Но этаименно постепенностьдѣятедьностей и за-
работнойплаты, которая образуетсявмѣстѣ съ укрѣп-
леніемъ раздѣленія труда въ мануФактурномъперіодѣ,
въ настоящеевремя уже частью превзойдена,а частью
устранена,благодаря распространенію машинъ, глав-
нымъобразомърабочихъмашинъ.Марксъ, въ видѣ при-
мѣра, приводите слѣдующее. При производствѣ кон-
вертовъ одинърабочій складываетебумагу съ помощью
сгибатедьнойножки, другойнамазываетена нее клей,
третій загибаетъотвороты, на которыхъ печатаются
девизы, четвертыйнакладываетедевизы и т. д., и при
всякой подобнойчастичнойопераціи конверте долженъ
переходитьизъ рукъ въ руки. Нѣкоторыя конвертный
машины совершаюсь сразу всѣ эти операціи и выдѣ-
лываютъ до 3.000 и бодѣе конвертовъ въ часъ. Въ
мануФактурѣ, говорить онъ, производство зависите
отъ развитаямускуловъ, остротывзгляда, виртуозности
руки работника, совершающаго ту илидругую отдель-
ную операцію, —на Фабрикѣ въ машинахъмы имѣемъ
автоматическую систему, которая производить съ
одинаковой степеньюлегкости, точностии быстроты,
недостижимойни для какой опытности руки самаго
искусснагорабочаго. Благодаря этому деятельность
многихъ рабочихъ ограничиваетсяпростой подачей
сырья на машины и на наблюденіе за машинами;
простыя рабочія услуги вступаюсь на мѣсто ученой
работы; машины во многихъ отрасляхъ сдѣлались
важнѣе, чѣмъ искусство рабочихъ. Но не правда то,





работника вообще, какъ совершенно незначительная
побочная величинасравнительносънаукой, воплощаю-
щейся въ машинахъ, исчезло совершенно; не правда
то, что раздѣленіе труда вообще обратилосьвъ ком-
бинацию рабочихъ машинъ. Даже тамъ, гдѣ рабочая
машина побѣдила совершенно, остаетсяраздѣленіе
труда, а въ областивсѣхъ остальныхъвыше стоящихъ
видовъ деятельности— трудъ обученнагоработника.Ка-
койобъемъимѣетътеперьработапростогоподавальщика
и подкладывателя сырья по отношенію къ труду обу-
ченнагои спеціализированнагоработника,можетъ по-
казать намъ только статистическоеизсдѣдованіе въ
подробностяхъ. Въ горномъ дѣлѣ, въ индустріи ма-
шинъ, металловъ, дерева, мебели, кожи, во всей об-
ласти производства произведенийискусстваи платья
спеціализированное раздѣленіе труда преобладаетъ
также и теперь; только относительно прядильна-
го производства, частиткацкаго, бумажнаго, сахар-
наго и нѣкоторыхъ другихъ подобнымъ имъ вѣтвей,
справедливо,что въ нихъработанеобученнагомастера
преобладаетъ.А Вортманъвъ своей исторіи промыш-
ленностивъ ст. Галленѣ доказываете, что прямо бла-
годаря новѣйшимъ успѣхамъ значительнаячасть этой
простой подкладочной работы уже не нужна, и что
качества и родъ продукта производствазависитене
только отъ машинъ, но и отъ прилежанія и вниманія
наблюдающаго за нимиработника.
Коротко говоря, раздѣленіе труда сдѣлалось дру-
гимъ; дѣйствіе его, направленноенадостиженіе высшаго
искусства въ данной спеціальности въ отдѣльныхъ
случаяхъ исчезло, но въ общемъ оно еще больше
выросло, по мѣрѣ того какъ дѣлались больше пред-





многими сотнями и тысячамирабочихъ могутъ раз-
виваться только при томъ условіи, если они будутъ
проводить все дальше и дальше раздѣленіе труда и
согласованіе между собою отдѣльныхъ операцій. Въ
какой степенивъ ткацкой индустріи раздѣленіе не
только не уменьшается, а укрѣпдяется, это можно
видѣть изъ описанія Бенж. Готса Фабрикъ для про-
изводства тонкого сукна, занимающагоодно изъ пер-
выхъ мѣстъ въ Англіи. Въ нихъ существуетъ34
различныхъ операціи, изъ которыхъ всякая испол-
няется одной группойсовмѣстно дѣйствующихъ рабо-
чихъ: 1— сортировка шерсти; 2— очищеніе ея щедо-
комъ и горячей водой; 3 — промываніе холодной водой;
4— просушка экстракторомъи паромъ; 5—окраскавъ
шерсти; 6— 12— ворсировка, щипаніе чесаніе и т. д.;
13 и 14 предварительноеи тонкоепряденіе; 15— сма-
тывание, 16— набираніе основы,' 17— проклейкаосновы,
18—тканье на ручномъ и машинномъстанкѣ, затѣмъ
слѣдуютъ: чистка>окраска кусковъ, стежка, прокатка^
сушка, разстидка,стрижка, варка, чистка, прессованіе,
пропариваніе, свертываніе. Въсапожныхъмастерскихъ,
снабженныхъмашинами,Піенеразличаетъвъ настоя-
щее время 16 видовъ отдѣдьныхъ рабочихъ: главный
мастеръ,закройщикъ, колодочникъ, скдейщикъи утюж-
чикъ, точалыцица,каблучникъ, пришиватель подошвъ
и другіе.
Соціальное разчлененіе, которое обусловливается
всѣмъ этимъ новымъ раздѣденіемъ труда, какъ ка-
жется, можно ввестинаобразованіе трехъ или лучше
четырехъясно обособленныхъгруппъ. Во главѣ стоять
руководящіе, капиталисты,коммерческии технически
высокообразованные аристократыдѣловой жизни; имъ





надъ ними, благодаря своему капиталу, своей интел-
лигентности, какъ и благодаря своей отважной готов-
ности къ риску, своей энергической волѣ; это— кдассъ
общества, который принимаетъ въ себя дучшія силы
изъ обрихъ слѣдующихъ, ближе къ нему стоящихъ
классовъ. Рядомъ съ нимъ стоитъ въ отношеніи опла-
чиваемыхъ чиновниковъ большое количество прика-
щиковъ, техниковъ, художниковъ, подмастерій, кото-
рые выходятъ частью изъ торговаго сословія, частью
изълиберальныхъ проФессій, частью изъ лучшаго класса
рабочихъ. Вмѣстѣ со средними предпринимателями
они составляютъ соціальный классъ высшаго средняго
состоянія. Въ римской древности было большое число
сирійскихъ, египетскихъ и греческихъ вольно-отпущен-
ныхъ, которые играли эту роль въ Италіи. Третье и
четвертое мѣсто занимаютъ рабочіе въ собствениомъ
смыслѣ; высшій разрядъ ихъ, обученные и лучше опла-
чиваемые, включая сюда работающихъ самостоятельно
у себя на дому мастеровъ, составляется изъ преемни-
ковъ старыхъ ремесденниковъ, поскольку это сосдовіе
изчездо. Вмѣстѣ съ существующими еще ремесленни-
ками и мелкими крестьянскими собственниками они
образуютъ низшую половину средняго состоянія. Не-
обученные, не спеціализировавшіеся по начадаиъ раз-
дѣденія труда рабочіе и поденщики образуютъ само-
стоятельный соціадьный классъ, раньше состоявшій
изъ рабовъ и крѣпостныхъ, а теперь свободный. Ихъ
отношеніе, численное и всякаго иного рода, къ обу-
ченнымъ работникамъ, къ среднему классу и промыш-





VIII. Раздвленіе труда въ торговлѣ и торговыхь
сношеніяхъ. Даже въ торговыхъ государствахъ и го-
родахъ раздѣленіе труда среди служащаго торговлѣ и
торговымъ сношеніямъ персонала не достигаетъ того
объема, который онъ имѣетъ въ области промышлен-
ности; въ первой оно и не можетъ никогда создать
такого, какъ въ промышленности, раздѣленія занятій
и отдѣльныхъ операцій внутри каждаго занятія. Тѣмъ
не менѣе происхожденіе и развитіе раздѣленія труда,
относящагося къ этой области, не менѣе важно для
народнаго хозяйства. До некоторой степени оно имѣетъ
и большее значеніе, чѣмъ раздѣленіе труда въ области
промышленности, такъ какъ торговый и сноШенія
играютъ роль организатора, а съ этимъ вмѣстѣ госпо-
дина въ народномъ хозяйствѣ.
Изслѣдователи первобытной культуры показываютъ
намъ, что во всѣ времена и у всѣхъ народовъ должны
существовать нѣкоторые зачатки торговли. Въ періодъ
сѣвернаго оленя и въ эпоху просверливанія камня
рабочія орудія и предметы украшенія достигали на
тысячи миль дальше тѣхъ мѣстъ, гдѣ они производи-
лись. Мы знаемъ слѣдующій обычай производства
обмѣна у враждебныхъ другъ другу ордъ: они схо-
дились на границахъ, одна изъ нихъ складывали здѣсь
отдѣльные товары для обмѣна и затѣмъ удалялись,
давая возможность другой положить рядомъ тѣ товары,
которые она думала обмѣнять на предлагаемые; по
удаленіи орды покупающей снова являлась продающая
и брала положенные взамѣнъ ея собственныхъ товары
противника — безсловесная, нѣмая торговля, которая
до сихъ поръ еще встрѣчается на Ничерѣ и Фернандо
По.






но только нѣкоторые торговые обычаи и торговыя
учрежденія. Чѣмъ ниже стоитъ культура, тѣмъ одно-
роднѣе хозяйственныйжизненныйобиходъвнутриодного
и того-жеплемени.Здѣсь, поэтому,существуетъспросъ
лишь на случайную мѣну. Точно также незначителенъ
обмѣнъ между племенами,стоящими на одинаково
низкихъ ступеняхъразвитія. Но какъ скоро эти пле-
мена стали на различный ступени,какъ скоро онѣ
становятся обладателями различныхъ орудій труда,
оружія и предметовъ украшенія, такъ между ними
начинаетсяобмѣнъ, распространяющій отдѣльныя пред-
меты и товары по различнымъчастямъ свѣта и при-
водящій къ пограничнымъсношеніямъ и устройству
постоянныхъ и временныхъ ярмарокъ, а также раз-
бойническимъпоходамъсъ цѣлью пріобрѣтенія добычи
и истребительнымъвойнамъ. Если мы будемъ пом-
нить, что древнѣйшая торговля выросла прежде всего
изъ взаимныхъ отношеній различныхъ племенъ, то
мы поймемътакже и то, почему у древнѣйшихъ на-
родовъ, намъ извѣстныхъ, а также и теперь еще у
первобытныхъ племенъ,которыя получили свою тор-
говлю не извнѣ, во главѣ торговаго оборота етоятъ
главы племении князья. Въ Микронезіи, напр., судо-
ходство и торговый оборотъ составляетъисключитель-
ное достояніе дворянства. Мелкіе негритянскіе князьки
стараются всѣми силамимонополизироватьвсю тор-
говлю въ своихъ собственныхърукахъ. Подобнаго-же
рода извѣстія мы имѣемъ относительнодревнерусскихъ
родовыхъ князей. Главное-же подтвержденіе выска-
зываемой здѣсь мысли состоитъвъ томъ, что у древ-
нѣйшаго спеціально-торговаго народа, финикіянъ, тор-






говыми снрщеніями находилось въ, рукахъ знатныхъ
лицъи королей. Торговля дѣлаетсяшредметомъмежду-
народныхъ отношеній отдѣдьиыхъ племенъ,она соеди-
няетъ ихъ. въ интересахъсухопутныхъи морскихъ
походовъ и ставитъвопросъ о принятіи чужеземныхъ
гостей, подлежащій рѣшенію со стороны королей.
Представленіе о томъ, что всякая торговля является
занятіемъ чуягестранцевъ,—происходитъмеждуврагами,
производящими обмѣнъ и прибегающими ко всякимъ
обмачамъи обмѣрамъ,— было долгое время распро-
страненовъ древностии отчастисохранилосьдо сихъ
поръ еще въ Индіи въ представление,,что лавочникъ
и куцецъ не могутъ быть членамиобщинъ, въ кото-
рыхъ они торгуютъ, а терпимы только въ качествѣ
чужестранцевъ(Мэнъ). На тоже самоеуказываетъ и
тотъ Фактъ, что въ Эдьзасѣ никтоизъ медкихъ еврей-
скихъ Факторовъ, распредѣляющихъ между собою де-
ревни, не живетъ въ той изъ нихъ, которая выпала
ему на долю для отправленія своего промысла.
Внутри племенърядомъ съмеждуплеменнымъобмѣ-
номъ, но гораздо медденнѣе развиваетсямѣновой обо-
ротъ, пмѣющій предметомъглавнымъ образомъ, ра-
бовъ, продажу женщинъ, и приводящій къ побѣдѣ
композиціонной системыдля борьбы съпреетупленіями.
Образуются поетоянныя представленія о цѣнѣ глав-
ныхъ впдовъ имушественнагообладанія, а поетоян-
нымъ поводомъ къ обмѣну и обороту служатъ, празд-
ничный и судебнЫя собранія, для которыхъ племя
2—3 раза въ году собираетсявъ полномъ составѣ на
опредѣленномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ возникаютъ
періодическія ярмарки; онѣ существуютъ въ теченіе
столѣтій, не вызывая необходимымъобразомъ обра-





цевъ. Продавцамина ярмаркахъ являются главы пле-
менъ, крупные земельные владѣльцы и господа, ихъ
чиновники, а главнымъ образомъ чужестранцы.;
Почти всѣ первобытные народы съ больишмъ тру-
домъ. создаютъ у себя собственнуюторговлю; въ те-
ченіе столѣтій сохраняется у нихъ совершенноосо-
бенноеотвращеніе отъторговойдеятельности.Невиди-
мому лишь отдѣльныя расы и племенабыли особенно
одарены природой торговыми талантамили развили
•ихъ, благодаряособымъ условіямъ положенияихъстра-
ны п средствамъпропптанія. Для развитія торговли
необходимы: смѣтливый умъ, беззавѣтная Отвага, уже
сильно развитое чувство пріобрѣтенія, знакомство съ
чнеленнымъсчетомъ,склонность къ путешествіямъ и
переселеніямъ. ПІрадеръ въ своихъ еравнитёльно-лин-
гвистическихъизслѣдованіяхъ показалънамъ,что всѣ
слова индогерманскихъязыковъ, обозначаЮЩія тор-
говлю, пропеходятъизъ представленія странетвованія,
передвиженія. Подобнымъ-жеобразомъ ближе всего
племена,жившія наморскихъ берегахъи промыШляв-
шія раньше рыболовствомъ, судоходствомъи морскимъ
разбоемъ, привлекаемыяблагодаря близостиоетрововъ
различнымиблагами,или кочующі» племена,который
дѣлаютъ большія путешествія съ своими стадами,нау-
чаются цѣнить, благодаря близостибогатыхъ племенъ,
блага культуры и развозятъ ихъ избытокъ по различ-
нымиплеменамъи народамъ.Торговля большаго объ-
емапроизошла вообще какъ одно изъ побочньгхъ за-
няли мореплавателейи кочевниковъ.
Мы можемъ представлятьсебѣ дѣло такъ, что боль-
шая часть племенъи народовъ земли научилисьвести
торговыя сношенія, благодаряиностранцамъииностран-





которыя странствовалисъ своими верблюдами среди
Египта, Вавилона, Финикіи и Сабеи, а также семити-
ческія западно-азіатскія племенамореплавателей:си-
рійцы, Финикіяне, арабы и евреи сдѣлались основате-
лями и учителями азіатско-европейскойторговли до
настоящаговремени.Малайцы въИндійскомъ океанѣ,
карибы въ западно-индійскомъ, нѣкоторыя племена
на еѣверо-американскомъзападномъберегу, сѣверо-
германцына восточномъ и сѣверныхъ моряхъ были
захваченыподобнымъ-жеходомъ развитія, какъ и фи-
никіяне:, они всѣ недостиглитолько такого торговаго
господства, какъ послѣдніе, потому что они не были
первыми, и, будучи преемникамии наелѣдниками фи-
никіянъ, не кажутся выросшими до тѣхъ-же размѣ-
ровъ, какъ эти поелѣдніе. Туже роль, какъ фшш-
кіяне, евреи и арабы въ древности, играютъ въ на-
стоящее времд: армяне въ странахъмежду Индіей и
Европой, баніане въ самойИндіи, китайцына сушѣ
и на морѣ въ восточнойАзіи. Арабы занималигос-
подствующее положеніе въ торговлѣ въ среднія вѣка
наморѣ, а теперьзанимаютъего въ восточнойАфрикѣ.
Вся древнѣйшая торговля, оенованнаяна раздѣле-
ніи труда и сдѣлавшаяея главнымъ жизненнымъпро-
мысломъ для опредѣленныхъ лицъ, есть прежде всего
кочевая торговля. Лишь большія разницывъмѣстныхъ
цѣнахъ могли вознаграждатьза издержкии опасности,
сънейвъ староевремя связанный. Только нѣкоторые
заманчивыепредметыторговли, встрѣчающіеея исклю-
чительно или по преимуществувъ отдѣльныхъ мѣ-
стахъ: соль, прянности,бакалея, вино, бронза, желѣзо,
благородные металлы, оружіе, орудія, рѣдкія одежды,
драгоцѣнности, а рядомъ съ нимискотъ и рабы, ка-





временъпо большей частикрупные и мелкіе продавцы,
перевощики и разнощики, а вмѣстѣ съ тѣмъ также и
искуееныетехникии ремесленники.Отъримскагораз-
нощика винъ, саиро, проиеходитъ нѣмецкое слово
„kaufmaim". Это была торговля, которая, будучи
постоянно сопряжена съ опасностями,стояла такъ
близко къ военнымъ походамъи грабительскимъна-
бѣгамъ, . что нельзя часто различить, что у про-
изводившихъ ее лицъ являлось главнымъ дѣломъ.
Финикійскіе и гречеекіе разбойническіе морекіе по-
ходы, путешествія екандинавскихъвикинговъ, гол-
ландско - англійскія каперскія войны и еовременныя
охоты арабовънаскотъи рабовъ, хитростьи обманы,
кровь и насплія связываютъ съ этой древнейторгов-
лей. Еще въ древнѣйшую эпоху нѣмецкихъ среднихъ
вѣковъ торгованье на еженедѣльныхъ рынкахъ угро-
жало постоянно переходомъ въ кровавую драму.
■О берлинскойпосредническойторговля жизненными
припасами,который получались отъ крестьянъ, еще
во время постройки спеціальныхъ рыночныхъ по
мѣщеній можно было сказать, что ея главными усло-
віями были немилосерднаягрубость и крѣпко сжатые
кулаки. Неудивительно,еслиторговецъсъоченьранняго
временисчитаетсясмѣлымъ человѣкомъ, и что король
КанутъВеликій возводилъ възваніе танавсякаго,кто
три раза на собственныйсчетъпереплывалъморе.
Кто предпринималътакіе походы насушѣ илинамо-
рѣ, додженъ быть не только благоразумнымъи силь-
нымъ человѣкомъ, но также быть и человѣкомъ зажи-
точнымъ или имѣть болыніи заслугивъ качеетвѣ шки-
пера,рабочаго, производителя, носильщика;онъдолженъ
быдъ вдадѣть кораблями, верблюдами, запаснымито-





товары-,, отсутствуя изъ дома по мѣсяцамъ и годамъ.
Аристфиратическія Фамядіи купцовъ, выступавшая по-
большей частиво внѣшнихъ сношеніяхъ въ качествѣ
діщломатовъ, основателейколоній, предводителей;у
себяна.родинѣдѣйствовали въ качествѣ Жрецовъ,земле-
дѣльпевъ, племенныхъ начальниковъ, чиновниковъ.
Организациявсейихъ торговли, рядомъ съ хозяйствен-
нымиея- цѣяями, выступаетъ,также и какъ политико-
административнаяФункція.
Накэдждомъ отдѣльномъ кораблѣ должна быть, если
желательно достигнуть цѣлн, желѣзная дисциплина,
опредѣдяемая точнымиправилами;чужіе капиталисты
и свободные: матросыпрйяимаютъу частіе по извѣет-
ньшъ правиламъвъ ■ результатахъторговаго путеше-
ствия;: .Большое, число: кораблей..въ интересахъустра-
ненія опасностейдолжно соединиться подъ однпмъ
предводительствомъ;купеческіе корабли сопровожда-
ютсялвоѳннымп кораблями; : въ, нѣкоторыхъ государ-
етвахъ,,, какъ напр. въ Венеціи и Испаніи, корабли
составляютъ государственнуюсобственность; только
отдѣдьныя частиихъ вмѣстимостиотдаются въ наемъ
чаетиымълицамъ. Точно также должна была быть
организованаи караваннаяторговля: отдѣльные кара-
ваны ; аредставляютъ'собою переселяющуюся общину
иодъ . единьшъ предводительствомъ. подчиняющуюся
строгому порядку.. Тамъ, гдѣ проходятъ флоты, ко-
рабли-караваныилик'ихъ отдѣленія, —возникаешь по-
требность въ дипломатпческихъсношеніяхъ относи-
тельно права проходачерезъстрану,складатоваровъ,
защиты, и обмѣна подарвовъ. по правиламъ госте-
приимства:,дружественные,п торговые договоры воз-
никаютъ уже рано подобно тому, какъ они въ насто:-





ключаются въАФрикѣ между мелкиминегритянскими
племенами.Всякая группа: пупцовъ-соплеменниковъ
стремитсякъ пріобрѣтенію исключительныхъпли пре-
ішущественныхъправъ по торговлѣ, составляя загра-
ницей-молчаливый или клятвенно-подтвержденныйсо-
юзъ противъ всѣхъ торговцевъ,; 'не принадлежащихъ
къ ихъ племени. Съ прочныхъ станцій, которые уже
завоеваны, гдѣ добыты уже права постояннагомѣсто-
пребыванія, а могутъ быть пріобрѣтены землевладѣніе
и почетныйправа, посылаютъ, въ качествѣ піонеровъ,
развозящихъ товары, своихъ сыновей или вѣрныхъ
рабовъ. Возиикаютъ прочный колоніи съ Особыми
правами, съ административнымъ1 и' торгово-политиче-
екимъ устрѳйствомъ, которымъ ежедневноприходится
вступать1 въ переговоры съ туземнымивластямиотно-
сительноправъ ііностранцевъ. Путемъссудъи подар-
ковъ, путемъхитростейи обманатакія поселенія до-
стигаютъчастополнагогосподства,а отдѣлъные купцы
даже кйяжской власти въ чужихъ странахъ.Иолучеше
добычи и господствовъ областипроизводстваторговли
являются постоянной цѣлью, будутъ-.іи торговцы
арабскимиохотникамиза рабамии скототорговцами,
португальскими и испанскимиаристократами,еврей-
скими мѣняламп, ганзейскимии голландскимикапита-
намикораблей-илнстроителямижелѣзныхъ дорогъ —
англичанами.
Съ колыбелью всякаго великаго торговаго развитія,
такимъ образомъ, соединяется образованіё торговой
аристократиивнутри государстваи стремленіе къ тор-
говому господствуво внѣ. Болѣе слабыя племенаи
народы •подчиняются болѣе сильнымивъ столь -же
большой мѣрѣ' черезъ торговое могущество, какъ п





цѣ концовъ свергаютъ съ себя чужеземное иго, бла-
годаря тому, что ихъ собственныегражданесамина-
учаются постепенноведенію торговли, судоходству и
завѣдыванію учрежденіями, необходимымидля поддер-
жанія гражданскагои торговаго оборота, изгоняютъ
находящіяся среди нихъ чужія колоніи, или самисли-
ваются съ ними. Первое сдѣлали греки съ финикія-
нами, англичане,норвежцы и шведы съ ганзейцами;
еврейскій вопросъ въ Германіи, нѣмецкій въ Росеіи
суть ничто иное, какъ отзвуки процессасліянія ту-
земныхъ и иностранныхъторговцевъ.
Торговецъ, какъ членъ народнагохозяйства, поко-
ющагося на раздѣленіи труда и какъ представитель
опредѣленнаго состоянія, выетупаетъ такимъ обра-
зомъ въ исторіи и въ народномъхозяйствѣ въ каче-
ствѣ аристократа,жреца и воина, въ то время какъ
развитіе техникивъ лицѣ мелкагоземледѣльца- кресть-
янина и ремесленникапріурочивается съ самагонача-
ла къ среднему состоянію. Торговля представляетъ
возможность выгодъ и господствасовершеннодругого
рода: она требуетъвъ высшей мѣрѣ таланта,муже-
ства и характера,она сопровождаетсятакже, какъ и
всякая власть и господство, возможностью злоупот-
ребленія классовой силой, барышничестваи обмана;
совѣсть наивныхъ людей молчитъпреждевсего тамъ,
гдѣ лица, подвергающаяся ихъ злоупотребленіямъ,
являются для нихъ чужеплеменными.ПоэтомуМер-
курій является заразъ богомъ купцовъ и воровъ; но-
этому-же и купецъ въ наивномъ пониманіи всего
древняго міра выетупаетъвъ качествѣ гордаго, вы-
сокомѣрнаго, говорливаго, двуязычнаго, космополити-
чески-настроеннаго,безсовѣстнаго, отбившагоея отъ





шенія, который приносить съ собою культуру, бла-
госостояніе, роскошь, высшую цивилизацію, но также
и всѣ ея пороки и вообше невозвратиморазлагаетъ
существующіе нравы.
Описанныйпроцесса,развитія, идущій отъ образо-
ванія первыхъ соціалистовъ-торговцевъчерезъчужое
торговое господство до высоты аристократическаго,
господствующаго торговаго класса, обнимаетъпо
большей частимногія столѣтія. Финикіяне приходятъ
въ Грецію со времени1500 г. до Р. X.; съ 600 до
200 г. до Р. X. гречеекіе моряки и купцы достига-
ютъ высшей степенисвоего господства, а съ этого
моментаи вплоть до конца римскойимперіи они пе-
реносятъсвое могущество наторговлю съвостокомъ.
Этрусскіе и Фаникійскіе, греческіе и римскіе мелоч-
ные торговцы уже задолго до Р. X. входятъ въ ено-
шенія съ германскимиплеменами;съ 1300 по 1600
г. по Р. X. въ центральнойЕвропѣ гоеподствуетъ
ганзейскаяи южно-германскаяторговля, съ 1600 по
1700— голландская, съ 1700—8О0—англійская. Напу-
ти къ этой вершинѣ совершается дальнѣйшій про-
цессъраздѣленія труда: 1) образованіе особаготран-
спортнагопромысла; 2) образованіе мѣстной рознич-
нойторговли; 3J созданіевспомогательныхъторговыхъ
промысловъ и должностей; 4) учрежденіе гостин-
ницъ.
Финикійскій купецъ, говоритъ Моверсъ, появлялся
обыкновенно съ собственнымитоварами,насобетвен-
номъ кораблѣ въ качествѣ капитанапосдѣдняго; но
тотъ-же авторъ указываешь и на то, что рядомъ съ
этимъ существовали уже особые судовладѣльцы и
шкиперы, которые дѣлали промыеелъизъ перевозки





венно свои товары въ море. Подобнымъ-жеобразомъ
и Аристотель упоминаетърядомъ.съ крупнымъ тор-,
говцемъ также шкипера н капитана;въ ганзейскихъ
источникахъэти лица пзвѣстны во всякомъ- случаѣ.
уже съ 14 етолѣтія. Особые гилъдіи шкиперовъ мно-
гочисленыбыли въ позднѣншую эпоху римскойжизни-,
по большей частиони образовались изъ классапреж-
нихъd рыбаковъ; въ Брюггэ шкипера съ 1302 г., въ
Страсбургв съ 1400 составляютъ уже очень видные'
цехи. Но мы знаёмътакже, что эти шкиперы точно
также-держали въ своихъ руьахъ значительнуючасть
торговли, и прежде всего дровяную и зерновую. Мы
знаемътакже, что, поскольку они перевозиличужіе
товары, владѣльцы этихъ послѣднихъ почтивсегдаихъ
сопровождали: Вмѣстѣ съ этимъ и до нашпхъ дней,
сохраняетсястароеотношение,,по. которому крупный,
торговецъ вмѣстѣ съ тѣмъ и судохозяпнъ.:
Гдѣ образуются- на. опредѣленныхъ проѣздныхъ пу-і
тяхъ мѣстныя сношенія и постоянныйпроходъ кара-
вановъ, къ крупнымъ купцамъ, ихъ персоналу и
вьючному скотуприсоединяютсяносильщики, владѣль-.
цы верблюдовъ и лошадей, оказывая услугиза плату;і
мелкія работы они совершаютъ и за собственный
счетъ. Чѣмъ безопаснѣе пути;-тѣмъ легчемогутъони
п одни проходить извѣетныя дороги; изъ прововнаго
промысла, какъ побочнаго занятія, мало по малу со- !
здаются такпмъ образомъ въ большихъ торговыхъ
мѣстахъ самостоятельныепровозные промыслы, со-
стоящее въ"! отдачѣ въ наемъскота и повбзокъ. Но
это развитіе совершается очень медленно. Мы -с.ов-
сѣмъ не встрѣчаемъ подобнаго промысла въ древней
Греціи, въ позднѣйшем.ъ Римѣ ■ извѣстны были кор-





значительнойроли. Для среднихъ вѣковъ характери-
стичното, что по книгамъФранкфурта на М. этотъ
значительный торговый и ярморочный" ..городъ, съ
почти 70 лавочниковъ и 100— 2Q0 мелкихъ торгов-
цевъ, въ 1387 г. имѣлъ только одного, въ 1440 г.
только четырехъ извощиковъ, промышлявшихъ этимъ
самостоятельно— доказательство того, что мѣстная
перевозка не отделиласьеще отъ занятія купца. Въ
17 и 18 столѣтіяхъ въ болыпихъторговыхъ городахъ
мясники и спеціальные перевозчикиимѣютъ дюжины
и сотнилошадей: крестьяне на болыпихъ торговыхъ
дорогахъ также въ значительномъколичествѣ участ-
вуютъ въ этомъ промыслѣ. Въ 16 етодѣтіи образу-
ются городскіе и княжескіе курьерскіе курсы, которые
вслѣдствіе всейвысшей организаціи составляютъболь-
шую конкурренцію почтѣ по перевози* писемъ,то-
варовъ и паесажировъ.На этомъ основывается важ-
ныйисторичеекій Фактъ— что вътеченіе всейдревности
и- среднихъвѣковъ до 16 и 17 столѣтія вупецъили его
прикащикъ, его представительсамъ перевозитъили
сопровождаететовары; только съ этого послѣдняго
времени возникаютъ учрежденія, позволяющая ему
оставаться дома и. при посредствѣ писемъи догово-
ррвъ перевозки, поручать третыімъ лицамъ произ-
водство торговли. Ясно, что, благодаря этому, вся тор-
говля и торговыя сношенія сдѣлались , иными.
Изъ окончательна™поселенія чужихъ купцовъ про-
исходитьу большей частинародовъ мѣстная торговля;
гдѣ князья стоятъ уже сдишкомъ высоко для того,
чтобы заниматьсядоходными предпріятіями, это дѣло
переходитъкъ богатымъ землевладѣльцамъ; въ такомъ
видѣ мы можемъ представлятьсебѣ, слѣдуя Моммсену,





9—11 столѣтій были должностнымилицамикрупныхъ
землевладѣльцевъ, занимавшимисяпродажейпродуктовъ;
во всякомъ случаѣ въ 10—11 столѣтіяхъ мы встрѣчаемъ
вездѣ патриціанскихъ купцовъ, которые завѣдуютъ
судомъ въ дѣлахъ рынка жизненныхъприпасовъ. Но
по мѣрѣ того, какъ изъ ярмарокъ развиваются еже-
недѣдьные и повседневныерынки, рядомъ съ круп-
ными купцами выступаютъ мелкіе торговцы,, прода-
ющіе по мелочамь, не дѣлающіе путешеетвій и при-
надлежащіе къ низшимъ слоямъ общества. О зачат-
кахъ такого рода торговли у различныхъ народовъ
мы имѣемъ только очень недостаточныйсвѣдѣнія.
Геродотъ разсказываетъо лидійцахъ, что они первые
началичеканить монету и производить мелкую тор-
говлю. Въ еврейскихъ источникахъІисусъ Сирахъ
отличаетъкрупныхъ торговцевъ отъ медкихълавоч-
никовъ; тоже дѣлаютъ Платонъи Аристотель, тогда
какъ КсеноФОнтъ разсматриваетъмелкую торговлю,
какъ нѣчто особенное.Позднѣе образуются дальнѣй-
шія спеціальности: торговцы зерномъ, виномъит.д.;
въ Римѣ существуютъ уже спеціальные рынки для
продажи различныхъ продуктовъ.
Въ нѣмецкихъ источникахъсреднихъ вѣковъ мы
встрѣчаемъ уже въ 13 етолѣтіи рядомъ съ крупными,
купцами и торговцамиплатьемъ, лавочниковъ, кото-
рые торгуютъ по преимуществукодоніальными това-
рами, мелкихъ торговцевъ, а частью и особенныхъ
торговцевъразнагорода пищевыми продуктами, хме-
демъ, овощамии плодами,углемъи солью, особыхъ про-
давцевъ куръ, яицъ, голубей, рыбы, по крайнеймѣрѣ
въ болыпихъ городахъ. Въ 14 столѣтіи это раздѣде-
ніе труда еще бодѣе увеличивается. Въ Гентѣ, напр.





ществуютъ особая гильдія бакалейщиковъ, особая
гильдія торговцевъ етарымъплатьемъи особая гиль-
дія торговцевъ старымимѣхами. Число лавочниковъ
и купцовъ въ большей частигородовъ увеличивается
вдвое и болѣе. Они стоятъ по соціальному подоженію
ближе къ ремесденникамъ,чѣмъ къ крупнымъ тор-
говцамъ, въ то время какъ торговцы платьемъ и
шелковыми тканями занимаютъ среднеемѣсто. Ме-
лочными торговцами, продавцамижизненныхъприпа-
совъ и т. п. до самаго новаго времени являютея
не только мужчины, подучившіе торговую выучку,
но и рыночный торговки, закаленыя въ перемѣнахъ
рыночнаго настроенія и въ рыночныхъ буряхъ, —
торговки, которыя употребляютъ своихъ мужей и
сыновей въ качествѣ домашнихъслугъ, носилыциковъ,
возчиковъ и маклаковъ, скупающихъ при помощи еа-
мыхъ грубыхъ средствъза безцѣнокъ товары кресть-
.янъ, пріѣзжающихъ въ городъ для ихъ сбыта.
Съ обраяованіемъ регулярныхъ рынковъ появляются
особые рыночные чиновники, смотрители,завѣдующіе
общественнымивѣсами, еъ евоими помощникамии
низшимъсдужебнымъперсоналомъ,монетчики,а скоро
также и мѣнялы. Въ Карѳагенѣ, въ Венеціи и вездѣ
въ средніе вѣка иностранныйкупецъ могъ заключать
сдѣлки только подъ поетояннымъ контролемъмѣст-
наго присяжнаго низшаго покупателя. Этотъ персо-
надъ должностныхъ проФессій: мѣрщики, оцѣнщики
монетъ, пробирщики, испытателивина, красильщики
платьевъ, ноеильщики, браковщики и разные другіе
увеличиваетсявъ крайней степенивмѣстѣ съ разви-
тіемъ городскаго торговаго оборота. Онъ живетъ по-
шлинами, получаемымипри отправленіи своейпрОФес-





ремесленники.Только монетчикии все болѣе и болѣе
Выдѣляющіеся изъ одной частимонетнагоперсонала
мѣнялы стоять выше; ихъ доходы возвышаются съ
необыкновенной быстротой. Они уже въ древности
образуютъ значительные,но строго контролируемые
со стороны государетвъсоюзы. Въ нѣмецкіе средніе
вѣка члены монетныхъцеховъ уже въ 13 столѣтіи
образуютъ денежную аристократію, которая соверша-
етъдрлговыя и залоговый сдѣлки рядомъ съ монасты-
рями, ломбардамии евреями.
Вся древняя торговля въ своихъ путяхъ и путеше-
ствіяхъ обречена была на ночевки на кораблѣ и въ
повозкахъ, на гостепріимство и пріюты въ открытыхъ
подяхъ. Гдѣ существовалиобщинные кузнецы и об-
щинные дома, какъ у многихъ первобытныхъ наро-
довъ, иностранецъмогъ найтивъ нихъ Пристанище.
Затѣмо. возникаютъ прежде всего навостокѣ надоро-
гахъ, проходимыхъ караванами, особыя публичныя
учрежденія, каравансараи,въ томъ видѣ, въ какомъ
они и теперь еще тамъсуществуютъ: пустыя зданія,
въ которыхъ купЦамъотводятся конюшни и мѣстадля
продажи и склада товаровъ. Первыя гостинницы,какъ
частныя учрежденія для пріема путешественниковъ,
Риденауерънаходитъвозможнымъ отнестидля Греціи
къ 7 столѣтію, Марквардъ для Италіи ко 2-мудо Р. X.
Основываясь наФридлендеріі, можно, однако, кажется,
утверждать, что всѣ древнія гостинницы,за исключе-
ніемъ немногихъмѣстъ, представляли собою ничто
иное, какъ грязные, низкіе кабачки; знатныелюди
охотнѣе ночеваливъ собственныхъпалаткахъи при-
способленіяхъ. Въ германскихъгосударствахъ5—10
столѣТій гостиннпцъсовсѣмъ не существовало; знат-





отводить которыя, вмѣстѣ сънеобходимымъцеопдачн-
ваемымъ или также п оплачпваемымъсодержаніемъ
предписываликапитудяріи, постановленія о божьемъ
мпрѣ и другія юридпческія нормы до 13 столѣтія; на
, сѣверѣ на проѣзжихъ дорогахъ мы встрѣчаемъ об-
щественныедеревянные блокгаузы для путешествен-
никовъ. Гостинницы,какъ частныя учрежденія,тово-
ритъ Лампрехтъ, могли долго не существовать даже
тамъ, гдѣ уже появились во множеств*дорожные ка-
баки. Въ Carmen autoris oceulti (13 ст.) находимъ
извѣстіе о томъ, что въ Эрфуртѣ ; на каждой улицѣ
было 5 — 6 кабаковъ, прислугакоторыхъ составляла
до 500 лицъ. Базель имѣлъ передъ3-мъ соборомъ и
во , время его 17 гостинницърядомъ съ 83 гвельФ-
,скими и 95 нѣмецкими кабаками. Въ Франкфурт* въ
1440 г. было только 5 гостинницъ.Законънорвея!скіп
постановилъвъ 1303 г., что для всѣхъ дневныхъпу-
тешественниковъдояшы быть учреждены подъ коро-
левской защитойевободныя отъ податейгостинницы,
.въ которыхъ кушанья могутъ быть продаваемыпо
цѣнѣ, на треть превосходящейобычныя. Подобнымъ-
же образомъ на воетокѣ Германіи прусское прави-
тельство должно было много разъ заботиться объ
устройств*и регулированіи въ 1680 — 1740 гг. дѣя-
тельности гостинницъи постоялыхъ дворовъ. Луч-
шіе гостинницывъ Берлинѣ и другихъ мъетахъбыли
устроены только Французскимибѣглецами. Теперь,
когда на Западѣ Америкидолженъ быть основанъго-
родъ, то первыми возникающими въ немъ зданіями
являются: гостинница,банкъ и почта. Гостинничный
промыселъ сдѣладся однимъ изъ самыхъвеличествен-
ныхъ, и какъ въ техническомъотношеніи, такъ и





Вообще вся торговая и транспортнаяпроФессія въ
нашихъсовременныхъкультурныхъ государствахъпо-
лучила такое развитіе, какого она далеко не имѣда
даже въ Египтѣ и позднѣйшей римскойимперіи, не
смотря на ихъ огромный торговый оборотъ. Можно
еомнѣватьея въ томъ, чтб больше имѣло вліянія на
это развитіе: техническій-ли прогресеъ,выразившійся
въ постройкѣ путейсообщенія и каналовъ, судовъ и
повозокъ, примѣненіе-ди механическихъсилъ къ пе-
ревозкѣ, совершенноиныя политическія и соціадьныя
учрежденія и организаціи оборотаили, наконецъ,рае-
пространеніе ограничивавшагосяраньше совершенно
малымъ кругомъ лицъ торговаго духа на все болѣе и
болѣе широкіе круги народно-хозяйственнаготѣла.
Во всякомъ случаѣ взаимодѣйствіе этихъФакторовъ
сообщило торговлѣ и торговымъ сношеніямь такое
значеніе и столь выработанныйФормы, какихъ онине
имѣли никогдараньше. Только благодаря этомуразви-
тію сдѣлались возможны націонадьные и международ-
ные виды раздѣленія труда въ его высшихъ Формахъ.
Національная Форма народнагохозяйства и создающе-
еся теперь міровое хозяйство являются прямымъ ре-
зультатомъэтого огромнагоразливаеношеній и торго-
ваго прогресса.Это— процессъразвитія, который обу-
словливаешь все наше теперешнееблагосостояніе, но
который, какъ всякая политическаяи соціальная орга-
низація, имѣетъи свои темныя стороны. Интересытор-
говли и оборота считаютсятеперьчасто единственно
имѣющими право на покровительство; они господетву-
ютъ частосвыше мѣры надъ всѣмъ оетальнымънарод-
нымъ хозяйствомъ, накоторое они, конечно, въ правѣ
накладыватьсвою печать лишь на столько, насколько






ромная часть населенія желаетъ жить на ечетъэтой
проФессіи; огромное множество растовщическихъи
паразитическихъявленій развилось и помѣстилось какъ
разъ въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ древнѣйшія, еще незна-
комыя съ оборотными Формами элементынародно-хо-
зяйственнойжизни приходятъ въ Первое соприкосно-
веніе съ спеціальной организаціей торговли и торго-
выхъ сношеній.
Въ качествѣ общей отличительнойчерты современ-
ной торговли сравнительно съ раннимъ еоетояніемъ
оборота сдѣдуетъ выставить на первый пданъотдѣ-
леніе спеціально торговыхъ Функцій отъ сдѣлавшихся
самостоятельнымидѣйетвій по заключению торговыхъ
юридическихъсдѣлокъ и по перевозкѣ товаровъ. Съ
установденіемъ прочныхъ государственныхъи между-
народныхъюридическихъотношеній положеніе купца
сдѣдалось совершенно инымъ. Онъ пересталъуже
быть вооруженнымъ по военному путешественникомъ
по чужимъ странамъи подуііолитичеекимъ ораниза-
торомъ; эту послѣднюю Функцію почтицѣдпкомъ онъ
передалъ органамъ государственнойвласти; теперь
онъ ограничиваетсяеовершеніемъ только своихъ спе-
ціальныхъ торговыхъ дѣлъ; онъ спекулируешь и
разсчитываетъна биржѣ и въ своей конторѣ. Ари-
стократичеекіе круги общества воздерживаются отъ
участія въ торговыхъ и оборотныхъ едѣлкахъ гораз-
до больше, чѣмъ въ раннеевремя; купецъ сдѣлался
простымъгражданиномъ, частнымъ человѣкомъ, од-
накосильно нуждающимся въ государственнойпомощи,
главнымъ образомъ въ интересахъустановленія внѣ-






тенія колоній, организаціи еообщеній, который все бо-
лѣе и болѣе переходишь въ руки государства.
Отдѣльныя проявденія этихъ крупныхъ перемѣнъ
могутъ быть здѣсь отмѣчены лишь бѣглымъ обра-
зомъ,.
Античныя почтовыя установденія оставалисьгосу-
дарственнымиучрежденіями, существовавшими лишь
для государственныхъсношеній ; наши теперешнія
почтовыя, желѣзно-дорожныя и телеграфныйучрежде-
нія, почтово-пороходные рейсы и телефонный линіи
развились въ огромный, исполинскія установленія ,
находящіеся въ рукахъ государства или большихъ
акціонерныхъ компаній, который служатъпреждевсе-
го хозяйственномуобороту, ежедневнойи ежечасной
передачѣ съ невѣроятной точностью частны'хъ извѣ-
етій, переврзкѣ чаетныхълицъ и ихъ имуществана
самыя огромныя разстоянія и въ еамыя отдаленныя
страны. Тысячи должностныхъ лицъ дѣйствуютъ сов-
мѣстно въ этихъ учрежденіяхъ , раепредѣляя работу
по начадамъсамойвыработаннойсистемыраздѣденія
труда, для того чтобы освободить совершенно всѣ
или почти всѣ остадьныя хозяйства, государственные
и общественныеорганы и чаетныхъ лицъ отъ само-
стоятельнагосовершенія необходимыхъдля перевозки
дѣйствій.
Организація товарныхъ складовъ естественнымъ
образомъ и до сихъ поръ еще частью составляетъ
дѣло отдѣльныхъ купцовъ; но рядомъ съ этимъта-
моженный управленія, болыпія акціонерныя предпрі-
ятія для поставки товарныхъ складовъ, а частью и
большія транспортныяорганизаціи, путемъпримѣне-






«съ устройствомъэтойчастиего профессіи: нагрузку и
выгрузку товаровъ, ихъ складываніе на опредѣлен-
яыхъ мѣстахъ, храненіе, а въ сдучаѣ надобности
принимаюсьпорученія и на дальнѣйшія заботы объ
яхъ доставлены по назначенію.
Важнѣйшимъ явленіемъ рядомъ съвозникновеніемъ
-большихъ оборотныхъ учрежденій въ областисовре-
меннаготорговаго оборота является также отдѣленіе
денежныхъи кредитныхъ сдѣдокъ отъ остальнойтор-
говли. Уже въ древностихрамовыя управленія, въ
среднія вѣка монастырии духовныя установленія за-
нималисьпостоянно денежно-мѣновыми оборотами, а
затѣмъ совершителямидолговыхъ и кредитныхъ сдѣ-
локъ сталиевреи. Однако они едва-ли игралистоль
самостоятельнуюроль, какъ ломбарды и Флорентійцы,
которые, придя съ 13 и 14 вѣва въ большомъ количе-
ствѣ насѣверъ и поселившисьвъ различныхъмѣстахъ,
создали здѣсь вексельныя сдѣлки и иного рода кре-
дитный и платежный средства, къ которымъ въ пе-
ріодъ времени около 1450— 1500 г.г. присоединились
и вексельныя ярмарки. Большіе аугсбургскіе дома16
«толѣтія, у которыхъ дѣлали свои займы императоры
и короли міра, были еще владѣльцами горпыхъ про-
мысловъ, крупными торговцамии промышленниками,
занимавшимисявъ качествѣ побочнаго занятія и кре-
дитнымиопераціями; англійскіе банкиры 17 столѣтія
были еще золотьіхъ дѣлъ мастерами;въ Германіи 18
столѣтія едва-ли еще существовали частные банко-
вые дома. Итальянскіе montes, какъ государственный
кредитныйустановленія, и банки, принадлежатъконцу
среднихъвт-ковъ, сѣверно-европейскія ихъ копіи —17
и 18 столѣтіямъ. Вся многочисленнаясовременнаяси-





стныхъ банковъ, билетныхъ,учетныхъ, ішотечныхът
предпріятельскихъ, маклерскихъ, строптельныхъ и
страховыхъ банковъ по большей части по своему
возникновенію не старше50 лѣтъ; только малая доля
ихъ насчитываешьдо 100 лѣтъ. Точно то-же елѣдуетъ
сказать о сберегательныхъкассахъ, обществахъвза-
имногокредита,ликвидаціонныхъ домахъ,переводныхъ
учрежденіяхъ для посредничествавъ платежахъ.Всв
эти кредитныя учрежденія, подѣливъ между собою
денежныя и кредитныя дѣла, создали ради завѣдыва-
нія ими огромный и специализированныйуже въ еще
болѣе широкомъ смыслѣ персоналъ. Вся организация
беретъне только у другихъ проФессій, но также и
у остальнойчастнойпубликихраненіе ихъ кассовыхъ
запасовъ, оовершеніе платежей,полученіе денегъ, а
частью также и полное управленіе имущеетвомъ.
Чѣмъ выше стоитъгдѣ нибудь народнохозяйственное
развитіе, тѣмъ болѣе имѣетъмѣсто этаспеціализація,
тѣмъ чаще чаетноелицо платитъне само, но черезъ
своего банкира, тѣмъ больше обыкновенный банкиръ
отличаетсяотъ биржевыхъ спекулянтовъ, тѣмъ бо-
лѣе расчленяетсяперсоналъразличныхъ банковыхъ
и страховыхъ учреждений на особыя группы дѣло-
выхъ людей съ особымипроФессіями. Навсякой бир-
жѣ находятъ маклера, коммиссіонеровъ, продавцевъ
цѣнноетейи спекулянтовъ, которыя ограничиваются
только продажей опредѣленныхъ цѣнностей и това-
ровъ.
Въ подобномъ-женаправлении,только идущемъеще
далѣе, спеціализировались оптовый и розничныйтор-
говли, а также и принадлежащія къ нимъ маклерская
посредническаяи вепомогательныя занятія, по край-





Появилось также въ большоиъ объемѣ и очень да-
леко идущее раздѣленіе занятій одного и того-же рода
по соціальному положенію лицъ, къ нимъ принадле-
жат;ихъ.
Осовременномъспеціализированіи торговли по пред-
метамъвновь можетъ намъдать представленіе нѣмец-
кая промышленная перепись1882 г., которая, какъ
уже было сказано,хотя и указываешь отдѣльныя двой-
ньія именадля однихъ и тѣхъ же занятій, но за-то
приводитътакже и нѣкоторыя еобиратедьныяобозна-
ченія, напр. торговцевъ инструментами/которыя въ
различныхъ мѣстахъ вновь распадаются на низшіе
роды, какъ напр. продавцевъ оптическихъ,химиче-
евихъ и Физическихъинструментовъ.По перечисленію
переписиторговля звѣрями распадаетсяна 32, сель-
скохозяйственнымипродуктамина 121, горючими ма-
теріалами на 33, металламина51, колоніальными то-
варами, съѣстными припасамии напиткамина 121,
товарами, продающимися на мѣры длины, 121, мелоч-
ными и галантерейнымитоварамина51, другимито-
варамина310 видовъ. Переписьсодержитъ1.674 обо-
значениявсѣхъ торговыхъ, оборотныхъ и соетоящихъ
въ сдачѣ помѣщеній занятій, въ то время какъ для
промышленностивъ собственномъсмыслѣ (индуетріи)
наечитываетъ4.785.
Стремленіе поставить въ соотвѣтствіе съ потреб-
ностями и обычаями различныхъ соціальныхъ клас-
совъ торговыя учрежденія привело къ созданію осо-
быхъ гостинницъиресторановъдля каждаго состоянія,
даже для каждаго религіознаго исповѣданія, лавокъ и
магазиновъдля милліонеровъ, среднягои низшихъклас-
совъ, театровъи мѣетъ увеселенія различнагорода, но





торговыхъ учреждениерядомъ другъ съ другомъ: раз-
носную торговлю по домамъ, недѣльную и ярмороч-
ную продажу, рыночную въ епеціальныхъ рыночныхъ
зданіяхъ, аукціонную и переноснуюсъ одного мѣета
на другое, торговлю наналичныяи съдолгосрочнымъ
кредитомъ въ ея различныхъ видахъ. Торговцы въ
разноеъ не могутъ быть поставленына одну лпнію
еъ ихъ предшественниками,торговцамиереднихъвѣ-
ковъ. Первоначальнопочти всякій купецъ былъ раз-
ноечикомъ, потому что почти нигдѣ не существовало'
лавокъ; притеперешнейорганизаціи государства,обо-
рота, лавокъ и магазиновъпродавецъразносчикъпри-
надлежитеуже къ низшимъ слоямъ общества* часто-
можетъ быть онъ человѣкъ, потерпѣвшій неудачувъ
другихъ отрасдяхъ деятельности.Разносная торговля
имѣетъ своей задачейсобиратьмелкія статьисельско-
хозяйственнаяпроизводства,трудно находящія сбытъ
инымъ путемъ, развивать у низшихъ классовъ обще-
ства, въ селахъновыя потребностии распространять
отдѣльные товары во множествѣ по мелочамъ.Имѣя,.
т. обр., съодной стороны въэтихъ цѣляхъ несомнѣн-
ное право наеуществованіе и будучи очень полезенъ,
мелкій разносчикъ, съ другой стороны, въ значитель-
ной мѣрѣ существуешь и обогащаетсялишь благодаря,
обману и хитрости,и даже преступленіямъ и безнрав-
ственности.
Тоже самое, конечно, можетъ быть сказаноо зна-
чительнойчасти низшихъ слоевъ торговаго, оборот-
наго и посредническагопромысла. Въ мелкой лавоч-
ной торговлѣ, мелкой продажѣ напитковъ, низшимъ
родамъ агентуры и посредничествапосвящаетъ себя
оетатокълюдей, ненаходящій себѣ иного промысла,—





безнадежнопытаются основать себѣ благосостояніе;
частью сюда идутъ разгульные и лѣнивые элементы,
а частью и такіе, которые уже знакомы съисправи-
тельными и тюремными заведеніями. Отдачейденегъ
подъ залогъ, ссудойденегъи скота мелкимъкрестья-
нам^ посредничествомъмежду ремесленникамии ку-
старями-промышленниками,съ одной стороны, и Фа-
брикантами,съ другой, между крупными собственни-
камии мелкимиарендаторамизаняты точно также во
многихъ случаяхъ порочные элементы, во всякомъ
случаѣ такіе, которые жестокосердои безъ веякихъ
побочныхъ соображеній готовы притѣснять и выжи-
мать сверху и снизу все, что можно. Чѣмъ безсовѣст-
нѣе и пронырливѣе съ одной стороны, а съдругой,—
чѣмъ въ болѣе худшее положеніе, благодаря сильной
конкурренціи, поставленытакіе элементы,тѣмъ болѣе
они выступаютъ въ качествѣ паразитовънаорганизмѣ
нашей современнойторговой промышленностии тѣмъ
неблагопріятнѣе отзываетсянаеяразвитіи пхъучастіе.
Во многихъмѣстахъ, благодаря росту и улучшенію
путейсообщенія, соціальныхъ и экономическихъусло-
вій торговли, устраняются тѣ члены, которые раньше
были необходимымии которые мало по малу едѣла-
лись посредникамимежду производителямии потре-
бителями. Часть переводчиковъи носильщиковъ, также
какъ и старыхъ ОФФИціальныхъ торговыхъ контроле-
ровъ теперь является уже болѣе ненужной;въ Англіи
желѣзныя дороги приняли насебя полное завѣдываніе
отправкой и доставкой имуществъ. Въ торговлѣ то-
варамиустраненыво многихъ случаяхъ отъ 2 до 3
посредствующихъ звеньевъ, такъ какъ, благодаря те-
леграФамъи телеФОнамъ,каждой можетъ купить въ





ныхъ домовъ проникаютътеперь уже въ самыя ма-
ленькія мѣстечки. Но все-такиисчезлилишь отдѣльные
члены. Въ общемъ міровой оборотъ и распаденіе мно-
гихъ раньше соединенныхъвмѣстѣ процессовъпро-
изводства на мѣстныя, техническии профессіонально
раздѣденныя организаціи оказываютъ вліяніе науста-
новленіе все болѣе и болѣе серьезнагораздѣленія труда
между соединеннымиторговцами. Такъ напр. въ Ан-
гліи и во Франціи сбытъ продуктовъ крупныхъ ИН-
дустрій перешелъ по преимуществукъ особымъ до-
мамъ, сдѣлавшимъ еебѣ изъ него особую проФессію,
въ то время какъ въ Германіи имъ еще завѣдуютъ
представителисамихъФабрикъ. И есливъ отдѣльныхъ
большихъ городахъ пытаются сконцентрироватьпред-
ложеніе товаровъ всякаго рода въ огромныхъ мага-
зинахъсъсотнямислужащихъ, которые гораздо болѣе,
чѣмъ потребительныеобщества,угрожаютъ существо-
ванію малыхъ спеціализированныхъ лавокъ, однако
ростъ этихъпоелѣднихъ до посдѣдняго времени едва-
ли ограничился.Огромнаячасть прежнихълавокъ са-
михъ ремесденниковъ,продававшихъ въ нихъ товары
собственнаяиздѣлія, устраненатеперьсозданіемъ спе-
ціальныхъ магазиновъ,торгующихъ издѣліями даннаго
рода магазиновъ,которые принимаюсьнасебя заботы
и о ремесленнойпочинкѣ. Уясе ЮстусъМезеръ жа-
ловался на то, что торговцы постепеннопобѣждаютъ
ремесденниковъ.Во всякомъ случаѣ идеалъсреднихъ
вѣковъ— сблизить насколько возможно между собою
производителя и потребителя, допуская между ними
по возможностивъ меньшихъ размѣрахъ учаетіе тор-
говца, теперь оттѣсняется все въ большую и большую
даль. Организація торговли и сношеній, основаннаяна





и большія области и становитсявсе вдіятельнѣе. Ея
органы распроетраняютъсвое господство на всѣхъ
членовъ и всѣ классы общества, на всѣ другія орга-
низации,основанныя наразвитіи труда. Во главѣ сто-
ишь руководящія личности банковаго и кредитнаго
оборота, подобно королямъ и князьямъ, господствую-
щее благодаря своему богатствуи вліянію надъвсѣми
остальными СФерами, надъ веѣмъ дѣловымъ міромъ,
нуждающимся въ кредитѣ. Затѣмъ слѣдуютъ крупныя
частныя торговый предпріятія, принадлежащаякъвыс-
шимъ слоямъ средняго состоянія, и мелкія, принадле-
жащая къ низшимъ слоямъ посдѣдняго и отчастиза-
нимающая тоже положеніе, что и ремееленники.Возра-
стающее число зависимыхъ прикащиковъ принадле-
жите также къ этому общественномуклаесусредняго
состоянія, какъ и многочисленныйдругія вспомогатель-
ныя торговыя силы. Мелкіе содержателилавокъ, ме-
лочные торговцы, разносчики,какъ и весь персоналъ
рынковыхъ рабочихъ: упаковщиковъ, носилыциковъ,
посыльныхъ, подчиненныйперсоналъвсѣхъ видовъ
средствъсообщенія стоитъпо соціальному положенію
на одномъ уровнѣ съ состоіініемъ выученныхъ ра-
ботниковъ и поденщиковъ.
■ .
IX. Распредѣленіе раздЗзленія труда по пространству.
Разсмотрѣнное выше личное разчлененіе рабочихъ
силъ въ связи съ конкретнымиестественнымиуслові-
ями и исторіей заявленія странъобращаетсявъ раз-
дѣленіе труда въ проетранствѣ.
Мы уже указывали на то, какимъ образомъ есте-






и давали толчекъ къ установлениемѣновыхъ отноше-
ние, какимъ образомъ уже съ самыхъ древнихъ вре-
менъ былъ распространенънѣкоторый оборотъ съ
рѣдкими товарами, главнымъ образомъ съ оружіемъ,
орудіями труда и предметамиукрашенія. Но этотъ
оборотъ для большей части племенъи народовъ ос-
тался безслѣднымъ по отношению къ мѣстному раз-
дѣленію труда, которое ведетъ свое началотолько со
времениобразованія городовъ. Въ древностиего раз-
витію содѣйствовали нолитичеекія и военный причи-
ны, который заставляли стоявшіе на болѣе высокой
ступениразвитія племенаосновывать города, какъ ере-
доточіе и опору всей своей политическойи общест-
веннойжизни; въ ереднія вѣка вмѣстѣ со старыми,
унаслѣдованными отъ древностигосударствами,новые,
начавшіе основываться съ 12 вѣка города еодѣйст-
вуютъ развитію по преимуществумѣстныхъ рынковъ,
но взятые вмѣстѣ, оба рода образованія городовъ, а
также и позднѣе возникшая болынін торговыя мѣста
оказываютъ согласное вліяніе на усиленноераспро-
странен! р̂аздѣленія труда между селомъи городомъ.
Хотя въ городахъ долгое время еще занималисьско-
товодствомъ и земледѣліемъ, а затѣмъ въ особенно-
сти садоводствомъ, масло-и винодѣліемъ, однако об-
щей тенденціей развитая была то, что городъ прини-
малъ на себя руководство основаннымина раздѣленіи
труда торговлей и промышленностью на вею окрест-
ную мѣстность, въ то время какъ этапоелѣдняя за-
ботилась о доставленіи ему сырого матеріала.
Организація этого чисто мѣстнагораздѣленія труда
остаетсяна протяженіи цѣлыхъ столѣтій господству-





ское управленіе дѣлаетъ средоточіемъ послѣдней: не-
дѣльные и ежегодныерынки, служащіе мѣстомъ тор-
говая обмѣна между селамии городомъ, установленіе
ихъ правовая строя, образованіе нанихъцѣнъ, при-
надлежностьи припискакаждой деревни къ опредѣ-
ленномугородскому рынку, запрещеніе производства
ремеслаи торговли въ селахъ. Городъ сдѣлалея так-
же въ скоромъ времени церковнымъ, политическимъ
и военнымъ центромъ для всѣхъ окрестныхъдере-
вень. Онъ стремитсякъ универсальному развитію
промышленностидля того, чтобы быть въ состояніи
одному удовлетворять потребностиокружающей его
мѣстности;онъ желаетъ быть единетвеннымъпред-
ставителемъторговли и оборота во всей областии
запрещаетъпоявленіе въ ней торговцевъ чужеетран-
цевъ и разносчиковъ изъ другихъ мѣстноетей.Лег-
кость сношеній на ближайшихъпроетранствахъи ихъ
затруднительностьнаболѣе отдѣльныхъ обусловлива-
етесобою то, что большая часть городовъ, особен-
но въ мѣстахъ связанныхъ между собою внутренними
водными сообщеніями, образуютъ вмѣсшв съ прилега-
ющими къ нимъ земскимиобластями замкнутый хо-
зяйственныйтѣла.
Чѣмъ тяжелѣе продукты, тѣмъ дольше остаются
они плѣненнымивъ этомъ мѣстномъ хозяйственномъ
круговоротѣ. Большая часть сельскохозяйственныхъ
продуктовъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ воднаго со-
общения съ другими областями, вплоть до нашихъ
дней не имѣли другого сбыта, кромѣ рынка ближай-
шая города. Подлежа быстрой порчѣ, будучи трудно
перевозимы, они должны были и производиться по
возможностиближе къ городу, особенноовощи, цвѣ-





перевозимые:солома, еѣно, картофель; за ними елѣ-
дуетъ широкій поясъ зерноваго производства, и, на-
конецъ, на болѣе отдаленномъпространствѣ, ското-
водство и производство шерсти и кожъ. Для того,
чтобы изучить вліяніе издержекъ перевозки на сель-
ское хозяйство и его отрасли, Тюненъ предетавилъ
себѣ идеальное государство съ однимъ яродскимъ
рынкомъ срединего и показалъ, что отраслисель-
ская хозяйства окружаютъ городъ концентрическими
кругами, располагаясь по способностиихъ продук-
товъ къ болѣе легкой или трудной перевозкѣ. Этимъ
онъ выразилъ въ абстрактнойсхемѣ только одну
сельскохозяйственнуюсторонустараямѣстнаго раз-
дѣленія труда въ томъ его видѣ, какъ оно сложилось
историческивъ теченіе многихъ столѣтій.
Въ древности, благодаря развитію водныхъ путей
сообщенія, торговыя сношенія въ отдѣльныхъ мѣстно-
стяхъ уже очень рано вышли изъ стадіи этого чисто
мѣстнаго раздѣленія труда. Это именномѣстности,
въ которыхъ прежде всего въ связи съ развитіемъ
судоходстваи пиратствасоздалась торговля въ ши-
рокомъ размѣрѣ; только на плечахъпослѣдней инду-
стрія могла начать работать для сбыта въ отдален-
ныя мѣетности. Но вее-таки это выдѣленіе изъ об-
ластимѣстнаго раздѣденія труда долгое время оста-
валось ограниченнымиЕгипетъдолгое время невелъ
значительнойиностраннойторговли, а то, что Тиръ
и Сидонъ, Милетъ и Аѳины, Сиракузы, Этрурія и
другія мѣстностисъ особенноразвитой промышлен-
ностью производилидля другихъгородскихъобластей,
не шло дальше немногихълегко перевозимыхъто-
варовъ, цѣниыхъ тканей, бронзовыхъ, желѣзныхъ,





и бумаги. Только навысшей ступенисвоегобогатства
Аѳины и Римъ дошли до того, что сталиввозить все-
возможные товары со всего извѣстнаго тогдаземнаго
круга, а въ особенноститяжелые продукты сельско-
хозяйственнаяпроизводства, какъ вино и зерно, до-
ставлявшіяся воднымъ путемъ изъ самыхъ отдаден-
ныхъ мѣстностей.Во всякомъ случаѣ это раздѣленіе
труда должно было выдержать много долгихъ и труд-
ныхъ битвъ за торговое господство или политическое
нодчиненіе, нужно было созданіе всемірныхъ имперій
и международныхъсоюзовъ для того, что-бы едѣлался
возможнымъ регулярный обмѣнъ значительнагораз-
мѣра между цѣлыми областямии землями.
Для среднихъвѣковъ мы можемъпрослѣдить съдо-
статочнойточностью, какимъ образомъ со времени
возникновенія городовъ чужестранцы-ремесленникиво
многихъ случаяхъ легко находили себѣ въ нихъ до-
ступъ, какъ и чужеземныетовары, — какимъобразомъ
мѣстный очень ограниченныйоборотъ, долгое время
столь достаточныйдля каждая города, получилъ бла-
годаря этому толчокъ къ тому, чтобы сдѣлать мѣстное
раздѣленіе трудавсеобщимъ и увеличитьподвозъ нро-
мышленныхъ товаровъ изъ другихъ городовъ. Еще въ
XYIIIсголѣтіи въ прусской экономическойполитикѣ
считалосьсамо собою понятнымъстремленіе привести
вновь каждый городъ въ такое положеніе, чтобы онъ
могъ при помощисвоихъремесленниковъпроизводить
всевозможные виды промышленныхъ продуктовъ. Но
рядомъ еъ этимъ мы видимъ прогрессъвъ развитіи
раздѣленія труда между отдѣльными мѣстностями, въ
Германіи главнымъобразомъначинаяеъXIVст. Перво-
начально каждый городъ имѣлъ столько суконщиковъ,





ной потребности.Но базельскія сѣрыя сукнауже пе-
редъ 1362 г. принуждены вступить въ конкурренцію
съ эльзасскими;въ Страсбургѣ, ФранкФуртѣ и Лейп-
цигѣ городское шерстяноеткачествосовершеннопа-
даете1500 г.; еъ 15 столѣтія ульмскіе и аугсбургскіе
ткачибархата,нюрнбергскіе металлургисты, солинген-
скіе клинкодѣлы и базельекіе бумажникиначинаютъра-
ботатьгораздо больше надругія города, чѣмъ для мѣет-
наго рынка, какъ уже это раньше начала дѣлать
Фландрская и нижне-рейнекаясуконная промышлен-
ность. Рынки, на которыхъ происходитеэтотъ об-
мѣнъ продуктовъ междуобластнагораздѣленія труда,
получаютъ въ Германіи 1506 — 1800 столь-же боль-
шую важность, какую имѣли раннія недѣльныя и го-
довыя ярмарки. Для многихъмѣстностейэтотъ пре-
образовательный процеесъприносишь непоправимый
потери-, многочисленныемелкіе города начинаютъсъ
этого времени сильно упадать; жалобы на это мы
встрѣчаемъ въ Германіи, какъ и въ Англіи, уже на-
чиная еъ 16 стодѣтія. Старую промышленную уни-
версальность всѣ города невозвратимо теряютъ во
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда и поскольку они входятъ
въ предѣлы между-облаетнаяраздѣленія труда. Ге-
рингу, автору „Иеторіи базельской промышленности",
мы обязаны тѣмъ, что по крайнеймѣрѣ по отноше-
нію къ одному городу можемъ представитьсебѣ со-
вершенно наглядно этотъ послѣдній процеесъ.Крол-
лингеръподобнымъ-же образомъ выясняешь исчезно-
вение многочисленныхъремеслъ изъ Ландсбергапо
мѣрѣ проникновенія туда новыхъ видовъ промысла.
Местности,въ которыхъ прежде всего развивается
торговля или промышленность для большихъ учает-





даютъ еъ политическимиграницамипослѣднихъ. Но
начавшеесясъ 15 вѣка образованіе европейскихъна-
ціональныхъ государствъи областейнароднагохозяй-
ства, ограниченныхъгосударственноютерриторіею,
въ очень значительноймѣрѣ совпадаетъуже съ пре-
дѣлами между-областнагораздѣденія труда. Области,
стоявшія подъ однимъ политическимъгоеподствомъ,
могли легче всего подѣдить между собою промыслы и
торговыя отношенія; тѣ-же мѣстности, гдѣ торговля,
промышленность и производство сырыхъ матеріаловъ
неизбѣжнымъ образомъ стремилисьстатьмеждусобою
въ прямую связь, не смотря на существованіе раздѣ-
ляющихъ ихъ политичеекихъграницъ, стремилисьи
къ политическомуеоединенію. Каждая отсталаястрана
желаетъ владѣть собственнымиберегамии рѣчньши
гаванями; пріобрѣтеніе колоній было вмѣстѣ еъ тѣмъ
борьбой за пріобрѣтеніе недостающихърынковъ, слу-
чаемъвытѣснить туземнуюторговлю и туземную про-
мышленность. Конечно, эти союзы невсегдаудаются;
рядомъ еъ ними образуются мирныя международный
отношенія, которые позволяютъ установитьсяпродол-
жительномураздѣленію труда между отдѣльными го-
сударствами.Начинаютъговорить о торговыхъ, про-
мышленныхъ и земледѣльческихъ государетвахъ,ра-
зумѣя подъ нимиобластии государства,которыя при-
нимаютъ на себя спеціализированную по началамъ
раздѣленія труда дѣятельность по преимуществувъ
интересахъдругихъ гоеударетвъи областей.Чѣмъ бо-
лѣе однако каждое торговое государство начинаетъ
господствоватьнадъ областями, о торявлѣ съ кото-
рыми оно заботится; чѣмъ бодѣе каждое промышлен-
ное государствоусиливаетсясравнительно съ земле-





вообще чѣмъ болѣе между-областноераздѣленіе труда
начинаетевозвышать одну область или городъ и на-
носить вредъ другимъ,-тѣмъ болѣе естеетвеннымъяв-
ляется въ каждомъ бодыпомъ государствѣ стремленіе
достигнутьвозможной степенивнутренняя националь-
ная раздѣленія труда, епособнагоудовлетворить всѣ
потребностистраныи обезпечитьея всестороннеераз-
витіе, вмѣсто того, чтобы поддерживать односторонне
международноераздѣленіе трудамежду отдѣльными го-
сударствами.Правильность этого стремденія во мно-
гихъ отношеніяхъ зависитъ,конечно, отъ того, доста-
точно-ливеликаи споеобнакъвсестороннемураздѣленію,
въ интерееахъдостиженія названнойцѣли, самая об-
ласть, въ которойвозникло подобноестремление,выиг-
раетъ-либлагодаря мѣропріятіямъ, направленнымъкъ
доетиженію этой цѣли, каковы: таможенныйпошлины,
законы о судоходствѣ и т. д., національное раздѣленіе
труда, чѣмъ затормозитсявнѣшнее между-областное,не
сдѣлаетъ-лионо невозможнымъвъ высшей степеницен-
ный союзъ между областями, для которыхъ онъ ука-
занъ самой природой, но которыя раздѣлены поли-
тически.
Во всякомъ случаѣ, не смотря на все воздѣйствіе
древнѣйшей городской экономическойполитики, же-
лавшей удержать староемѣстное раздѣленіе труда, а
также не смотря и нановыя, упомянутыйвыше націо-
нально-государственныямѣропріятія, между-областное
раздѣленіе труда развивалось все болѣе и болѣе и сдѣ-
далось между-народнымъ.Мѣстному специализированно
рабочейдѣятельнности до размѣровъ, до сихъ поръ
никогдане существовавшихъ, особенносодѣйствовали
современноеразвитіе сношеній и системамеждународ-





говорами и уважающая даже самыя маленькія и сла-
бый народныя индивидуальности.Эта системагоспод-
ствуететеперь надъ всѣми народно-хозяйственными
отношеніями какъ внутри государствъ, такъ и за
ихъ предѣлами. Національныя хозяйства благодаря
этому сдѣлались совершенно иными; міровое хозяй-
ство присоединилоськъ нимъ въ качествѣ руководя-
щая Фактора.
Изслѣдованія Рошера относительно распредѣленія
отдѣдьныхъ промышленныхъ областейустановляютъ
то положеніе, что при неразвитомъраздѣленіи труда
рѣшающимъ Факторомъявляются выгоды потребленія,
при развитомъ— производства. Это означаете,что въ
древнѣйшее время всякая промышленностьможетъра-
ботать только для городского рынка, накоторомъ она
находитесбытъ; позднѣе производствопредметовъро-
скоши сосредоточиваетсявъ большихъ яродахъ, по-
тому что здѣсь оно имѣетъ обезпеченныйрынокъ.
Подъ выгодами производстваонъ разумѣетъ близость
и дешевизну сырого матеріала, многочисленностьра-
бочихъ силъ, капиталъ, кредитныя установленія, де-
шевизну процентовъ, водяныя силы, топливо, высшее
развитіе техники, искусстваи т. д. Въ общемъ этимъ
выражается та мысль, что вмѣстѣ съ возрастаніемъ
возможностисношеній между промышленнымии торго-
выми центрамии раздвленія трудамѣстапроизводстваи
потребленія могутънаходитьсядальше другъ отъ дру-
га, если благодаря этому производство становитсяде-
шевле или лучше. Эта цѣль и сдѣлалась основнымъ
стремленіемъ промышленностинашего времени.
Представимъсебѣ какую нибудь отдѣльяую страну,







экономическую систему. Въ главномъ городѣ ея со
ередоточиваются теперь больше, чѣмъ прежде, цен-
тральное правительство,искусство,литература,круп-
ныя кредитныя сдѣлки; въ большихъ портахъконцен-
трируетсябольше, чѣмъ прежде,весь ввозъ и вывозъ, —
уже потому что они одни имѣюте лучшіе доки, скла-
дочный мѣста и даровыя портовыя учреягденія, потому
что сюда по преимуществустекаются иностранные
заказчики. Изъ сотниболѣе мелкихъ мѣстъ торговли
зерномъи скотомъ возникаютъ немногіе хорошо рас-
положенныеболыпія, какъ въ Германіи— Данцигъ,Бер-
линъ и Мангеймъ. Въ то время какъ ранѣе каждый
городъ имѣлъ валъ и ровъ, теперь немногія большія
укрѣпленія принимаюсьнасебя защиту цѣлаго госу-
дарства. Подобно мѣстнымъ центрамъи столицамъ,
ростутъи провинціальные крупные города, благодаря
концентраціи провинціальнаго управленія, провин-
ціальнымъ учрежденіямъ, собраніямъ и школамъ. Боль-
ные и умалишенныеполучаютъ попеченіе въ одномъ
мѣстѣ, назначенномъдля цѣдой провинціи илиобласти,
тогда какъ прежде они были разсѣяны по разнымъ
мѣстамъ. Отдѣльныя города все болѣе и болѣе спе-
ціализируются на устройствѣ тѣхъ или другихъ сто-
ронъ управленія, общественнойили культурной дея-
тельности:,мы различаемътеперь университетскіе, ад-
министративные,окружные, Фабричные, торговые, ку-
рортные города или города, населенныйрентьерами.
Большія индустріи для постройкимашинъ, прядильныя,
ткацкія, кожевенныя, желѣзнодѣльныя, еахарныя кон-
центрируются въ немногихъ пунктахъ или мѣстно-
стяхъ для цѣлаго государства.Здѣеь находятсяи спе-
циальный школы, техники, заводы для производства






нымъ потребностямъприспособленыи оборотныя, и
кредитныяорганизации.Толчекъ къ этомудавалиразно-
родныя причины:естественныйблагопріятныя условія,
переселеніе промысловыхъ людей, существованіе ста-
рыхъ родственныхъпромысловъ, особенная заботли-
вость о развитіи индустрій; по большей частизаро-
дыши выходятъ въ глубь столѣтій; но въ то время
какъ въ другихъ мѣстахъ подобныя стремленія выми-
раютъ, здѣсь они, на-оборотъ,развиваются. Конкур-
рентнаявойна была раньше только мѣстной, теперь
она едѣлалась по меньшеймѣрѣ національной, а часто
и между-народной;для всѣхъ легко перевозимыхъто-
варовъ она столь сильна, что устраняетъвсякую ин-
дустрию, работающую принеблагопріятныхъ условіяхъ.
Чѣмъ меньшегосударство,чѣмъ доступнѣе оно, бла-
годаря морю иди ягелѣзнымъ дорогамъ, тѣмъ свобод-
нѣе его торговая политика, тѣмъ болѣе конкуррент-
ная борьба и раздѣленіе труда отходятъ за предѣлы
политическихъграницъ. Болынія континентальныя
европейскія государствапроизводишь еще сами80 —
90% своихъжизненныхъсредствъ,Великобританія-же
только 25—50 процентовъ. Бъ индустріи всѣ евро-
пейскія государстваза два поколѣнія утратилиотдель-
ный отрасли производства для того, чтобы съ боль-
шой выгодой основать другія. Такимъ образомъ они
пополняютъ другъ друга въ нѣкоторыхъ спеціально-
стяхъ, но ихъ главный промышленный вывозъ на-
правляется въ тропическаяи колоніальныя земли, въ
странысъменьшимътехническимъразвитіемъ,въземле-
дѣдьческія государства. Германія въ настоящеевремя
направляетъбольшую часть производимагоею сахара,
водки, бумаги, своихъ химическихъи ткацкихъпро-





Фельдекаго округа 1879 и 1880 г. шло за границу
на цѣну около 50 милл. марокъ, отъ 23—24 остава-
лись въ Германіи; изъбармскихъчулочныхъ товаровъ
идётъза границудо 70°/0 . Д-ръ Лавесъ сдѣдалъ по-
пытку вычислить, какую часть своего дохода Герма-
нія выплачиваетеза иностранныетовары и пришелъ
къ результату, что этачастьравняется 7s — V 7 j онабу-
детееще меньше, если причислитькъ общему доходу
хозяйственнуюдеятельностьчленовъ семьи для самой-
же семьи.
Другія государствавовлечены уя{е въ международ-
ное раздѣленіе труда въ гораздо большей степени;
имѣетъ огромное значеніе уже тотъ Факте, что мы
только въ размѣрв одной седьмойчасти нашего хо-
зяйственнаясоетоянія являемся участникамивсемір-
наго хозяйства. Но еслитеперь часто.обращаюсь ис-
ключительное внимаиіе на эту часть нашего хозяй-
ства, требуютъ мѣръ попеченія и поощренія прежде
всего относительноэтой области и разсматриваютъ
всякое увеличеніе раздѣленія труда, какъ прогрессъ,
а всѣ хозяйственныйотношенія, въ которыхъ не су-
ществуешь совсѣмъ или существуетълишь малоераз-
дѣленіе труда, какъ отсталый,— то впадаютъ этимъ
легко въ заблужденіе. Если большое число всѣхъ на-
шихъ женъеще теперьзанятодомашнимъхозяйствомъ
безъ приложенія раздѣленія труда, направленнаяна
обмѣнъ съ другими хозяйствами; если большая часть
нашихъ мелкихъ и среднихъсельскихъ хозяевъ еще
и теперь сами потребляютъ половину или треть до-
бываемыхъ продуктовъ; если теперь еще большая
часть всего раздѣленія труда имѣетъ приложеніе въ
областиодного и того-же занятія или круга, — то все





что наши большая индустріи разсылаютъ свои про-
дукты во всѣ частисвѣта. Тотъ Факте, что товары
перемѣняютъ нѣсколько рукъ и проходятъ долгія до-
роги для того, чтобы отъ производителя попастькъ
потребителю,самъпосебѣ вовсе несоставляешьсчастья;
эти обстоятельствацѣнны только потому, что благо-
даря имъ потребительполучаешь дешевле лучшіе то-
вары. Раздѣленіе труда по пространствужелательно,
поэтому, только постольку съ нимъ связывается на-
сажденіе болѣе богатой, болѣе тонкой, всесторонней
культуры .
X. Опытъ оцЬнки и статистическаго выраікенія раз-
діленія труда.—Разъ существуетеразвивающееся все
болѣе и боіѣе раздѣденіе труда, вниманіе людей должны
занять психологическая,нравственный,экономическія,
соціальныя и политическія его сдѣдствія. Чѣмъ болѣе
сложными становятся колеса, приводящія въ движеніе
сложную системураздѣленія труда, тѣмъ менѣе де-
лается доступной связь цѣлаго для наивная наблю-
денія отдѣльнаго лица, знающаго лишь свое положе-
ніе въ этой системѣ. Противоположностьинтересовъ,
которая обусловливается противоположностью поло-
жена^, связанныхъ съ раздѣленіемъ труда, затемняетъ
кромѣ того возмояшость ясная сужденія. Необходи-
мымъ образомъ, поэтому, въ теченіе цѣлыхъ стодѣ-
тій ясподетвуютъ у народовъ рядомъ съправильными
и ложныя наблюденія, рядомъ еъяснымъ пониманіемъ
наивныя, поверхностныя, возникшія подъ вліяніеыъ
близорукихъ интересовъвпечатлѣнія, мысли и теоріи,





учрежденія. Даже еслидопуетитьнѣкоторый прогреесъ
въ этомъ отношеніи отъ древностидо нашихъ дней,
вее-такипридется признать, что онъ однако часто
прерывался созданіемъ совершенно одностороннихъ
теорій. Все увеличивающаяся сложность основаннаго
нараздѣленіи труда соціальнаго механизмапридавала
преждевременноотвергнутымъ теоретическимъобоб-
щеніямъ въ позднѣйшее время еще большую ложность,
чѣмъ какую они имѣли, благодаря простотѣ древнѣй-
шей мысли.
Древніе обращали вниманіе главньшъ образомъ на
психологическія и нравственныйслѣДствія, которыя
нмѣла жизнь служащая государству аристократаи
несвободная земледельца, мелкая, презираемаявъ
качествѣ чужестранцаремесленника,подозрѣваемая,
какъ обманщика, купца. Когда Аристотельговоритъ,
что ручной трудъ притупляетътѣло и духъ, создаетъ
дикихъ и грубыхъ людей; есливъ древностина мел-
кихъ торговцевъ, лавочниковъ и мѣнялъ смотрѣди,
какъ наплохихъ и отверятенныхълюдей, то въ такихъ
представленіяхъ, рядомъ съ несомнѣнной истиной,про-
является также и аристократическоевысокомѣріе и
непониманіе ценностиФункцій раздѣленная труда,
обусловленное классовой точкой зрѣнія, вліявшей на
писателейи философовъ. Это видно уже изъ тщет-
ныхъ попытокъ Солона и другихъ поднять въ обще-
ственномъмнѣніи ремесло, трудъ, купеческій про-
мыселъ.
Если КсенОФОнтъвосхваляетъ земледѣліе зато, что
оно само по себѣ и быстро содѣйствуетъразвитію
богатства, здоровья и военной доблести; если подоб-






отъ Лютера до Физіократовъ и нашихъ дней; если
добродѣтель земледѣльца ставитсявыше веѣхъ дру-
гихъ состояній, то въ такихъ предетавленіяхъ опять
тѣсно переплетаютсямежду собою и вѣрныя наблю-
дения и совершенно ложныя обобщенія. Всякое выс-
шее благосостояніе, а также и лучшая частьнашнхъ
нравственныхъуспѣховъ, основывается на раздѣленіи
труда, выходящаго за предѣлы вемледѣлія.
Отцы церкви и представителиэпохи Возрожденія
склоняются къ воззрѣніямъ древнихъ. Презрѣніе къ
торговлѣ у аристократовъ13 — 17 столѣтія было со-
вершенно схоже съ платоновскимъ:,зависть и недобро-
желательство, непонишаніе роли торговли и дѣйетви-
тельныя жизненныя наблюденія совмѣстно дѣйствовали
до такойстепени,что даже столь тонко образованный
человѣкъ какъ Эразмъ, не упоминаяуже о Лютерѣ,
Ганеѣ Заксѣ, Гутенѣ, называлъкупцовъ самымъгряз-
нымъ и глупымъ общественнымъклассомъ.Подобныя-
же преувеличенія и переходъ вниманиясъ пеихолого-
этическихъелѣдствій торговли натогдашніе блестящіе
ея результаты обусловливалисобою поворотъ въ сто-
рону меркантнлистическагопониманія. Увидали, что
торговый государства,города съ активной,прямой тор-
говлей, перевозящіе продукты промышленности,море-
плавательскія и стремящіяея къ пріобрѣтенію колоній
государствабыли самымибогатыми. Поэтомуи прихо-
дятъ къ ученію, что прежде всего слѣдуетъ покрови-
тельствовать дѣятельности, привлекающей въ страну
благородный металлъ, слѣд. главнымъ образомъ тор-
говлѣ. Приходятъкъ положенію, что только трудъ, соз-
дающие деньги, одинъ только или по крайней мѣрѣ
по преимуществу продуктивенъ,— положенію, кото-





вили мнѣніе, что продуктивно только земдедѣліе,
увеличивающие потребляемый блага, а другіе обще-
ственные классы безплодны; торговля, которая толь-
ко переноситътовары изъ однихъ рукъ въ другія,
но не увеличиваетъ ихъ, непродуктивна. А. Смитъ
думаетъ, что земледѣліе отличаетсябольшей продук-
тивностью, но онъ называетътакже продуктивными
ремеслаи торговлю. Новая нѣмецкая политическая
экономія считаетъвозможнымъ примѣнить этотъ по-
четный титулъ точно также и къ личнымъ экономи-
ческимъдѣйетвіямъ, какъ и къ либеральнымъпроФес-
сіямъ; матеріалистическаядемократія, на-оборотъ, съ
особымъ пристрастіемъ до настоящаговремениповто-
ряетъ положеніе, что князья и чиновники, солдаты и
духовенство составляютъ непродуктивныйклассъ.
Въ основаніи всѣхъ этихъ ложныхъ теоремъле-
житъ стремленіе къ классиФикаціи и классиФикаціи
основанны'хъ на раздѣленіи труда проФессій, также
какъ и иамѣреніе доказать, что тѣ илидругія проФес-
сіи должны заслужитьособое покровительство, а другія
должны быть ограничены. Не имѣя возможностиобо-
зрѣть полную связь явленій раздѣленія труда, стремятся
къ простойдогматическойФормулѣ, которая должна
дать ключъ къ ихъ пониманію, а съ имѣющимъ множе-
ство значеній словомъ: „продуктивный" связываютъ
совершенно безтолково цѣлый рядъ частно—и народ-
но-хозяйственныхъ, техническихъ, нравственныхъи
политическихъидей.Одниуказываютъ нанеобходимость
увеличения оборота (сношеній), другіе на увеличенія
запасатоваровъ, третьи— наобразованіе цѣнъ, четвер-
тые начастную, пятые—наобщественнуюпользу, шес-
тые на нравственноевліяніе и косвенное воздѣйствіе





точекъ зрѣнія дается иной порядокъ распредѣленія
оенованныхъна раздѣленіи труда проФессій.
Весь связываемый съ этимъученый епоръ, обсто-
ятельно передаваемыйеще Германомъ, Рошеромъ и
другими можетъ быть теперь разсматриваемъ,какъ
совершенно устарѣлое проявленіе воззрѣній старой
экономическойдогматики. Онъ имѣлъ значеніе въ ка-
чествѣ средстваобратить вниманіе на общіе резуль-
таты раздѣленія труда сравнительносъ психологичес-
кими и индивидуально-нравственнымирезультатами,
раньше принимавшимисяисключительно во вниманіе.
и установитьяеное представленіе о томъ, что болѣе
ограниченноеили болѣе широкое распредѣленіе от-
дѣльныхъ главныхъ групиъраздѣленія трудаесть слѣд-
ствіе необходимагоиеторическагоразвития общества
и народнагохозяйства. Для оцѣнки раздѣленія труда
важно, поэтому, произвестиеравненіе его положенія
съ географическойи историческойточекъ зрѣнія; это
сравненіе покажетънамътогда, что различіе резуль-
татовъ раздѣленія труда является отчастипродуктомъ
различія ступенейнормальнаго хода развитія, а от-
частикакъ отклоненіе отъ него, имѣющее свои осо-
бенныя причины. Такіе . результаты могутълежать въ
особенностисостояній, напр. торговаго государства
или чрезмѣрномъ развитіи' нездоровыхъ образованій,
напр. избытка духовенства, мелкихъ торговцевъ-по-
ередниковъ, земледѣльцевъ сравнительносъ действи-
тельной въ нихъ потребностьюи оказываемымиими
услугами. Рошеру въ особенностипринадлежитъза-
слуга указанія на эту относительностьраспредѣленіи
проФессій. Онъ особенноподчеркнулъименното, что
излишекъ слугъ и монаховъ, какъ напр. въ Испаніи,





витіе земледѣльческаго пролетаріата, подобнагоирланд-
скому,— пролетаріата, производящаго накаждую голо-
ву лишь 1/ і — 7g того, что добываетъ ровное число
англійскихъ сельскихъ хозяевъ. Этотъ примѣръ ука-
зываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ на то, что старыепопытки
рѣшать однимъбоевымъ выраженіемъ „продуктивность1''
вопросъ объ соціально-экономическомъположеніи раз-
личныхъ странъ, были неосмотрительны, такъ какъ
стремилисьподвести подъ одно названіе технику, ор-
ганизацію, хозяйственныйи этическія услуги различ-
ныхъ видовъ труда всѣхъ разнообразныхъ земель.
Теперь наступаетъ,такимъ образомъ, время, вмѣ-
ето ученія о продуктивностиразличныхъ отраслей
труда, сдѣдать опытъ понять раздѣленіе проФессій съ
историческойи статистическойточки зрѣнія. Работы,
подобный сдѣланной К. Бюхеромъ относительнона-
селенія въ ФранкФуртѣ на М. въ 14—-15 стол., ука-
зываютъ, что возможно произвести подобное изслѣ-
дованіе даже для древнѣйшаго времени. Однако, даже
матеріалъ нашего временинедостаточенъдля подоб-
ной работы, потому что при опредѣленіи проФессій
очень трудно установитьграницымежду нимии лег-
ко при каждомъ новомъ перечиеленіи найти всегда
нѣчто другое. Если хотятъ перечислитьтолько дѣя-
тельныхъ представителейданной проФессіи, то при
этомъ остаетсяеще всегда вопросомъ, въ какой мѣ-
рѣ должны быть вмѣстѣ съ ними перечисленыихъ
непосредственныесоработники-помощники:женщины,
дѣти и слуги. Относительнобольшого числаработни-
ковъ и поденщиковъ, перемѣняющихъ мѣсто своей
работы, всегда сомнительно, къ какой профессіи ихъ
слѣдуетъ причислить. Когда перечисляютъ дѣятелей





независимоотъ другихъ проФессій, то всегдаполуча-
ютъ елишкомъ высокія цыФры, потому что еще въ
настоящеевремя тысячи и милліоны занимаются и
тѣмъ, и другимъ. Гильдебрандънасчитываешьдля вто-
раго веймарскагополицейскагоокруга на 5.577 чи-
стыхъ земледѣльцевъ 11.752 хозяйства, соединяющихъ
земледѣліе съ другими прОФессіями. Рюмелинъ пока-
зываетъ по отношенію къ Виртембергу,что на117.000
земледѣльческихъ семействъприходитсяоколо 99.000
смѣшаннаго характераи 78.000 владѣльцевъ земле-
дѣльческихъ учаетковъ, имѣющихъ главнымъ заняті-
емъ другія проФеесіи. Изъ 5, 2 милліоновъ лицъ, ру-
ководящихъ земледѣльчеекимъ производетвомъи су-
ществовавшихъ въ Германіи въ 1882 г., 2.3 милл., или
44.6°/о имѣютъ еще и другія занятія. Изъ 18.9 милл.
цромышленниковъ31.1 имѣютъ и побочныя занятія.
Въ окрестноетяхъМосквы 80% всѣхъ крестьянъ ря-
домъ съ земледѣльемъ занимаютсяи другими промы-
слами.
Вотъ тѣ простыя основания, которыя заетавляютъ
съ сомнѣніемъ относиться ко всѣмъ болѣе старымъ
датамъотносительностатистикипрооессій; я и не со-
общаю здѣсь, поэтому, етарыхъсра.внительныхътаб-
лицъ, составленныхъФранцемъ,Легуа, Бадіо. Можно
указать также на то, что даже считавшаяся до сихъ
поръ относительно хорошо составленнаяпрусская
проФеесіональная перепись 1867 и нѣмецкая 1871,
содержатъ очень много неправильная; онѣ во вся-
комъ случаѣ не могутъ идти въ сравненіе съ нѣмец-
кой переписью 1882 г. Строго критическаяобработ-
ка всего существующая матеріала и здѣсь, однако,
очень нужна, такъ какъ только она одна можеть поз-





нія и заключенія, чѣмъ мы теперь имѣемъ. Тѣиъ не
менѣе результаты этой переписии въ томъ ихъ ви-
дѣ, въ какомъ они предъ наминаходятся, заслуж*>ва-
ютъ большого вниманія, если только мы ограничимся
общими точками зрѣнія. Мы остановимся главнымъ
образомъ только на результатахъсравнительнаясо-
поставленія нѣмецкаго статистическаябюро, осно-
ванныхъ на переписизанятій 1882 г., и данныхъ Ба-
діо для итальянскойпереписи1881 года Гпублик въ
1885 г.).
Первоначальное производство въ большей части
европейскихъ яеударствъ занішаетъ въ настоящее
время не бодѣе половины производителейи ихъ по-
мощниковъ, въ Италіи (по даннымъБадіо) 52, въ
Ирландіи 54, въ Цислейтаніи 55, въ Венгріи 62, въ
Росеіи еще свыше 70, въ кантонѣ Валлисъ около
75%, въ Саксоніи-же она понижаетсядо 19, въ Анг-
ліи до 15%. По таблицамънѣмецкаго статистическа-
я бюро на первоначальноепроизводство приходится:
въ Швейцаріи 42, въ Германіи 42, въ Даніи 45, во
Франціи 48, въ Австріи 55, въ Норвегіи и Швеціи
55%. Въ ВеликобританиицьіФра 35 (1811 г.) пони-
жаетсяна 28 (1831), 21 (1861) и 16 (1881), въ Прус-
сіи съ 78 (1816) на 64 (1849), 48 (1867), 42 (1842).
По прусскимъоблаотямъ цифра 1882 г. распреде-
ляется: на Познань 63, на восточную Пруссію 62, въ
Польмернѣ— 52, въ Ганноверѣ 48, въ Силезіи и Бран-
денбургѣ 43, въ ПІдезвигъ-Гольштейнѣ 41, въ Гес-
сенъ-Наесау39, въ Саксоніи 36, въ ВестФаліи 33,
на Рейнѣ 30; подобнымъ-жеобразомъона колеблется
и въ другихъ нѣмецкихъ государетвахъотъ 30 до 50.
Въ средневѣковомъ ФранкФуртѣ первоначальноепро-






личины означаютъ различныйвещи, смотря потому,
обуеловливаетея-ли оно уменьшеніемъ абеолютнаго
числа земледѣльцевъ возрастающимъввозомъ жизнен-
ныхъ средствъ, или болыпимъ производетвомъодного
и того-же постоянная числа сельскохозяйственныхъ
дѣятелей, короче говоря въ зависимостиотъ различ-
ныхъ причинъ.
Тоже самоеимѣетъ значеніе, конечно, и относи-
тельно процентныхъвеличинъ, относящихся къ ин-
дустрии Ниже 11—12% всего народонаседенія ея
доля не понижаетсядажедля земледѣльческихъ странъ,
напр. Швеціи и кантонаВалдиса;въ восточнойПрус-
сіи и Познаниона ровна 16—17, какъ и въ Норве-
гіи; въ Венгріи въ 1857 г. приходилосьна промышлен-
ность 17. въ Цислейтаніи 21, теперь 2 J и 29; для
Даніи 1880 года Бодіо считаетъ30°/„, для Итадіи
1881 года 25, для Франціи 1880 года 24, для Щве-
ціи 1870-35, 1880—38%,; для' Германіи въ 1882
г. считали35 (Рейнъ 44, Саксонія 55, ВестФалія 45,
ВиртембергъЗУ, Баварія 27), для Англіи 1881 г. 55,
для Бельгіи 46—31, 1880-57%- • По вычисленіямъ
Яннаша, изъ 100 жителейна промышленниковъ во-
обще приходится (1870— 80 г.г.) въ Венгріи 4, во
Франціи и Австріи 11— 12, въ Германіи 14—15, въ
Швейцаріи и Бельгіи 18—19, въ Англіи 22
Лица, поевящающія себя торговлѣ и организации
сношеній вмѣстѣ съ принадлежащимикъ нимъ члена-
ми семьи и помощникамивъ современныхъевропей-
скихъ государствахъ, никогда не стоятъ нижи 3—5
и выше 11—13%■ Въ Берлинѣ ихъ, конечно, 22; въ
Гамбургѣ — 31; но они, какъ города, не могутъ быть





ціи можно прибавить, что во ФранкФуртѣ на М. въ
1307 г. ремесламизанималось58, торговлей и пере-
возкой 12; а 1882 г. первая цифра понижаетсядо 35,
вторая возвышается до 31— 32%. По нѣмецкой про-
Фессіональной переписи1882, еще не обнимающей
желѣзныхъ дорогъ и почты, всѣ провинціи и земли
имѣютъ свыше 7—8% лицъ этихъ проФессій, а Гес-
сенъ-Насеау,Рейнъ, Шлезвигъ-Голынтейнъ, Саксо-
нія, Брауншвейгъ повышаютъ цифру свыше 10%.
Либеральный проФессіи, насколько о нихъ мы имѣ-
емъ свѣдѣнія, колеблются между 2—8, а по Герман-
ской проФессіональной переписимежду 3 и 8%, въ
болыпихъже городахъчиедоихъдоходитьдо 11—12%.
Для бодѣе точиыхъ сравненій мы не имѣемъ по боль-
шей частинадлежащихъ сопоставленій, какъ бы по-
учительны они не были. Бадіо даетълищь нѣкоторыя
цифры, которыя, напр., показываютъ намъ, что въ
СоединенныхъШтатахъадвокатовъ въ триразаболь-
ше, чѣмъ въ Англій, въ Италіи въ три раза больше
духовенства, чѣмъ въ Германіи.
На этомъ пунктѣ мы и должны, какъ это часто
приходитсядѣлать, покончитьсъ статистикой.Прямо
тамъ, гдѣ она должна открыть намънаиболѣе поучи-
тельные точки зрѣнія, наше орудіе познанія и остав-
ляешь насъ, потому что она еще очень незрѣла,
слишкомъ мало развита, и сообщаемыйею матеріадъ
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